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1. Problems 
CFLI\PTER I 
INTRODU CTI ON 
The object of this investigation is six-fold: 
first, to evaluate organizat i on membership in extra­
curricular activities by furni shin g situations and 
life experiences necessary for proper deve lopme nt of 
character and citizenship; second, to determine the 
importance of student expenses and work opportunities; 
third, to det e rmine the value of the home as a factor 
in education; fourth, to determine the importance of 
educational background and economic status of the family 
as factors ir developi ng best citizenship; fifth, to 
ascertain the val u e of studen t purposes; sixth, to find 
the range and extent of religious interests of stUdents. 
2. Source of data 
The data utilized in this investigation hav� been 
secured as follows. Questionnaires were filled out by 
three thousand students at the following schools in 
Tennessee: U niversity of Tenn essee , Knox ville; Maryville 
College, Maryville; Carson-Newman College, Jefferson 
City; East Tennessee Teachers College , Johnson City; 
and Universi ty of eha ttanooga , Chattanooga. The data 
obtained by use cf these questionn8.ircs were tabulated on 
special charts designed for thrJ purpose. h:onroe High­
Speed Adding-Calculator and Underwood Adding �achine were 
used to make the volume of necessary additions and cal­
c ulati ons. Throubhout most of this list of tables data 
are tabulated on c ompEl.nion forms; one according to sex, 
and the other according to the classification of students. 
The per cent of these groups is based on the n umber of 
students in each school except for total columns where the 
per cent is fi�ured on the basis of three thousand. The 
foregoinG proc edure is followed in all tables except in 
TABLE ��II where per cent of sex is ficured on the 
actual number in each school, and TABLE L�C;::XVIII and 
2 
TABLE III vlhere the per cent an swering questions is figured 
on the basis of the ac tual number in that particular 
class. In the total co lumns the per cent is figured on 
the basis of sex totals for all schools. 
3. Limitation s of data 
It is recognized that 30rne differences naturally 
exist between the students of state schools and private 
church schools, inasmuch as the state schools are likely 
to have a student body composed chiefly of students local 
to the s ta te, nhile the pri va te church s chool dra�·IS 
students from a wider area. However, the tot.9.1 should be 
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r ep re s en ta t i v e  o f  the ave r a ge un iver s i ty o r  c o l l e ge i n  
Ame r i c a  s i n c e  th e s e  studen t s  C OQe from mo re than thi rty­
f i ve d i f f e r en t s ta te s  and coun tr i e s .  Fo r unkno wn r ea s o ns 
an o c ca s i on a l  unma rk e d  blank wa s found on a few que s ti on ­
na i r e s .  The que s t i onna i r e s  a r e  b e l i ev e d , howev e r ,  to give 
rel ia b l e  i n fo rma t i on , b e c ause o nl y  fo ur w e re fo und w i th 
any ev i de n c e  o f  de l i b e rate mi s r ep r e s enta t ion; the s e  w e re 
n o t  a c c e p te d .  The s e  re sults , the r efo r e , shou l d  b e  re­
p r e s en ta ti ve o f  the typ i c al Ame r i can l ib e ra l  arts co l l e ge 
o r  unive r s i ty .  
I t  i s  hop e d  tha t the fa c ts thus o bta in e d  w i l l  be 
o f  gene ra l  e du c a ti onal value and mo re spe c if i cal l y  to the 
s choo l s  from whi c h the s e  da ta were o btain e d .  
CHAPTER I I 
EXTRA-CURRICULAR ACTIVI'rIE3 AS Ff.C'.i.'ORS IN HIGHEH EDUCATICf 
The fo llow ing pages d i l l  be de vo te d  to a study of 
extra-curr icular activities as factors in highe r e duc a t i on . 
The f i rst i tem under the abo ve headinc is Boy S c outs 
(TABLE I). The scout mo vement is inte rnati onal in scope , 
and has be en a stabi l izing influenc e in the l i ves o f  hundre ds 
o f  thousands o f  boys dur ing that changing per i o d  o f  l i fe 
when a boy needs a gu i de . The Ameri canl division of Boy 
Scouts was cha rt e re d  in 1 9 10.  S ince that date it has , 
through a r emarkable grov/th, b e en abl e to p rovide who l e -
so me activ ities fo r many thousands o f  boys . O f  the three 
thousand co l l e ge and un iversi ty students , e i;:ht hundre d  
thi rty-n ine have had scout e xper i enc e . O f  this numbe r  
thirte en we re girls. The numbe r  amounts to 27 . 97 per cent 
of the total . Three hundre d  thirty-three o f  these students 
were freshmen , two hundr ed twenty- four were sophomores , 
one hundred f i ft y - f i ve were j un i o rs and the rema ining one 
hundre d twenty- e ight were seniors (TABLE III). 
O f  the freshman class 29 .29 p er c ent have had Boy 
Scout expe r i en c e . The pe r c ent of the sopho mo re c lass 
fal ls belo w  the freshman with 26. 11 per c ent, whi l e  the 
jun io rs show an increase over the sophomo res . The sen i o rs 
sho w 30.77 per c ent w ith Boy Scout experi ence, wh ich 
indicates that the training in this o rgan i7.ation has b e en 
a pos i tive factor in higher e ducation . 
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The Girl Scout movement was started in American 
immediately after the Boy Scout movement and has achieved 
great popularity2. This organization has a total membership 
(TABLE I)  of four hundred twenty-three out of three thousand, 
or 14 . 1  per cent . Of this number eleven are boys. In 
(TABLE II) the membership is shown by classification with 
the per cent of three thousand in each class. In TABLE III 
the total number in each class has been listed under each 
school and the number of Girl Scou ts in each class, shovling 
the per cent according to class and school . The freshman 
class shows a total membership of one hundred eighty-five 
or 16. 27 per cent of all freshmen. The sophomore total for 
all schools listed shows a membership of one hundred eif�t­
een, or 13 . 75 per cent of all sophomores. The junior class 
total in all schools shows seventy-five VIi th Girl Scout 
membership, or 12. 7 3  per cent . A total of forty-five with 
senior classification amounts to 10 . 82 per cent of all 
seniors in the different schools. These data indicate 
negative value as a factor in higher education. Only 1 4 . 1 
per cent of three thousand students are Girl Scouts. 
The Sunday School movement first started by John 
Wesley, and later revised by Robert Raikes3 of England 
(17 80) , has a favored place in the activities program of 
youth. Twelve hundred thirty-three men report Sunday 
School experience (TABLE I) or membership. This is 41 . 1  
per cent of the total of three thousand. Eleven hundred 
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seventy-eight women report Sunday School membership. This 
is 39.27 per cent of the entire group. In TABLE II Sunday 
School membership is shmm OJ school and by class wi th in 
each school, total and per cent worked out for each. Out 
01' three thousand the total number i n  all schools reporting 
Sunday School membership was twenty-four hundred eleven, 
or 80.37 per cent of the entire three thousand. 
The total number (TABL� III) from each school divided 
among the different classes i s  shown with the per cent of 
each class, and totals and percentages of all classes. Out 
of eleven hundred thirty-seven freshmen, nine hundred four, 
or 79.51 per cent, report Sunday School membership. The 
sophomores show an increase i n  membership over the fresh­
men. Out of eight hundred rlt'ty-eight, six hundred eighty­
nine report Sunday School membership. Out of five hundred 
eighty-nine juniors four hundred seventy-two, or 80.14 per 
cent report Sunday School membership. Out of a total of 
four hundred sixteen seniors three hundred forty- s i x ,  or 
83.17 per cent report sunday School mernbership. This in­
crease, Hhich has been steady between the freshman and 
senlor years, indicates that Sunday School membership is 
a positive factor in higher education. 
Item number four in TABU;:: I shows the number of men 
in these colleees 'Ilho have had football experience i n  high 
school. Then under college i s  listed the nunLber of men on 
college a nd university football squads. It should be 
stated, however , that these tables do not rep resent in 
number s the entire foo tbal l squad or the entire student 
body.  The first football club4 was organized at Bo ston 
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in 1862. Columbia , Harva rd , Princeton and Yale were among 
the first schools to spon sor Ameri can Football.  5 The game 
has attai ned great popularity as an inter-collegiate sport. 
TABLE I shows a total of five hundred t�irty-five with high 
s chool fo otball experience . Seven o f  thi s  number were 
girls . The number and per cent listed under each s cho ol 
and ea ch c l a s s Nithin these schools with football experience 
is shown in TfBL� II. 
Item four of TABLE III sho w s  that two hundred twenty­
three o f  eleven hundred thi rty-seven freshmen, or 19 . 61 
per cent, have been members o f  high school football teams. 
Only one hundred thirty- tw o of eight hundred fifty-eight 
s o-)homores, o r  1 5 . 38 per cent, report membersh i p on high 
school teams. The juniors have one hundred six out of five 
hundred eighty-nine , or 18. per cent, with high s chool foot­
bal l team membership . Only seventy- four sen i ors  out of 
four hundred sixteen , o r  17. 7 9  per cent , report membership 
on high s chool teams . These data indicate that high school 
fo otball experience is a negative factor in higher education, 
as related to student life i n  extra-curricular activities 
program . Thirty-three out of eleven hundred thirty-seven 
freshmen, or 2 . 9 per cent , rep o rt membersh ip on collegiate 
football teams. Thirty out o f  eight hundred fifty-eight 
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s ophomores report memb ership on c olle ge football teams . 
Th i rty-on e  out o f  five hundred e i ghty-n ine j un i o r s  report 
memb ership o n  college o r  univ ers ity fo o tball teams . Th i s  
number i s  7 . 45 per cent o f  seniors  who filled out que sti on­
na i res . The s e  data ind i cate that college and un ivers ity 
football is a po s i tive fa c to r  in higher educat i on . 
The fi fth ites o f  TABlE I i nd i cate s that baseball 
rec e ives mu ch le s s  attent i on in h i gh school than foo t ball .  
Also, that it i s  parti c ipated i n  b y  a greater number o f  
girls than take part i n  football . Four hundred e ighty-one , 
o r  1 6 . 03 per cent o f  three thousand , report membership on 
h i gh s chool bas eball teams . O f  thi s  number one hundred four 
are girls . A total o f  ninety - s even out of three thou s and 
report membership on c olle ge or univers ity baseball team s .  
The per c ent i s  3 . 23 ,  and thi rty- s even o f  the n inety- seven 
are girls . Item five of TABLE II sho w s  high s choo l  base­
ball team memb ership to b e  a negative fa cto r  in h i gher 
education . Neverthele s s , college and univer s i ty experi ence 
on ba s eball teams , with relation to the entire number o f  
thre e  thousand , indi cates a po s itive value a s  a fa cto r  in 
h i gher educati on (TABLE II) . TABLE III shows that thre e 
hundred five out of eleven hundred thirty- s even have be en 
memb ers of high s chool ba s eball teams .  Th i s  is 1 8 . 0 3 per 
cen t o f  all fre shmen . One hundred f i fteen , o r  1 3 . 4  per 
c ent of sophomo re s have b e en memb ers of h i gh s chool base­
ball teams . Ninety- five juniors out o f  a total o f  f ive 
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hundred e i ghty-n ine, o r  16 . 13 per cent, have been members 
o f  h iGh s cho o l  ba seball team s .  S i xty- five, o r  15 . 6 3 per 
c e nt of four hundred s ixteen s en i o rs, have been members o f  
h i gh s chool baseball toams . A total o f  fo ur hundred 
e i ghty- one, or 16 . 03 per c ent of thre e thousand, have been 
members o f  h igh s choo l  basebal l teams . Nineteen, o r  1.67 
per cent, of eleven hundred fre shmen have been members o f  
c o llege or un iver s ity ba seball teams . Twenty - one, o r  2 . 4 5  
per cent, o f  sophomo res have also been members o f  such 
teams . Twenty-two, o r  3 . 74 per cent, o f  five hundred 
e i ghty -nine j un iors have been members o f  co llege o r  un iver­
s ity basebal l team s .  Vfui l e  the number o f  s en i or s  i s  
usually le s s, an i ncrease to thi rty-five, o r  8 . 41 per c ent, 
i s  shown for the sen i ors . In the entire gro up o f  thre e  
thousand, ninety- s even report memb e rship on college o r  
univer s i ty basebal l teams . The se data ind i c ate that member­
ship on h i gh s choo l  baseball teams i s  a n e gative facto r  
in h i gher e ducati on, whi l e  memb er ship o n  co lle ge and 
univers ity baseball teams i s  a po s itive factor in higher 
e duca t i on . 
Item number s ix (TAB�E I) sho w s  on e hundr e d  e ighty­
e i[ht, o r  6 . 27 per cent , with membersh ip on high s�hool 
swimming teams . Of thi s number f i fty-n ine are girls . 
Forty-one, o r  1 . 37 per cent, report membersh ip on swLnming 
teams for men . Twenty-s ix, o r  . 87 per cent, of the girl s 
report memb er ship on c ollege o r  un ivers ity swimming teams . 
TABLE II gives the number and per c ent o f  each cla s s i f i ca-
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tion under both high school and college. This shows a 
total of one hundred eighty-eight, or 6 . 27 per cent, with 
membership �n high school swiIT�ing teams. Sixty-seven, 
or 2 . 23 per cent, of the three thousand, report membership 
on college or university teams. 
Item six on page two of TABLE III shows seventy­
nine, or 6 . 9 5 per cent, of eleven hundred thirty-seven 
freshmen, report membership on high school swi�ming teams . 
Fifty-two, or 6 . 06 per cent, of sophomores report member­
ship on high school swimming teams. Only thirty-five, or 
5 . 94 per cent, of juniors report membership on high school 
swimming teams. Twenty-two, or 5 . 29 per cent, of four 
hundred sixteen seniors report membership on high school 
swimming teams . These make a total of one hundred eighty­
eight, or 6 . 2  per cent of three thousand students, report­
ing membership on high school swimming teams. Fourteen, 
or 1 . 23 per cent of eleven hundred thirty-seven freshmen, 
report membership on college or university swi�.ming teams . 
Sixteen, or 1 . 86 per cent of eight hundred fifty-eight 
sophomores, report membership In college or university 
swimming teams. Twenty-four, or 4 . 0 7 per cent of a total 
of five hundred eighty-nine juniors, report membership on 
college or university swimming teams. Thirteen, or 3 . 13 
per cent of seniors out of four hundred sixteen, report 
membership on college or university swimming teams. The 
total for Qll college classes is sixty-seven, or 2 . 23 
per cent . These data show membership on high school 
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swimminG teams to be :: nec;ative factor in hiGher educa tion. 
These data also show membership on college or university 
swimming teams to b e  a positive fqctor in higher educ�ti8n. 
Ite.m nu.nber seven of T;_3I� I sho','ls the number and )cr 
c ,nt of each s :x in eac�. s :::1:)01 wi th membcrshi:J on basl{:et­
ball teams. l,ine hundred thirteen, or 30. 4 3  )er cent of 
three thousand, hay b�en members of hiGh school basket­
ball teams. Of this number t�rce hvndred nin�ty-scven were 
girls. One hundred fifty-six, or 5.2 ger cent of three 
thousand, report membership on colleg or university basket­
ball teams. Of this nunber sixty-eight are birls. Item 
sevsn in section tao of TABLE II shows the number and per 
cent of stud n ts :Iho have been members of hi[':11 school and 
college sr univecsity tea�s according to classification. 
This shows th:,t throe hundred f'ifty-:'ive, or 11 .83 per cent 
of three thousand , have been members of high school basket­
ball teams b6fore they '."lere coll�[';c or univ rsi ty fresh:'1cn. 
Two hundred thirt,;-six sorhomores, or 7. 87 per cent, have 
been members of high school basketball tee.illS. One hundred 
e i shty-c i ;::;ht juniors, or 6 .27 l)cr cent, rc. orted member­
ship on hi[h school baslH:, tball tJC ms. On� h'.. ndrcd U:.irty­
four seniors, or 4 . 47 per cent of thr e thousand, reported 
membershi!.J on hi[jh sc['.ool basketb:lll teams. Thirty-one 
freshm�n, or 1 . 0 3  pc:r cent of three thousand, reported 
rr.embe rship on coll,-,��,- �)r uni vvrsi t�· b::"'.s1:-:: tball teo.ms. 
Thirty-five so)homores, or 1 . 17 per cent, rcported 
members�ip on college or university basketball teamso 
Forty-nine juniors, or 1. 63 per cent of the grou) of three 
thousand , repor ted memb ership on c ollege or uni ver s i ty 
ba sketball teams . Forty- one s eniors , o r  1 . 37 per c ent 
of three thou sand , reporte d membership on c olle ge o r  
un ive r sity b a sketball teams . 
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Item s even in s e ction two of TABLE III giv e s  the 
to tals of each c l a s s  under each s chool . At the top of the 
same pa ge is  l i s te d  the numbe r  in cla s s e s  at ea ch s chool, 
w ith the to tals at the ri[ht side of the pa ge .  Three 
hundred fifty-five , o r  31 . 22 per c ent o f  eleven hundre d  
thi rty- seven fre shmen , r epo rte d membersh ip o n  h i gh s chool 
basketball teams . Two hundre d th irty- s ix sophomo re s , or 
27 . 51 per cent o f  e i gh t  hundred fifty-eight , reported 
membersh ip on high s chool ba sketball teams . One hundr e d  
e ighty-thre e ,  o r  31 . 9 2 per c ent of five hundred e ighty-
n ine j un i o r s , report membership on h igh s chool basketball 
teams. One hundred thirty-four , o r  32 . 21 per c ent o f  
four hundred s ixte en s en:ors, report member ship on high 
s chool basketball teams . A total of n i ne hundre d  thirte en , 
o r  30 . 43 per cent of thre e thou sand, reported membership 
on h i gh s chool teams . Thirty-one , o r  2 . 73 per c ent  o f  
e leven hundred thirty- s even fre shmen , repo r t  memb ership 
on c ollege or university basketball teams . Thirty- f ive, 
or 4 . 08 per c ent o f  eiCht hundred f i fty- eit;ht sophomor e s , 
repo rt membersh i p  on c o l lege o r  university baske tball 
teams . Fo rty-n ine , o r  8 . 32 per c ent o f  five hundred 
eighty-nine junio rs , report memb ershi� on c ollege or �niv�r-
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sity basketball teams . Forty- o ne , o r  9 . 86 per c ent o f  
four hundred sixteen s en:o rs, report membershi) o n  college 
o r  university basketball teams . The total number o f  
players o n  college o r  univer sity basketball teams i s  o ne 
hundred sixty-six , o r  5 . 2 per cent o f  three thousand . 
These data indic ate that membership on high s choo l  bask�t­
b e.ll teams is a n egative factor in hi[::her education; how­
ever , they wo uld no t make po s s i ble a very s trong negative 
curve . Thes e  data on c ollege and univer sity ba sketball 
team membership indi cate that it i s  a po sitive facto r in 
higher educ ation . 
Item numb er eight o f  'fABLE I show s tha t three 
hundred eighty-eight, o r  1 1 . 27 per c en t  o f  three thousand , 
reported member ship o n  high s chool track teams . O f  this 
number forty-eight , o r  1 . 6  per cent , were girls . One 
hundred , o r  3 . 33 per c ent of three thousand , reported memb er­
ship o n  c ollege o r  university tra ck teams . Of this number 
nineteen vrerc Girl s .  Item eight in se c tion tV/o o f  TABLE II 
give s the numb er end pe r cent by clas s under each s chool 
for b o th high s cho ol and college or un iversity . These 
to tals give the per cent of three tho us and . Three hundred 
thi rty -eight , or 11 . 27 per c ent of thre e  thousand , repo rt 
membership on hieh s chool track teams . A total of o ne 
hundre d ,  o r  3. 33 per cent, repor t  membershi) on c ollege 
o r  universi ty track teams . These data show that member-
8hip on high school track tearr.s is a po sitive factor in 
hieher educati on. They 8.1so shoVi that membership on a 
c ollege or university trac� team is a much stronger 
p ositive fact or in hither education than the membership 
on high school teams. 
Item number nine in section tw o of TABLE I shows 
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two hundred seventy-one, or 9.03 per cent of three thousand, 
have been members of high school tennis tea.!s. Of this 
number ninety-one were girls. Fifty- one, or 1.7 per cent, 
reported membership In c ollege or university tennis teams. 
Of this number fifteen were girls. Item number nine in 
sec tion t'lO of TABlE II gives the list in each class under 
each school and also their totals on the rig�t side of the 
page. With these totals the per cent of three th ousand 
has been w orked out for each number. 
Item number nine in section three of TABiE III shoW's 
totals and per cent for each class. One hundred eight, or 
9.5 per cent of eleven hundred thirty-seven freshmen report 
membership un high school tennis teams. Seventy-nine, or 
9.21 per cent of eight hundred fifty-eight so]h omores, re­
port membership 8n high schoo l tennis teams. Fifty-three, 
or 9. per cent of five hundred eighty-nine juniors, report 
membership on hi�l sch ool tennis teams. Thirty-one, or 
7 . 4 5 per cent of four hundred sixteen seniors, rep ort 
membership on high scho ol tennis teams. Eight, or .7 
per cent of eleven hundred thirty-seven freshmen, rep ort 
membership on college or university tennis teams. Thirteen, 
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or 1 . 52 per cent o f  eight hundred fifty-eight sophomo res , 
report member shi] on co l lege or universi t y  tennis teams . 
Eighteen, o r  3 . 06 per cent o f  five hwndred eigh ty-nine 
j uniors , repor t  membership on col lege o r  univer sity tennis 
teams . Twelve , o r  2. 88 per cent o f  fo ur hun dred sixteen 
senio r s , repor t membershi() cn co llege o r  uni ver si ty tennis 
teams . These data indica te that membership on a high 
s cho o l  tenni s team is a nega tive fa c to r  in higher educa tion . 
These data a l so shoVl that member ship on a co ll e ge o r  
u niversi ty tennis team i s  a po sitive fac tor in higher 
edu c a tion . 
Item ten in section two o f  T�;'BLE I show s a total o f  
seven ty- four , o r  2. 47 per cent o f  three thou sand , repor t  
member ship on high s cho o l  w res t ling teams . Of' this number 
three are girl s . Thir ty-fou r ,  o r  1 . 14 per cent o f  three 
thousand , repo r t  member ship on c o l lege o r  university 
w restlin g teams .  Of this number two a re girl s .  Item ten 
in sec tions two and three a f T""l.B�E II show the number and 
per c en t of each class in each s cho o l  �ith member ship on 
either high s cho o l  or c o l lege wre s tling teams . This 
table sro w s  the number under ea ch cla s sifica tion and gives 
the per cent o f  the total number o f  three th�usan d. 
Item ten in section three o f  TABLE III show s the 
number and )cr cent o f  each c l a s s  in each s cho o l  that have 
been members o f  wres tlin g teams , either in high s choo l  o r  
c o l lege .  This table al so gives to tal s fo r each class  o n  
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the r i gh t  s i de o f  the pa ge . Twen ty- two , o r  1 . 9 3  p e r  c en t  
o f  e l even hundre d  thi r ty- s even fre shmen , rep o r t  memb ersh ip 
on h i gh s cho o l  w r e s tl ing t eams . N ine t e en , o r  2 . 21 p e r  cent 
o f  e i ght hundre d fif ty - e i Gh t  s ophomo re s , rep o r t  memb e r sh ip 
on h i gh s cho o l  wre s tl in g  t eams . S ixte en , o r  2 . 7 2 p e r  c en t  
o f  f ive h un dr e d  e i gh ty-ni ne juniors , repo r t  memb e r sh ip o n  
h i gh s cho o l  wre s tl ing t eams . Seven te en , o r  4 . 0 9  p e r  c en t  
o f  four hundred s i xteen s en i o r s , rep o r t  membe r sh ip m h i gh  
s cho o l  wre s tl in g  teams . The total nwnb e r  w i th thi s  h i gh  
s choo l  exp e ri en c e  i s  s eventy- fou r , o r  2 . 47 p e r  c en t  o f  
three thou sand . S ix , o r  . 53 p e r  cent o f  e l even hundre d  
thi r ty - s even fre shmen , repo r t  memb e r sh ip on c o l l e ge o r  
un ive r s i ty wre s tl in g  t eams . F ive , o r  . 58 p e r  cent o f  e i ght 
hun dre d f i fty - e i Ght sophomore s ,  repo rt memb er ship on c o l l e ge 
o r  uni v e rs i ty wre s tl ing teams . Twe lve , o r  2 . 04 p e r  c en t  
o f  f ive hundr e d  e i Gh ty -nine juniors , r ep o r t  memb e r ship o n  
c o l l e ge o r  univer s i ty wr e s tling t eams . Eleven , o r  2 . 6 4  
p e r  c e n t  o f  four hundr e d  s ixteen senio r s , rep o r t  IT.emb e r ship 
on c o l l ege or univ e r s i ty wre s tl ing teams . The to tal number 
o f  the s e i s  thir ty - four , or 1 . 13 p e r  c ent o f  thre e  thou san d .  
The s e  data show tha t memb e r ship o n  bo th h i gh s choo l  and 
c o l l e ge or unive rs i ty w re s tl ing t eams is a p o s i tive fac to r  
i n  h i gher e duca tion . C on t rary to fa c ts , p revi ous ly obs e rve d ,  
concern ing memb e r shi) -.; n  mo s t  o f  hi eh s cho o l  teams , wre s t ­
l in g  ap pears t o  b e  a grea te r  p o s i t ive fac tor in h i gher 
educa t ion than membership on mo s t  o f  co l l e ge o r  un ive r s i  ty 
teams . 
Item e leven in s e c ti on two o f  ThBLE I shows five 
hundred f i fty-four , o r  15 . 1 3 per cent of tl�ree thousan d , 
repo rting membersh ip on h i gh s choo l  debate teams . Of 
thi s  numbe r  one hundred s eventy-s even , o r  5 . 9 per cent 
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of three thousand are girl s . Ninety , o r  3. per cent o f  
three thou sand , repo rt memb e r sh ip on c o l l e ge and univer­
s i ty debate team s .  O f  thi s numbe r  tw e n ty-nine are girls . 
Item el even in s e c ti on tt-ree o f  TABLE II shows the total 
numb er o f  each c l a s s  and th e per cent o f  persons r eporting 
memb er sh ip on the s e  h i gh s choo l teams . The total memb e r­
ship on c o ll e ge o r  un ivers ity teams i s  reported in the s e  
column s  i n  th e same way . 
TABLE III sho w s  the numbe r  in ea ch cla s s  at e ach 
s choo l  w i th the tota l s  fo r the se cla s s e s  tn all s choo l s  
l i ste d .  The per cent here refers  to the to tal under e ach 
c l a s s  and not of three thousand as it ha s b e en worked out 
on T:.BLE II. One hundre d  s i xty-n i ne , or 14 . 86 p e r  cent o f  
e leven hundred thi rty - s even fre shmen ( TABLE III ) ,  r eport 
memb ership on h i gh s choo l  debate teams . One hundre d thi rty , 
o r  1 5 . 1 5  per cent o f  e i ght hundr e d  fi fty-e i ght sophomo re s , 
rep o rt memb e r ship on h i 8h s chool debate teams . Ei ghty­
thre e ,  o r  14 . 09 pe r c e nt o f  five hundred e i ghty-nine 
j un io r s , r eport member ship on high s choo l debate teams . 
S eventy-two , o r  17 . 31 per c e nt o f  four hundred s ixteen 
senior s , repor t memb ershi� on hi gh s choo l debate teams . 
Five , o r  . 44 per cent of e l e ven hundre d  thi rty- s even 
fre shmen (TABLE III) , report membership on co l l e ge o r  
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univer sity debate team s . Twen ty, or 2 . 3 3 per c ent of eight 
hundred fifty- eight �o:?homore s ,  report membership on c ollege 
or universit y debate teams . Thirty - three, o r  5 . 0 6 per c ent 
o f  five hundred ei&� ty-nine j uniors, repo rt membership on 
c olle ge or un iversi ty deba te team s .  Thir ty -tw o , o r  7 . 69 
pe r c ent o f  four hundred six te en s eniors , repor t membership 
on c o l l e ge or university deba te teams . The s e  data indi cate 
that membe rship on both h i gh  s cho ol and college or univer­
sity debate teams is a po si tive fac to r  in higher educa ti on .  
In this c a se me mbership on c o l l ege and university deb a te 
teams is  a mu ch stron ger po s itive fac tor than membership on 
the high s cho ol debate teams . 
Item numb er tw elve in se c tion two o f  T!�BLE I show s  
the total o f  o n e  hundred eigh ty - s ix, or 6 . 2  per c ent o f  three 
tho �sand, reporting ex�erience a s  high s choo l  orators . Of 
t his numb er fi fty - ei ght were girl s .  I tem twelve in s e c t i on 
three o f  TABl E I I  show s a decrease in the percent o f  c o l l e ge 
enrollmen t  repor ting eXgerienc e  a s  co lle ge or university 
o ra tors between the fre shman and sen ior cla s se s .  Twelve, 
or . 4  per c en t  o f  thr ee thou sand, report exp e rience a s  
c olle ge orators . The increased per c ent repor ting a s  college 
ora tors is I i  ttle more than the per c en t  o f  de crea s e  shown 
by high s cho o l  orators . 
Item numb er twelve in se c tion four o f  TABLE I II show s 
tha t s even ty- nine , o r  6 . 95 per c ent o f  eleven hundred 
thirty-s even fre shmen, report exp e rience a s  high s choo l  
ora tor s . Forty- eight, or 5 .59 per c ent  o f  eight hundred 
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f i fty- e i ght s ophomor e s , rep o r t  eX!Jer i ence a s  h i Gh s choo l  
o r a to r s . TVle n ty -n ine , o r  4 . 9 2  p e r  cent o f  five hundred 
e i gh t y-n ine j un io r s , r eport eX1J e r i ence  a s  h i gh s cho o l  
o ra to r s . Thi rty , o r  7 . 21 p er c ent o f  four hundred s ixteen 
seni o r s , rep or t  exp e r i enc e a s  h i gh s cho o l  o rators . One , 
o r  . 0 9 p e r  cent o f  eleven hundre d  th i rty- s even fre shme n , 
rep o rt exp er i en c e  a s  co l l e ge o r  uni ve r s i  ty ora to r s .  Fou r , 
o r  . 47 p e r  c en t  o f  e i gh t hundre d fi fty - e i ght s ophomo re s , 
report  e xp e r i en c e  a s  cO l l e ge o r  un ivers i ty o ra to r s . Four , 
o r  . 68 p e r  c ent of f i ve hundred e i ghty - n i ne j uniors , r ep o rt 
exp e r i en c e  a s  co l l e ge o r  un iv e rs i ty orato r s .  Three , o r  . 7 2 
p e r  c ent o f  four hundred s ix t e en s en io rs , rep o r t  exp e r i enc e 
a s  c ol l e ge or un ive r s i ty o ra to rs . The s e  da ta i nd i c ate that 
e}:p er i ence  a s  a hi e;h s cho ol o ra to r  i s  no t a p o s i tive fac tor 
in h i ghe r e du ca t i o n .  Ver y  l i t tle can be s a i d  in favo r o f  
c o l l e ge and unive rs i t y exp e r i enc e a s  an o ra to r ;  however , 
the p e r  c en t  do e s  incre a s e  enough be twe en the fre shman and 
s enior years to make i t  po s i t ive . 
I tem number th i r te en in s e c t ion two o f  T.�LE I show s 
tha t three hundre d  twen ty- thr e e , o r  10 . 77 p er c en t  o f  
three thou sand , rep o r t  membership i n  h i gh s ch o o l  bands . O f  
thi s to tal numb e r  for ty- t wo are girl s .  I t em thirteen in 
s e c t ion thr e e  of T, .BLE II ShO Vl S  a gradual de crease  i n  bo th 
numb er an d p e r  c e n t  o f  th ree thou scmd w i  th hi gh s choo l band 
exp e r i ence b e twe en the fre shman and s en i o r  c l a s s e s . The 
de c reo. s e  in number and )e r c ent rep o rt in g  memb e r sh ip in 
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c o l l e ge o r  un i ve r s i ty ban d s  i s  n o t i c e ab l e . 
One hun dre d e ighte en , o r  10 . 38 pe r c en t  o f  e l even 
hun dre d  th i r ty - s e v en fre shm en , r ep o r t  memb e r ship in h i gh 
s cho o l  ban ds . N in e t y - four , o r  10 . 96 p er c e n t  o f  e i gh t  
hundre d  fi f t y- e i gh t  s ophomo r e s , rep o r t  membe r sh ip i n  h i gh 
s ch o o l band s . S i xt y - thre e , o r  10 . 7  p e r  c en t  o f  f ive 
hun dr e d  e i ght y - n i ne j un i o r s , r ep o r t  memb e r sh ip i n  h i gh 
s c ho o l  ban d s . Fo r t y - s ev e n , o r  11 . 3  p e r  c en t  o f  fo u r  hundre d  
s ix t e en s en i o r s , r ep or t  membe r sh i p  i n  h i gh s ch o o l  bands . 
Th i r t y- thre e , o r  2 . 9 p e r  c en t  o f  e l even hundre d th i r ty - s e ven 
f r e shmen , r ep o r t  m e mb e r s h i D  in co l l e ge o r un i ve r s i ty band s . 
Th i r ty - two , o r  3 . 73 p e r c en t  o f  e i ght hun dre d  f i f t y- e i gh t 
s ophomo r e s , r epor t m e mb e rsh i p  i n  co l l e ge or uni ve r s i t y  bands . 
Th i rty- fou r ,  o r  5 . 77 p e r  c e n t  o f  f i ve hundre d e i gh t y - n i n e  
j u n i o r s , rep o r t  m e mb e r sh iy i n  co l l e ge o r  un iver s i ty ban d s . 
�h i r t y , o r  7 . 21 � e r  c en t , 0 ;  :Q ur hunur e d  s ixte e n  s en i o rs , 
rep o r t  membe r sh ip in co l l e ge o r  un i ve r s i ty ban d s . The s e  
da ta i nd i c a te tha t bo th h i gh s cho o l  and c o l l e ge o r  u n i v e r ­
s i ty b a n d  e xp e r i en c e  i s  a p o s i t i ve fa c to r  in h i gher e du ca­
t i o n ;  howeve r',  co l l e ge o r  un i -ve rs i t y  band e xp e r i e n c e  h a s  
a mu ch gre a t e r  value . 
I t e m  fou r t e en in s e c t i o n  t w o  o f  T�BLE I sho ws a to tal 
o f  thr e e  hun dre d  t w e n ty- two , or 10 . 73 p e r c en t  o f  three 
thou san d , rep o r t i n g  m e mb e r sh ip i n  h i &�  s ch o o l  o r ch e s tras . 
O f  th i s  numb e r  one hun dr e d ,  or 3 . 7 p er c en t  of three 
thousan d , are g i r l s . O n e  hun dr e d  e l even , o r  3 . 7 p e r  c en t  
o f  thr e e  thou sand , rep or t membe rs h ip i n  co l l e ge o r  u n i v e r-
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s i ty o r ch e s tra s . O f  thi s numb e r  th i r ty - s i x  a re gi rl s . 
I t e m  four t e en in s e c t i o n  fo u r  o f  T..".BLE I I  s ho ws a de c r e a s e  
i n  numb e r  and J er c en t  b e twe en t h e  fr e shman an d s en i o r  
y e a r s  i n  t h e  numb er rep o r t i n g  J r ch e s tra e xp e r ie n c e . The 
numb e r and p er c en t  rep o r t i n c  me mb e r sh ip i n  co l l ege o r  
un i v e r s i  ty o r c h e s tra s S LOV1 S  a mark e d  i n c r e a s e  be tw e en the 
f r e shman and s en i o r  ye ar s . 
One hundred s even , o r  �. 41 p e r  c en t  o f  e l even 
hundre d th i r ty - s even fre shm e n , r ep o r t  membe r sh ip in h i gh 
s cho o l  o r ch e s tr a s . One hund r e d  t w o , o r  1 1 . 89 p er c e n t  o f  
e i gh t  hundr e d  f i f ty - e i gh t  sO l)ho m o r e s ,  r ep or t  memb e rsh ip in 
h i gh s ch o o l  o r che s tra s .  S ev en t y , o r  1 1 . 8 8  p e r  c en t  o f  
f ive hundred e i gh t y- n i ne j un i or s , rep o r t  membe r sh ip i n  h i gh  
s c ho o l  o r ch e s tra s . Fo r t y - thre e , o r  10. 34 p e r  c en t  o f  fou r 
hu� d r e d  s i x t e en s en i o r s , r ep o r t momb e r ship in h i gh s ch o o l  
o r che s tras . Tw e n t y - four , o r  2 . 1 1  p e r c e n t  o f  e l even 
hun dre d  th i r ty- s e v en fre shme n , rep o rt memb e rship in c o l l e ge 
o r  un i ve r s i t y  o r che s tr a s . Tw en t y - n i ne , o r  3 . 38 p er c en t  o f  
e i gh t  hun dre d  f i ft y - e i gh t  s opho mo re s , rep o r t  membe r sh ip in 
c o l l e ge o r  u n i v e r s i ty o rc he s tra s . Th i r ty - thr e e , o r  5. 6 p e r  
c e n t o f  f i ve hun dr e d  e i gh t y - n ine j u n i o rs , rep o r t  memb e r sh ip 
in co l l e ge o r  u n i v e r s i ty o rche s tr a s . T w e n t y - f ive , o r  6 . 0 1 
p e r  c en t  o f  fou r hundre d s ix t e e n  s en i o r s , rep o r t  memb e r s h ip 
in c o l l e 6e o r  un iv e rs i ty or che s t r a s . The s e  dat a  i n d i ca te 
tha t membe r sh ip in b o t h  h i gh s ch o o l  an d co l l e ge o r  unive r ­
s i t y  o r che s tras i s  o f  e du c D. t i on al valu e . The s e  fa c t s  
i n d i c a te tha t  m e mbe rsh ip i n  c o l l e ge o r  u n iv e r s i ty o r ch e s tras 
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ha s a grea t e r  p o s i t iv e  va lu e . 
I te m  numb e r  f i ft e e n  i n  s e c t i o n  thr e e  o f  TABLE I show s 
tha t e l ev en hundr e d  t w e n t y- n i ne , o r  37 . 6 3  p e r c e n t  o f  thr e e  
thou sand , p a r t i c i9 a t e d  i n  o th e r  h i �h s cho o l  a c t iv i t i e s .  Of 
t h i s numb e r  f ive hun dr e d  e i ght y- s i x  w e re g i rl s .  Five 
hun dre d t w e n ty - f i ve , o r  17 . 5  p e r  c ent o f  thr e e  thou sand , 
p ar t i c ipa t e d  in o th e r  co l l e ge o r  univ e r s i ty a c t iv i t i e s .  
O f  th i s  number t w o  hun dred n in e ty -n i n e  w e r e  gi rl s . I tem 
numb e r  fi f t e e n  in s e c ti on numb er fo ur o f TABLE II sho w s  bo th 
the numb e r  and p e r  c en t  of p e rson s p a r t i c ip a ti n g  i n  o th e r  
h i 8h s cho o l  a c t i v i t i e s  de c r e a s i n g  b e tw e e n  the fre shman a n d  
s en i o r  y e a r s . Th i s  de c re a s e  i s  b a s e d  on the t o t al o f  thr e e  
thou san d .  The i n c r e a s e  i n  p e r  c en t  b e twe en the fr e shman and 
s en i o r  c l a s s e s for o th e r  co l l e ge or u n i v e rs i ty a c t ivi t i e s  
i s  v e r y  smal l .  
I t em numb er fi f t e en in s e c ti on f i ve o f  TABLE I I I  
she w s  tha t  four hun dr e d  s L.ty , o r  40 . 46 p er c en t  o f  e l even 
hundre d  th i r ty - s e ven fre s hmen , rep o r t  par t i c i J a t i o n  i n  o ther 
hi gh s ch o o l  ac t i  v i,t i e s . Thr e e  hun d r e d  t en ,  o r  36 . 13 p e r  
c e n t  o f  e i e;ht hun dre d f i f ty- e i gh t  s o phomo re s , rep o r t  
p a r t i c ip a t i on in o th e r  h i gh s choo l a c t i v i t i e s . Two hun dr e d  
t wen ty - two , o r  37 . 6 9  p er c en t o f  � ' i v e  hun dr e d  e i ghty - n i n e  
j u n i or s , r ep o r t  p a r t i c i p a t i on i n  o th e r  h i gh s cho o l  a c t iv­
i t i e s .  O n e  hun dre d th i r t y- s ev e n ,  o r  3 2 . 9 3  p e r  c en t  o f  fou r  
hundr e d  s i xt e en s en i o r s , rep o r t  p a r t i c i ) a t i on in o the r h i gh 
s cho o l  a c t i v i t i e s .  One hundre d t went y- s ix , o r  1 1 . 08 p e r  
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c en t  of e l even hundre d  tr_ i r ty- s ev e n  f r e s hmen , rep o r t  ) a r t i ­
c iD a t i on i n  o the r co l l e �e o r  un i v e rs i ty a c t i v i t i e s . One 
hun dr e d  t wen t�T -n ine o r  1 5 . 0 3  p e r  c en t  of e i gh t  hundre d  
f i f t y - e i @l t  sophomore s ,  rep o r t  pa r t i c i � a ti on in o ther 
c o l l e ge o r  un iv er s i t y  a c t iv i t i e s .  One hundr e d  f i f t y- s ix , 
o r  26 . 49 p e r  c en t  o f  f i ve hun dre d e i gh t y - n ine j un i o r s , 
r ep o rt p a r ti c ip a t ion in o th e r c o l le ge or univer s i ty a c t iv i ­
t i e s . One hun dr e d  fou r teen , o r  27 . 4  p er c ent o f  four 
hundre d s ix teen s en i o r s , repo r t  pa r t i c ip a t i on in o th e r  
c o l l e ge o r  un i ve r's i ty a c t i v i t i e s . F i v e  hundre d  t w en t y - f i ve , 
o r  1 7 . 5  p er c en t  o f  thr e e  thou san d ,  p a r t i c ip a t e d  in o th e r  
co l l e ge o r  un i v er s i ty ac ti v i ti e s . The s e  da ta ind i ca t e  tha t 
p ar t i c ipa t i on in o th e r  h i gh s cho o l  a c t iv i t i e s  i s  Q n e ga t ive 
fac to r i n  h i eh e r edu c 8  ti on , \'Ih i l e  9ar t i c ip at i an in o th e r  
co l l e ge o r  u n i v e r s i t y ac t iv i t i e s  i s  n mark e d  p o s i t iv e  fa c to r . 
C o n c lu s i on 
The s e da te) ind i c a te tha t mo s t  o f  h i 2:h s c ho o l  8. c t iv i ­
t i e s  ha ve a n e gq t ive val u e  a s  a fa c to r  in h i gh � r  e du ca t i on . 
The f a c t tha t mo s t  o f  h i :::;h s cho o l  a c t iv i t i e s  hav e  a n e ga t ive 
v8_lue a s  9. f8_ c tor in h i gh e r  e du c a t i on wou l d  by no m e an s 
j u st i fy thv di s con t inu in g  o f  the s e  a c t i v i t i e s  in h i gh s cho o l , 
be cau se th e y  have or gan i z at i o n , gui d an c e , an d o th e r  v�lu e s  
i n  th e s ch o o l  o r gan i z a ti on . I t  i s  int e r c s tiLC to no t e  tho.t 
alrro s t  a l l  co l l e ge and un i ve r s i ty a c t iv i t i e s  have a p o s i t ive 
valu � as shown by t o t a l s  and p e rc en tage s in s e c ti on s  one 
t o  r ive 01" TABLE III . 
1 .  Terry , Paul W . , Supervi s in� Extra- Curri cular Ac tivit i e s , 
( New York : 1:cGraw-Hill oo� Comp any , 1930 ) , p .  1'1 
2 .  Ib id . 
3 .  Cub b erley , Elwo o d , The Hi s t o ry 2I Edu cat�on , ( New York : 
Houghton Hi fr l in Co . , 1920) , p .  617 
4 .  leyland , X .  A .  M: . ,  Ameri can Foo t ball , ( New York : 
App le ton Book Co . ,  1�26 ) ,  p .  2 
o .  1ieyland , X .  A .  M . , Amer i can Foo t ball , ( New York : 
App le to n  Book Co . , 1926) ,  p .  4 
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1 .  Boy Sc,JUt 
1.�8.1 e 
,It' el'.a Ie 
Girl Sc ou t  
Mal e 
Fen a le 
3 .  3unday Scho o l 
1 . ..8.1 e  
F e ma le 
4 .  Foot ball 
H�gh Sch o o l  
I.a 1e 
Fen�ale 
Co l lege 
l:al e 
Feta le 
o .  Base b a l l  
�iigh dcnoo l  
1. a le 
leual e 
Co lle ge 
l\� le 
F ellla Ie 
o • .::)'tlirnming 
�:i gh Ccnool 
A le 
Female 
Co lle ge 
:, a 1,,, 
Fena 1e 
'I . Ba ske t ball 
.l:hgn 3cno o l  
La Ie 
Fen.al e 
Colle ,e 
8 .  Tr a c k  
1 •  : .... Ie 
1!'er a l e  
Hi gh eno o l  
.1.a le 
F en-.a I e  
Co l1e,ge 
.r al e 
1--- _Female-___ _+_ 
U of T 
1351 
No. 
482 
'/ 
1.::3 
20 1 
60'/ 
:1 � O  
31 0 
3 
0 0  
10 
Hi 
7 2  
31 
12 
1'/ 
28 2 
1:5'1 
143 
1 '/ 
34 
Pei 
Cent No. 
T C 
393 
Per 
Cent No. 
TABU I 
M C  
786 
Per 
Cent No. 
30 . 6b 2 0  6 . 6 2  18'1 2 :1 . 1 9  6 0  
. 0 2 1 . 2 0 4 . 01 1 
. o � 
14 . bb 2 '/ 
1 . 13 1 
6 . /j1 126 Ib . O j  15 
4b . 6 3 0 0  
28 . b'/ 21 3 
16 . '/ � :5 24 41 . 2 2  b2 
04 . 2  380 I 4H . 3 0  102 
22 . � 5  1'1 4 . 33 120 10 . 21 34 
. 2 2  1 . 2 0 3 
4 . 1 0 '1 1 . '1 B 3 7  4 . 1 1  16 
14 . '1 3 
2 . 0 '/ 
1 . 3:1 
1 . 41 
. 1.::3� 
1 . 2 1:> 
20 . /j'1 
10 . 14 
3 . b 3  
1 . 00 
10 . 0b 
1 . 2 6  
2 . 02 
.1.::3� 
1 . 2 0 1 . 13 1 
26 0 . b2 � 2  
3 1  '/ . b'ol 24 
'1 1 .  '1 b  24 
d 2 . 04 b 
3 . '/ 6  30 
'/ 1 .  '1 1.::3 10 
23 
1 . 20 3 
3'1 � . 41 122 
b 2  i::! 1 . e'l 12'01 
4 1 . 0 2 23 
1 0  3 . 1.::32 20 
1'1 4 . 3;) d3 
'/ 1 .  '1 8 13 
o 1 . 2'/ 34 
3 _ . 76 3 
�1 . 'l 
3 . 0 0 
:5 . 0 0  
1 . 0 2  
4 . 40 
1 . ';) 1 
2 . � 3 
. 3d 
10 . 02 
1 0 . 4 1  
2 . 9 :1  
2 . 04 
10 . 06 
1 . 60 
4 . 3 3  
� __ . 3d 
31 
3 
4 
3 
3 
2 
'1:4 
16 
9 
2 
21 
4 
C-N 
231 
Per 
Cent 
2 5 . 9 7 
. 4 3  
. •  4:1 
0 . 4� 
14 . '/ 2 
1 . 3  
6 . 9 3  
. 43 
13 . 4 2 
1 . 3  
1 . '1 3  
1 . 3  
1 . 3  
. r::::. '1 
3 . 9 
. 8 7 
9 . 09 
1 . '/ 3  
2 . 1 6  
.3 C  :OOLS ( 1 ) 
U of C 
239 j Male No. 
7 1  
1 
43 
104 
CJ:1 
4 '/ 
6 
29 
It; 
2 
2 
1 0  
3 
3 
3 
:1 1  
3 3  
3 
2 6  
7 
Per 
Ccnt No. 
2 9 . '1 1 810 
. 42 1 1  
1'/ • � �  
43 . 51 1233 
:1 d . lJ l 
1 � . 6'1 0 2 '1 
2 . 01 122 
12 . 13 
'1 . 03 
. 84 
. d4 
6 . 2e 
1 . 2 6 
1 . 2 6 
1 . 2 6 
12 . 9 '/ 
1 3 . 0 1 
1 . 2 6  
2 . 51 
10 . bl.::3 
2 . 9 3  
3'/ '1 
60 
1 2 �  
41 
0 1 0  
8 6  
29 0 
Per 
Cent 
2 7 . 2  
. 3'1 
41 . 1  
1 '/ . 0 '1 
4 . 0 7  
12 . 0'1 
2 .  
4 . 3  
1 . 37 
1'/ . 2 
2 . 9 3  
9 . 6'1 
3 
1 
• 41-L4-_--.l-<1--_ 
Female 
No. 
13 
4 12 
1 1'/ b  
'I 
3 
104 
37 
5 9  
26 
3�'1 
6B 
48 
2 5  
Per 
Ccnt No. 
. 4 3 B:1� 
Total 
3000 
1 3 . ;/ 3 42 .5 
3 � . 2? 1 2411 
. 1  12 0 
3 . 4'1 4tn 
1 . 23 9 7  
1 . 9 '1 188 
• B'I 6 '1 
13 . 23 I 9 13 
2 . 2? 1 0 6  
1 . 6 338 
19 -+ __ .. 63 100 
Pel' 
Cent 
2 '/ . 9 '1 
14 . 1 
80 . 3 '1 
1 '/ . B3 
4 . 1'7 
16 . 0 3  
3 . 23 
6 . 2 '1 
2 . 23 
3 0 . 43 
0 . 2 
11 . 2 '/ 
3 . 33 
TABLE I 2 6  
EXTRA- CURRI CULAR ACTIVI TIES PARTICIPATED IN AT THE D IFFERENT SCHO O LS BY SEX ( 2  ) 
I U of T T C M C  C-N U of C Total 
1 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
Per No. Per No. 
Per No. Per No. Pel' No. i Per No. Pel' No. PCI' No. C.ent Cent Cent Ccnt Cent Ccnt Cen t Cent 9 .  Tenni s 
Hi gh School 
Mal e 104 7 . 7 10 2 . 54 39 4 . 9 6 16 6 . 9 3 11 4 . 6  180 6 .  
Female 38 2 . 81 14 3 . 56 22 2 . 8 9 3 . 9 8 3 . 35 9 1  3 . 63 2 7 1  9 . 03 
College 
Male 1 3  . 9 6 2 . 51 12 1 . 5 3  7 3 . 03 2 . 84 3 6  1 . 2  
Female 10 . 74 2 . 51 1 . 13 2 , 84 15 . 5  5 1  1 . 7 
10 . " lre stling 
High Schoo l 
. 51 Ma le 38 2 . 81 2 20 2 . 5 3 5 2 . 16 6 2 . 5 1 7 1  2 . 37 
Female 1 . 07 1 . 25 1 . 13 3 . 1  74 2 . 47 
Co llege 
Mal e 6 . 44 I 25 3 . 18 1 . 42 32 1 . 0 7 
Female 1 . 2 b  1 . 43 2 . 07 34 1 . 14 
11 . Debate 
High Schoo l 
:Mal e 140 10 . 36 24 6 . 1 1 74 9 . 41 2 3  9 . 9 7 16 6 . 69 277 9 . 23 
Female b2 3 . 80 29 '1 . 38  56 7 . 12 31 13 . 42 9 3 . 7 7 17 7 5 . 9  454 15 . 13 
Co llege 
Male 20 1 . 48 4 1 . 92 21 2 . 67 11 4 . 7 6  5 2 . 09 61 2 . 0 3 
Female 4 . 3  1 . 25  18 2 . 29 5 2 . 16 1 . 42 29 . 97 90 3 . 
12 . Schoo l Orator 
High School 
Ma le 51 3 . 7 7 8 2 . 04 40 5 . 09 15 6 . 49 14 5 . 86 128 4 . 27 
Femal e 16 1 . 18 7 1 . 7 8 21 2 . 67 9 3 . 9  5 2 . 0 9 58 1 . 9 3 186 6 . 2  
Co llege 
Ma le 3 . 22 2 . 51 1 . 13 1 . 43 2 . 84 9 . 3  
Female 1 . 07 2 . 51 3 . 1  12 .4 
13 . Band 
High School 
N..a le 163 12 . 07 6 1 . 53 68 8 . 65 17 7 . 36 27 11 . 3  28 1 9 . 37 
Female 12 . 89 9 2 . 29 11 1 . 4  4 1 . 7 3  6 2 . 51 42 1 . 4 323 10 . 7 7 
Co llege 
Male 60 4 . 81 4 1 . 02 27 3 . 43 12 5 . 19 12 5 . 02 120 4 .  
Female 3 . 7 6  3 . 38 2 . 87 1 .42 9 . 3  129 4 . 3  
14 . Or ch e s tra 
Hi gh School 
w.l e  114 8 . 44 5 1 . 27 5 6 7 . 12 9 3 . 9  2 7  11 . 3  211 7 . 03 
Female 30 2 . 22 14 3 . 5 6 42 5 . 34 16 6 . 9 3  9 3 . 7 7 III I 3 . 7  322 10 . 7 3  
Co llege 
Ma le 32 2 . 37 4 1 . 02 20 2 . 54 9 3 . 9 10 4 . 18 
Female 9 . 67 3 . 7 6  16 2 . 04 3 1 . 3 5 2 . 09 36 1 . 2  I III 3 . 7  
I I I --- --- - ,-,-- -- = 
TABLE I 2 7  
EXTRA- CURRI CULAR AC TIVITIES PARTI CIP TED IN AT TaE D IFFERENT SCHO O LS BY SEX ( 3 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 780 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. 
Per No. Per No. Pel' No. Per No. Pel' No. 
Pel' No. Per 
Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
15 . Other Activi t ie s  
High School 
Mal e 2 9 6  21 . CJ 1 19 4 . 83 129 16 . 41 49 2 1 . 21 47 19 , 67 541 18 . 03 
Female 207 1 5 . 32 60 16 . 04 182 23 . 16 67 2 9 . 68 28 . 45 586 19 . 53 1129 37 . 63 
Co llege 
Male 9 1  6 . 7 4  tj 2 . 04 7 9  10 . 05 35 15 . 15 13 5 . 44 226 7 . 53 
Female �7 6 . 44 2 9  rl . 3tj 9 7  12 . 34 60 25 . 9 7 26 10 . 88 299 9 . 97 525 17 . 5  


TABLE II 3 0  
EXTRA- CURRI CULAR ACTIVITIES PARTI CIPATED IN BY CLASSES IN THE D IFF�JRENT SCHOO LS  ( 3 )  
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TAB LE III 32 
NU1v.BER �1) PER CENT OF DIFFERENT CLASSES PAR TI CIPATING IN ACTIVI TI2�S IN D IFFERENT 3CHOO LS ( 1 ) 
U of T 'I' C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 Freshman 
Sophomorc Junio::' Scnior 3000 
No, l'cl: N(I, Pcr No. Pcr No. Pcr No. Pcr No. Pcr Nu. 
Pcr No. Pcr No. Pcr No. p .  Cent . Ccnt Ccnt Ccnt Ccnt Cent Cent Ccnt Cent . I Ccnt 
Numb er in 
each cla s s  
Fre sh . 046 47 2 9 2  8 2  17 0 113'1 
Soph . 3 9 9  147 2 20 61 31 858 
Junior 26'1 109 144 I 48 21 589 
Senio r 139 90 130 40 17 416 3000 
1 .  Boy Sc out 
Fre sh . 18� 34 . 6 2 4 8 . 51 7 '1 26 . 37 18 2 1 . 9 5 45 26 . 47 333 29 . 29 
Sop h .  143 35 . 84 4 2 . 7 2  49 22 . 27 17 27 . 87 11 35 . 48 224 26 . 11 
Junior �7 36 . 33 8 7 . 34 29 20 . 14 13 27 . 08 7 3 3 . 33 155 26 . 32 
Senior 60 4 3 . 15 11 12 . 22 36 27 . 69 13 32 . 5  8 47 . 06 128 30 . 7 7  839 27 . 9 7  
2 .  Girl Scout 
Fre sh . � 3  17 . 0 3 3 6 . 38  00 17 . 12 5 6 . 1 34 20 . 185 16 . 2 7 
Soph . 65 16 . 29 8 5 . 44 35 15 . 9 1 6 9 . 84 4 12 . 9 118 13 . 7 5  
Junior 3 6  13 . 48 9 8 . 26 2 7  18 . 7 5 1 2 . 08 2 9 . 52 7 5  12 . 7 3  
Sen i or 15 10 . 7 9 7 7 . 7 8  15 11 . 54 4 10 . 4 2 3 . 53 45 10 . 82 423 14 . 1  
3 .  Sunday Sch . 
Fre sh . 420 '/ 6 .  �2 32 68 . 09 248 84 . 93 63 7 6 . 83 141 82 . 94 9 04 7 9 . 5 1 
Sop h .  3 11 '/ '1 . 94 94 6 3 . 9 5  204 9 2 . 7 3 5 3  86 . 89 2 7  87 . 1  689 80 . 3 
Junior 20 6 '/ '1 . 10 d3 '/ 6 , 1:5 132 9 1 . 67 36 7 b . 15 7 1 . 43 472 80 . 14 . 
Senior 110 '/ <01 . 14 '/ 0 7 '1 . 'I e 120 � 2 . 31 32 80 . 14 82 . 35 346 83 . 17 2411 80 . 37 
4 .  Foo tbal l 
High Schoo l 
Fre sh . 129 23 . 6 3 4 e . 5 1  bl 17 . 47 9 10 . 98 30 17 . 64 223 19 . 6 1 
Soph . e4 2 1 . 0 5 2 1 . 36 25 11 . 36 11 18 . 03 10 32 . 2 6 132 15 . 38 
Junior 5� 2o . e4 3 2 .  '/ 0 2 2  Ib . 2e � 18 . 7 5  3 16 . 29 106 18 . 
Senior 31 22 . :5  9 10 . 22 16 . �2 8 20 . 4 23 . 5 3  7 4  17 . 7 9  5 35 17 . 83 
College 
Fre sh . Ie 3 . 3  9 3 . 08 4 4 . 88 2 1 . 18 33 2 . 9  
Soph . 13 3 . 26 1 . 58 9 4 . 09 4 6 . 5 6  3 9 . 68 30 3 . 5  
Junior 13 4 . e7 2 1 . 83 11 7 . 64 4 e . 33 1 4 . 7 6 31 5 . 26 
Senior 12 ti . 6 3 0 b . b6 9 6 . 9 2  5 12 . 5  31 7 . 45 125 4 . 17 
5 .  Ba s e oal1 
High Schoo l 
18 . 82 Fre Sh . 10 3 1e . e6 16 34 . 04 43 14 . 7 3 12 14 . 6 3 32 205 18 . 03 
Soph . 55 13 . 7 8 13 e . e4 29 13 . 18 9 14 . 7 0 9 29 . 0 3 115 13 . 4  
Jun i or 49 18 . 30 13 11 . � 3 2 1  14 . 58 7 14 . 58 b 2 3 . 81 9 5  16 . 13 
Senior 20 14 . ;)9 Ib 16 . 67 2 3  17 . 69 6 15 . 1 5 . 88 65 15 . 6 3 481 16 . 03 
Colle ge 
4 2 . 36 1 . 6'1 Fresh • 10 1 . e3 1 2 . 13 2 . 68 2 2 . 43 19 
�lliijor � 2 . 2 6  3 2 . 04 7 3 . 18 2 3 . 28 
2 1  2 . 45 
9 3 . 37 4 3 . 6 '7 6 4 . 17 3 6 . 25 22 3 . 74 
Seni or 6 4 . 32 7 ? • '/ 'd 19 14 . 63 3 7 . 5 3 5  8 . 41 97 3 . 2 3  
TABL8! III 33 
NUMBER AND PER CBNT OF D IFFERENT ClASSES PARTI C IPATING IN ACTIVI Tr�S llJ D IFFERENT SCHO ,j LS ( 2 ) 
U of T T C M C  CoN U of C 'l'otaJ 
1351 393 786 231 239 Freslumm Sophomore Junior Scnior 3000 
No. rcr • T O. rcr No. Pcr No . PCI' No. Pcr No. Pcr t No. 
Pcr t Pcr Per PCI' Cellt Cent Cent Cent Cent Cent Cc It No. Cent No. Cent No. Cent Numb er in 
each c la s s  
Fre sh . 046 47 292 82 1137 
Soph . 399 147 220 61 858 
Jun i or 2 67 109 144 48 589 
Seni or 139 90 130 40 416 3000 
6 .  Swinnning 
High School 
40 7 . 43 5 10 . 64 23 7 . 88 2 2 . 43 9 5 . 21 7 9  6 . 95 Fre sh . 
Soph . 33 8 . 27 2 1 . 36 11 . 5  2 3 . 28 4 12 . 9  52  6 . 06 
Junior 21 '1 . 87 2 1 . 83 9 0 . 2 5 2 4 . 17 1 4 . 7 6 35  5 . 94 
Seni or 9 0 . 4 '7 1 1 . 11 7 0 . 38 1 2 . 5  4 23 . 53 22 5 . 29 188 6 . 20 
College t> . 9 2 0 2 . 05 2 2 .43 1 . 59 14 1 . 2 3 Fre sh . 
Soph . 'I 1 .  '/ b 0 2 . 27 1 1 . 64 3 9 . 68 16 1 . 86 
Junio r 11 4 . 12 1 . 92 9 6 . 25 2 4 . 1'1 1 4 . 7 6 24 4 . 07 
Senior 6 4 . 32 6 4 . 62 1 5 . 88 13 3 . 13 67 2 . 23 7 .  Baske tbal l 
High Bchoo 1 
Fre sh . 1'7 2 31 . 5  18 38 . 2 9 98 33 . 56 19 23 . 17 48 28 . 24 355 31 . 22 
Soph . 114 28 . 0'1 37 20 . 1rl 61 27 . '/ 3 16 2 6 . 23 8 25 . 81 2 36 27 . 51 
Juni or 91 34 . 0b 35 32 . 1 1 47 32 . 64 10 20 . 83 5 23 . 81 188 31 . 92 
Senior 42 30 . 2 2 29 32 . 22 45 34 . 62 15 37 . 5 3 17 . 65 134 32 . 21 913 30 . 43 
Col lege 
Fre sh . 14 2 . 57 6 2 . 0  5 6 . 1  6 3 . 53 31 2 . 7 3 
Soph . 2 0  0 . 01 4 2 . 7 2 9 4 . 09 2 6 . 45 35 4 . 08 
Junio r  2 5  9 . 36 8 7 . 34 12 8 . 33 4 8 . 33 49 8 . 32 
Senior 10 10 . 7 9  7 '7 . 78 16 12 . 31 2 5 .  1 5 . 88 4 1  9 . 86 156 5 . 20 
8 .  Tra ck 
High Schoo l 
51 9 . 34 2 4 . 2 1  36 12 . 34 9 10 . 98 20 11 . 7 6  118 10 . 38 Fre sh . 
Soph . 59 14 . 7 9  9 6 . 12 18 8 . 18 9 14 . 7 0 6 19 . 35 101 11 . 7 '1 
Junio r 30 11 . 24 4 3 . 6'7 21 14 . 58 2 4 . 17 3 16 . 2 9 60 10 . 19 
Senio r 20 14 . 39 9 10 . 21 16 . 15 5 12 . 5 4 23 . 53 59 14 . 18 338 11 . 27 
Colle ge 
3 . 35 6 2 . 05 3 1 . 7 6 12 1 . 0 6 Fresh . I 
Soph . 20 0 . 01 3 2 . 04 5 2 . 27 2 3 . 28 1 3 . 23 31 3 . 61 
Junio r 11 4 . 12  2 1 . 83 I 11 '1 . 64 1 2 . 08 25 4 . 24 
Senior 12 8 . 63 3 3 . 33 15 11 . 54 2 5 .  32 7 . 69 100 3 . 33 
P C �T 0 I 
U oC T T C M C  
+ 
1351 393 786 
No. l'el; No. Per No. Per No. Cent Cent Cent 
Numbe r in 
each cla s s  
Fr sh e 54& 47 29 2 82 
L)oph . 399 14 7 ::20 5 1  
Junio r 2 6 7  109 144 48 
denior 139 90 130 4 0 
9 .  Tenni s  
High tichool 
Fresh • 1I2 11 . 36 3 6 . 38 27 9 . 25 5 
lJoph . 43 10 . 76 8 5 . 44 11 . 5  11 
Junio r ... 7 10 . 1 ,1 � 7 . 34 12 8 . 33 5 
So n i or Ii) 7 . 1£, 0 5 . 56 11 8 . 46 4 
Gol1 e 
r e  4 . 7 3 1 . 34  1 
oph . 2 . 01 3 1 . 3 '  
Junior 8 2 . 99 3 t . 7 5  4 2 . 78 3 
Senior 3 2 . 16 1 1 . 11 � 3 . 8 3 
10 . ra st1ing 
Hi eh Jchoo l 
Fr sh e  7 1 . }:.8 1 2 . 13 9 3 . 08 
;,;oph .. 14 3 . 51 1 • 1:3 2 . 9 1 1 
Junio r 7 ;:' . 62 1 . �2 5 3 . 47 3 
Se 10 r 11 7 . 91 b 3. 1 
Colle �e 
rash . 5 1 . 7 1 1 
oph . 1 . 25 3 1 . 36 
Junio r 2 . 7 5 1 . 92 9 6 . 25 
nio r  3 2 . 16 8 6 . 16 
11 . Deba te  
High dohoo l 
"'r e sh . 7 9  14 . 47 9 19 . 15 46 15 . 7 5 2 1  
ph . 59 14 . 7 9 19 12 . 93 37 16 . 82 13 
Junio r 36 13 . 48 8 7 . 34 26 18 . 06 7 
Senio r 18 12 . 9 5  1 7  18 . Sg 21 16 . 1 5 13 
Col le ge 
"'ra sh . 1 . 18 1 2 . 13 1 . 34 2 
3oph . :3 . 7 5 13 5 . 9 1 3 
Jun ior 7 2 . 62 1 . 92 13 9 . 03 8 
Jenlo r  13 9 . 35 3 3 . 33 12 9 . 23 
T . III 
P n CI P  TI G I C TI VI TI I D I  
CoN 
231 
Pc ' 
Cent 
6 . 1 
1 . 03 
10 0 42 
10 . 
1 . 22 
6 . 25 
7 . 5 
1 . 64 
6 . 25 
2 . 5 
1 . 22 
25 . 51 
21 . 31 
14 . 58 
32 . 5 
2 . 43 
4 . 92 
16 . 67 
10 . 
U of C 
239 
Per No. 
t Cent 
1 1  
6 
1 
1 
2 
2 
· 5  2 . 94 
1 3 . 23 
1 3 . 23 
14 8 . 24 
2 6 . 45 
6 :0.8 . 57 
3 17 . 6 5  
1 3 . 23 
5 23 . 81 
Freshman 
Per No. Ceni 
1 137 
9 . 5 
8 . 7  
22 1 . 93 
6 . 53 
169 14 . 86 
5 . 44 
34 
T CHOOLS ( 3 ) 
I SopllOlllore JUlliol" Senior 'l'otal 3000 
Per Per Per PCI' Nu. No. No. No. Ccnt Cent Cent Cent 
858 
589 
416 3000 
79 9 . 21 
53 {J .  I 31 7 .  5 2 7 1  9 . 0 3  
13 1 . 52 
18 3 . 06 
12 2 . 8S 51 1 . 70 
19 2 . 21 
16 2 . 7 2 
17 4 . 09 74 2 . 4 7  
5 . 58 
12 2 . 04 
11 2 . 64 34 1 . 13 
130 15 . 15 
83 14 . 09 
72 17 . 31 454 1 5 . 13 
20 2 . 33 
I 33 5 . 06 32 7 . 69 90 3 . 00 
Number i n  
each clas s 
Fresh . 
Soph . 
Junior 
Seni or 
12 . Scho ol 
Orator 
Hi gh School 
Fre sh . 
Soph . 
Junio r 
Senior 
13 . 
14 . 
Col le ge 
Fre sh . 
Soph . 
Jun�or 
Senior 
Band 
High Scho ol 
Fre sh . 
Sop h .  
Junior 
Senior 
College 
Fresh . 
Soph .  
Junior 
Sen ior 
Orchestra 
Hi gh Scho ol 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Senior 
Col le ge 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Senior 
I 
1] 
No. 
546 
39 9 
267 
139 
31 
21 
12 
3 
:3 
1 
6 1  
04 
38 
22 
16 
21 
1 5  
13 
39 
52 
35 
18 
b 
12 
15 
9 
-- .-
of 
1351 
TABLE III 
NUMBER AND PER CENT OF Dln'EH.ENT CIASSSS PARTI CIPATING IN ACTIVI TIES IN D IFF ERENT SCHOO LS ( 4 ) 
T 
PCI: 
Cent 
0 . 68 
b.26 
4.4 9  
2 . 16 
. 7 5  
. 37 
11 .• 1'1 
13 . 53 
14 . 23 
1b.83 
2 . 93 
5.26 
b . 62 
9 .35 
7 . 14 
13.03 
13 . 1 1 
12 . 9 5 
. 92 
3 . 01 
5.62 
6 . 4 '1 
No. 
4 '1 
14'1 
109 
90 
1 
8 
3 
:3 
1 
1 
3 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
2 
4 
4 
8 
3 
1 
1 
2 
2 
T C 
393 
Pcr 
Ccnt 
2 . 13 
5 . 44 
2 . 7 5  
3 .33 
. 68-
1 . 1 1 
6 . 38 
2 . 04 
4 . 59 
4.44 
2 . 13 
. 68 
2 . 7 5 
2 . 22 
8 . 51 
2.7 2  
? . 34  
3 . 33 
2 . 13 
. 68 
1 . 83 
1 . 83 
! 
j 
M C  
No. 
32 
1 1  
6 
12 
:3 
1 
2'1 
22 
16 
14 
3 
4 
11 
11 
33 
28 
19 
18 
6 
9 
1 1  
10 
786 
I 
Pcr 
Ccnt 
10 . 9 6 
5 . 
4 . 1'1 
9 .23 
2.081 
. 7'/ 
9 . 2 5  
10. 
1 1 . 11 
10. 7 ?  
1.03 
1 . 8� 
7 . 6  
8 . 46 
11 . 3  
12 . 7 � 
13 . 19 
13.85 
2.051 
4 . 09 
7 . 64 
7 . 6 9 
No. 
82 
6 1  
48 
40 
4 
4 
6 
10 
1 
4 
8 
3 
6 
4 
4 
2 
4 
8 
11 
5 
1 
3 
4 
3 
2 
CoN 
231 
I 
I 
PCI' 
Cent 
4.CS8 
6 . 5 6 
12 . 5  
25 . 
2 . 5  
4 . 88 
13 . 1 1 
6 . 25 
15 . 
4.88 
6 . 56 
4 . 17 
10 . 
9 . 7 6  
18 . 03 
10 . 42 
2.5 
3 . 6 6 
6 . 56 
6 . 2 5  
5 .  
I 
1 
U of 
239 
No. 
170 
31 
21 
17 . 
C 
Pcr 
Ccnt 
11 6 . 47 I 
4 12. 9  
2 9 . 52 
2 I 11 . 7 6 
1 . 59 
1 4.7 6 
23 13 . 53 
7 22 . 58 
2 9 . 52 
1 5 . 88 
9 5 . 2 9  
2 6 . 45 
3 1 6 . 2 9 
I . 
23 13 . 53 
7 22 . 58 
3 16.29 
3 17 . 65 
9 5.29 
3 9 . 68 
2 9 . 52 
1 5 . 88 
Freshman 
Pcr No. Cent 
113'1 
'7 9 6 . 9 5 
1 . 09 
118 10 . 38 
33 2 . 9 
107 9.4:1. 
24 2. 11 
SopllOmorc 
No. 
858 
48 
4 
94 I 
32 
102 
29 
i ""-
Pcr 
Cent 
5 . 59 
. 47 
10. 9 6  
3.73 
11 . 89 
3 . 38 
Junior 
No. 
t 
58 9 
29 
4 
63 
34 
7 0  
33 
35 
Senior 1 Total 3000 
PCI' No. t Per No. t I'el" Cent Cent Cent 
I 
416 3000 
4.92 
30 '1 . 21 186 6 . 20 
. 68 
3 • '1 2  12 .40 
10 . 7  
47 11 . 3  323 10 . 7 7  
5 . 7 7  
30 7 . 21 129 4 . 30 
11 . 88 
43 10 . 34  322 10 . 73 
I 
5 . 6  
I 2 5  6 . 01 II I 3 . 7 0  
TABLE III 36 
NUMB ER  Ai'ill PER CENT OF D IFFERENT CLASSES PAR TI CIPATING IN AC TIVI TIES IN DIFFERENT SCHOOLS ( 5 ) 
I I 
-=r 
1 
U of 'r T C 
t 
1\1 C C-N U of C I Total 1351 393 786 231 239 Freshma.n + SOl,homore Junior Senior t 
3000 
Nu. Per No. rer No. Per No. Per Per Per Per t Per Per PCI' Crnt Cent Cent Cent No. No. I No. No. No. No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Numb e r  i n  ea ch class 
Fre sh . b46 47 292 82 170 1137 
Soph . 39� 147 220 61 31 858 
Juni or 26 '1 10� 144 48 21 589 
Senio r 139 gO 130 40 17 416 I 3000 I 
lb . Oth er 
Ac t ivit ie s  
High Sch o o l  
Fre sh . 213 39 . 01 14 2 9 . 7 9 113 38 . 7 41 50 . 7 9  46 . 47 460 40 . 46 
Soph . 156 39 . 1  23 15 . 65 85 38 . 64 28 45 . 9  18 58 . 06 310 36 . 13 
Jun i or g e  36 . 7  24 2 2 . 02 6" 46 . 53 23 47 . 92 10 47 . 62 222 ' 37 . 69 
Sen io r 36  2 . 59 2 3  25 . 06 46 35 . 38 24 60 . 8 47 . 06 137 32 . 93 1129 37 . 63 
Colle ge 
l!'r esh . 41 7 . 51 1 2 . 13 33 11 . 3  32 39 . 02 19 ' 11 . 18 126 1 1 . 08 
Soph . 46 1 1 . 53 10 6 . 6 45 2 0 . 45 22 36 . 07 6 19 . 35 129 15 . 03 
Junio r 63 2 . 36 14 12 . 84 4� 34 . 03 22 45 . 83 8 38 . 1  156 26 . 49 
Senio r 28 20 . 14 12 13 . 33 49 37 . 69 19 47 . 5  6 35 . 29 114 2 7 . 4  525 17 . 50 
- _._-+---
CHAP TER I I I  
I TE .. S OF EXPENSE I N  C O LLEGE S  !i.ND U N I V==J.tS I T I BS 
The c o s t  i t em i s  . :n e  o f  co n s i d erat i on in e v e ry p ha s e  
o f  e duc at i on fr . m  the ti me the ch i l d  ent er s  the p r imary 
s cho o l . I n  c onduc tin g the s e  p ri m a ry s ch o ol s  the qual i ty 
o f  a w e l l  o rgan i z e d  s cho o l  i s  so me t im e s  s a c r i f i c e d  f o r  the 
s ake of e c o nomy . The p r ima ry s ch o o l  c e r ta i n l y  do e s  no t 
monop o l i z e  th i s  e c o nomy . The e l emen t a ry and hi gh s choo l s  
suf fer a l i ke w i th the p r imary s cho o l s . The s a l ar i e s  are 
not i n  ke ep i n g  w i th s tanda rd s  o f  l iv i n g  exp e c t e d  o f  
t e a ch e r s , n o r  are they h i gh enough to mak e  the t e a ch in g  
p ro fe s s i on a t tra c t ive to man y be s t  qua l i f i e d  fo r t ea ch ing . 
The s e  s a l a r y  s cal e s  in many p la c e s  make add i t i on a l  p r ep a ra­
t i o n  a l mo s t  i mp o s s i bl e  fo r a l arge numb e r  now in the 
t e a chi ng p ro f e s s i on .  In thi s chap te r ,  howev e r , we shall 
deal en t i r e l y  w i th the co s t  i t em s in c o l l e ge s  and un iver­
s i t i e s .  
TABLE IV show s the annua l co s t  o f  tran sp o rt a t i o n  
fo r s tuden t s  o f  d i f f e r e n t  s c ho o l s . One thou sand four o f  
thr e e  thou s an d  p a y  l e s s  than th i rt y  do l l a r s  p e r  ye a r  for 
tran sp o rta t io n . Thi s  is 33 . 47 p e r  c e n t  o f  the t o t a l  
numb e r . The next h i ghe s t  numb e r - - tw o  hundre d  th i r ty - two , 
o r  7 . 7 3 p e r  c en t o f thre e thou s an d - - p a y  b e tw e en th i rty and 
th i r ty - n ine do l l a r s . The de c r e a s e  i n  n umb e r  and p er c en t  
i s  c o n s tan t be twe en t h i r ty a n d  o n e  hundre d t e n  do l la r s  
l i s t e d  a s  tran sp o r ta t ion c o s t s .  Th i s  i nd i c a t e s  tha t a 
38 
l a r ge p e r c e n t  o f  s tu de n t s  a tt e n d  s cho o l  near h o me . The 
s ame i nfo r� a t i o n  o n  transp o r ta t i on i s  g iven in T ABLE V by 
c la s s i fi c a t i on rather than s ex .  
TABLE VI show s mo re s tu de n t s  p ay in g be tw e e n  f o r t y  
a n d  fo r ty - n i n e  do l l a r s  p e r y e a r  fo r ro om s  than any o ther 
amount b e tw e en th i r ty and o ne hun d r e d  for ty do l l ar s . Four 
hundr e d  n in e t y - s ix ,  o r  1 6 . 53 p e r  c en t  o f  thr e e  tho usan d , 
l i s t the i r  ro om r en t b e tw e e n  th e s e  f i gure s .  One hun dr e d  
s e v e n ty - s even o f  thi s numb e r  are g i rl s . The re i s  a gradua l 
de c r e a s e  i n  p er c en t  a s  the p ri c e  go e s  up . S e c t i on s o n e  
and two o f  T!illLE V I I  g i ve t h i v i n fo rma t i on by c la s s i f i ca t i o n  
fo r t h e  d i f fe re n t  s cho o l s , w i th th e to tal s fo r e a ch c la s s  
o n  the r i gh t  s i de o f  the p a ge . 
S e c ti on s  o n e  a�d two o f  TLBLE V I I I  s how o ne hundr e d  
t w e n t y  do l l a r s  to Ol!te hun dre d t w e n t y - n ine do ll ar s  to be the 
mo da l  p r i c e  to p a y  fo r bo a rd p er s cho o l  y e a r . Four hundr e d  
f i f t y- t w o , o r  1 5 . 07 p e r c en t  o f  thr e e  thou san d ,  p a y  th i s  
a moun t . The n e x t  mo s t  p opul ar f i gure i s  o n e  hundred s ix t y  
t o  o n e  hun d r e d  s ix ty - n i n e  do l la r s  f o r  the s ch o o l  y e ar . Four 
hun dr e d e l even , o r  1 3 . 7 p e r  c en t  o f  thr e e  thou s an d , p a y  
th i s  amoun t .  I n  ' s e c t i on s  o n e  t Q  fo ur o f  TABLE IX the 
numb e r  and p e r  c en t  o f  s tu den t s  p ay in g  d i ffere n t  amoun t s  
o f  boa rd i n  d i f f e r en t  s chool s ,  d i s tr i bu t e d  b y  s cho o l  and 
c l a s s i f i c a t i o n , are shown . The Maryv i l l e  C o l l e ge group 
make s o n e  hundre d  tw e n ty to O L e  hun d r e d  twe n ty - n i n e  dol l a r s  
t h e  modal f i gure i n  numb e r and p e r  c e n t .  The U n iv e r s i ty 
3� 
01" Tenne s s e e  make s  o ne nundred s ixty to one nundr e d  S lX�y­
n lne d o l lar s t a�e t ae next LD st � op ular � la c e  on the c urve . 
From. the se t \lO n i �h p O int s t n e  nWL.ber and n e l' c ent a.e c l ine 
in b o th d ire c t i ons . 
TABU �� shO 'iS tne n1l:.10 e r  sp endinG d i lTer ent an:oun t s  
Ioor laundry . r hree hundr e d  r i r ty- �'NO , o r  11 . '1 .3 p e r  c nt 
01 t nr e e  thous8.nd , s:pend le s s  tnan ten do llar s on l aundry 
l or t ne s cho o l  year . Of tn i s  llI.lH:oo er tHO aundr .... d i' ive are 
g irls . Tnr e e  h undl' e u  l' ir tY- l'our , o r  11 . 8 p er c ent 01° thr e e  
tnousand , sp end b e t le en �en and f ourt e en d o l la ' s  f or 
launury . 01' t hi s  nUllib e r  o ne nund rE.. d  s eventY- lo lve are g irl s . 
Thr e e  hundr ed thir Ly- e i ght , o r  11 . 2 '/ p el' c ent o r  t hr e e  
thou sand , sp ena b e t �re en r i r te e n  and n ine � e en d o llar s p e r  
s cno o l  year r o r laundr·y . Of t h i s nUII!.t er o ne hund l' a are 
glr l s . O th e r  group s p ay lng [l i gher p r' l. c e s  a r e  l e s s  than 6 
p e r  c en t  01' t he thr e e  tnousand . Se c ti ons o ne and t.�o 0 1"  
I71Ai3U D� shov{ tne nur.lDer a nd :p e r  c eI1� 0 1' e a c:! c la s s  i n  e a Ch 
s c no o l  paying d l1T erent amo un t s  f or laWldry s e rvi ce , ' l i th 
t o tals p er cla s s  o n  the r ight S l de o r  the p a ge . 
One of ehe mo s �  lllter e s t lI1G and i up o rtant tnln�s 
a bout c o l le g e s  ahU unive r s l t l e s  is s tudent u s e  or �ex�­
book s . T • .J3W ��II ShOWS the co st 01' t ;xt books to stUden t s  
i n  d ii 1'erent s cho o l s  by sex . Six hundred S lX ty- tV!O , or 
22 . 0 '/ p e r  cent o r  thl' e e  thousan d ,  p ay l e s s  tnan to i r t e e n  
do llar s per s cno o l  year Io o r  o oo_;:s . Or tn i s  nUI'lber 1Jhre e  
Hundred 1" orty-nine a r e  t';; irls . l or e  than one thousand pay 
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b e twe e n  twenty and th i r ty - fou r do l l ar s p e r  year fo r b o o k s . 
Th i s  i n cl lide s the grou} s p a y i n g  be tw e e n  twen ty an d tw e n t y ­
fo ur do l lar s , t w en t y - f ive and t w e n t y - n i n e  do l l a r s , and 
t h i r t y  and th ir ty - four do l l ar s . Onl y one hun dre d  one , o r  
3 . 3 7 p e r c en t  o f  thr ee thou san d , p a y  abov e  f i f t y  do llars 
p e r  s c ho o l  year fo r boo k s . TAB E XI I I  gives the numb e r  
a n d  p e r  c en t  o f  s tuden t s  i n  d i ff e r e n t  s choo l s  sp end i n g  
d i f fe r e n t  amoun t s  fo r bo o k s  by c la s s . C l a s s i f i c a t i on t o t a l s 
a r e  o n  the r i gh t  s id e  o f  the p a ge . 
S e c t i o n s  o n e  and two o f  TABLE XIV l a )  sho w  the 
a moun t p a i d  for tu i t i on in d i f f e ren t s cho o l s  by s e x .  S ix 
hundre d e i gh ty -n in e , o r  22 . 9 7  p e r  c en t  o f  thr e e  tho u s an d , 
p ay b e twe e n  s eve n t y- f i v e  and s even t y-n i ne do l l a r s  ) e r s choo l  
y ear fo r tu i t io n . O f  th i s  number tt.re e hund r e d  s ix t y - e i gh t  
a r e  Gi rl s . Four hun dr e d  t h i r t e e n , o r  1 3 . 76 p er c en t  o f  
thr e e  thou s an d ,  p a y  be t w e en n in e ty an d nine ty-fo ur do l la r s  
p e r  s ch o o l  y e a r  fo r tui t ion .  Thr e e  hun dre d  th i r t y - e i gh t , 
o r  1 1 . 27 p e r  c en t  o f  thre e  tho us and , p a y  l e s s  than s e v e n t y ­
f i ve do l la r s  J e r  s ch o o l  year fo r tu i ti on . Group s p a y i n g 
o th e r  a m oun t s are smal l .  Sp e c i al c our s e s  p a i d  fo r in 
a dd i t i o n  to the r e gular tu i t io n  ma y e xp l a in lack of un i ­
fo rm i t y  o f  tu i t i on c o s t s  in any one o f  the s cho o l s  l i s t e d . 
S e c t i o n s  o n e  an d two o f  TAB . E  XIV ( b ) sho w the numb er and 
p e r  c ent p ay i ng d i ffe r e nt amount s o f  tu i tion i n  d i f fe r e n t  
s cho o l s  by c la s s .  C la s s i f i c a t i on t o t a l s  a s  w _l l  a s  grand 
t o ta l s  may be foun d  on the r i gh t  s i de of the 9a ge . 
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T.AB� j�V ( a ) shows 'ttle aILOun t s  p a i d  a s  c lu o  due s oy 
1ine S 1iuden1i S 01 the d il r e r en1i s cnoo l s . F ive hundr e a.  e �g.nty­
f �ve , or l� . o  p e r  cen't or 1inr e e  1inousand , r ep o rt that tney 
p ay le s s  tnan r ive d o l lar s p e �  s cho o l  year To r c l ub du e s . 
Or th i s  numb er t hree H und r e d  tLu r ty- s ix are g l l' l s . One 
hundred seventy - e � gn t , 01' n . \1 :5 p e r  c ent or tn_c e e  r,rlOusand , 
rep oI t tha t tney ? ay o e Ci .� e en l" lve and rnne ci o l la r B  p e L"  
s cnoo l  y e a r  l o r c lUb due s .  The to t a l  nUl bel' 0 1' s tudents 
vn tn meD� o e l  sn�u �n c lu b s  is l e s s  tnan one tnousand . 
Se c t ions one and two 01' T�\E� AV ( b )  g ive the num D e r  and 
p e r  cent or student s in e a Ch s choo l p ay ing C lU b  due s . On 
thi s  ta b l e  t Il e  d � stL' i out �on i s  roade a c c o r ding to sCho o l  
an d c l a s s . IT t  is not i ce a o le that t h e  l arJ;e s 't  group :r ay in� 
c l U b  due s p ay s  b e l ow r ive Qo l l3.l's a nd 1iha � C h e  next large s t  
group p ays b e tv ee{l r �  v e  and n ine d o llar s . III the 1- i l' s t  
gr oup t n e  nUll _DeI' a nd p e r  c e n t  de c r e a s e s  gre a t ly be t\fe en 
rre shman and sen�or yeal' s  i n  r our s cn o o l s  and sho ,IS a n.arke d 
in c r e a s e  b e t " e en r re ShL an a nd senio r yeCirs I II  o ne . T the 
s e cond group an i nc _c ea s e  i s  snmm in thr e e  our, 0 1'  r �ve 
s choo l s  and a d e C.l e a s e  I n  the o th e r  t wo . 
Informa t ion concerning I- e e s  c anno t c or r e sp ond 
a c curate ly b e ti ' e en s c_..10 0 1 s  b e c au se o r  tne catalog r e qu i r e ­
men t s  ana. e xp ense eroup ings o r  d �r i' er ent s cn oo l s . ,,-,e c t i on s  
one ana. tHO o r  7ABk £7I ( a ) show c o s t  o r  s Ch o o l r e e s  in 
d i r t er ent s ch oo l s  by sex . Thr e e  hundred nine ty-e i ght , or 
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1 3 . 27 p e r  c e n t  o f  thre e tho u s an d , p ay b e twe en t w e n t y  and 
t w e n ty - n i n e  do l la r s Je r s ch o o l  y e ar fo r f e e s . Thre e hundred 
e i ght y- four , or 1 2 . 8 r e r c en t  of thr e e  tho u s an d ,  pay b e t w e en 
t en and n i n e t e en do l lar s .  Two hundr e d  n i ne t y- f ive , o r  9 . 83 
p er c en t  o f  thre e  thou s an d , pay l e s s  than t en do l la r s  p er 
s ch o o l  y ear fo r fe e s . Two hun dre d fou r , o r  6 . 8  p e r  c e n t  o f  
thr e e  thous and , p a y  b e tw e e n  o ne hundre d  thir ty an d one 
hln dre d thi r t y - n ine do l l a r s  pe r s cho o l  y e a r  for fe e s . O ther 
group s p a y i n g  d i f fe r e n t  amo u n t s  range i n  numb e r  from four t e en 
to o ne hun dr e d  s ix ty- e i gh t .  S e c t i o n s  one an d t w o  o f  TlillLE 
XVI ( b ) g i v e  the s ame gene ral t o t a l s  but show d i s tr i bu t ion 
by c la s s i n s t e a d  o f  s e x . C l a s s i f i c a ti on t o t al s are on the 
r i gh t  s i d e  o f  the 9age . 
TABLE XV I I  s ho w s th e co s t  o f  fra tern i t i e s  and 
s o ro r i  t i e s  to s tu den t s  i n  di f fe r en t s cho ol s b y  s e x . The 
numb e r  and p e r  c en t  i n  th e d i ffer e n t s c ho o l s  i s  no t i c e a b l y  
s mal l . Two hun dre d s ix t y - on e , o r  8 . 7  p er c en t  o f  thr e e  
t ho u s an d ,  p a y  l e s s  than twen t y - f i v e  do ll a r s . O n e  �undr e d  
t w e n t y , o r  4 .  p er c en t  o f  thr e e  t ho u sand , p a y  above s ev en t y  
d o l l a r s  p e r  s cho o l  y e ar . O the r group s p ay i l , g d i ffe rent 
amoun t s  b e t vl e e n  th e l o w e s t  an d h i gh e s t  are very smal l . 
Fra t e rn i t i e s  an d s o ro r i t i e s  are mo re p opular a t  the U n ive r ­
s i t y o f  T e nn e s s e e  and the U n iver s i ty o f  Cha t t an o o ga than 
in o th e r  i n s ti tu t i on s  s tud i e d .  Se c t i o n s  o n e  and two o f  
TP.BLE XV I I I  shOW th e s e  annual c o s t s  a c co r d i ng to numb e r  and 
p e r  c en t  in e a ch c la s s of e a ch s cho o l  w i th c l a s s i f i c a t i on 
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t o ta l s  and grand t o t a l s o n  the r i eh t s id e  of the p age . I t  
i s  a ga i n  no t i c e ab l e  tha t the numb e r  an d p e r  c en t  i n  the 
group p a y i n g  unde r twen t y - fi ve do l lar s d e c r e a s e s  b e twe en 
t h e  f r e sh��ffi and s n i or y e ar s  i n  four out o f  five s c ho o l s . 
The wri t e r  o b s erve s n o th i n g  i n  thi s  tab l e  that � ou l d  ex­
p l a i n  t h i s  de c r  a s e . I t  i s  p o s s i b l e , ho w ev e r ,  tha t s tudent 
in t e r e s t s m a y  b e  a b s o rb e d  in o th e r  thj n g s o r  tha t  l a c k  o f  
t im e  p reven t s  co nt i nua t i o n  i n  the s e  o r gan i z a t i o n s . 
TABLE XIX show s th e c o s t  o f  inc i den to. l s  t o  s tuden t s  
i n  d i f f e r e n t s cho o l s  b y  s ex .  S ix hun dr e d  th i r ty - two , o r  
21 . 0 7 p e r  c en t  o f  thr e e  thou san d , p a y  l e s s  than t'lle n t y -
f ive do l la r s  �Je r  s cho o l  y (;8. r  fo r i n c idcnt <tl s . O f  th i s  
numb e r  two hundred n i n e t y - n in e  a r e  g i rl s .  A s  the s c a l e  fo r 
amoun t  p a i d  f o r  i n c i den tal s i n c re a s e s the p e r  c �n t  o f  
s tu de n t s  pay i n g  the s e  amou nt s  gra dual l y  de c re a s e s . S e c t i on s  
o n e  and two o f  TABLE XX s how the numb e r  an d ) c r  c e n t  in 
each c l a s s  of ea ch s cho o l  p a y i n g  d i f f e rent amou nt s  fo r 
inc i den tal s . Th i s  tab l e  give s c l a s s  t o tal s and gran d  t o tal s 
fo r e a c h  group . 
S e c t i on s  o n e  an d t w o  o f  TABLE XXI s how the numb e r  and 
p e r  c en t  l i s t i ng d if f e re n t  annual s cho o l  e xp e nd i tu re s  b y  
s e x .  I t  i s  i n t e re s t in g t o  no te tha t e a c h  s cho o l  i s  r ep r e ­
s en t e d  b y  o n e  o r  more s tu de n t s  sp e n d i ng d i ffe rent ,'tmount s  
b e twe e n  one hundre d t w en t y - f iv e  an d five hun dr e d  fo r t y- n i n e  
do l l a r s  p er s ch o o l  y e ar f o r  to tal exp e n s e s . The ) e r  c e n t  
i n  e a ch group i s  smal l ,  u sual l y  l e s s  than 6 p e r c e n t  and 
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a b o ve 3 p e r  c en t .  S e c t i on s  o n e  to f o ur o f  T:�LE XXI I show 
the n umb e r  and p er c en t  i n  e a ch c l a s s  o f  e a ch s c ho o l , w i th 
the c la s s i f i c a t i on to t a l s an d  grand to tal s on the r i ght 
s id e  of the ) age . The numb e r  i n  e a ch group sp e nd in g  l e s s  
t han 1'i ve h '_- ndr e d  fo r t y - n ine do l l a r s  i s  r a ther even ly 
d i s  t r i  bu t e d .  L i  v i n e  a t  ho r..e , e co n o my , and sk i l ful man a c;e ­
m e n t  o f  f i nan c i a l  p ro b l em s  l i k e l y  p la y s  an i mp o r t an t  p a r t  
i n  mal dng th i s  d i s t r i bu t i o n  n o t i c ea b l y  even . 
S e c t i on s  o n e  an d t w o  o f  Tl_BLE XXI I I  s ho w  the amou n t  
o f  e x� e n s e s e a rne d i n  d i f fe r e nt s cho o l  by sex . Thre e 
hun dr e d  t v/en ty - s ev en , o r  10 . 9  p e r  c e nt o f  thre e  thou san d , 
rep o rt e a rn i n e s  a t  s cho o l  b e t w e en f i f ty and n i ne t y-n in e  
do l lar s .  Thr e e  hundre d thre e , o r  10 . 1  p er c en t  o f  thr e e  
t hou s and , r ep o r t  e arn i n gs a t  s cho o l  b e t w e en on e hun dr e d  
and O n e  hundr e d  f o r t y - n ine do l lar s .  One hundre d e i gh t y­
o n e , o r  6. 0 3  p e r  c en t  o f  thr e e  thou san d ,  rep o r t  e a rn in gs 
l e s s  than f i f ty do l lar s . Le s s  than h a l f  o f  the s e  n umb e r s  
are gi rl s . A s  the s c al e o r  e a rn i n gs i n c r ea s e s  the numb e r  
p a r t i c ip a t i n g  i n  the e arn in gs d e c rea s e s  fro m n i ne t y - thre e 
t o  one . F i ft e en , o r  . 5  p e r  c e n t  o f  thre e thou s and , e a rn  
s o me amou n t  b e twe en f ive hundr e d  and f ive hundr e d  fo r t y ­
n in e  do l l a r s . Se c t i on s one to thr e e  o f  TABLE ��IV 
summa r i z e  thi s i n fo rma t i on a c c o rd i n g  to e a ch c l a s s  in e a c h  
s ch o o l ,  w i th c la s s i f i c a ti on t o ta l s  an d grand to t a l s o n  the 
r i gh t  s i de o f  the p age . I t  i s  i n te re s t i n g  to n o t e that 
op p o rtun i t i e s  fo r s tu d e n t  H o rk i s  given a t  e a ch s cho o l .  
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I t  is the w r i t er ' s op i n i o n  tha t th i s  wo rk ha s an e du ca t i o na l  
value a s  w e l l  a s  an e arn ing value . 
Se c t i o n s  one an d t 'N O  o f  'rABLE XXV show the d i f fe re n t  
amoun t s  earn e d  dur i n g  va c a t i o n  b y  s tu dent s in d i f f e rent 
s ch o o l s  by s e x .  Thr e e  hundr e d  twe n ty - f i v e , o r  10 . 8 3 p e r  
c en t  o f  thr e e  thou sand , r ep or t  e arn ings dur ing va c a t i o n  b e ­
twe en f i f ty and n i n e t y - n i �e do l la r s . Two hun d r e d  t w e lve , 
o r  7. 07 p e r  c en t  o f  thr e e  tho u s an d , r ep o r t  e a rn in gs dur i n g  
v a c a t ion o f  amoun t s  unde r fi f ty do l l ar s . Two hundr e d  thi r ty ­
n ine , o r  7. 97 p er c ent o f  thre e  t hou sand , r ep o r t  e a r n i ng s  
b e twe e n  o n e  h-wndr ed nn d one hun dr e d  fo r ty -n i ne do l la r s . 
A s  the s c al e  o f  earn i n g  i n c r e a s e s , the numb e r  an d p er c en t  
p ar t i c i p a t i n g  de c re a s e s . Ve ry f e w  r ep o r t earnings above 
four hum red f i f ty do l l a r s . S e c t i o n s  one to thre e o f  
TABI E XV I  show the numb er p a r t i c ip a t i n g  in earn ings dur i ng 
va c a t i on a c co rding �) e a ch c la s s  in e a ch s choo l . The 
c l a s s i f i c a ti on to tal s ,  w i  tL the grand to tal s , sho w in g  the 
p er c e n t of e a ch , ma y be fo und In the r i gh t  s i de of the 
p a ge . No t many e x c e e d  four h undr e d  f i f ty do l l a r s  in 
va c a t i on e arn i n g s , and the U n iv e r s i ty of T enne s s e e  ha s the 
l e a d  in the numbe r r ep or ti n g  the s e  e arn ings . 
S e c t i on s  o n e  an d two o f  Tl.BLE y...:.rVI I show the ran ge 
o f  amoun t s  bo rrow e d  by s tudent s in d i f ferent s cho o l s  a c cord­
i n g  to s e x . S ev e n t y - n ine , o r  2 . 6 3  p e r  c en t  o f  thr e e 
thou sand , r ep o r t  amoun t s  o f  f i f t y  do l la r s  o r  l e s s  bo rro w e d  
fo r s ch o o l eXJ en s e s . One hundr e d  f i ft y - five , o r  5 . 17 p e r  
c e n t  o f  thr e e  thou s an d ,  repor t amoun t s  b e tween f i fty a_nd 
n ine ty-nine do l Iars borrowed fo r s cho o l  cX9 cn s e s . One 
hundred s i x ty- s even , or 5 . 57 per c e nt o f  thre e thous and , 
repor t amoun t s  borro'lled  between on e h-,-mdre d  and one 
h:';'ldred fo r ty-n ine do l lars fel l" s cho o l  exp en s e s . O ther 
groups borrow ing different amoun ts are l e s s  then one 
hundred i n  numb er , an d as the s cal e for borro w ing in­
creas e s  the number p arti c ip a t ing de crea s e s . Se c t i o n s  o ne 
t o  thr e e  o f  TABLE Y�XVIII s how the number and pe r c en t  o f  
s tu den t s  i n  eacl: s c ho o l  borrow ing money to me e t  e xp en se s  
for the s choo l  ye ar , b y  c las s i fi c a tion . The number and 
p er c en t  borro wing different amoun ts in each c la s s  o f  
each s cho o l  i s  shown he re , \'l i t h  tho c l a s s i fication tota l s  
and eran d total s on the ri ght s ide o f  the pa ge . 
Conclu s i on 
The s e  data indicate  that the rr.a j or i ty o f  s tuden t s  
l iv e  Vi i  thin V,e region Hhere the se s cho o l s  are lo cated ,  
a l  thou h many come fro m  a dis tan c e . Tl:e pri c e s  paid for 
rooms indi ca t e  that some s tu dent s  ro om at horne -:lhi l e  the 
maj o ri ty s tay in dormi tor i e s  o r  rooming hou s e s . The 
pr i c e  ran ge of board i n dic at e s  that the ma jori ��y o f  
students in the s e  s cho o l s  are e conomica l  in tl:e ir ex) en d­
i ture s . Tabl e s  on tile annual c o s t  o f  l aundry indic ate 
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tha t many s tu den is have their laundry done at hOfY! e \'Ii t hout 
exp En s e  and more than hal f of th� s e  pay i n g  for laundry pay 
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a v e r y  nom ina l  c har ge . The var i a t i on i n  p r i c e  p a i d  fo r 
bo o k s  i n  the d i f fe r e n t  s choo l s  i nd i c a t e s  tha t the re i s  no 
de f i n i t e  r e qu i r ement made c on c e rn in g  th i s  i t em . The range 
o f  amoun t s  p a i d  for tu i t i o n  i n  d i f fe r e n t  s c ho o l s  i n di c � te s  
tha t a numb e r  o f  s tu de n t s  take sp e c i al c o u r s e s .  
The i n fo rma t i on co n c e rn i ng c lub m emb e r sh i9 i n di c a t e s  
tha t  l e s s  than o ne thou s an d  s tuden t s  in the s e  s cho o l s  a r e  
m e mb e r s  o f  c lu b s .  Amoun t s  o f  f e e s  i n d i c a te la ck o f  un i fo rm­
i ty in s tu d e n t  a c t iv i t i e s  fo r ·Alhi c h  the s e  f e e s a r e  , a i d .  
The numb e r  p ay i n g  fo r fra t e rn i t i e s  an d s o ro r i t i e s  i n d i c a t e  
tha t f e w e r  the.n o n e  thou san d 0 :1  t o f  thr e e  thou s an d  ho l d  
memb e r sh i) i n  the s e  o r gan i z a ti o n s . I n c i d en tal s al so var y 
gr e a tl y  i n  number o f  s tu den t s  and amount s  p a i d  in the d i f f­
e re n t s cho o l s . T o tal annual e xp en d i  tu re s l i s te d  i n  TLBLE 
XXI i s  a su mmar y  o f  o ther tabl e s  on e xp en s e s . 
Amoun t s  0 _  exp en s e s  e a rn e d  a t  s cho o l  aDd dur i ng 
summe r va c a ti o n  a r e  de f i. n i t e  i n di c a  t i o n s  o f  the w i l l i n g­
n e s s o f  Ame r i c an you th to a i d  the m s e lve s . The numb e r  o f  
s tu den t s  b o r r O w i ng d i f fe ren t amount s  i s  a publ i c  e xp re s s i o n  
o f  c o n f i d en c e  i n  you t h .  
TABLE IV 48 
ANNUAL STUD..!NT TRANSPORTATION COST AT DIFF-EREN'f SCHOO LS BY SEX 
U of T T C M C C-N U of C Total Male Female 
1351 393 7SG 231 239 3000 
Per Per Per No. Per No. Per No. l'cr TO. Per No. P('r No. Cent No. Cent 1 o. Cent Cent Cf'llt Cellt Cl'llt Cl'ut 
Under 30 
1:ale 305 22 . 58 23 5 . 85 151 19 . 21 5 2  22 . 5 1 36 15 . 06 5 7 6  19 . 2 () 
Female 135 9 . 9 9 80 20 . 36 139 1? . 68 45 1 9 . 48 38 15 . C)  43? 14 . 5? 1 0 04 33 . 47 
$ 30 - - 39 
Male 59 4 . 37 ? 1 . ? 9  5 1  6 . 49 I? ? 36 ? 2 . 9 3  141 4 . ?  
Female 25 1 . 85 7 1 . ? 9 30 3 . 82 23 9 . 9 6 6 2 . 5 1  9 1  3 . 0 3  232 7 . ? 3  
40 - - 4 9  
�'a1e 32 2 . 37 42 5 . 34 2 . 8? 2 . 84 ? 8  2 . 6  
Female 16 1 . 18 13 3 . 31 43 5 . 4? 8 3 . 46 1 . 42 8 2 . ?  159 5 . 3 
50 - - 5 9  
� le 33 2 . 44 6 1 . 53 22 2 . 8  1 . 43 4 1 . 6 ? 6 6  2 . 2  
Female I? 1 . 2 6 6 1 . 5 3 45 5 . ? 3 2 . 87 3 1 . 2 6 ? 3  2 . 43 139 4 . 6 3  
6 0  - - 6 9  
lv.'"a 1 e  IJ . 6? 1 . 25 9 1 . 15 1 . 43 2 . 84 2 2  . ? 3 
Female 9 . 6 ? 3 . ? 6  11 1 . 4  2 . 84 25 . 83 4? 1 . 5 ? 
7 0  - - 7 9  
Iv.JB.1e 9 . 6 ? 2 . 5 1 7 . 89 3 1 � 26 2 1  . 7 
FelJ1B.l.e 6 . 44 8 2 . 04 6 . 7 6  3 1 . 2 6 2 3  . ? 7  I 44 1 . 4 7 
80 - - 89 
�. a 1e 3 . 2 2 1 . 13 1 . 42 5 . 17 
Femal e 1 . O? 2 . 51 ? 
I 
. 89 10 . 33 15 . 50 
9 0  - - 9 9  
h,:a.le 6 . 44 1 . 25 1 � 13 3 1 . 26 1 1  . 37 
Fema le ? . 52 2 . 5 1 3 . 38 12 . 4  23 . ? ? 
100 - - 109 
L a1e 13 . 9 6 4 1 . 02 1 . 43 2 . 84 2 0  . 6 7 
Fema le 1 . O? , 4 1 . 02 6 . 7 6 2 . 84 13 . 43 33 1 . 1  
Above 110 
Mal e 15 1 . 11 4 1 . 02 2 . 25 2 � 84 2 3  . 7 ?  
Female 3 . 22 4 1 . 02 1 . 13 1 . 42 9 . 3  32 1 . 0? 
, 
! 
--.- '=b � -'---
TABLE V 49 
ANnUAL STUDENT TRANSPORTATI .JN CO ST AT DIFFZR ::NT SCHGO LS H .. CLASS ( 1 ) 
U of T T 0 1\1 0  O··N U of 0 �'otal 
1351 393 786 231 239 
Freshman Sophomore Junior Senior 3000 
No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Per Per Per Pcr Cenl Cent Cent Ccnt Cent Cent No. Ce!lt No. Cent No. CCllt No. Cent 
Under 30 
Fresh. I'l l 12 . 66 1'1 4 . 33 115 14 . 63 33 14 . 29 b 6  23 . 43 392 13 . 07 
Soph. 11 '1 tI . 6 6 30 tI . 91 tl4 10 . 0 9 23 9 . 9 6 0 2 . 09 264 8 . 80 
Junior \d 8  '1 . 25 31 " • tl9 00 0 . 36 26 11 . 26 10 4 . 18 215 7 . 17 I 
Senior 04 4 .  20 0 . 09 41 5 . 22 1b 6 . 49 3 1 . 26 133 4 . 43 1004 33 . 47 
$ 30 -- 3� Fresh . 26 1 . 92 1 . 20 32 4 . 0'1 1b 6 . 49 10 4 . 18 84 2 . 80 
Soph. 28 2 . 0'1 :5 • '1 0 14 1. .  'i b 16 6 � 93 2 � 84 63 2 . 10 
Junior 2 1  1 . 55 9 2 � 29 17 2 . 16 5 2 . 16 1 . 42 53 1 . 7 7  
Senior 9 . 6 7 1 . 25 18 2 . 29 4 1 . 7 3 32 1 . 07 232 7 . 7 3  
40 -- 49 
Fresh. 16 1 . 18 1 . 25 27 3 .44 6 2 . 6  1 . 42 5 1  1 . 7 0  
Soph. 12 . • 89 4 1 . 02 3 1  3 . 94 1 . 43 48 1 . 60 
Junior 12 . 89 6 1 . 53 13 1 . 65 1 � 43 1 � 42 33 1 . 10 
Senior 8 . 59 2 . 51 14 1 . 7 8 2 . 87 1 . 42 27 . 9  159 5 . 30 
50 -- 59 
Fresh. 18 1 . 33 16 2 . 04 1 . 43 3 1 � 26 38 1 . 27 
Soph. 19 1 . 41 3 . 7 6  23 2 . 93 2 . 87 1 � 42 48 1 . 60 
Junior 6 . 44 3 . 7 6  13 1 . 65 2 . 84 24 . 8  
Senior 6 . 44  6 1 . 53 16 2 . 04 I 1 . 42 29 . 97 139 4 . 63 
6 0  -- 69 
Fresh. 9 . 67 9 1 . 15 3 1 . 26 21 . 7 0 
Soph. 5 . 37 1 . 25 7 . 89 13 . 43 
JunIor 3 . 22 1 . 25 2 . 25 1 . 43 7 . 23 
Sen ior 1 . 07 2 . 51 2 . 25 1 . 42 6 . 20 47 1 . 57 
7 0  -- 7 9  
Fresh. 8 . 59 1 � 25 7 . 89 4 1 . 67  20  . 6 7 
Soph. 3 . 22 3 � 7 6 1 . 42 7 . 23 
Junior 3 . 22 3 . 76 5 . 64 1 . 42 12 . 4  
Senior 1 . 07 3 . 7 6  1 . 13 5 . 17 44 1 . 47 
80 -- 89 
Fresh . 2 . 15 3 . 38 1 . 42 6 . 2  
Soph . 1 . 07 1 . 25 1 . 13 3 . 1 
Junior 3 � 38 3 . 1  
Sen ior 1 . 07 1 . 25 1 . 13 3 . 1  15 . 5  
90  -- 99 
Fresh. 6 � 44 2 � 25 1 � 42 9 . 3  
Soph. 5 . 37 1 . 25 1 . 13 2 . 84 9 . 3  
Junior 
S lor 2 . 15 2 . 51 1 . 13 5 . 17 23 · 7 7 
= 
TABh� V 50 
A1�lJAL BTUDJlliT TRANSPORTATION CO ST AT D IFFERENT SCHO O LS BY CLASS ( 2 ) -----
I 
= 
U of T T C M C  C-N U of C � Total 1351 393 786 231 239 Freshman Sopl omol'e Junior Senior I 3000 No. PCI; No. PCI' No. PCI' No. PCI' No. PCI' PCI' Per No. t PCI' Per I PCI' , Cent Cent Ccnt Cent Cent No. Cent No. Cent Ccnt I No. Ccnt No. Cent - - , 109 ' 1 Fre sh . 5 . 37 1 . 25 1 . 13 4 1 . 6 7 11 . 37 I Sop h . 4 . 3  1 . 25 4 . 51 1 . 43 10 . 33 
Juni or 2 . 15 1 . 25 3 . 1  
Sen i or 3 . 22 5 1 . 2 7 1 . 13 . 30 33 1 . 1  
Ab ove 1 10 
Fresh . 11 � 81 2 . 25 2 � 84 1") . 5  
Soph . 4 . 3  7 1 . 78 1 . 42 12 . 4  
Juni or 2 � 15 1 . 25 3 . 1  
Senior 1 . 07 1 . 13 2 . 07 32 1 . 07 
--+----4-- ----l------1'------
T . .i.BU VI 5 1  
AnImaL C03'r OF R 001 J s.'O .:3Tl1)�._ �rr.s • T D I:?F E rp .:)C:-rO OLS B '( � 
U of T T C M C C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Fe-male 3000 
No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Unde r �30 
1..ale 2b 1 . db Ij 2 . 04 21 2 . 67 9 3 . 9 1 . 42 64 2 . 13 
FeL.: a le 6 . 44 4 ld  1 2 . 4'/ 2b 3 . 18 47 20 . 3b 2 . 84 129 4 . 3 193 6 . 43 
� 30 - - - - 3ld 
1.ale Ib 1 . 11 1'01 4 . d3 40 b . O ld 8 3 . 46 1 . 42 83 2 . 7 '1 
Fem9.1e 10 • '/ 4 4 1  10 . 43 6 • '/ 6 2 2  ld . b2 2 . 84 ti l  2.  '7 164 5 . 47 
40 - - - - 4 '01  
Lal e  6'/ 4 . '01 6 3 • '/ 6 Id2 23 . 16 6'/ 28 . ld 2  319 10 . 63 
:r'e:r::.al e  6 . 44 12 3 . 31 134 l'/ . O b 24 10 . 3ld 17 '1 5 . 9  49 6 16 . 53 
50 - - - - bld 
l.a le 37 2 . '/4 4 1 . 02 60 '1 . 63 3 1 . 3  1 . 42 105 3 . 5  
Fell al e 13 . 9 6 33 e . 4 102 12 . 98 148 4 . 93 253 8 . 43 
60 - - - - 69 
I..al e  6ld b . l1 1 . 20 3 . 38 7 3  2 .43 
Femal e 2 . 1b 18 4 . b8 4 . b l 24 . 8 9 7  3 . 23 
'1 0 - - - - 'I ld 
l.:al e 8 0  b . ld 2  1 . 43 2 . 84 83 2 . 7 7 
Female 31 2 . 2ld 'I 1 .  'I e 1 . 13 39 1 . 3  1 2 2  4 . 07 
eo - - - - 89 
r.C8. 1e 07 4 . 22 2 . 84 5 9  1 . 97 
Femal e 21 1 . D O 3 . 7 6  1 . 42 26 . 87 84 2 . 8 
9 0  - - - - 99 
i. ale 68 5 . 03 - 2 . b l 1 . 13 2 . 84 7 3  2 . 43 
Fem'l l e  bld 4 . 3'1 2 . 01 6 1  2 . 03 134 4 . 47 
100 - - - - 1 09 
1..ale 4 2  3 . 11 42 1 . 4 
Fen!al e ld . 6 '/ 1 . 2b 1 . 13 11 . 37 03 1 . 7 7 
110 - - - - 1 19 
1-al e 3 . 22 3 . 1  
Fema le ;) . 22 1 . 2 0 4 . 13 7 . 2 3 
120 - - - - 129 
1,:.8. Ie 11 . 81 1 1  . 37 
Ferra Ie 2 . 15 3 . 7 6 1 . 4 2  6 . 2  17 . 57 
130 - - - - 1:59 
l.:al e 3 . 22 1 . 42 4 . 13 
Ferr.a. l e 2 . 10 2 . 84 4 . 13 8 . 2 '1 
Ab ove � 140 
r!:al e  'I . b 2 1 . 2 0 1 . 42 9 . 3  
Fema le 12 . b9 2 . 0 1  1 . 43 2 . 84 
TABLE VII 52 
ANNUAL COST OF ROOMS TO STUDENTS AT D IFFERENT SCHOOLS BY CLASS ( 1 ) 
U of T 'I' C M C  C-N U of C 
I 
Total 1351 393 786 231 239 Freshman Sopho nore Junio: Senior 3000 
Nu. Per Nu. Per No. Per No. PCI" Pel" Pel' Per Per Per Pc ' No. No. Cellt Cent Cent Cent Cent Cent No. Cent No. Cent 
i 
No. Cent No. Cent 
Under 30 
Fre sh . 16 1 . 18 8 2 .04 16 2 . 04 25 10 . 82 2 . 84 67 2 . 2 3  I Soph . 8 • 09 19 4 . 83 1'1 2 . 16 16  6 . 93 60  2 • I 
Junior 5 . 37 18 4 . 58 6 . '7 6  13 5 . 63 42 1 . 4  
Senior 2 .15  12 3 . 05 5 . 64 4 1 . 73 1 . 42 24 . 8  193 6 . 43 $ 30 -- 39 
Fre sh . 12 . 89 6 1 . 53 21 2 . 67 12 5 . 19 1 . 42 52 1 . 73 
Soph . 8 . 59 2 5  6 . 37 9 1 . 15 6 2 . 6  48 1 . 6 
Junior 3 . 2 2  14 3 . 56 10 1 . 217 4 1 . 7 3  31 1 . 03 
Senior 2 . 15 16 3 . 82 7 . 81d 7 3 . 03 2 . 84 33 1 . 1  164 5 .47 
40 -- 49 
Fre sh . 24 1 . 78 4 1 . 02 94 11 . 9 6  31 13 . 42 153 5 . 1  
Soph . 30 2 . 22 6 1 . 53 100 12 . 72 24 10 . 39 . 160 5 . 33 
Junior 7 . 52 3 . 7 6  67 8 . 52 19 8 . 23 9 6  3 . 2  
Senior 12 . 89 3 . 7 6  55 6 .  17 7 . 36  87 2 . 9  496 16 . 53 
50 -- 59 
Fre sh . 6 . 44 4 1 . 02 45 5 . 7 3 1 .43 1 . 42 57 1 . 9  
Soph . 19 1 . 41 22  5 . 6  47 5 . 98 88 2 . 93 
Junior 12 . 89 7 1 . 78  31 3 . 94 1 .43 51 1 . 7  
Senior 13 . 9 6  4 1 . 02 39 4 . 9 6  1 . 43 57 1 . 9  253 8 . 43 
60  -- 69 
Fre sh . 2 0  1 .48 3 . 38 23 . 7 7  
Soph . 20 1 . 48 10 2 . 54 2 . 25 32 1 . 07 
Junior 18 1 . 33 6 1 . 53 1 . 13 25  . 83 
Senior 13 . 96 3 . 7 6  1 . 13 17 . 5 7  9 7  3 . 23 
7 0  - - 7 9  
Fre s h . 36  2 . 66 1 . 2 5 1 . 13 1 . 43 1 . 42 40 1 . 33 
Soph . 30  2 . 22 2 . 51 1 . 42 33 1 . 1  
Junio r  32 2 . 37 4 1 . 02 36 1 . 2  
Senior 13 . 96 13 .43 122 4 . 07 
80 - - 89 
Fre sh . 36 2 . 66 2 . 84 38 1 . 27 
Soph . 16 1 . 19 2 . b1 1 . 42 19 . 63 
Juni or Ib 1 . 11 1 . 2 5  16 . 53 
Senior 11 . 81 11 . 37 84 2 . 8  
9 0  -- 99 
Fre sh . 41 3 . 03 2 . 84 43 1 . 43 
Soph .  38 2 . 81 38 1 . 27 
Junior 39 2 . 89 2 . 51 41 1 . 37 
Sen� or 9 . 6'7 2 . 51 1 .13 12 . 4  134 4 .47  
TABLE VII 53 
ANNUAL COST OF R001!S TO STUDENTS AT DIFFERENT S CHOO LS BY ClASS (2 ) 
U of T T C M C  C -N U of C J 'l'otal 1351 393 786 231 239 Freshman Sophomore Junior Senior 3000 
No. l'Cl: No. l'cr Nu. 
Per Nu. Pel' No. Per No. Per No. Per Nu. Per Per I I Per Cel 1 Cent Cent Cent Cent Cellt Cent Cent No. Cent No. Cent 
$ 100 -- 109 
Fre sh . 10 . ?4 1 . 13 11 . 37 
Soph . 14 1 . 04 14 .47 
Junior 26 1 . 93 2 6  . 8? 
Senior 1 . 07 1 . 25 2 . 07 53 1 . 77 
110 -- 119 
Fresn . 2 . 15 2 . o? 
Soph . 1 . O? 1 . 03 
Junior 2 . 10 2 . 07 
Senior 1 . 07 1 . 25 2 . 07 7 . 23 
120 -- 129 
Fre sh . 0 . 3? 1 . 42 6 . 2  
Soph . 3 . 22 3 . 1  
Junior 4 . 3  2 . 51 6 . 2  
Senior 1 . O? 1 . 25 2 . 07 17 . 57 
130 - - 13� 
Fresh . 1 . 42 1 . 03  
Soph . 2 . 15 2 . 07 
Junior 1 . 0'1 1 . 03 
Senior 2 . 15 2 . 84 4 . 13 8 . 27 
Above 139 
Fre sh . 5 . 3'1 1 . 25 1 . 42 7 . 23  
Soph . 5 . 37 1 . 43 1 . 42 ? .23  
Junior 5 . 3? 2 . 51 1 . 42 8 . 27 
Senior 4 . 3  4 . 13 26 . 8? 
I I 
I 
-I I 
1 - . .-
Under 40 
Male 
Female 
$ 40 - - 49 
Male 
Female 
tiO -- 59 
1'18.1e 
Female 
60 -- 69 
Male 
Female 
'1 0 -- '1 9 
Male 
Female 
80 -- 89 
Male 
Femal e 
90 -- 9'd  
Wal e  
Female 
100 - - :l.09 
Male 
Female 
110 - - 119 
Mal e 
Female 
120 -- 12'd 
Ma le 
Female 
130 -- 139 
rt.!8.1e 
Female 
140 -- 149 
l-iiale 
Female 
150 -- 1�9 
Yale 
Female 
160 -- 169 
Male 
Female 
TABLE VIII 
ANNUAL COST OF BOARD TO STUDENTS IN D IFFERENT SCHOOLS BY SEX 
U of T T C 
1351 393 
No. Per Cent No. 
Pel' No. Cent 
32 2 . 37 'I 1 . 78 1 
10 . 74 23 5 . 85 9 
1 . 07 2 . 51 
4 . 3 11 2 . 8 1 
3 . 22 2 . 51 4 
5 . 37 9 2 . 29 
2 . 15 1 . 20 1 
5 . 37 8 2 . 04 3 
12 . 81J 1 . 25 3 
3 . 22 12 3 . 05 I 2 
3 . 22 
1 . 07 3 . 7 6  
16 1 . 18 1 . 20 b 
3 . 22 5 1 . 2'1 
I 
3 
30 2 . 22 1 . 2� 15 
13 . 9 6  1'7 4 . 33 20 
7 . 52 8 
1 . 07 2 . b 1 18 
17 1 . 26 9 2 . 29 182 
3 . 22 59 15 . 01 180 
16 1 . 18 7 1 . '78 '7 9 
5 . 37 12 3 . 0b 66 
12 . 89 1 . 25 11 
2 . 51 8 
3b 2 . 59 6 1 . 53 3 
10 . 74 4 1 . 02 4 
288 21 . 32 1 . 25 4 
104 7 . 7 2 . 51 5 
M C  
786 
Per 
Cent 
. 13 
1 . 15 
. 13 
. 51 
. 13 
. 38 
. 38 
. 25 
. 64 
. 38 
1 . 91 
2 . 54 
1 . 02 
2 . 29 
23 . 16 
22 . 9  
10 . 0 6  
8 . 4 
1 . 4  
1 . 02 
. 38 
. 51 
. 51 
. 64 
No. 
2 
3 
C-N 
231 
Per 
Cent 
. 87 
1 . 3 
U of C 
239 
No. 
6 
6 
5 
t 
I 
5 2 . 16 
6 
'7 
4 
1 
1 
3 
10 
'7 0  
brl 
'7 
'7 
3 
3 
2 . 6  
3 . 03 
1 . 7 3  
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. 43 1 
. 43 1 
3 . 03 
3 . 03 
3 
1 . 3  1 
l�_+-
Pel' 
Cent 
2 . 51 
2 . 51 
2 . 09 
. 84 
1 . 26 
. 42 
. 84 
. 84 
. 42 
. 42 
. 42 
. 42 
. 42 
. 42 
. 42 
. 84 
1 . 26 
. 42 
54 
( 1 ) 
Total 
Male Female 3000 
No. Pel' No. Per No. 1 Pel' Cent Cellt I Cent 
48 
8 
11 
5 
25  
5 
23 
47 
17 
210 
10 5 
94 3 . 13 
67 I 2 . 23 161 5 .  
54 1 . 8  
25 . 83 '7 9  2 .  63 
297 9 . 9  
114 3 . 8  411 13 . 7 
1 
! 
-_. --� 
TABLE VIII 
ANNUAL COST OF BOARD TO STUDENTS IN D IFFER�NT SCHOOLS BY SEX ( 2 )  
�==================r=�---
$ 170 17 � 
Mal e 
Female 
180 -- 189 
Wale 
Female 
190 -- 199 
Mal e 
Female 
200 --20� 
NlS.l e  
Femal e 
210 - - 21CJ 
Ma le 
Female 
220 -- 229 
230 
Male 
Female 
Ma 
Fe 
239 
Ie':.· 
n.a.le 
240 -- 249 
Ie Ma 
Fe male 
250 2::>9 
I e  Ma 
Fe male 
260 
2'/0 
Ma 
Fe 
Above 
Ma 
Fe 
26� 
I e  
Ie 
27 9 
Ie 
male 
280 
Ie 
male 
U of  T 
1351 
No. Per Cent 
3 . 22 
2 . 15 
8 . 59 
5 . 37 
3 . 22 
2 . 15 
10 . 74 
3 . 22 
2 . 15 
2 . • It) 
1 . 07 
1 . 07 
5 . 37 
1 . 07 
1 . 07 
1 . 07 
.--
T C 
393 
No. t 
3 
4 
1 
I 2 
2 
3 
1 
1 
5 
3 
I 
I I 
\ 
M C  C-N 
786 231 
Per No. Per No. Per C�nt Cent Cent 
1 . 13 
. 7 6  
1 . 02 
2 . 25 
. 2b 
. 51 
1 . 13 
. 51 
. 7 6  
. 25 
. 20 
1 . 27 
. 7 6  
. 
U of 
No. 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
239 
C 
Per 
Cent 
. 42 
1 . 26 
. 84 
.42 
. 84 
1 . 2 6  
Male 
No. 1 Per 1 C/'nt 
5 . 17 
14 .47 
5 . 17 
12 .4  
4 . 13 
1 . 03 
2 . o? 
5 . 17 
1 . 03 
� 
Female 
No. 
2 
9 
4 
7 
3 
6 
1 
6 
4 
I 
I 
Per 
Cent 
. 07 I 
. 3  
No. 
7 
23 
9 
. 23 1 19 
. 1  3 
. 2  10 
1 
. 03 1 
2 
. 2  11 
. 13 5 
55 
Total 
3000 
Per 
Ct'llt 
. 23 
. 7 7 
. 3 
. 63 
. 1  
. 33 
. 03 
. 03 
. 07 
. 37 
. 17 
-
U of T 
1851 
------.----------�--- __r 
No. 
Unde r �40 
.l!'re sh . 
o:j()lJh . 
JUnlOr 
...:enior 
2 
13 
3 
3 
'40 - - - - 4 � 11' Fre sh . 
do h . 
Junio r 
'senior 
00 - - - - 09 
:l!'re Sf1 . 
dopn . 
Junior 
Senior 
60 - - - - b �  
Fre stl . 
.sopn . 
Junlor 
..)enio !' 
'/ 0  - - - - '/ ';) 
Fre s h. 
doph . 
Junior 
.;)enior 
eo - - - - Ij ';)  
Fre sn . 
3J:ph . 
Jun i or 
Senl o r  
� O  - - - - � ';) 
Fre sh . 
30p11 • 
Jun i or 
3en ior 
100 - - - - 10';) 
3 
1 
1 
:5 
3 
2 
'/ 
1 
o 
o 
4 
1 
1 
3 
o 
� 
3 
2 
Fre sh . 14 
30:!!h .  10 
Junior 8 
3eni or 6 
110 - - - - 11<.1 
Fre sh . 3 
Soph . 3 
PCI' 
Cent 
1 . '1 
. � 6  
. 22 
. 22 
. 22 
• u '/ 
. 0 '/ 
. 22 
. 2 2 
. 10 
. 02 
. 0 '/ I 
. 3 '/ 
. 3 '/ 
. 0 '7 
, 0'/ 
. 22 
• :5'1 
. b7 
. 22 
. 10 
1 . 04 
1 . 11 
. 09 
. 44 
. 22 
. 22 
T
C -+ 
393 -- I -- --
Pel' 
No. Cent No, 
M C  
786 
,---­Per 
3 • '/ 0 
3 . 31 
2 . 04 
1 . 03 
j C.nl 
'/ • (j� 
13 
8 
6 
1 
4 
4 
4 
2 
'/ 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
e 
3 
2 
. 20 
1 . 0 2  
1 . 0 2  
1 . 02 
. 01 
1 .  '/ e 
. 20 
. 20 
. 20 
• '1 0 
1 . 0 2 
. 20 
2 . 04 
• '1 0 
. 01 
1 . 20 
1 . 20 
1 . 20 
3 
2 
1 
3 
6 
o 
4 
1 
. '7 b 
. b1 
. 20 
• '/ 6 
1 . oj 
l . 2 '/ 
1 . 02  
. 25 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
14 
10 
5 
1 
18 
6 
1 ' , • v 
. 20 
. 13 
. 2:5 
. 20 
. 13 
. 20 
. 13 
. 1 3 
. 38 
. 38 
. 13 
. 2 0 
. 20 
1 .  'I b 
1 . 9 1 
. 64 
. 13 
2 . 29 
. 7 6 
J'mior ---�--�--4-��4-�--+--���-- �-----
�;� � �[- � u�� : -
-- -r---- -
No 
Per l 
No. . Cent 1 
3 
1 
1 
1 . 3  
• ':1' ;) 
. 43 
G . 1o 
2 
1 
3 
1 
1 
Per Cent 
.3 • '/ '/ 
. d4 
. 42 
1 . 2 6  
. 42 
. 42 
56 
--
F
�.:�� -=�==
S
=�=h=o=m=
M
=e7===F====
J
u=ru=
o
=
r
====��I==-=�
s
=
e
=
n�
=
o
-
r
���=--=-=-�
I
�===
�
=
:
=
:
=
l ======
 
NO� j _;'e�t� No. I ;::t --+--�-o-�-____r-..,I-;-:-:,---+--N-O-. --r--CP:-:-t -_-_-+-_-N-�-. -r---�e-e::- -
40 1 . 0 
12 . 4 
28 
6 
() '7. . <1 0  
. 2  
16 . 03 
6 . 2 
10 
5 
. 33 9 9  
. 17 29 . 9 7 
6 2 . 6 4 1 . 6'1 I 17 . 67 
3 
6 
2 
1 . 3  
2 . 6 
. 87 
1 . 42 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
. 42 
. 42 
. 42 
. 42 
. e4 
. e4 
. 42  
. 42 
. 42 
9 . 3  
10 . 33 
2 . 0 7  
10 . 33 
1 . 0 '/ 
22 . 7 3 
12 .4  
7 . 23 
2 0 . 67 
6 . 2  
13 . 43 
3 '/ 1 . 2 3 
10 . 33 
4 . 13 
4 . 13 
7 . 23 
1 . 03 
'I I . 23 
18 . 6  
3 . 1  
1 
1 
9 
1 
11 
. 0 3 34 1 . 13 
21 . '/ 
. 3  46 1 . 03 
. 03 10 . 33 
. 1'1 35 1 . 17 
. 37 
;;? 110 -- 11� 
Seni or 
120 -- 12� 
Fre sh . 
Sop h . 
Jun i o r  
Simior 
130 -- 13� 
Fre sh . 
SOph . 
Junior 
Sen ior 
140 -- 149 
Fre sh . 
Sop h . 
Junior 
Senior 
100 -- 159 
Fre sh . 
Soph . 
Jun i or 
Senior 
160 -- 169 
Fre sh . 
Sop h . 
Junior 
Seni or 
1'/ 0 -- 1'/ '01 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Senior 
leO - - 1e� 
Fresh • 
Soph . 
Juni or 
Se nior 
190 -- 199 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Senior 
U o f  T 
1351 
No. 
1 
13 
4 
2 
1 
'I 
6 
'I 
1 
4 
2 
3 
3 
10 
14 
10 
6 
12e 
10e 
'01 0  
6 1  
2 
1 
1 
1 
4 
0 
4 
2 
1 
2 
I'er 
Ccnt 
. 0'1 
. �b 
. 3  
. 15 
. 07 
. 52 
.44 
. 52 
. O? 
. 3  
. 15 
. 22 
. 22 
1 . 11 
1 . 04 
. ?4 
. 44 
� . 4'1 
e . 
" . 03 
4 . 02 
. 10 
. 0'1 
. 0'1 
. 0'1 
. 3 
. 3" 
. 3  
. 15 
. 07 
. 15 
N .  
4 
28 
1� 
I" 
" I 
b 
4 
3 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
4 
3 
A1TNUAL COST OF BOARD TO 
T C l !\'I C  393 786 
Pel' No. PCI' No. Cent Cent 
2 . 25 
1 . 02 133 16 . 92 1 
'1 . 12 106 13 . 4� 
4 . 83 'I b 9 . 54 I 
4 . 33 48 6 . 11 
1 . '1 8  36 4 . 58 6 
1 . 2" 38 4 . 83 5 
1 . 02 24 3 . 05 
. ? 6  4? 5 . 98 1 
6 . ? 6  43 
. 25 3 . 38 26  
. 51 6 . ? 6  30 
4 . 51 28 
. 51 2 . 20 ' 2 
1 . 53 6 
4 . 51 3 
. b1 1 . 13 3 
3 
. 51 :3 . 38 2 
. 1 . 13 
. 25 0 . 64 1 
1 . 13 
1 . 02 
. 7 6 
1 � 13 
1 . 1 3 
I 
-==-- ---
TABLE IX 57 
S TUDENTS IN D IFFERENT SCHOOLS BY CLASS ( 2 ) 
C-N U of C Total 
231 Freshman Sophomore Junio::' Senior 239 3000 
reI' No. PCI' reI' Per Per PCI' Pel' Cent No. Nu. No. No. No. Cent Cent Cent , Cent � Cent Cent 
3 . 1  38 1 . 27 
.43 1 . 42 152 0 . 0? 
138 4 . 6  
9 6  3 . 2  
66 2 . 2  , 452 15 . 07 
2 . 6  I 56 1 . 87 
2 . 16 54 1 . 8  
36 1 . 2  
. 43 2 . 84 54 1 . 8  200 6 . 67 
18 . 61 53 1 . 7 5  
11 . 26 32 1 . 06 
12 . 9 9  41 1 . 37 
12 . 12 35 1 . 17 I 16 1 5 . 37 
. 8'7 21 . 7  
2 . 6  :J, . 42 27  . 9  
1 . 3  1 . 42 18 . 6  
1 . 3  1 . 42 13 .43 7 9  2 . 63 
1 . 3 1 . 42 132 4 . 4  
. 87 115 3 . 83 
9 6  3 . 2  
. 43 68 2 . 26 411 13 . 7  
3 . 1  
1 • 42 
2 � 84 6 . 2  1 . 42 
I I 
1 . 42 4 . 13 
1 . 42 
-
= .= 1==--
TABLE IX 58 
ANNUAL COST OF BON�D TO STUDENTS IN D IFFZRENT SCHOOLS BY CLASS ( 3 ) 
t 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Freshman SOllhomore Junio�' Senior 3000 
No. l>(:r No. Pcr No. PCI' No. reI' No. PCI' No. Pcr No. Pcr No. Pcr No. t 
Pcr No. PCl' Cc It Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
$ 200 - - 20 9 
Fre sh . 5 � 37 2 . 84 7 . 23 
Soph . 4 . 3  4 . 13 
Junior 4 . 3  2 . 51 6 . 2  
Senior 1 . 25 1 . 42 2 . 07 19 . 63 
210 -- 219 
Fre sh • 
Soph . 2 . 15 1 . 13 3 . 1  
Junior 
Senior 3 . 1  
220 - - 229 
Fr esh . 1 . 42 1 . 03 
Soph . 1 . 07 1 . 03 
Junior 1 . 07 4 1 . 02 5 . 17 
Senior 1 . 2 5  2 . 84 3 . 1  10 . 33 
230 - - 2 39 
Fre sh .  
Soph . 1 . 07 1 . 03 
Junior 
Senior 1 . 03 
240 - - 249 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Senior 1 . 25 1 . 03 1 . 03 
250 - - 259 
Fre sh . 
Soph . 
- I  Junior 1 . 07 1 . 03 Senior 1 . 25 1 . 03 2 . 07 260 - - 2 6 9  
Fresh . 
Soph . 
Junior 
Senior 
270 - - 27 9 
Fre sh .  
Soph . 2 . 15 1 , 25 3 . 1  
Juni or 2 . 15 3 . 7 6  5 . 17 
Senior 2 . 15 1 . 25 3 . 1  11 . 37 
_ -1----+---4--- -�� 
I --= --
Above 280 
Fre sh . 
Soph .  
Junior 
Se nior 
U o f  T 
1351 
Nu. 
1 
1 
l ei 
Cent No. 
. 0 7 1 
. 07 2 
1 
T C 
393 
TABLE IX 
ANNUAL COST OF BOARD TO STUDENTS IN D IFFgRENT SCHOO LS BY C LASS (4. ) 
Per 
Cent 
. 51 
. 25 
No. 
1\1 C 
786 
Per 
Ccnt No. 
C-N 
231 
rer 
Cent 
U of C 
239 
No. rer Ccnt 
Freshman 
No. 
I 
Per 
Cent 
I 
Sophomore 
No. 
1 
Per 
Cent 
. 03 I 
Junio� 
No. 
3 
Per 
Cent 
. 1  
Senior 
No. 
1 
Per 
Cent 
. 03 
No. 
5 
59 
Total 
3000 
Pn 
Cent 
. 17 
60 
rrABLE X 
ANNU.:u, COST OF LAUNDRY TO S TUDENTS IN DIFF.8RENT SCHOOLS BY S EX 
U of T T C M C  C-N U of C Total Male Fe-male 
13 !'.i 1 393 786 231 239 3000 
Per Per Per Pel' Pel' No. Per No. Per "0. I'er No. No. No. Cent No. Cent No. t Cent Cl'nt Cent t Cent Cent Cent Under 10 
Male 53 3 . 9 2 9 2 . 2 9 eQ 8 . 02 1 7  7 . 36 5 2 . 0 9 147 4 . 9  
Female 2 9  2 . 15 34 8 . 6 5 103 13 . 10 37 1 6 . 02 2 . 84 2 0 5  6 . 83 3 5 2  11 . 73 
$ 10 - - - - 14 Male 68 5 . 03 5 1 . 2 7 84 10 . 6 9 18 7 . 7 9 4 1 . 67 1 7 9  5 . 9 7 
Female 2 3  1 . 7  19 4 . 8 3  9 5  12 . 09 3 7  1 6 . 0 2 1 . 42 1 7 5  5 . 83 3 54 1 1 . 8 
1 5  - - - - 1 9  
Ihal e 134 9 . 9 2 6 1 . 53 60 7 . 63 3 5  1 5 . 15 3 1 . 2 6 2 3 8  7 . 9 3  
Female 28 2 . 0 7 2 6  6 . 62 33 4 . 2  1 2  5 . 19 1 . 42 100 3 . 33 338 11 . 2 7 
20 - - - - 24 
I\�ale 7 0  5 . 18 6 1 . 53 33 4 . 22 8 3 . 4 6  6 2 . 5 1  123 4 . 1 
Fana le 15 1 . 11 7 1 . 78 18 2 . 29 4 0  1 . 33 1 6 3  5 . 43 
2 5  -- - - 2 9  
Male 52 3 . 85 5 1 . 2 7  l2 1 . 53 2 . 8 7 2 . 84 73 2 . 43 
Female 13 . 9 6 2 . 51 6 . 7 6 21 . 7  9 4  3 . 13 
30 - - - - 34 
Male 46 3 . 4  2 . 51 7 . 89 3 1 . 3  3 1 . 26 6 1  2 . 03 
Ferna l e 7 . 52 2 � 5 1 4 . 51 1 3  . 43 74 2 . 4 6 
3 5  - -- - 3 9  
MaJe 6 5  4 . 81 1 . 2 5 3 . 38 1 . 4 3  1 . 42 7 1  2 . 3 7 
Female 9 . 6 7 1 . 13 1 . 42 11 . 3 7  82 2 . 74 
4 0  - --- 44 
Male 3 . 22 1 . 2 5 3 . 38 7 . 23 
Fer!l9. 1e 1 . 0 7 2 . 5 1 3 . 1  10 . 33 
4 5  - - - - 49 
Male 1 . 07 1 . 13  2 . 0 7 
Fema le 1 . 25 1 . 03 3 . 1  
50 -- -- 54 
Male 1 . 0 7 3 . 7 6 1 . 13 2 . 84 7 . 23 
Fem le 1 . 0 7 4 1 . 02 5 . 1 7 1 2  . 33 
Above 5 5  
Male 2 . 15 1 . 2 5 2 . 2 5 2 . 84 7 . 2 3 
FeDE. le 1 . 2 5 4 . 51 5 . 17 12 . 4  
TABL1l! XI 01 
ANNUAL COST OF LAUNDRY TO STUDENTS IN DIFFERENT SCHOOLS BY CLASS ( 1 ) 
U of T T C 
t 
1\1 C C oN U of C I Junior Total 1351 393 786 231 239 Frcshman Sophomore Senior 3000 
rel; PCI' PCI' Pcr PCI' r PCI' PCI' r 
PCI' Per T Per No. Cent No. Cent No. Cent No. Ccnt No. Cent No. CClJ t Nu. Cent Nu. Cent No. Cent No. Cent 
Under 10 
Fre s h .  34 2 . 52 3 � 74 7 0  8 . 91 2 6  11 . 26 6 2 . 51 139 4 . 63 
Soph . 22  1 . 63 15 3 � 82 50 6 . 36 . 11 4 . 7 6  9 8  3 . 27 
Junior 16 1 . 18 13 3 . 31 21 2 . 67 11 4 . 7 6  6 1  2 . 33 
Senior 10 . 74 12 3. 0 5  2 5  3 . 18 6 2 . 6  1 . 42 54 1 . 8 552 11 . 7 3 
$ 10 -- 14 Fre sh . 29 2 � 15 4 1 . 02 51 6 .49 22  9 . 52  1 � 42 107 3 . 57 
Sopb . 28 2 . 07 7 1 . 78 57 7 � 25 11 4 . 7 6  1 . 42 104 3 . 47 
Junior 24 1 . 78 6 1 . 53 41 5 . 22 12 5 . 19 2 � 84 85 2 . 83 
Senior 10 . 74 7 1 . 78 30 3 . 82 10 4 . 3  1 . 42 58 1 . 93 354 11 . 8  
15 -- 19 , Fr e s h .  61 4 . 52 4 1 . 02 36 4 . 58 15 6 . 49 2 . 84 118 3 . 93 
Soph .  43 3 . 18 13 3 . 31 26 3 . 31 18 7 . 7 9  100 3 . 33 
Juni or 32 2 . 37 9 2 . 29  18 2 . 29 5 2 . 16 1 . 42 65  2 . 17 
Seni or 2 6  1 . 93 6 1 . 53 13 1 . 65 9 3 . 9  1 . 42 55 1 . 83 338 11 . 27 
20  -- 24 
Fre sh .  30 2 . 22 1 . 25 12 1 . 53 2 . 87 4 1 . 67 49 1 . 63 
Soph . 32 2 . 37 2 � 51 14 1 . 78 2 . 84 50 1 . 67 
Junior 18 1 � 33 3 . 7 6  10 1 . 27 3 1 . 3  34 1 . 13 
Senior 5 . 37 7 1 . 78 15 1 . 91 3 1 . 3  30 I 1 .  163 5 . 43 
25  -- 29 
Fr e sh .  25 1 . 85 , 1 � 25 6 � 76 32 1 . e7 
Soph . 23  1 � 7  3 . 76 5 . 64 1 . 42 32 1 . 07 
Junior 7 . 52 1 � 25 4 � 51 1 . 43 I 1 . 42 14 . 47 
Senior 10 . 74 2 . 51 3 . 38 1 . 43 16 . 53 94 3 . 13 
30 - - 34 
Fre sh . 15 1 . 11 5 . 64 2 .87 1 � 42 23 . 7 8  
Soph . 17 1 � 26  3 . 7 6  1 .42 21 . 7  
Junior 12 . 89 4 . 51 1 . 43 17 . 57 
Senior 9 . 67  1 . 25 2 . 25 1 . 42 13 . 43 74 2 . 47 
35 -- 39 
Fre sh . 28 2 � 07 2 . 25 1 .43 1 . 42 32 1 . 67 
Soph . 16 1'. 18 1 . 13 17 . 57 
Juni or 16 1 . 18 15 . 53 
Senio r 14 1 . 04 1 . 25 1 . 13 1 . 42 17 . 57 83 2 . 73  
40 -- 44 
Fresh . 3 . 22 1 . 13 4 . 13 
Sop h . 
Junior 1 � 25 1 � 13 2 . 07 
Senior 1 . 07 2 . 51 1 . 13 4 . 13 10 . 33 
45 -- 49 
Fres h .  1 . 13 1 . 03 
Soph . 
Junior 1 . 07 . 03 
62 
rpill3LE XI 
ANNUAL COST OF LAUNDRY TO S TUDENTS IN D IFFERENT SCHOO LS BY C USS ( 2 ) -==i 
--r 
U (1f T T C IIi C C-N U of C Sophomore Junio: Senior Total 
1351 393 786 231 239 
Freshman 3000 
No. I'cl: NO' 1 I>
er No. Per No. Per No. Per No. Per No. 
PCI' No. PCI' No. Pcr No. 1 PC1' Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent I Cent Cent 
$ 45 -- 49 I Seni or 1 . 25 1 . 03 3 . 1  50 - - 55 
Fresh .  1 . 07 I 1 � 25  1 . 13 1 . 42 4 . 13 
Soph . 1 � 25 1 . 03 
Junior 1 . 07 3 � 7 6  4 . 13 
Senior 2 . 5 1 1 . 42 3 . 1 12 . 4  
Above 55 
Fre sh . 1 . 07 4 . 51 1 . 42 6 . 2  
Soph . 1 . 25 1 . 13 1 . 42 3 . 1  
Juni or 1 . 07 1 . 03 
Seni or 1 . 2 5  1 . 13 2 . 07 12 . 4  
L 
TABU; XII 6 3  
.A.I�:U.AL co str OF R O OL.3 TO ;,:}EU'.J:;� . '1' Th J IE'F ..!R";;:, 'J:1 ..: CEO JLS BY s...:.r 
U of T T C M C  CoN U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. 
Per No. 
Per No. Per No. Per No. r Per No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
l Under �l 'o Ma le 2 5  1 . 8'0 29 'I . 3 '1 24 3 3 0 . � 2 0 2 . 16 11 4 . 6 31 3 1 0 . 43 Femal e 2 2  1 . 6 3 08 14 . '/ 6 250 31 . 81 1 . 4 3 18 'I . '0 3  349 11 . 6 3 6 6 2  22 . 0? 
� 1 5  - - - - 1� 
1'a1e 5'1 4 . 2 2 13 3 . 31 96 12 . 21 1 3  0 . 6 3  18 '1 . '03 19 '7 6 . 57 
Fe rrale 42 3 . 11 49 1 2 . 47 94 11 . 9 6  5 2 . 1 6 20 8 . 36 2 10 '7 • 407 3 . 0'1 
20 - - - - 24 
. ..a le 100 'I .  '/ 1 1'0 3 . 82 41 0 . 22 1 6  6 . 9 3 18 7 . 0 3  19 0 6 . 5 
Femal e '02 3 . 8'0 3'0 8 . 4  4 . 83 20 8 . 6 6  1 '1 '1 . 11 1 6 0  0 . 33 35'0 11 . 83 
2 '0  - - - - 29 
1..e. le 1 2 1  d . 9 6  '0 1 . 2 '1 12 1 . 03 24 10 . 39 2 '0  1 0 . 46 18'1 6 . 23 
F ema l e  '/ 6 5 . 6 3  2 2  '0 . 6  1 . 13 24 10 . 3 9 7 2 . 9 3 130 4 . 33 317 10 . '0'1 
30 - - - - 34 
1.al e 144 10 . 6 6  3 • '/ 6 b . 6 3  19 8 . 2 3 2 0  8 . 36 191 6 . 37 
Fema l e  88 6 . '02 1 '0  3 . 82 1 . 13 29 12 . 5 5 11 4 . 6  144 4 . 8 335 11 . 17 
35 - - - - 39 
1. al e 4 5  3 . 33 2 . 5 1 2 . 2 5 14 6 . 0 6  3 1 . 2 6 6 6  2 . 2  
Female 20 1 . 48 5 1 . 27 5 2 . 16 5 2 . 0 9 35 1 . 17 101 3 . 37 
40 - - - - 44 
l.a le 103 'I . 62 3 . 7 6  2 . 2 5  9 3 . 8� 8 3 . 35 125 4 . 17 
Ferra 1 e 28 2 . 0 '1 3 . 7 6  9 3 . 89 13 j . 4 '0 3  1 . 7 6  1 7 8  5 . 9 3 
4'0 - - - - 49 
l, a l e  101 7 . 48 3 . 7 6 1 . 43 2 . 84 107 3 . 57 
::.i'enal e 38 2 . tll 4 1 . 02 2 . 87 3 1 . 26 47 1 . '0'1 1 54 5 . 14 
Above :;POO 
l . .ale 6 e  5 . 0 3 2 . 87 2 . 84 7 2  2 . 4 
FeDla le le 1 . 3 3  3 • '/ 6 1 . 13 2 . 87 5 2 . 0 9 2 9  . 9 7 1 0 1  3 . 37 
TABIE XII I  
ANNUAL C OST OF B OOKS IU S TUD2ri TS IN D IFFER.'l�T SCHOO LS BY C LASS 
I .�- -�- � ,= l .---' >Mbn� . T::m� U of T T 0 M C  C-N U of O ·  1351 39� 1 786 23� 239 � - - - - -- � � Per 1 p" Per 1'01' Per r Per Per No, C 11& No, Ccni ' No, Cont No. Cent No. Cent No. Cent No. Cellt Unde r 'W 10 Fre sh . 24 1 . '1 8  14 3 . 0 6 16 3 20 . 7 4 3 1 . 3  23 � . 6 2  227 7 . 0 7  Soph . 12 . 8� 13 3 . 31 139 17 . 68 3 1 . 2 6 I 167 6 . 0 7  
JWlior 4 . 3  33 8 . 4  9 2  11 . 7  3 1 . 2 6 I I 3eni o r  '/ . 02 2 '1 I b . e'; � �  12 . 6  3 1 . 3  I I ;;;10 - - - - 1� 
Fre sh . 44 3 . 2 6  U 2 . 04 6 1  '/ • '/ 6 0 2 . 10 34 14 . 23 1 0 2  0 . 0 7 �Ol)n • �� 1 : '1  !6 '/ . $B g3 � : �i 6 2 t> � . 4� 126 4 . 2 uhior 4 . '/ '/ '/ 3 : 0 3 . 8 I .3enior 0 . 3 '1 � 2 . 2 �  2 �  3 . 6 � 1 . 42 
20 - - - - 24 
Fresn . g� 0 . 0 3 4 , 1 . 0 2  �8 4 . 0� 13 0 . 6 3 2 '1 11 . 3 148 4 . 9 3 Sopn . 3 . eo 1 �  4 . e3 2 . 0  e 3 . 40 4 1 . 0 '/ 10 3  3 . 43 
Junior 2'/ i::: . 11 I 2 . e 1 3  1 . 0 0 'I 3 . 03 1 . 42 Sen i o r  10 . '/ 4  14 3 . 0 6 10 1 . 2 '1 8 3 . 46 3 1 . 2 6 I 
2 0 - - - - 2� 
Fre sh . '/ 7 0 . '1 1 . 2 0 9 1 . 10 20 8 . 6 6  10 6 . 2 7  12 2 4 . 07 
30ph . '1 6 0 . 6 3  9 I 2 . 2 9  1 2  5 . 1 9 9 3 . 7 7 10 6  3 . 57 Junio r 31 2 . 2� 6 1 . 53 1 . 13 8 3 . 46 5 2 . 0 9  
_ _ _  �e�!o r  13 . � o  11 I 2 . 8 3 I . 38 8 3 . 46 3 1 . 26 3 0  3 . 38 2 1  9 . 0 9  2 1  8 . 7 9 124 4 . 13 Fresh . 'l �  0 . 80 
Soph . 6 3  4 . 0 6  10 2 . 04 14 b . 0 6 
I 
4 1 . 6 7 9 1  3 . 0 3 
Juni o r  0 8  4 . 29 0 I 1 . 2 7  5 2 . 1 6 2 . 84 
_ _ _ �eg�or 32 2 . 37 3 . 7 6 3 . 38 8 3 . 46 4 1 . 67 30 , Fre sh . 2 b  1 . 80 1 I . 2 5 1 . 13 6 2 . 6 6 2 . 51 39 1 . 3  
Soph . 21 1 . 0 0 I 3 1 . 3  24 . 8 
Junio r 13 . 9 6  3 
I 
. 7 6  1 . 13 7 3 . 03 2 . 84 I Senio r 6 . 44 3 . 7 6  
40 - - - - 44 
Fre sn . 4 '1 3 . 48 6 2 . 6 13 5 . 44 6 6  2 . 2  
Soph . 4 1  3 . 0 3 1 f . 25 1 . 1 :' 7 3 . 0 3  I 2 . 84 52 1 . 7 3 Junio r 2 6  1 . 9 2 1 I . 2 0 1. . 13 4 1 . 7 3 4 1 . 6'1 I 
I 
Senior 1'/ 1 . 2 6  4 1 . 0 2 1 . 43 2 . 84 
40 - - - - 4 �  I I 2 . 84 I 6 0  2 • Fre s n . b '/ 4 . 22 1 • 2 0  Sop h . 3 6  2 . 0 6  2 . 01 1 . 43 , 1 . 42 I 40 1 . 33 
JWlior 2'/ 2 .  2 . 01 2 . 84 I Senior 1� 1 . 41 2 . 01 2 . 87 I Abo ve ;.r b O  I I 
Fre sn .  33 2 . 44 2 . 0 1 I 4 1 . 67 I 39 1 . 3  Soph . 25 1 . eo 1 . 2 b  3 1 . 3 1 . 42 \ 30 1 • 
Junior 1 9  1 . 41 1 . 13 I 
Sen ior � . 6'1 1 . 43 2 . 84 
I 
- J--Junior -.-: P er No. Cent 
1 3 2  4 . 4 
80 2 . t:33 
I 
I 
0 9  1 . 9 7 
5 1  1 . 7  
7 0  2 . 33 
I 
26 . 87 
I 
36 1 . 2  
31 1 . 0 3 
20 I . 6 7 
I No. 
I 
I 
136 
44 
I 
45 
I 
38 
I 5 0  , 
12 
I 
24 
I I 
I 2 3  
I 
I 
12 
Semc.r 
64 
I -, Total 3000 
I -Per Per 
Cellt I No, Cent 
4 . 53 I 6 6 2  22 . 0 7 
I 
1 . 4'1 407 13 . 07 
I 1 . 5  355 11 . 83 , 
I 
1 . 2 7 �) 17 1 0 . 57 
, 
I I 1 . 6 7 335 I 11 . 17 
. 4  10 1 3 . 37 
I 
. 8  178 5 . 93 
. 7 7  154 0 . 13 
I 
. 4  101 
I 
3 . 37 
T. BLE XIV a ) 65 
ANNUAL COS T  OF TtJI'rI O N  I N  DI�' .B'  mENT S CH OO LS  BY SEX ( 1  ) 
-= 
� U of T T C M C C-N U of C Male Female Total 1351 393 786 231 239 3000 Per No. Per No. Per No. Per No. Per j No. Per No. Per No. Per No. Cent Cent Cent Ccnt Ccnt CI'nt Cent Cent 
Under 7 5  
Male 41 3.  tG 4 0  10 . 18 12 1 . 53 14 6 . 0 6 3 1 . 2 6  1 10 3 . 67  
Female 41 3 . 03 154 39 . 19 1 7  2 . 16 1 1  4 . 7 6  5 2 . 09  228 7 . 6  I 338 11 . 27 
7 5  - - -- 7 9  ojj) Male I 4 . 3  1 . 25 31 6 40 . 2  321 10 . 7  Femal e 2 . 15 34 9 44 . 4  1 7  7 . 36 36 8 12 . 2 7 689 2 2 . 9 7  
80 - - -- 84 
Male 23 1 . 7  3 . 38 26 . 87 
Female 15 1 . ll 1 . 25 2 . 87 1 . 42 19 . 63 4 5  1 . 5  
85 - - - 89 
Male 3 . 22 1 . 13 4 . 13 
Female 2 . 15 1 . 25 1 . 13 2 . 87 1 . 42 7 . 23 11 . 37 
90  -- - 94 
Male 246 18 . 2 1 1 . 13 6 2 . 6  2 53 8 . 4 3  
Fem ale 150 11 . 1  10 4 . 33 160 5 . 33 413 13 . 7 6 
9 5  - - -- 9 9  
Male 5 . 3 7  42 18 . 18 47 1 . 57 
Femal e 10 . 74 2 . 25 22 9 . 52 34 1 . 1 3 81 2 . 7 
100 - - - - 104 
Male 24 1 . 78 1 . 2 5 6 . 7 6 15 6 . 49 3 1 . 26 49 1 . 63 
Femal e 1 1  . 81 2 . 51 2 . 25 6 2 . 6  21 . 7  70  2 . 3 3  
105 -- - - 109 
Mal e 4 . 3  4 . 51 1 6  6 . 9 3  19 7 . 9 5 43 1 . 43 
Femal e 5 . 37 6 1 . 53 5 2 . 16 6 2 . 51 22 . 73 65 2 . 16 
11 0 - -- - 114 
Ma le 9 . 67 9 1 . 15 2 . 87 20 . 67 
Female 5 . 37 1 . 13 4 1 . 73 1 . 42 11 . 3 7 3 1  1 . 03 
115 -- - 1 19 
Mal e 3 . 22 1 . 13 4 . 13 
Femal e 2 . 15 2 . 0 7 6 . 20 
119 -- -- 124 
Male 21 1 . 55 3 . 38 1 . 43 2 5  . 83 
Femal e 10 . 74 2 . 25 3 1 . 3  15 . 50 40 1 . 33 
125 --- - 129 
Male 10 . 74 4 . 51 14 . 47 
Fema le 3 1 . 3  3 . 1  17 . 57 
13 0 - --- 135 
Mal e 9 . 67 1 . 13 3 1 . 3  7 9  33 . 05 9 2  3 . 07 
Femal e 3 . 2 2 1 . 13 3 1 . 3  82 34 . 31 89 2 . 9 7  181 6 . 04 
I 
'--- I 
TABLE XIV ( a ) 66 
ANNUAL CO ST OJ!' TUI TI O N  IN JJlt .r'l�R�NT SCHOO LS BY S�X ( 2  ) 
U of T T C M C  C-N U of C I Total 1351 393 78G 231 239 Male Female 3000 
No. Pei No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cf'nt Ccnt Cent 
Abo ve 13 5 
Male 50 3 . 7 5 . 64 6 2 . 6 61 2 . 03 
Femal e 28 2 . 07 1 . 25 J2 1 . 53 10 4 . 33 51 1 . 7  112 3 . 7 3  
.. 
( b ) 67 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1.351 393 786 231 239 
Frcshman SOIl! om ore Junio� Scnior 3000 
No. I'cr No. PCI' No. PCI' No. Pcr No. PCI' No. Per Pcr I'cI' PCI' 
Pcr 
Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Cellt Nu. Cent No. Cent No. Cent No. Cent 
• 11 . 7 • 7 • 
1 . '} • 1 • 1 � . 
� . ? 7 • 
• • • 7 
1 · '7 1 • 7 . 
• � • 7 
� • ? 
• 1 7 • 
• • 17 • '7 
• • 1 
3 ' . 1 
• . 1  
• 1 ,. . 1 
• . 1  1 • 
• 7 
1 . 7 
1 1 . 17 1 . 77 
• 1 . 07 . 7 • 
1 • • 1 • . 7 1 . 7 
• 7 • 
3 3 " • • " • 
• 1 • • 3 
• 70 • • 
1 
. 10 1 ,. • 1 • 7 
1 . 07 " 1 10 • 
• 1 • • 1 . 1 • 
. 1 1 • 7 0 • '7 
TABLE XIV ( b ) 58 
ANNUAL COST OF TUITION IN D IFFERENT SCHOO LS BY CUSS ( 2 )  
U of T T C M C  C-N U of C Junio::' 'I'otal 
1351 393 786 231 239 
F'reslumm SOllhomore Senior 3000 
No. 1'(,1; No. rer No. I'er No. Per No. Per No. 
Per No. Per r No. Per No. � Pcr No. PCI' Cent Cent Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Cent Cent Cent 
$ 110 - - -- 114 Fre sh . 6 . 44 1 . 13 1 . 43 1 . 42 9 . 3  
Soph . 8 . 59 2 . 25 3 1 . 3  13 .43 
Junior 6 • ? 6  2 . 8? 8 . 2? 
Senior 1 . 13 1 . 03 31 1 . 03 
115 - - - - 119 
Fresh . 3 . 2 2  3 . 1  
Soph . 1 . o? 1 . 13 2 . o? 
Junior 1 . O? 1 . 03 
Senior 6 . 2  
120 - - -- 124 
Fre sh . 14 1 . 04 5 . 64 19 . 63 
Soph . 11  . 81 1 . 43 12 . 4 
Junior 4 . 3  3 1 . 3  ? . 23 
Senior 2 . 1.5 2 . o? 40 1 . 33 
125 - - - - 129 
Fre sh . 6 . 44 1 . 13 2 . 8? 9 . 3  
Soph . 2 � 15 2 . 25 1 . 43 5 . 1? 
Junior 1 . o? 1 . 03 
Senior 1 . o? 1 . 13 2 . o? I? . 5? 
130 - - -- 134 
Fresh . 5 � 3? 1 . 43 109 45 . 15 115 3 . 83 
Soph . 5 . 3? 2 . 25 1 . 43 21 8 . ? 9  29 . 9? 
Junior 2 . 15 1 � 43 18 ? 53 21  . ?  
Sen io r 3 1 . 3  13 5 . 44 16 . 53 181 6 . 03 
Above 135 
Fre sh . 3? 2 . ?4 10 1 � 2? 3 1 . 3  50  1 . 6? 
Soph . 23 I . ?  1 . 25 2 � 13 6 2 . 6  32 1 . 0? 
Junior 9 � 6? 2 . 25 2 � 8? 13 . 43 
Senior 9 . 6? 3 . 38 5 2 . 16 I? . 5? 112 3 . ? 3 
TABLE XV ( a ) 6 9  
Al'Th'UAL CO.3r� OF CLGBS ill _ TL1)� TS I � ..)CEO O LS  BY SEA: 
U of T T C M C C-N U of C Total Male Female 
1351 393 786 231 239 3000 
Per Per Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Cent No. Cent No. Cent Ccnt Cent Ccnt Cent Cent 
Under ' 5  
Male O� 4 . 3" 0 1 . 2 "  124 '/ 1 0 . 'lt3 oe 2 0 . 11 3 1 . 2 6  249 8 . 3 
Fema l e  Ij " 4 .  (.HS Id 4 . 0/:j un 23 . 03 41:3 20 . ', e  2 2  9 . 2 336 11 . 2  OdO 19 . 0  
0 - - - - ';J 
1l.8.1 e  31 2 . 2� 1 . 20 36 4 . 0d 1:3 3 . 46 2 . e4 'I 'd 2 . 6  
Femal e 10 1 . 1 1 g 2 . 29 35 4 . 4 0 3 3  14 . 2� 8 3 . 35 100 3 . 33 1'1 1:3  0 . 9 3  
10 ---- 14 
1:.a 1e 21 1 . 00 2 . 0 1 7 . eg 2 • e'l 3 1 . 26 30 1 . 1 7 
FelliB. le � . 6 '/ 3 • ', 6 11 1 . 4 3 1 . 2 6 26 . e7 61 2 . 0 3  
10 - - - - l� 
:r.:B.l e  8 . O � 1 . 13 2 . e4 11 . 37 
Ferr.al e 4 . 3  2 . 0 1  4! . b l 2 . 84 12 . 4  2 3  . '/ '/ 
2 0  - - -- 2 4  
.... _a le 10 • ', 4 2 . 2 0 2 . 'd4 14 . 47 
Fem l e  2 . 1 0 2 . 20 4 . 13 18 . 6  
2 0 - - - - 2 �  
!!:a1e 4 . 3  1 . 42 5 . 17 
F erra Ie 2 . 10 2 . 0 7 7 . 2 3 
30 - - - - 34 
wal e 1 . 13 1 . 43 2 . 0 7  
Femal e 1 . 0 '1 1 . 1 3 2 . 07 4 . 13 
�o - - - - 3� 
}:a1e 
Female 1 . 0 '1 1 . 0 3 1 . 0 3 
40 - - - - 44 
...  ..a 1e 2 . 10 2 . 2 0 4 . 13 
Fema l e  1 . 0 '1 1 . 13 2 . 07 6 . 2  
Above ";45 
I..a1e 9 . 6 '1 2 . 2 5 11 . 37 
Female 1 . 0 '1 2 . t34 3 . 1  14 . 47 
TABLE XV ( b ) 7 0  
ANNUAL COST OF CLUBS IN DIFFERENT SCHOOLS BY CLASS ( 1 )  
U of T T C 1\1 C  C-N U of C l Sop!lOlnUre Jun:--T n;" Total 1351 393 786 231 239 li'reshmall 3000 
l'er No. l'er No. Per No. Per No. t PCI' No. Per No. Per No. f I)er No. Per No. Pel' o. Cent Cellt Cent Ccnt Cent Cent Cent Ccnt Cent 1 Cent Under 5 I Fre sh . 42 3 � 11 1 . 25 106 13 . 49 35 15 � 15 18 ? � 5 3  202 6 . ? 3  I Soph . 3? 2 . ?4 3 � ? 6 7 9  10 . 05 29 12 � 55 3 1 . 26 151 5 . 03 
Junior 3? 2 . ?4 9 2 � 29 ? 1  9 . 03 21 9 . 09  2 . 84 140 4 . 6? 
Senior 10 . ?4 10 2 . 54 49 6 . 23 21 9 . 09  2 . 84 92 3 . 0? 585 19 . 5  
$ 5 ---- 9 I Fre sh . 14 1 . 04 8 1 . 03 22 9 . 52 2 . 84 46 1 . 53 
Soph . 7 . 52 4 1 . 02 13 1 � 65 9 3 . 9 5 2 . 09 38 1 . 2? 
Junior 15 1 . 11 4 1 . 02 26 3 � 31 4 1 � ? 3  1 � 42 50 1 . 6? 
Senior 10 . ?4 2 . 51 24 3 . 05 6 2 . 6  2 . 84 44 1 . 4? 1?8 5 . 93 
10 - - 14 
Fre sh . 8 � 59 2 . 25 2 . 8? 3 1 •. 26 15 . 5  
Soph . ? . 52 2 . 25 9 . 3  
Junior 6 : 44 4 1 � 02 2 � 84 12 . 4  
Seni or 9 . 6? 1 . 25 14 1 . 78 1 .42  25  . 83 61 2 . 03 
15 - - 19 
Fre sh . 2 . 15 1 . 13 2 � 84 5 . 1? 
Soph . 3 . 22 1 � 13 2 . 84 6 . 2 
Junior 1 . O? 1 . 25 1 . 13 3 . 1  
Senior 6 . 44 1 . 2 5  2 . 25 9 • •  23 . ?? 
20 -- 24 
Fre sh . 3 . 22 2 . 25 5 . 1? 
Soph . 3 . 22 3 . 1  
Juni or 3 � 22 1 � 13 1 . 42 5 . 1? 
Senior 3 . 22 1 . 13 1 . 42 5 . 1? 18 . 6  
25 -- 29 
Fresh . 1 � O? 1 . 03 
Soph . 2 . 15 2 . O? 
Junior 3 . 22 1 . 42 4 . 13 
Senior ? . 23 
30 -- 34 
Fre sh . 
Soph . 1 . O? ' 2 , 25 3 . 1  
Junior 
Senior 1 . 43 1 . 03 4 . 13 
35 -- 39 
Fre sh . 
Soph . 1 . O? 1 . 03 
Junior 
Senior 1 . 03 
40 -- 45 
Fre sh . 1 . 07 1 . 13 2 . O? 
Soph . 
Junior 2 . 25 3 . 1 
TAB LE XV ( b ) 7 1  
ANNUAL COST OF CLUBS IN DIFFERENT SCHOOLS BY CLASS ( 2 ) -- --
U of T t T C 1\1 C C-N U of C S OphOll!( l'e Junio; Senior Total 1351 393 786 231 239 Frcshm,U] 3000 rei; Per Per Per Per Per Per Pel' PCI' T PCI' No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Cf'ul No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent 
-
$ 40 -- 45 Senior 1 . 07 1 . 03 6 . 2  
Above 45 
Fresh . 3 . 22 2 .25 2 . 84 ? . 23 
Soph . 3 � 22 3 . 1  
Junior 3 . 22 3 . 1  
Senior 1 . O? 1 . 03 14 . 4? 
---+----+---��---!--
TABLE XVI ( a ) 7 2  
ANNUAL COST OF FEES TO STUDENTS IN DIFFERENT SCHOOLS BY SEX ( 1 )  
U of T T C M C C-N U of C Total 
786 231 239 
Male FC'male 3000 1351 393 
Per Per No. Per No. Per No. Pel' No. r Per No. Per No. Per No. Cent No. Cent Cent Cent Cent Ccn!� Cf'nt Cent 
Under 10 
Male 4:> 3 . 33 22 b . 6  23 2 . 9 3 11 4 . 7 6  23 9 . 62 124 4 . 1 3  
Female 30 2 . 22 6 6  16 . 7 9  34 4 . 33 1 3  5 . 63 28 11 . 7 2  1 7 1  5 . 39 29 5  9 . 83 
� 10 -� 1'J 'if' Male :>3 3 . 9 2 8 2 . 04 86 10 . 94 22 9 . 52 13 5 .43 182 6 . 07 
Female 4'/ 3 .48 2'1 6 . 8'/ 83 10 . 5 6  25  10 . 82 20 8 . 37 20 2 6 . 7 3 384 12 . 8  
20 -- 29 
Male 49 3 . 63 6 1 . 53 101 12 . 85 18 7 � 7 9  20 8 � 37 194 6 . 47 
Female 37 2 . 74 11 2 . 8 106 13 . 49 22 9 . 52 28 11 . 7 2  204 6 . 8 398 13 . 27 
30 -- 39 
Male 47 3 � 48 58 7 . 38 21 9 . 09 11 4 � 6  137 4 . 57 
Female 50 3 . 7  2 . 5 1  52 6 . 62 22 9 . 52 5 2 . 09 131 4 . 37 268 8 . 93 
40 -- 49 
Male 7 0  5 � 18 1 . 25 31 3 . 94 11 4 . 76 1 . 42 114 3 . 8 
Female 22 1 . 63 3 . 7 6 23 2 . 93 5 2 . 16 1 . 42 54 + , 8 168 5 . 6 
50 -- 59 
Male 46 3 . 4  13 3 � 31 26 3 . 31 8 3 � 46 4 1 . 67 9 7  3 . 23 
Femal e 16 1 . 18 16 4 . 07 24 3 . 05 6 2 . 6  5 2 . 09 67 2 . 23 164 5 . 46 
60 - - �9 
) Wale 36 2 . 66 4 1 . 02 3 . 38 1 . 43 1 .42 45 1 . 5  
Fem 1e 7 . 52 10 2 . 54 6 . 7 6 2 . 84 2 5  . 83 7 0  2 . 33 
70  - - 79  
Male 18 1 � 33 4 1 . 02 5 . 64 1 . 43 28 . 93  
Female 2 . 15 4 1 . 02 6 . 7 6  1 .43 13 . 43 41 1 . 36 
80 -- 89 
Male 3 . 22 1 � 13 2 . 87 1 � 42 7 . 23 
Female 3 . 38 1 . 43 3 1 . 2 6  7 . 23 14 . 46 
90  - - 9 9  
Ma le 29 2 . 15 2 . 2 5  1 . 42 32 1 . 07 
Female 22 1 . 63 1 . 13 1 . 42 24 . 8  56 1 . 87 
100 -- 109 
Ma le 38 2 . 81 38 1 . 27 
Female 28 - 2 . 07 28 . 93 66 2 . 2  
110 - - 119 
Yale 2 3  1 � 7  23 . 77  
Female 14 1 . 04 1 . 13 15 . 5  38 1 . 27 
120 -- 129 
Male 65 4 . 81 65  2 . 17 
Female 27 2 .  1 .43 29 . 97 94 3 . 13 
130 -- 139 
:Ma1e 163 12 . 07 164 5 . 47 
Female 39 2 . 89 40 1 . 33 204 6 . 8  
TABLE XVI ( a ) 7 3  
ANNUAL COST OF FEES TO STUDENTS IN D IFFERENT SCHOOLS BY SEX ( 2 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Total Male Female 
1351 393 786 231 239 3000 
Per Pel' No. Per No. Per No. Pel' No. 
PCI' No. Pel' No. Per No. Cent No. Cent Cent Cent Cent Cent Cl'nt CC'nt 
$ 140 - - 149 
Mal e 3 � 22 3 . 1  
Female 1 . 07 1 . 03 4 . 13 
Above 150 
Male 8 . 59 1 . 13 1 . 42 10 . 33 
Female 2 . 25 2 . 07 12 . 4  
TABLJi� XVI ( b ) '/4 
ANNUAL C OST OF FEES TO STlJDENTS IN DIFFlffiENT SCHOO LS BY C LASS ( 1 ) 
- --
U of T T C III C C-N U of C 'l'otaI Freshman Sophomore Junior Senior 1351 393 786 231 239 3000 
No. Pel; No. Iter No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. PCl' Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Cent Cent Cent Cent Cen.t 
Under 10 
Fresh . 23 1 . 7  11 2 . 8 , 36 4 . 58 11 4 . 76 38 15 � 89 119 3 . 97 
Soph . 24 1 . 78 35 8 . 91 12 1 . 53 2 . 87 7 2 . 93 80 2 . 67  
Junior 19 1 .41 20 5 . 01 4 . 51 5 2 . 16 2 . 84 50 1 . 67 
Sen ior 9 . 67 22 5 . 6  5 . 64 6 2 . 6  4 1 . 67 46 1 . 53 295 9 . 77 $10 - - -- 19 
Fresh . 33 2 .44 3 . 7 6  78  9 . 92 11 4 � 7 6  2 1  8 . 79 146 4 . 87 
Soph . 34 2 . 52 13 3 . 31 41  5 . 23 15 6 . 49 4 1 � 67 107 3 . 57 
Junior 21 1 . 55 11 2 . 8 28 3 � 56 12 5 . 19 4 1 . 67  7 6  2 . 53 
Senio r 12 . 89 8 2 . 04 22 2 . 8 9 3 . 9 4 1 . 67 55 1 . 83 ' 384 12 . 8  
20 - -- - 29 
Fre sh .  34 2 . 52 3 . 76 49 6 . 23 16 6 � 93  14 5 . 86 116 3 . 87 
Soph . 38 2 . 81 3 . 76 66  8 . 4 7 3 . 03 3 1 . 26 117 3 . 9 
Junior 7 � 52 7 1 . 78 43 5 . 47 7 3 . 03 27 11 . 29 91  3 . 03 
Senior 7 . 52 4 1 . 02 49 6 . 23 10 4 . 33 4 1 . 67  74 2 . 47 398 13 . 27 
30 -- -- 39 
Fre sh . 40 2 . 96 26 3 � 31 16 6 . 93 10 4 . 18 92  3 . 07  
Soph . 27 2 .  1 . 25 35 4 . 45 11 4 . 7 6  3 1 . 26 77  2 . 57 
Junior 21 1 . 55 32 4 . 07 6 2 . 6  2 . 84 61  2 . 03 
Senior 9 . 67 1 . 25 17 2 . 16 10 4 . 33 1 . 42 38 1 . 27 268 8 . 93 
40 -- - - 49 
Fresh . 45. 3 � 33 22  2 � 8 8 3 .46 7 5  2 . 83 
Soph . 23 1 � 7  2 . 51 13 1 . 65 4 1 . 73 42 1 . 4 
Junior 15 1 � 11 8 1 . 02 4 1 . 73 1 . 42 28 . 93 
Senior 9 . 67 2 . 51 11 1 . 4 1 . 42 23 . 73 168 5 . 6 
50 -- -- 59 
Fre sh . 31 2 . 29 2 � 51 17 2 . 16 5 2 . 16 7 2 . 93 62 2 . 07 I 
Soph . 19 1 . 41 11 2 . 8  17 2 � 16 5 2 . 16 1 . 42 53 1 . 77 
Junior 8 . 59 4 1 . 02 7 . 89 2 . 87 1 . 42 22 . 73 
Senior 4 . 3  12 3 . 05 9 1 . 15 2 . 87 27 . 9  164 5 . 47 
60 -- -- 69 
Fresh • 17 1 . 26 1 . 13 1 . 43 2 . 84 21 . 7 0  
Soph . 12 . 89 6 1 . 53 2 . 25 20 . 67 
Juni ar 10 . 74 4 1 . 02 4 . 51 1 . 42 19 . 63 
Senior 4 . 3  4 1 . 02 2 . 25 10 . 33 7 0  . 23 
7 0  - --- 7 9  
Fre sh • 8 . 59 1 . 25 1 . 13 10 . 33 
Soph . 8 . 59 1 . 25 3 . 38 11 . 37 
Junior 4 . 3  5 1 . 27 4 . 51 1 . 43 14 . 47 
Senior 1 . 25 3 . 38 1 . 43 6 . 2  41 1 . 37 
I 
! j 
� 
TABLE XVI ( b ) 7 5  
ANNUAL COST OF F�ES TO S TUDENTS IN DIFFERENT SCHOO LS BY C LASS ( 2 ) 
U of T T C M C  CoN U of C I 1.'otal 
1351 393 786 231 239 
Freshnmll Sophomore Junio .. Sen' or 3000 
l'el; Per Per No. Per Per rei' Per Per 
I I Per Pel' 
No. Cent No. Cent No. Cent Cent No. Cent 
No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent 
No. 
t 
Cel t 
$ SO - --- S9 
Fresh • 1 . 07 3 1 . 26 4 . 13 
Soph . 1 . 07 1 � 13 1 . 42 3 . 1  
Junior 1 . 07 1 . 13 3 1 . 3  5 . 17 
Senior 2 . 25 2 . 07 14 . 47 
90  ---- 9 9  
Fre sh . 13 . 96 2 . 84 15 . 5  
Soph . 18 1 . 33 2 . 25 20 . 67 
Junior 13 . 96 13 . 43 
Senior 7 . 52 1 . 13 8 . 27 56 1 . S7 
100 ---- 109 · 
Fr esh • 17 1 . 26  17 . 57 
Soph. 19 1 � 41 19 . 63 
Junior lS 1 � 33 18 . 6  
Senior 12 . 89 12 . 4  6 6  2 . 2  
110 - --- 119 
Fre sh . 14 1 . 04 1 . 13 15 . 5 
Soph . 13 � 96 13 . 43 
Junior 9 : 67 9 . 3  
Senior 1 . 07 1 . 03 38 1 . 27 
120 - - - - 129 
Fre sh .  37 2 : 74 37 1 . 23 
Soph . 25 1 � S5 1 . 13 1 . S7 27 . 9  
Junior 14 1 . 04 14 . 47 
Senior 16 1 . 1S 16 . 53 94 3 . 13 
130 -- - - 139 
Fre sh . 92 6 : 81 92 3 . 07 I Soph . 67  3 : 96 1 . 13 1 . S7 69  2 . 3  
Juni or 32 2 . 37 32 1 . 07 I 
Sen ior 1 1  . 81 11 . 37 204 7 . 47 
140 -- -- 149 
Fresh . 2 : 15 2 . 07 
Soph . 1 . 07 1 . 03 
Junior 
Senior 1 . 07 1 . 03 4 . 1  
Above 150 
Fresh . 5 . 37 1 . 42 
Soph . 1 . 07 1 � 13 2 . 07 
Junior 2 . 15 1 . 13 3 . 1  
Seni or 1 . 13 1 . 03 12 . 4  
TABLE XVII 7 6  
ANNUAL COST OF SORORITIES .AND FRATERNI TIES TO STUDENTS IN D IFFERENT S CHO O LS BY SEX 
U of T T C M C CoN U of C Tobl 
1 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
Per No. Per No. Per No. Pel' No. PCI' No. Pel' No. Per No. P(,l' No. Cent Cent Ccnt Cent Cent Cent Cf'11t Cent 
Under 25 
Male 61 4 . 52 3 � 7 6 10 1 . 27 33 14 . 2 9 16 6 � 69 123 4 . 1  
Female 37 2 . 74 3 . 7 6  13 1 . 65 66 28 . 57 19 7 . 94 138 4 . 6  261 8 . 7  
$ 25 - - 29 
Ma le 23 1 . 7  8 3 . 46 11 4 . 6 42 1 . 4 
Female 35 2 . 59 6 2 . 6  4 1 . 67 45 1 . 5  87 2 . 9  
30 -- 34 
Mal e 15 1 . 11 7 2 . 93  22 . 'l3 
Femal e 43 3 . 18 2 . 87 2 . 84 47 1 . 57 69 2 . 3 
35 - - 39 
Male 25 1 � 85 2 . 84 27 . 9  
Female 2 1  1 . 5 5 1 . 42 22 . 73 49 1 . 63 
40 -- 44 
Male 36 2 . 6 6 3 1 . 2 6  39 1 . 3  
Female 15 1 . 11 6 2 . 51 21 . 7  60 2 . 
45 -- 49 
Male 24 1 . 78 24 . 8  
Female 2 . 15 1 . 42 3 . 1  27 . 9  
50  - - 54 
Male 44 3 . 26 4 1 . 67 48 1 . 6  
Female 19 1 . 4 1  8 3 . 35 27 . 9  75 2 . 5  
55 -- 59 
Male 4 . 3  4 . 13 
Female 3 . 22 3 . 1  7 . 23 
60 -- 64 
lv1ale 26 1 . 92 26 . 87 
Female 7 . 52 3 1 . 26 10 . 33 36 1 . 2  
65 --70 
Male 25 1 . 85 25  . 83 
Femal e 16 1 . 18 6 2 . 51 22 . 7 3  47 1 . 56 
Above 7 0  
Y.ale 78 5 . 7 7 3 1 . 26  81 2 . 7  
Female 25 1 . 85 2 . 2 5  12 5 . 02 39 1 . 3  120 4 . 
TABLE XVIII 77 
Al\l""NUAL COST OF SORORITIES AND FRATERNITIES TO STUD��TS IN D IFFERENT SCHOOLS BY CLASS ( I ) 
U of 'r T C M C  C -N U of C Total 
1351 393 786 231 239 Freshman 
Supl omorc JlInio� Scnior 3000 
Nu. l)cr N o. Per No. I'er No. Per No. Per No. rer Per No. PCI' Pcr I Pel' Cent Cent Cent Cent Cent Cent No. Cent Cent No. I Cent No. Cent Under 25 Fre sh . 50 3 . 7  13 1 . 65 53  22 . 94 27 11 . 29 143 4 . 7 7 
Soph . 2 3  1 � 7 1 . 25 2 . 25 22 9 . 52 2 . 84 50 1 . 67 I 
Junior 18 1 . 33 2 . 51 4 � 51 14 6 . 06  3 1 . 26 41 1 . 37 
Senior 7 . 52 3 . 7 6 4 . 51 10 4 . 33 3 1 . 26 27  . 9  261 8 . 7  
$ 25 -- 29 Fre sh . 21 1 . 55 5 2 � 16 9 3 . 7 7  3 5  1 . 17 
Soph . 21 1 � 55 1 . 43 4 1 . 67 26 . 87 
Junior 9 . 67 5 2 . 16 14 . 47 
Senior 7 . 52 3 1 . 3  2 . 84 12 . 4  87 2 . 9  
30 -- 34 
Fresh . 12 . 89 4 1 . 67 16 . 53 
Soph . 22 1 . 63 2 . 84 24 . 8  
Junior 18 1 . 33 2 . 84 20 . 67 
Senior 6 . 44 2 . 87 1 . 42 9 . 3  69  2 . 3  
35 -- 39 
Fre sh . 12 � e9 1 � 42 13 . 4 3  
Soph . 13 � 9 6  1 . 42 14 . 47 
Junior 13 � 9 6  1 . 42 14 . 47 
Senior 8 . 59 8 . 27 49 1 . 63 
40 -- 44 
Fresh . 12 � 89 3 1 . 26 15 . 5  
Soph . 17 1 . 25 4 1 . 67 21  . 7  
Junior 12 . 89 12 . 4  
Senior 10 , 74 2 . 84 12 . 4  60 . 2  
4� -- 49 
Fre sh . 6 . 44 1 . 42 7 . 23 
Soph . 9 . 67 . 3  
Junior 7 � 52 7 . 23 
Senior 4 . 3  4 . 13 27 . 9  
50 -- 54 
Fre sh . 18 1 . 33 8 3 . 35 26  . 87 
Soph . 19 1 . 41 19 . 63 
Junior 15 1 . 11 3 1 � 26 18 . 6  
Seni or 11 . 81 1 . 42 12 . 4  7 5  2 . 5  
55 -- 59 
Fre sh . 3 � 22 3 . 1  
Soph . 1 . 07 1 . 03 
Junior 1 � 07 1 . 03 
Seni or 2 . 15 2 . 07 7 . 23 
60 -- 64 11 . 81 3 1 . 26 14 . 47 Fre sh . 
Soph . 8 . 59 8 
Junior 9 . 67 9 . 3  
._.- .- =, 
TABLE XVII I  7 8  
ANNUAL COST OF SORORITIES AND FRATERNI TIES W STUDENTS IN D IFFERENT SCHOOLS BY CLAr S ( 2 ) 
1 
U of T T C 1\1 C C-N U of C Junio::" Senior Total 
1351 393 786 231 239 
Freshman SOllhomore 
� 
3000 
No. Pm; No. I'cr No. Per No. Pel' No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Pel' Cent Cent Cent Cent Cent Cent Ccnt Cent Cent Ccnt 
$ 60 - - 64 Senior 5 . 37 5 . 17 36 1 . 2  
65 -- 70 
Fre sh . 19 1 . 41 6 2 . 51 25 . 83 
Soph . 15 1 . 11 15 . 5  
Junior 6 . 44 6 . 2  
Seni or 1 . 07 I 1 . 03 47 1 . 57 
Above 7 0  
Fresh . 40 2 . 9 6 11 4 . 6  51 1 . 7  I 
Soph . 28 2 . 07 2 • 84 30 1 • I 
Junior 29 2 : 15 1 . 13 1 . 42 31 1 . 03 I 
Senior 6 • 44 1 . 13 1 . 42 8 . 27 120 4 • 
l I ---+----l--
I 
- - I _  l--- --
TABU XIX '/ 9 
.-\NNU.J.. CO;:;,T OF INCID'::UT. LS TO dTUDEN TS II D IF:!!'.w'R�.- T ;::, C TOOLS B Y  S:..D:: 
U of T T C 1\I C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No, Per No, Per No, I Per No, Per No, ! 
Per No, Per No, Per No, Per 
Cent Cent f 
Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Unde r  20 
Ka.l e 164 'd . � 2  26 o . tso 121 10 . 3 <;;1 2 d  12 . 12 2 '/ 11 , ;)  3;):5 1 1 . 1  
Fema le ts2 o . u'/ 01 1 2 . 'dts 12e Ib . 2ts I'd ts . 23 I'd '/  • 'd 0 2 9 'd  'd . 'd '/ 63G 21 . 0'/ 
'11" 2 0  :54 
Ma.le do o • ;)'/ 4 1 . U2 b l  '/ • '/ b 2 1 � . () <;;I 1:S 0 . 44 Itso b . 1'/ 
Fema le 0 1  :5 .  '/ '/ :5 �  � . <;;I 2 0:5 6 .  '/ 4 ;) 1  1 :5 . 4 2  13 0 . 44 Id'/ 6 . 2 3 3'/ 2 12 . 4  
30 44 
!Io�a le 30 2 . 22 2 . 01 2 �  3 . 6 <;;1 10 6 . 4'd 4 1 . 6'1 dO 2 . 6 7 
Female 10 • '/ 4 3 • '/ b 22 2 . d  1 1  4 .  '/ 6 11 4 . 6 07 1 . �  137 4 . 57 
45 - - - - 04 
1,a le lIe d .  '/ 3 '/ 1 .  'I e 04 6 . 8'1 1 3  0 . 6 3 14 0 . e 6  20 6 6 . e 7  
Fema le 31 2 . 2� 10 4 . 0 '/ 43 0 . 4'1 14 6 . 0 6 � 3 . '1 '1 113 3 • 'I "  319 1 0 . 63 
00 64 
1!:ale 1<;;1 1 . 41 e 1 . 0 2 3 1 . 3  3 1 . 26 33 1 . 1  
Femal e 4 . 3  4 1 . 02 10 1 . 2'1 4 1 .  '/ 3 3 1 . 26 25 . 83 oe 1 .  9 3  
6 0  - - - - '/ 4 
1 a le 4 . 3  0 . 64 3 1 . 3  1 . 42 1 3  . 4 :3 
FeLru e :5 . 22 1 . GO '/ . d'd 2 . d4 13 . 43 2 0  . e'l 
'/ 0 d4 
La Ie 3 2  2 . 3 '/ 2 . 0 1  24 3 . 6 0 3 1 . 3  6 2 . 01 6 '1 2 . 23 
Fema le 10 • '/ 4 3 • '/ 6 13 1 . 60 0 2 . 16 2 . e4 33 1 . 1  100 3 . 33 
do 'd4 
:ka le 10 • '/ 4 3 . 3d 2 • d'/ 10 . 5  
FeI:,a le '/ . 02 3 . 7 6  10 1 . 2 '/ 3 1 . 3 3 1 . 2 6 24 . e  41 1 . 37 
� o  - - - - 104 
1.a. le 6 :5 4 . 6 0 0 1 . 2'/ 10 1 . 'd l 0 2 . 10 lQ 4 . 1ts � e  3 . 2'1 
]'ell!a le 2� 2 . 10 4 1 . 02 In 1 . � 1 2 • ts'/ 0 2 . 0'd 00 1 . ts3 103 n . l  
100 - - - - 110 
Mal e  12 . ts� 1 . 20 1 . 13 1 . 42 10 . 0  
l!'ema.Le ;) . GG 1 . 20 1 . 13 1 . 42 6 . 2 2 1 . '1 
Above :W; 110 
l.:a le 04 4 .  '1 . e9 3 1 . 3  0 2 . 0 9  6 9  2 . 3 
Ferua..L e 03 3 . � 2 1 . 20 14 1 .  'I ts 2 • tYI 4 1 . 0 '1 '/ 4 2 . 4 '/ 143 4 .  '1 '1 
----+--_t_ 
-
Under 25 -
Fre sh . 
oph . 
Junior 
Senior 
$2 0  - - - - 34 
Fre sh . 
Sopn . 
Juni or 
Seni or 
30 - - -- 44 
Fre sh . 
Soph . 
Juni or 
Senio r 
45 - - -- 54 I Fre s.tl . 
Soph . 
Junior 
Sen�or 
o b  - - - - 64 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Senio r 
6 b  - - - - 7 4  
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Lenio r '/ 0  - - - - 84 l!;�esh • 
:T{Nifor 
Se nior 
80 - - -- �4 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Seni or 
9 0  - - - - 104 
Fresh . 
,:jOph . 
Junior 
Senio r 
I 
TABLE L1: 
ANNUAL CO ST OF INCIDENTALS TO S TUD.l!:1 �TS IN D IFFERENT SC� I00 L3 BY CL.!l..S ':: ( 1 ) 
U of T 
1331 
- �--- -No, " J Per Cent -
• 
9 9  I '1 . 33 1 
'1 1 0 . 26 
3'1 2 . '/ 4  
� . 6 '1 
6'1 , 4 . 9 6 
I 43 3 . 18 2� 1 . 00 
6 . 44 
8 . b9 
12 . e� 
11 . 81 
9 • ti'l 
04 4.  
4 '1 3. 48 
28 2 . 07 
20 1 . 48 
I 4 . 3  
10 . '/4 
? . b2 I 2 . 1b 
I 3 . 22 , , 
3 . 22 
1 . 0 '1 I 
1 2  . e� 
Ie 1 . 3:3 
0 . 37 
'/ • .:>2 
9 . 6 '/ 
I 2 . 1b 0 . 3'1 1 . 0 '1 I 
24 1 .  '/ d I 
30 2 . 22 I 
26 1 . � 2 I 
12 . 8Y I , 
No, 
11 
21 
16 
26 
18 
14 
11 
1 
2 
2 
7 
11 
0 
1 
1 
2 
1 
� 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
M C  
'78B 
--1 Per � 
No, 
I 
C 'nt Celli 
2 . e 83 10 . 56 
5 . 34 '/ 8 9 . 9 2 I 4 . 0 '1 43 5 . 47 
, 6 . 01 45 o .  '/ 3 
38 4 . 83 
4 . oe 30 3 . 82 
3 . 0 6  24 3 . 00 
2 . e 22 2 . 8 
20 2 . 54 
. 20 10 1 . 9 1 
. b l  8 1 . 02 
. 5 1 8 1 . 02 
26 3 . 31 
1 .  '1 8  28 3 . b6 
2 . 8 24 3 . 0 5 I 1 . 2'1 19 2 . 42 
b . 64 
. 2 0 b . 64 
. 2b 5 . 64 
. bl 3 • .38 
2 . 25 
4 . bl 
. 20 2 . 20 
4 . ::>1 
I . 01 1'1 i · yg 
I • '/ 0 9 7 : 89 
I 4 . 01 
3 
. 0 1 4 
. 38 
. 01 
. 20 � . �4  3 
. 20 10 1 . 2'{ 
. 0 1 e 1 . 02 
. 01 'I . d� 
1 . 0 2 0 . 64 
No. 
14 
14 
10 
9 
22 
10 
8 
'7 
12 
6 
7 
1 
7 
7 
6 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
C·N 
231 
...-- --Pe� . 
Cent 
6 . 06 
6 . 0 6  
4 . 33 
3 . 9 I 
, 9 . 02 
I 6 . 49 3 . 46 
3 . 0 3  
I 5 . 19 
I 
2 . 6 
3 . 03 
. 43 
I 
I 
3 . 0 3 
3 . 0 3 
2 . 6 I 3 . 0 3 , 
1 . 3  
. 8'1 
. 43 
. 43 
. 43 
• e'l 
. e'/ . 43 
2 . 16 
1 . 3  
. 87 
. 4; 
. 43 
1 . 3 
. 87 
No, 
I 37 
4 
I 3 
2 
17 
0 
I 3 
1 
I , 1 1 
1 
2 I 1 
19 
1 I 3 I I 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
I I , , 
2 
I 1 
I 
I 
I 'I 
I 6 2 I 
U of C 
239 
POl' 
Cent 
15 . 48 
1 . 6 7 , 
1 . 26 
. 84 
'1 . 11 I 
2 . 0 9  
1 . 26 
. 42 
I 4 . 6 
. 42 
. 84 I 
. 42 I 
I 7 . 95  . 42 
1 . 26  , I 
I 
1 . 26 
. 42 I I 
. 84 I 
I . 42 
. 42 I I 
. 42 
1 . 2� , . 4  
I 1 . 6 '1 
. 84 
I . 42 
I 
2 . 9 3 I 
2 . 01 
. 84 I 
Fr� hman 
No. Cent 
Per 
-
244 8 . 13 
I 
144 4 . 8 
I 
5 1  1 . 7  
10 6 3 . 53 
I 
15 . 5 
I 
4 . 1 3 
I 
3 6  1 . 2  
17 . 57 
43 1 . 43 
1 
j 
l 
So;phomore 
- - --Pc� 
No. I Cent -
, 
188 6 . 2 7  
III 3 . '1 
I 
35 I 1 . 17 I 
I , 
90 I 3 . , , 
19 . 6 3 
8 . 27 
32 1 . 07 1 
I 
11 . 37 , I 
I 4 1  1 . 3'/ 
Junior 
No. -
I 
1 0 9  
I 
'/ 0 
I 
30 
I 
7 2  
I 
14 
6 
16 
11 
44 
Per 
Cent - --
3 . 6 3 
2 . 6'1 
1 .  
2 . 4 
. 47 
. 2  
I 
I 
I 
. 33 I 
. 37 
1 . 4'7 
Senror 
No, � Cent - - -
Per 
I 
9 1 3 . 0 3  
I 
47 1 . 0 7 
I 
21 . 7  
51 1 . 7  
10 I . 33 I 
I 
e . 2'7 
I 
16 . 53 
I I 
2 I . 07 
I 
2 5  
I 
. 83 
80 
Total 
3000 
No. - -
632 
3 7 2  
1 3 7  
3 1 9  
58 
26 
100 
41 
153 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
, 
I 
I 
I 
-
P er 
Cent 
21 . 07 
12 . 4  
4 . 57 
10 . 6 3 
1 . 9 3 
. 87 
3 . 33 
1 . 37 
5 . 1 
TABLE XX 
A..�NUAL COST OF nillID�NTALS T O  oJ TUDEl;TS n; D IF.l!'E.Ltt!�IrT S G�IOOLS B-r C lASS ( 2 )  
:� .� I �� - - - - - - - - - '-=: t I U of T T C 1\1 C C·N U of C 13"1 393 78S 231 239 Fl'eslnnan SOlJhomorc I - --- t-- ;-- l - -t- - --- t - - -- - - - -+-- � Per Per Pel' No. Por POl' I Per Per No. No. I No. No. No. No. Cent 
1 
C nt ent Cent Cent Cent Cent ---- t- - - - -. 
y l0 0  - - - - 1 1 0  
Fre sh • 4 . 3  I 2 . 84 6 . 2  .:3op n . 2 . 10 2 . 01 2 . 2 5  I I 6 . 2 Junior '/ . 02 
Se r1l. o I'  2 . 10 I Above -.;)110 2 . 0 9 1 Fr,e sn . 30 2 . 22 5 . 64 b 40 1 . 33 , 
30 )h . 33 2 . 44 6 . '1 6  3 1 . 3  1 . 42 43 1 . 43 
Juni or 2 1  1 . 00 1 . 20 7 . d9 1 . 42 
Senio r 23 1 .  '1 :3 . 3C3 I 2 . 87 2 . 84 
I I 
I 
I I 
I I I 
I I I I I i I 
I \ \ 
I I j , 
I I I I I 
I 
I � 
JunIor ,! I ---
POl' No. I Ceni - -
, 
7 . 2 3  I 
I 
I 
30 1 .  I 
81 
S.� Total 3000 
No. 
- - - -
2 
30 
-
Per 
Cent - --
. 07 
l .  
I No. 
--
I 
2 1  
I 
143 
I 
I 
-, 
Per 1 
Cent 
. 7 
4 . 7 7  
J 
Und er �125 
!.:s.le 
Femal e !;?125 - - - - 14 9 
l.:a le 
Femal e 
150 - - - - 1'14 
La le 
Felnale 
1'1 0 - - - - 1 9 9  
1.ale 
Female 
200 - - - - 224 
� .a le 
F emal e 
220 - - - - 249 
ral e 
Female 
200 - - - - 2'/ 4 
a le 
Female 
2 '/ 0  - - - - 2'01 ';)  
. .8.1 e 
Fen.al 
:50 0  --- - :524 
1 ale 
Female 
520 - - - - �4 9  
Male 
Fema le 
;)00 - - - - 3'/ 4  
J.:..ale 
Fen:a.le 
3 '7 0  - - - - 39 9 
! ale 
Fenlale 
400 -- - - 424 
1.a 1e 
:5'en!a1e 
420 - - - - 449 �a1e 
li'ema 1e 
U of T 
1351 
No. Per Cent 
16 
13 
14 
20 
37 
38 
46 
3 '1 
36 
21 
3'1 
2 6  
18 
'I 
34 
6 
2 1  
6 
00 
10 
3'1 
10 
1 . le 
. 9 6 
1 . 04 
1 . 4e 
2 . 0'/ 
3 . ;);) 
2 .  '/ 4 
2 .  tn 
3 . 4 
2 . 7 4  
2 . e9 
2 . 10 
2 . 10 
. 6 '1 
2 . '14 
1 . 9 2 
1 . 3:5 
. 0 2 
2 . 0 2 
. 44 
1 . 0::; 
. 44 
4 . 0 '1 
• 
'/ 4 
2 . '/ 4 
. '/ 4  
No. 
14 
2 0  
'I 
12 
6 
14 
4 
9 
4 
21 
9 
2 1  
4 
20 
2 
24 
1 0  
1 0  
1 
1 
'I 
3 
1 
T C 
393 
Per 
Cent 
3 . 0 6  
6 . 36 
1 .  '1 8 
3 . 0 0  
1 . 03 
3 . 0 6 
1 . 02 
2 . 29 
1 . 02 
0 . 34 
1 . 02 
b . ;)o 
. 01 
'/ . 12 
. 0 1 
6 . 11 
. 20 
. 20 
1 . 7 e  
• '/ 6 
2 . 29 
. '1 6 
. 20 
No. 
M C 
78G 
Per 
Cent 
10 1 . 9 1  
30 3 . 82 
25 3 . 18 
I ?  2 . 16 
7 . e9 
13 1 . 60 
6 . '1 6  
9 1 . 10 
7 . e9 
'/ . e9 
'I • tjg 
e 1 . 02 
d 1 . 02 
14 1 .  '/ tj 
e 1 . 02 
16 2 . 04 
41 0 . 2 2 
43 b . 4'/ 
4'1 0 . ge 
44 O . b 
38 4 . 83 
38 4 . 83 
28 3 . 06 
26 3 . 3 1  
20 2 . 04 
1'1 2 . 1 6 
No. 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
9 
6 
'I 
3 
3 
'I 
6 
3 
7 
'I 
11 
1 3  
10 
19 
10 
1::; 
6 
6 
o 
SCHOOLS "?Y 
C-N 
231 
( 1 ) 
U of C 
239 
Per 
Cent No. 
Per 
Cent 
. 8'7 
. 43 
. 43 
. 43 
. 87 
1 . 3  
• e'l 
2 . 6 
3 . 03 
1 . 3  
1 . 3  
3 . 0 3  
2 . 6 
1 . 3 
3 . 0 3  
3 . 0 3  
4 . '/ 6 
0 . 6 3 
4 . 33 
8 . 23 
4 . 33 
6 . 49 
2 . 6 
2 . 6 
2 . 16 
6 
1 
3 
7 
2 
4 
3 
6 
4 
10 
4 
'I 
1 1  
6 
8 
10 
4 
4 
5 
o 
3 
4 
3 
2 . 0 1  
. 42 
1 . 2 6  
2 . 93 
. 84 
2 . 0 9 
. e4 
1 .  6'1 
1 . 26 
2 . 01 
1 . 6 7 
2 . 9 3  
4 . 0 
2 . 0 1 
3 . 30 
4 . 18 
1 .  b 'l 
1 . 6 '1 
2 . 09 
2 . 09 
1 . 2 6 
1 . 67 
1 . 26 
Male 
No. Per Cent 
53 1 . 7 7 
50 1 . 6 7 
44 1 . 47 
00 1 . 83 
6 0  2 . 1 '1 
04 2 . 13 
6 9  2 . 3  
50 1 . 83 
8 9  2 . 9'1 
3 . 0'1 
117 3 . 9  
8 3  2 . 7 7  
106 3 . 53 
7 0  2 . 33 
Female 
No. 
69 
5 7  
'1 4 
6 0  
7 '1 
6 1  
Per 
Cent 
2 . 3  
1 . 9  
2 . 4'1 
2 .  
2 . 57 
2 . 03 
'1 0 2 . 0  
68 2 . 2 '1 
108 3 . 6 
el 2 .  'I 
68 2 . 27 
6 6  2 . 2  
04 1 . 8  
36 1 . 2  
82 
T 
No. 
Total 
3000 
1 2 2  
107 
118 
1 10 
142 
1::5 
144 
123 
197 
1 7 3  
180 
149 
160 
10 6 
Per 
Cent 
4 . 0 7 
3 . 57 
3 . 94 
3 . e5 
4 . '14 
4 . 1'1 
4 . 8 
4 . 1 
6 . 07 
5 . '/ '1 
6 . 1'1 
4 . 9 7  
5 . 3 3  
3 . 53 
TABLE XXI 83 
ANNUAL EXPENDI TORES BY STUDENTS IN D IFFERENT SCHOOLS BY SEX ( 2 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Tot�l Male Female 
1351 393 786 231 239 3000 
Pcr Per No. Per No. Per No. Pcr No. J Pcr No. Per No. j 
P�r :�. t Cent No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent $ 450 -- 474 Ma le 2 . 81 2 . 51 13 1 . 65 6 2 : 6  1 � 42 60  2 . 
Female 12 . 89 1 . 25 14 1 . 7 5  1 . 43 2 . 84 30 1 .  9 0  3 .  
475 -- 499 
Male 24 1 : 78 1 . 25 5 . 64 2 . 87 32 1 . 07 
Female 5 . 37 1 . 25 5 . 64 7 3 . 03 2 . 84 20 . 67 52 1 . 7 3  
500 - - 524 
Mal e 61 4 . 52 2 . 5 1  6 � 7 6  3 1 : 3  4 1 . 67 7 6  2 . 53 
Female 26 1 . 9 2  5 1 . 27 5 , 64 4 1 . 7 3 2 . 84 42 1 . 4 118 3 . 93  
525  - - 549 
Male 7 6  5 . 63 2 � 51 3 . 38 2 . 87 5 2 . 09 88 2 . 93 
F emale 34 2 . 52 8 2 . 04 9 1 . 15 3 1 . 3  10 4 . 18 64 2 . 13 152 5 . 07 
550 -- 574 
Ivla1e 26 1 . 92 2 . 87 28 . 93 
Femal e 10 . 74 1 . 43 11 . 37 39 1 . 3  
5 7 5  -- 599 
Male 10 . 74  10 . 33 
Female 10 . 74  1 . 43 11 . 37 21 . 7  
600 - - 624 
Mal e 52 3 . 85 52 1 . 7 3 
Female 17 1 . 26  17  . 57 69 2 . 3 
625 -- 649 
Male 12 . 89 12 . 4  
Female 3 . 22 1 . 43 4 . 13 16 . 53 
650 - - 674 
Yale 19 1 . 41 19 . 63 
Fema le 2 . 15 1 . 43 3 . 1  22 . 7 3 
6 7 5  -- 699 
Ma le 6 . 44 6 . 2  
Female 1 . 07 1 . 03 7 . 23 
7 00 - - 7 24 
Ma le 11 : 8 1  11 . 37 
Female 4 . 3  1 . 43 5 . 17 16 . 53 
7 25 - - 749 
Mal e 5 . 37 5 . 17 
Fema le 2 . 15 2 . 07 7 . 23 
7 50 - - 7 7 4  
r\�le 6 � 44 6 . 2  
Female 3 . 22 3 . 1  9 . 3  
7 7 5  -- 7 9 9  
Y..a.1e 2 . 15 2 . 07 
Female 2 . 07 
TABLE XXI 84 
ANNUAL EXPENDITURES BY STUDENTS IN D IFFiRENT SCHOOLS BY SEX ( 3 )  
U of T T C M C  C - N U ot C Total Male Female 
1351 393 78G 231 239 3000 
Per Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Cent No. Cent Cent Cent Cent Cl'nt Cent Cent 
$ 800 -- 824 
Ma le 4 . 3  4 . 13 
FelJlS.le 4 . 13 
825 -- 849 
Male 
F emale 
850 -- 874 
Male 2 . 15 2 . 07 
Female 1 . 07 1 . 03 3 . 1  
875 -- 899 
Ma le 2 . 15 2 . 07 
Female 2 . 07 
AbOve 900 
W.a le 5 � 37 5 . 17 
Female 7 . 52 7 . 23 12 . 4 
--
Under $120 
il�e sn . 
sopn . 
Juni or 
Se ni or 
'lPI20 - - -- 14g 
Fre sh . 
Sop n . 
Juni ')r 
Senior 
1 0 0  - - - - 1 '/ 4  
Fresh . 
Sopn . 
Junior 
Sen i or 
l'/ �  - - - - 1 1J 1J  
Fre sn . 
Soph . 
Juni o r  
Senior 
200 - - - - 224 
Fre sh . 
Soph . 
Junl. or 
Se ni or 
22 � - - - - 24� 
Fre sh . 
sopn . 
Junio r 
Seni or 
200 - - - - 2?4 
Fre sh . 
Soph .  
Junior 
Senior 
2'1 �  - - - - 2�� 
Fre sn . 
SOph . 
Junior 
Senior 
I 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
T .. 'LBU XXII 
ANNUAL �ENDI TURES BY STUD�:rTS IN D IFFER.�rT S C�mOLS BY C L  SS ( 1 ) 
U of T 
135 1 l rer 
No. Cent 
10 
'd 
9 
2 
1 6  
10 
// 
1 
31 
2� 
IJ 
4 
33 
24 
12 
6 
40 
20 
16 
2 
2'7 
I IJ  
b 
3 
30 
2 6  
10 
2 
1 6  
13 
B 
1 
• '/ 4 
. 01J 
. 0 /1 
. 10 
1 . lB 
• '/4 
. 02 
. 0'1 
2 . 2g 
2 . 10  
. 6 // 
. 3  
2 . 44 
1 .  '/B 
. 89 
. 44 
2 . 9 6  
1 . 80 
1 . lB 
. 10 
2 .  
1 . 41 
. � 9  
. 22 
2 . 22 
1 . 1J 2 
. '/ 4  
. 1� 
1 . 1'd 
. 'J o 
. o lJ 
. 0 '1 
-
I T O  1-
N
.� 'O! �::, 
I I 
I 
I , 
'/ 
14 
8 
10 
3 
6 
3 
'I 
4 
6 
/1 
3 
2 
6 
4 
1 
4 
12 
6 
3 
4 
8 
6 
12 
3 
1 1  
B 
'7 
11 
11 
8 
r 
1 .  'Ib 
3 . 0 6  
2 . 04 
2 . 04 
· /1 6 
1 . 03 
. '1 6  
1 .  'I 'd 
1 . 02 
1 . 03 
1 .  'I b 
• '1 0 
. 01 
1 . 03 
1 . 02 
. 2 0 
1 . 02 
3 . 0 0 
1 . 03 
. '1 6 
1 . 0 2  
2 . 04 
I . �3 
3 . 0 �  
• 'I b 
2 . b 
2 . 04 
1 . '/ b 
2 . b 
2 . B  
2 . 04 
M C  
78G 
Nc. Per 
j Cent 
I 2 . 42 1 . g l 1� 10 
10 1 . 2'1 
1 . 13 
10 1 . 9 1 
1 2  1 . �3 
8 1 . 0 2 
7 . 89 
8 1 . 0 2 
4 . � 1 
4 . 01 
4 . 0 1 
6 • '/ 6 
2 . 2b 
4 . 51 
3 . 38 
8 1 . 0 2 
4 . b l 
2 . 2 0 
4 . � I 
'7 . tj9 
1 . 1 3 
3 . :38 
'I . B<J 
'I . BIJ 
3 . 3B 
� . 04 
11 1 . 4 
� . 64 
4 . �1 
4 . 01 
I 
I 
I 
I 
I 
C- N U ot C � 231 239 Freshman 1 T -Per Per Per No. No. No. Cent Cenl � Cent I 
1 . 4 3 0 2 . 0 � 42 1 . 4  
2 . BIJ 
1 . 43 
1 . 43 8 3 . 30 43 1 . 43 
1 . 42 
1 . 42 
1 . 42 44 1 . 47 
1 . 43 1 . 42 
2 . 8'/ 
1 . 43 0 2 . 09 4 7  1 . 57 
1 . 43 
2 . 87 2 . 84 
1 . 43 I 
8 3 . 4 6  1 5 2 . 0 9  6 0  2 . 1 7  
4 1 .  '7 3 2 . B4 
1 . 43 
I 6 2 . 6 � 3 .  '1 '1 , 5 0  1 . 6 '1 I 0 2 . 1 6 
I 1 . 43 I I 1 . 43 1 . '±2 
2 . 8'1 16 I 6 . 6 9  58 1 . 9 3 
1 . 43 1 
I 
. 42 
1 . 43 2 • B4 I 
2 • 'd'1 , 1 , I 
3 1 . 3  14 I � . 8 6  44 1 . 4'1 7 I 3 . 03 4 1 . 6 '1 I 2 I . 87 
1 I . 43 I 
85 
I Suu'., I.MU� Total S&;phomore 3000 
----r - -- ---
- p;-l Per I Per Per No. No. No. No. Ceni Celli Celli Cent -
39 I 1 . 3  
28 . 9 3 
13 . 43 122 4 . 0 7  
2 9  . 9 '1 
19 . 63 
1 6  I . 5 3 107 3 . 57 
3 9  1 . 3  
22 • '7 3 
1 3  . 4 3  1 18 3 . 9 3  
33 , 1 . 1  
24 . 8 
11 . 37 115 3 . 8 3  
47 l . 011 1 
25 . 83 
o . 17 142 4 7 3  . 
I I 39 1 . 3  1 6  . 5 3 I 20 . 6 '7 125 4 . 1 7  
I I I 4 6  1 . b3 I 24 . 8  
1 6  . 0 3 144 4 . 8  
I 40 1 . 33 1 2 5  , . 83 I 14 . 4 7 1 2 3  4 . 1  
I 
J I 
"'-'-I 
I 
-
No. 
-
Under ";50 
Fre sn .  2 .5 
S09n • 16 
Juni or 7 
Se nior 3 
'!P oO - - - - 9 9  
Fre sn . 00 
Soph . 42 
Juni or Ie 
Se ni or '/ 
100 -- - - 149 
Fre sll . 39 
Sopn . 29 
Jun i o r  20 
Sen i or 14 
100 - - - - 19 9 
Fre sn . 3'1 
Sopn . 24 
Junio r  1 0 
Senior 10 
200 - - - - 249 
Fre sh . 20 
Soph . 10 
Jun i o r  16  
Sen i o r  10 
200 - - - - 299 
Fre sll .  8 
Sopn . 10 
Junior 1 
Senio r 5 
300 - - - - 349 
Fre sll .  14 
o3)h . 12 
Junior 12 
Sen�or 8 
300 - - - - 39 ';1 
Fre sh . 4 
.]() �")h . 4 
Junior 
Seni o r  
i 
TABLJ: :C0IT 
.AI OU:;T OF ...:;�r- 'I1JS'JS 3.. :-tL::D DUR InG v C.i.TI OI; BY S TlJiL.a :T ' lIT DIFF.J:R.t.:: T SC1{O O LS  BY CL SS ( 1 ) 
,-�, 
U of T 
1351 
"1 - -P r 
I 
t 
ent 
I 1 . 7  
I 1 . 18 . 02 
I . 22 
I 3 .  'I 3 . 12 
I 1 . 33 . 02 
I 2 . 89 
I 2 . 1 0 I 1 . 48 
I 1 . 03 
I 2 . '1 4 
I 1 .  '/ t3 1 . 11 
• '14 
I 1 . eo 
1 . 11 
1 . U:!  
• '1 4 
. 0 9 
. 7 4 
. 0'1 
. 37 
1 . 03 
. 89 
. e� 
. 09 
. 3 
. 3  
-,�-= 
'I' 0 
-----, 
No. 
r 
I 3 I 
I 4 3 
I 3 
9 I I 3 
I 2 I 
I 4 I 
1 
4 
3 I 
1 
I b 
I 
I 
I f") � 
I 
I I I 2 
I 
I 
I 
1 
1 
893 
- - -
I'cr 
Cent 
• '1 6 
1 . 02 
. '1 0 
• 'I b 
2 . 2<J  
. '1 0  
. 0 1 
1 . 02 
. 2 0 
1 . 02 
• '/ 6 
. 20 
1 . 2 '1 
. 0 1 
. 0 1 
. 2 0 
. 20 
I 
-
- � -I 
1\I C  
786 
--r - -Per No. I Cent 
41 5 . 22 
32 4 . 0'1 
24 3 . 00 
11 1 . 4  
44 0 . 6 
34 4 . 33 
2 3  2 . 9 3 
26 3 . 31 
2 '/ 3 . 44 
23 2 . 9 3  
1 6  2 . 04 
2 '1 3 . 44 
Ie 2 . 29 
6 I . '/ 0  9 1 . 10 
6 . 7 6  
I 8 1 . 02 I 0 
I 
. 64 
6 . 7 6 
0 . 64 I I 
4 . 5 1 
4 . 51 
3 . 38 
2 . 20 
1 . 1 3 
1 . 1 3 
I 
No. 
17 
3 
4 
3 
17 
15 
6 
8 
4 
4 
'7 
0 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
C·N U of 0 
231 239 
1 
- - - - --..- - --
Per Por No. Cont Oellt - .-
7 . 36 I 11 4 . 6  
1 . 3  , 3 1 . 26 
1 . '1 3 3 1 . 2 6  
1 . 3  1 . 42 
'1 . :5b 14 o . eo 
6 . 49 2 I . 84 I 2 . 6 1 . 42 
I 3 . 46 1 I . 42 
I 1 . '1 3  8 I 3 . 35 
I 1 . '1 3  I 3 I 1 . 26 3 . 03 2 I . 84 
2 . 16 2 I . tJ4 I 
I 1 . 3 I 9 3 .  'I e I 1 . 3  2 . 84 
. 43 I 4 1 . 6 7 
. 87 I 1 I . 42 , 
• tJ'/ I 0 2 . 0 9 1 . 02  I 2 . 84 
. 43 1 . 42 
. 8'1 
1 
I 
. 42 
2 . 84 
2 . 84 
1 . 42 
I 
I 
I 
I 
�=, -I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
_F"'�_ J 
Per No. Cent 
92  3 . 07 
128 4 . 2 '1 
78 2 . 6 
I 
6'7 2 . 23 
40 1 . 33 
12 . 4 
19 . 63 
4 . 13 
I 
I 
Sophomore 
�-----
Per No. I Cent 
1 
-
57 1 . 9 
1 
102 3 . 4 I 
I 
I I 
63 2 . 1 
I 
I 
I 
38 1 . 27 
I 
I 
26  I . 87 
I I I 
10 . 33 
14 . 47 I 
5 . 17 I 
I 
::i 
Total Junior Senior • 3000 
I 
-
Per Per Per No. No. , No. 
t 
Cent Cent Cent - - - - - -
42 1 . 4  
21 . 7  212 7 . 07 
I 5 1  1 . 7  
44 1 . 47 325 I 10 . 83 
I 46 1 . 53 I 02 1 . '1 3 239 7 . 97  
30 1 . 
24 . 8 159 b . 3 
24 . 8 ! 19 . 63 109 3 . 63 I 
4 . 13 I 
11 . 37 37 1 . 24 I 
13 . 43 
9 . 3 55 1 . 83 
f 
2 . 07 11 . 37 

TABLE XXII 88 
ANNUAL EXPENDI TURES BY STUDENTS IN D IF l!'ZRENT SCHOOLS BY CLASS ( 4 ) 
U of T 'I' C M C  CoN U of C Freshman SO}Jholl1ore Junior Senior I Total 1351 393 786 231 239 3000 .j 
1 J I I l'el; Per No. Per No. I'cr I No. Per No. Per No. Pel' No. PCI' No. Per No. PCI' No. No. t Cellt Cent Cent Cent Cent Cent Cent Ccnt I Cent Cent T $ 7 25 -- 749 I Fresh . 3 � 22 3 . 1  I 
Soph . 1 . 07 1 . 03 
Junior 3 . 22 3 . 1  
Senior 7 . 23 
750 - - 7 7 4  
Fresh . 
Soph . 2 . 15 2 . 07 
Junior 6 . 44 6 . 2  
Sen ior 1 . 07 1 . 03 9 . 3  
7 7 5  - - 7 9 9  
Fre sh . 1 . 07 1 . 03 
Soph . 
Junior 
seni or 1 . 07 1 . 03 2 . 07 
800 -- 824 
Fre sh . 
Soph . 2 . 15 2 . 07 
Juni or 
Senior 2 . 15 2 . 07 4 . 13 
825 -- 849 
Fresh . 
Soph . 
Junior 
Sen ior 
850 -- 874 
Fre sh . 
Soph . 1 . 07 1 . 03 
Junior 1 . 07 1 . 03 
Senior 1 . 07 1 . 03 3 . 1  
87 5 - - 899 -
Fre sh . 
Soph . 
Junior 1 . 07 1 . 03 
Senior 1 . 07 1 . 03 2 . 07 
Above 900 
Fre sh . 3 � 22 3 . 1  
Soph . 5 � 37 5 . 17 
Junior 1 . 07 1 . 03 
Senior 3 . 22 3 , 1  12 I . 4 
I 
" 
TABLE XXIII 89 
AMOUNT OF EXPENSES EARNED BY STUDENTS AT DIFFZRENT SCHOOLS BY SEX ( 1 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Female 
Tobl 
1351 393 786 231 239 
Male 3000 
t 
No. Per 
Per No. Per No. Pel' No. Per No. Per No. Per No. Pel' 
t Cent t 
Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Under 50 
Male 23 1 . 7 5 1 . 27 40 5 . 0 9 14 6 . 06 5 2 . 0 9 87 2 . 9  
Fe ma le 11 . 81 14 3 . 5 6 39 4 . 9 6  30 12 . 9 9 94 3 . 13 181 6 . 03 
$ 50 - - 9 9  
Male 5 6  4 . 15 7 1 . 7 8 8 6  10 . 94 12 5 . 19 3 1 � 26 164 5 . 47 
Fema le 4 . 3  11 2 . 8 127 16 . 16 10 4 . 33 11 4 . 6  163 5 . 43 327 10 . 9  
100 - - 149 
Ma le 89 6 . 5 9 4 1 . 02 7 1  9 . 03 19 8 . 2 3 2 1  8 . 7 9  204 6 . 8 
F emale 37 2 . 7 4  9 2 . 29 36 4 . 58 14 6 . 0 6  3 1 . 2 6 9 9  3 . 3  30 3 10 . 1 
150 -- 199 
Mal e  24 1 . 7 8 2 . 5 1 19 2 ; 42 8 3 � 46 2 . 84 55 1 . 83 
F ema le 14 1 . 04 4 1 . 02 12 1 . 53 5 2 . 16 3 1 . 2 6 38 1 . 2 7 9 3  3 . 1  
200 - - 249 
Mal e 2 3  1 . 7  2 . 5 1 5 . 64 3 1 . 3  4 1 . 6 7 37 1 . 2 3 
Female 2 . 15 2 . 5 1 3 . 38 1 . 4 2 8 . 2 7 45 1 . 5  
2 5 0  - - 2 9 9  
h:a le 11 � 81 1 � 2 5 1 . ih3 2 . 84 15 . 5  
F emale 1 . 07 1 . 2 5 2 . 25 4 . 13 19 . 63 
300 - - 349 
Mal e 18 1 . 3 3  2 . 25 1 . 42 2 1  . 7  
Female 2 . 51 2 . 25 4 . 13 2 5  . 83 
350 -- 399 
Mal e 6 . 44 1 � 43 2 . 84 9 . 3  
Female 2 . 5 1 2 . 87 4 . 13 13 . 4 3  
400 -- 44 <d 
Mal e 3 . 22 1 � 4 3  4 . 13 
F emal e  8 2 . 04 1 . 13 1 . 43 10 . 33 14 . 47 
450 - - 4 9 9  
Male 5 . 37 1 . 42 6 . 2  
Fema le 2 . 51 1 . 13 3 . 1  9 . 3  
500 -- 549 
:Ma le 2 � 15 1 . 42 3 . 1 
Fema le 2 . 15 10 2 . 54 12 . 4  15 . 5  
5 5 0  - - 59 9 
hale 2 . 15 1 . 42 3 . 1  
Fema le 3 . 1  
600 - - 649 
!Vial e 2 . 15 2 . 51 1 . 13 5 . 17 
Femal e  7 1 . 78 7 . 23 12 . 4  
650 -- 699 
Mal e 
Female 1 . 25 1 . 03 1 . 03 
TABLE XXIII 9 0  
AMOUNT OF EXPENSZ S NED BY STUDENTS . T  D IFFERENT SCHO OLS BY SEX ( 2 ) 
I U of T T C M C  C oN U of C Tob l  Male Female 
1351 393 786 231 239 :WOO 
L j Per Per Per Per Per Per No. Per No. Per No. Cent No. Ceut No. Cent No. Cent No. Cent No. C(;nt Cent Cent $ 700 - - 749 mle 
Female 1 . 25 1 . 03 1 . 03 
7 50 - - 799  
Ivale 1 . 42 1 . 03 
Female 2 . 5 1 2 . 07 3 . 1  
800 -- 849 
Male 3 . 22 1 . 43 4 . 13 
Female 1 . 2 5  1 . 03 5 . 17 
850 - - 899 
h1f.ale 1 . 25 1 . 03 
Femal e 1 . 25 1 . 03 2 . 07 
Above 900 
1\' ale 2 . 84 2 . 0 7 
Female 2 . 07 
TABLE il IV 91 
AMOUNT OF EXP EN SE  EARlt�D BY S T ID �NTS AT D I:B'FERJlliT SCHO OLS BY CLASS ( 1 ) 
U of T 'T C I M C  C-N U of C F'rc::;hman Sophomore Junio:: Senior Total 1351 393 786 231 239 3000 Nil. I'etl No. Per No. Per No. Per No. Per No. Pel' No. Per No. Per No. Per No. Pel' Cent Cent Cent Cent Cent Cellt Cent Cent Cent , Cent 
Under 50 
Fresh . 14 1 . 04 3 . 7 6  38 4 . 83 23  9 . 9 6 2 . 84 80 2 . 6 7  
Soph . 9 . 67 8 2 . 04 15 1 . 9 1 7 3 . 03 2 . 84 41 1 . 37 
Junior 8 . 59 4 1 � 0 2  15 1 . 91 10 4 . 33 1 . 42 38 1 . 27 
Senior 3 . 22 4 1 . 02 11 1 . 4  4 1 . 73 22 . 7 3 181 6 . 03 
$ 50 - - - - 9 9  
Fre sh . 20 1 . 48 2 . 51 62  7 . 9 6 2 . 6 4 1 . 67 94 3 . 13 
Soph . 18 1 . 33 4 1 . 02 69 8 . 78 8 3 . 46 3 1 . 26 102 3 . 4 
Junio r 12 . 89 7 1 . 78 43 5 . 47 4 1 � 7 3  3 1 . 26 6 9  2 . 3  
Senior 10 . 74 5 1 . 27 39 4 . 9 6 4 1 . 7 3  4 1 . 67 62 2 . 07 327 10 . 9  
100 - -- - 149 
Fre sh . 45 3 . 33 3 . 7 6  19 2 . 42 8 3 . 46 11 4 . 6  86 2 . 87 
Soph . 39 2 . 89 4 1 . 02 36 4 . 58 8 3 . 46 8 3 . 35 9 5  3 . 17 
Junior 20 1 . 48 3 . 7 6 29 3 . 69 9 3 . 9 3 1 . 26 64 2 . 13 
Sen io r  22 1 . 6 3 3 . 7 6 23  2 . 93  8 3 . 46 2 . 84 58 1 . 93 303 10 . 1  
150 - - - - 199 
Fre sh . 10 . 74 5 . 64 2 . 87 1 . 42 18 . 6  
Soph . 14 1 . 04 2 . 51 4 . 51 7 3 . 03 27 . 9  
Juni or 9 . 67 1 . 25 10 1 . 27 2 . 87 1 . 42 23  . 7 7  
Seni o r  5 . 37 3 . 7 6  12 1 . 53 2 . 87 3 1 . 26 25 . 83 9 3  3 . 1  
200 -- -- 249 
Fre sh . 9 . 67 1 . 43 3 1 . 26 13 . 43 
Soph . 11 . 81 1 . 25 3 . 38 1 . 43 16 . 53 
Juni or 2 . 15 2 . 51 1 . 13 1 . 42 6 . 2  
Senior 3 . 22 1 . 25 4 . 51 1 . 43 1 . 42 10 . 33 45 1 . 5  
250 - - - - 2 9 9  
Fre sh • 5 . 37 2 . 84 7 . 23 
Soph . 4 . 3  1 . 25 5 . 17 
Junio r 1 . 13 1 . 03 
Senior 3 . 22 1 . 25 2 . 2 5 6 . 2  19 . 63 
300 - - - - 349 
Fre sh . 5 � 37 1 . 42 . 2  
Soph . 8 � 59 1 . 25 1 . 13 10 . 33 
Junior 3 . 22 3 . 1  
Seni or 2 . 15 1 . 25 3 . 38 6 . 2  25 . 83 
350 - - - - 3 9 9  
Fre sh . 1 . 07 1 . 42 2 . 07 
Soph . 2 . 15 1 . 25 1 . 42 4 . 13 
Junior 2 . 15 1 . 25 3 . 1  
Senior 1 . 07 3 1 . 3  4 . 13 13 . 43 
I � J 
92 
TABLE XXIV 
Alv10DNT OF EXPENSE EARNED BY STUDEN TS AT DIFFEREY T SCH OO LS  BY CLASS ( 2 )  
- --
U of T T C I M C  CoN U of C l Total 1351 393 l 786 231 239 Freshman SOllhomore Junior Senior 3000 t 
No. PCI: No. rer No. Per No. PCI' No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. PCI' Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
$400 - -- - 449 
Fre sh . 1 . 07 1 . 03 
Soph . 2 . 15 5 1 . 2 7 1 . 43 8 . 27 
Juni or 1 . 25 1 . 03 
Se ni or 2 . 51 1 . 13 1 . 43 4 . 13 14 . 47 
450 -- -- 499  
Fre sh • 2 . 15 1 . 42 3 . 1  
Sop h . 1 . 07 1 � 25 2 . 07 
Junior 1 . 07 1 . 25 2 . 07 
Seni or 1 . 07 1 . 13 2 . 07 . 3 
500 --- - 549 
Fre sh . 1 . 07 1 . 25 1 .42 3 . 1  
Seph . 1 . 07 4 1 � 02 5 . 17 
Junior 2 . 51 2 . 07 
Senior 2 . 15 3 . 7 fi 5 . 17 15 . 5  
550 -- - - 599  
Fre sh . 
Soph . 2 . 15 2 . 07 
Junior 
Senior 1 . 42 1 . 03 3 . 1  
600 - - - - 649 
Fre sh . 
Soph . 1 . 07 1 . 25 2 . 07 
Junio r 1 . 07 7 1 . 78 8 . 27 
Senior 1 . 25 1 . 13 2 . 07 12 . 4 
650 - - - - 6 9 9  
Fr e sh . 
Soph . 
Junior 1 . 25 1 . 03 
Senior 1 . 03 
700  - - -- 749 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 1 . 25 1 . 03 
Senior 1 . 0 3 
750 - -- - 7 9 9  
Fre sh . 
Soph . 2 . 51 2 . 07 
Junior 1 . 42 1 . 03 
Senior 3 . 1  
--
TABLE XXIV 93 
AMOUNT O F  EXPENSE EARNED BY STUDEN TS A T  D IFiTERENT SCHOOLS BY C LASS ( 3 ) 
U of T '1' C M C  C-N U of C Sophomore Junior 'l'otal 
1351 393 786 231 239 Freshman Senior 3000 
No. l'cl: Nu. rer TO. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Pcr No. Per No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent t-
800 - - - - 849 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 1 . 07 1 . 03 
Senio r  2 . 15 1 . 25 1 . 43 4 . 13 5 . 17 
850 - - - - 899 
Fresh . 
Soph . 
Juni or 1 . 25 1 . 03 
Sen io r 1 . 25 1 . 03 2 . 07 
Above 900 
Fre sh • 1 . 42 1 . 03 
Sop h . 
Juni or 1 . 42 1 . 03 
Se ni or 2 . 07 
TABLE XXV 94 
AMOUNT OF EXPENSES EARNED DUR nIG VACATION BY STUDENT3 IN DIFFERl!;rT SCHOOLS BY SEX ( 1 ) 
U of T T C M C  CoN U of C Total 
393 78G 231 239 
Male Female 3000 1351 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Und er 50 
Ma.le 30 2 . 22 4 1 . 02 49 6 � 23 7 3 . 03 14 5 � 86 104 3 . 47 
Femal e 19 1 . 41 6 1 . 53 5 9  7 . 51 20 8 . 6 6  4 1 . 67 108 3 . 6 21 2 7 . 07 
50 - - -- 9 9  
Ma le 102 7 . 55 11 2 . 8 88 11 . 2  22 9 . 52 11 4 . 6  234 7 . 8 
F emal e  15 1 . 11 6 1 . 53 39 4 . 9 6  24 10 . 38 7 2 . 93 9 1  3 . 03 325 10 . 83 
100 - - - - 149 
Mal e  94 6 . 96 6 1 . 53 7 9  10 . 05 19 8 . 23 15 6 . 28 21 3 7 . 1 
F emal e  8 . 59 3 . 7 6 14 1 . 78 1 . 43 26  . 87 239 7 . 97 
150 - -- - 199 
Mal e 85 6 � 29 6 1 . 53 30 3 . 82 9 3 . 9 16 6 . 6 9 146 4 . 87 
F emale 1 . 07 3 . 7 6 9 1 . 15 13 . 43 159 5 . 3  
200 - - - - 249 
Mal e  64 4 . 74 1 . 25 22 2 . 8 8 3 . 6 8 3 . 35 103 3 . 43 
Female 2 . 15 1 . 25 2 . 25 1 . 43 6 . 2  109 3 . 63 
250 - -- - 2 9 9  
N.al e  23 1 . 7  6 . 7 6 3 1 . 26 32 1 . 07 
Femal e 1 . 07 2 . 51 2 . 25 5 . 17 37 1 . 24 
300 - --- 349 
:Male 45 3 . 33 6 . 7 6 3 1 . 26 54 1 . 8  
Fema le 1 . 07 1 . 03 55 1 . 83 
350 - -- - 399 
1ale 7 . 52 2 . 51 1 . 13 10 . 33 
Femal e 1 . 07 1 . 03 11 . 37 
400 - - -- 449 
Male 11 . 81 1 � 13 1 . 42 13 . 43 
F emale 1 . 25 1 . 13 1 . 42 3 . 1  16 . 53 
450 - - -- 499  
:Ma.l e 
Female 
500 - - -- 549 
Male 4 . 3  4 . 13 
Fema le 2 . 51 2 . 07 6 . 2  
550 - - - - 599 
Ma le 2 2 . 07 
Female 2 . 07 
600 - - -- 649 
Mal e 3 3 . 1  
Femsl e  3 . 1  
650 - --- 6 9 9  
Male 
Female 
oJP 7 00 
7 50 
- - -- 749 
Male 
Fema le 
- - - 7 9 9  
Mal e 
Femal e 
800 -- -- 849 
Male 
Femal e 
Above 8 50 
Mal e 
Female 
TABLE XXV 
AMOUNT OF � XPENS':::S : L>.IDE :)  DUR INC V.h.C .'-I.'I'I ON B Y  3TUD�NTS I N  DIF .I!iRENT S CHOOLS BY SEX ( 2 )  
U of T 
1351 
No. 
1 
1 
Per 
Cent 
. 07 
. 0 7 
No. 
T C 
393 
Per 
Cent No. 
M C  
786 
Per 
Cent No. 
1 
C-N 
231 
Per 
Cent 
. 4 3 
U of C 
239 
No. Per Cent No. 
1 
1 
1 
Male 
Per 
Cent 
. 03 
. 0 3 
. 0 3 
Female 
No. Per Cent 
9 5  
Total 
3000 
No. 
1 
1 
1 
Per 
Cent 
. 03 
. 03 
. 03 
TABLE XXVI 96 
AMOUNT OF EXPEN SE S ..:!c NED DURIN G VACATION BY STUDENTS I:K D IFFI!.'REFT SCHOOLS BY CLASS ( 1 ) 
-----
U of T T C M C  CoN U of C 'I'ota·1 
1351 393 786 231 239 Freshman Sopho ore Junio!" Senior 
1 
3000 
No, l d  No. Pcr No. Pcr No. Per Pcr Per Per Pel' Per PCI' Cent Cent Cent Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. No. Cent Cent 
Under 50 
Fre sh . 23 1 . 7  41 5 . 22 17 7 . 36 11 4 . 6  9 2  3 . 07 
Soph . 16 1 . 18 3 . 7 6 32 4 . 07 3 1 . 3  3 1 . 26 57 1 . 9  
Junior 7 . 52 4 1 . 02 24 3 . 05 4 1 . 7 3 3 1 . 26 42 1 .4 
Sen i o r  3 . 22 3 . 7 6  11 1 . 4 3 1 . 3  1 . 42 21 . 7  2 12 7 . 07 
�50 - - -- 9 9  
Fresh . 50 3 . 7 3 . 7 6 44 5 . 6  17 7 . 36 14 5 . 86 128 4 . 27 
Soph . 42 3 . 12 9 2 . 29 34 4 . 33 15 6 . 49 2 . 84 102 3 . 4  
Junior 18 1 . 33 3 . 7 6  23  2 . 9 3  6 2 . 6  1 . 42 51 1 . 7  
Senior 7 . 52 2 . 51 2 6  3 . 31 8 3 . 46 1 . 42 44 1 . 47 325 10 . 83 
10 0 - -- - 149 
Fre sh . 39 2 . 89 27 3 . 44 4 1 . 73 8 3 . 35 78 2 . 6 
Soph . 29 2 . 15 4 1 . 02 23 2 . 93 4 1 . 7 3 3 1 . 26 6 3  2 . 1 
Jun io r  20 1 . 48 1 . 25 16 2 . 04 7 3 . 0 3  2 . 84 46 1 . 53 
Sen i or 14 1 . 04 4 1 . 02 27 3 . 44 5 2 . 16 2 . 84 52 1 . 7 3 239 7 . 97  
150 - - - - 199 
Fre sh . 37 2 � 74 18 2 . 29 3 1 . 3  12 5 . 02 67 2 . 2 3 
Sop h .  24 1 . 78 3 . 7 6  6 . 7 6  3 1 . 3  2 . 84 38 1 . 27 
Junior 15 1 � 11 1 . 25 9 1 . 15 1 . 43 4 1 . 67 30 . 1  
Senio r 10 . 74 5 1 . 27 6 . 7 6 2 . 87 1 . 42 24 . 8  I 159 5 . 3 200 - -- - 249 
Fr esh . 25 1 . 85 8 1 . 02 2 . 87 5 2 . 1 40 1 . 33 
Soph . 15 1 . 11 5 . 64 4 1 . 02 2 . 84 26 . 87 
Junior 16 1 . 18 6 . 7 6 1 . 43 1 . 42 24 . 8  
Se ni or 10 . 74 2 . 51 5 . 64 2 . 87 19 . 63 109 3 . 63 
250 - --- 299 
Fre sh . 8 . 59 4 . 5 1 12 . 4  
Soph . 10 . 74 10 . 33 
Juni or 1 . 07 2 . 51 1 . 42 4 . 13 
Sen io r  5 . 37 4 . 51 2 . 84 11 . 37 37 1 . 24 
300 - - -- 349 
Fre sh . 14 1 � 03 3 . 38 2 . 84 19 . 6 3 
Soph . 12 . 89 2 . 25 14 . 47 
Junior 12 . 89 1 . 42 13 . 43 
Senio r 8 . 59 1 . 13 9 . 3  55 1 . 83 
350 - --- 399 
Fre sh . 4 . 3  4 . 13 
Soph . 4 . 3  1 . 25 5 . 17 
Junio r 
Se nio r 1 . 25 2 . 07 11 . 37 
---t----
TABL"S XXVI 9?  
AllOUNT OF EXPENSE S EARNED DUR IKG VACATION BY STUDENTS IN D IFFERENT SCHOO LS BY CLA..SS ( 2 ) 
U of T T C M e  C-N U of C 'rotal 
1351 393 786 231 239 
li'reshman S011J omorc Junior Scnior 3000 
Nu. PeI: No. 
Pcr u. Pcr No. Pcr No. pcr Nu. Pcr No. Per No. PCI' Per Pc'.' Cl'nt Cent Ccnt Ccnt Ccnt Cent Cent Cent No. Cent No. Cent 
400 -- - - 449 .". Fre sh  . 2 . 15 1 . 42 3 . 1  
Soph . 6 . 44 1 . 25 7 . 23 
Junior 2 . 15 2 . 07 
Sen io r 1 . 07 2 . 25 1 . 42 4 . 13 
16 . 53 
450 --- - 49 9 
Fresh . 
Soph . 
Junior 
Sen io r 
500 --- - 549 
Fre sh . 2 . 07 Soph . 1 . 07 1 . 25 
Junior 1 . 07 1 . 25 2 . 07 
Senio r 2 . 15 2 . 07 6 . 2  
550 -- -- 5 9 9  
Fre sh . 1 . 07 1 . 03 
Soph . 
Junio r 
Sen io r 1 . 07 1 . 03 2 . 07 
600 - --- 649 
Fre sh . 
Soph . 
Jun io r  2 . 15 2 . 07 
Sen ior 1 . 07 1 . 03 3 . 1  
650 --- - 699 
Fre sh . 
bop h . 
Junio r 
Sen io r 1 . 07 1 I . 03 1 . 03 
7 0 0  - --- ?49 
Fre sh . 
Sop h . 
Junio r 
Senior 
? 5 0  - --- 7 9 9  
Fre sh . 1 . 03 
Soph . 
Junior 
Senio r  1 . 03 
800 --- - 849 
Fre sh . 
$ 800 --- - 849 
Soph . 
Junior 
Sen ior 
Above 850 
Fre sh . 
Soph . 
Junio r 
Sen io r  
U 
No. 
1 
of T 
1351 
PCI; Nu. Cent 
. 07 
TABLE XXVI 
AMOUNT OF EXPENSES EARNED DURING VACATI ON BY S 'IUDEN TS I N  D IFFERENT SCHO OLS BY 
T C M e  C-N U of C 
393 786 231 239 Freshman Sopl!omore 
Per Nu. Per Nu. Pcr No. PCI' No. Per No. Pcr Cellt Cent Cent Cellt Cen t Cent 
1 . 03 
98 
C IASS ( 3 ) 
Junior Scnior 1 Total 3000 
1 
, 
No. Pcr No. Per No. Pel' Cent Cent I Cent 
1 . 03 
I j ! 
No. 
1 
$ 
10 
31 
1 
1. 0 
24 
0 
:.>0 
0;) 0 
1 
0 
3 
0 
" 
2 
'1 
4 
:> 0 
0 
0;0 
---
Per 
Cent 
1 . 0 
. 4  
.
• 
' 1 
. 8 
• 
• 
1 . 7 
. 4 
1 . 7 
• 
· . 
· 
. 
• 
• 
. 1.) 
• 
• 
• 
2 
. 07 
. 3 
• 7 
No. 
1 
3 
1 
7 
3 
11 
� 
4. 
a 
" 
2 
1 
M C  
786 
Per No. Per Cent Cent 
. . ."....,. 1 '- . 
. 7 1 1 .  
. 20 9 • 
1 . 7  u :3 . 9 
:3 • ? 
... . 3 
1 . 7 1 
• • 1 17 
. 7  1 
• ..., 0 
1 . 12 
• 1 '1 
. 7  " • 
1 . 7 . 7  
. 3 
. bl 2 . _5 
. 4r . ... 
1 
1 . � 
1 . 3 
9 9  
C-N U of C Total 
231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent � Cent 
7 3 . 0 3  '" . Z • ..... . 
1 . 0 3 1 .  79 
. 17 
11 1 0 • 1 
12 0 g9 a . 
1 . • '1 1 " 
4. 1 . • 
• 1 . ' 7 3 .:"7 
7 1 . 1 . 9.  
1 . , 1 1 . 03 • 
3 1 . . O� 
2 • 7 13 . '" J.:.. 1 . , . ... 
1 • 3 
1 • 3 0 • 7 1 . 0 
• 
10 • 
1 
• 
1 • 
1 . 03 1 . 0.> 
• 7 '1 • 3 
� 
· 
'1 . 3 
'1 
• 
0;) 
2 • ? . 2  1 • 
. 13 
1 • • . 07 . 2 
• . 11 
. 17 
1 
• 
:3 
1 . 03 
$700  --- - 749 
1'-8.1e 
Femal e 
750 -- -- 799  
Male 
Female 
800 -- -- 849 
Male 
Female 
Above 850 
Male 
Female 
TABLE XXVII 
AMOUNT OF EXPENSES BORROHED BY STUDENTS OF DIFFERn;�T SCHOOLS EACH YEAR BY SEX ( 2 ) 
U of T 
1351 
No. 
1 
1 
5 
Per 
Cent 
. 07 
. 07 
. 37 
No. 
2 
2 
T C 
393 
Per 
Cent 
. 51 
. 51 
No. 
1 
1 
1 
M C  
786 
Per 
Cent 
. 13 
� 38 
. 13 
No. 
C-N 
231 
Per 
Cent 
U of C 
239 
No. Per Cent No. 
1 
8 
Male 
Per 
Cent 
. 03 
. 27 
Female 
No. 
2 
1 
1 
1 
Per 
Cent 
. 07 
. 03 
. 03 
. 03 
-' 
No. 
2 
2 
1 
9 
100 
Total 
3000 
Per 
Cent 
. 07 
. 07 
. 03 
. 3  
--- --I-
Unde r �oO 
Fre sh . 
Sop h . 
Junior 
Seni or �00 - - - - IJ ':J 
Fre sh .  
Soph . 
Jun ior 
I Senior 
100 - -- - 14 IJ 
Fre sn . 
Sop� . 
Junio r 
Seni or 
100 - - - - 19IJ 
Fre sh . 
Soph .  
Junior 
Senior 
200 - - -- 24IJ 
Fre sh . 
Soph . 
Juni or 
Senior 
200 - - - - 29'oi 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
300 
Wenior 
- � - - 349 
Fre sh . 
Soph . 
Juni or 
Senior 
300 - - - - 39 'oi 
Fresn . 
Soph . 
Junio r 
Senior 
I 
No. 
-
11 
0 
2 
2 
28 
16 
0 
0 
16 
1;) 
IJ 
0 
10 
10 
0 
0 
10 
8 
0 
0 
1 
5 
2 
4 
9 
9 
2 
2 
1 
U of T 
1351 
I 
-
P l' 
Cent - --
. 81 
. 3 '/ 
. 10 
. 10 
2 . 0'/ 
1 . 18 
. 3 '/ 
• '6'1 
1 . 18 
. 9 6 
. 6 '/ 
. 3 '1 
• '/4 
. '1 4  
. 37 
. 3 '/ 
. '14  
. 59 . 3'1 
. 3'/ 
. 0 '/ 
. 3'1 
. 10 
. 3  
. 6 '/ 
. 6 '/ 
. 10 
. 10 
. 0 '/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABLE XXYI I I  
PJ: OUNT OF EXP�NSES BORROvlED :BY S TUDS� -TS OF D IFtll,"'R:!!:NT SCHO'-l L.:)  :::ACH Y� BY C LASS ( 1 )  
No. 
1 
1 
2 
6 
2 
1:3 
2 
4 
3 
4 
6 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
4 
2 
T C 
393 
-
Per 
� C�l1t 
. 2 5 
. 20 
. 01 
I 
I 1 . 03 
. 0 1 
I 2 . 04 
I 1 . 02 
1 . 02 
I 
• '/ 6 
1 . 02 
1 . 53 
I 
I 
. 01 
. 51 
I . 20 . 01 
I 
I 1 . 27 . 20 
I 
I . 01 
. 01 
I . 3  I 
j 
. 01 
, 
1\J. C 
786 
-- -- -
Per 
No. Cent 
16 2 . 04 
10 1 . 27 
4 . 01 
2 . 25 
20 2 . 04 
20 2 . 04 
11 1 . 4  
1'1 2 . 16 
25 3 . 18 
18 2 . 29 
18 2 . 29 
10 1 . 91 
12 1 . 03 
12 1 . 03 
11 1 . 4  
3 . 38 
11 1 . 4  
8 1 . 02 
8 1 . 02 
14 1 .  '/ d 
0 . 64 
8 1 . 02 
2 . 25 
4 . b l 
4 . 51 
1 . 13 
2 . 20 
4 . 01 
3 . 38 
2 . 20 
--
No. 
l-
1 2  
0 
3 
1 
8 
6 
4 
1 
3 
9 
6 
2 
I 
6 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
CoN 
231 
- --= - ----=F--=----'- -=--=-�-=-
T 
- -- - --
I U of C 
1 t------- 239 Freshntan r---- - , l>er Per Per cey_�O'_ No. Cent Cent t- - -
5 . 19 
2 . 16 
1 . 3 
. 4 3 
3 . 46 
2 . 6 
1 9 '/ 3  
4 '� • v 
1 . 3  
3 . 1:31:3 
2 . 6 
. 8'1 
2 . 6 
. 8'1 
1 . 3  
1 . '1 3 
. 43 
. 8'1 
. 8'1 
. 43 
. 43 
. 43 
. 87 
. 43 
. 43 
I 1 
/ 
I 
1 
I 
I 3 
I 2 
1 
I 
10 I 2 
I 2 I 
I I I 0 
I 1 
I 1 
1 
1 
I 1 I , 
I 
I 
.42 
I 
41 1 . 37 
. 42 
I 
1 . 26 09 1 . 9 '1 
I 
. 84 
. 42 
4 . 18 04 1 . 8  
I . 84 
. 1:34 
I I 
2 . 09 I 33 1 . 1  . 42 I 
I 
. 42 28 . 9 3 
. 42 
. 42 
. 42 I 
I 7 . 23 
8 . 2? 
0 . 17 
-t 
I 
I 
S�homore 
Per � No. 
-- -
f- .pc� 
I 
22 I . 7 3 
48 1 . 6  
I 
50 1 . 6? 
I 
28 . 93 , 
I 
20 . 67 1 
I 
19 • 63 1 
I 
13 . 43 / 
I 
1 . 03 / 
I 
Junior 
Per No. No. 
_ CCJ!.t_ _ >--- --
9 . 3  
7 
2 2  . '1 3  
/ 
26 
I 
I 
37 1 . 23 
26 
I 
23 . 7 7  I 
14 
I 
17 . '0 '1 
24 
6 . 2 
6 
I 
13 . 43 I 
11 
I I 
2 . 0 '1 
2 
I 
Per I 
101 
Total 
3 000 
Per 
Cent No. f- - - -'---- � Qent 
I 
. 23 '1 9  2 . 63 
I 
. 87 155 , 5 . 1'1 
I 
. 87 16 '1 5 . 5'1 
I 
I 
. 47 98 I 3 . 27 
I 
. 8  89 2 . 96  
I 
. 2 38 1 . 26 
. 37 45 1 . 0 
I 
. 07 10 . 33 
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AMOUNT OF EXPENSES BORROWb."'!) BY STUDEN TS OF D IFFERENT SCHO OLS EACH YEAR BY CLASS ( 2 ) 
U of T '1' M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 Freshman Sophomore Junior Senior 3000 
No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Nu. Per No. Per Per PCI' Cent Cent Cent Cent Cent Cel t Cent Cent No. Cent No. I Cel t 
- -- - 4 49 
Fre sh . 7 . 52 1 . 13 1 . 42 9 . 3  
Soph . 1 . 07 1 . 13 1 . 43 3 . 1  
Junior 1 . 25 1 . 13 2 . 07 
Sen i o r  2 . 25 2 . 07 16 . 53 
450 - - -- 499 
Fresh . 2 . 15 1 . 43 3 . 1  
Soph . 1 . 07 1 . 03 
Junior 2 . 15 1 . 13 1 . 43 4 . 13 
Senior 1 . 07 1 . 03 . 3  
500 - - - - 549 
Fre sh . 3 . 22 1 . 43 4 . 13 
Soph . 1 : 07 1 . 03 
Junio r 7 . 52 7 . 2 3 
Senior 1 . 43 1 . 0 3 13 . 43 
550 - - - - 5 9 9  
Fre sh . 2 . 15 2 . 07 
Soph . 2 . 15  2 . 07 
Junior 
Senior 1 . 13 1 . 43 2 . 07 6 . 2  
600 - - -- 649 
Fre sh . 1 : 07 1 . 03 
Soph . 3 . 22 1 . 42 4 . 13 
Junio r  
Senio r 5 . 17 
650 - - -- 6 9 9  
Fre sh .  
30ph . 
Junio r 1 . 07 1 . 03 
Sen i or 1 . 03 
7 00 - - -- 749 
Fresh . 
Soph . 1 . 2 5 1 . 03 
Junio r 1 . 25 1 . 03 
Senior 2 . 07 
750 - - -- 7 9 9  
Fresh . 
Soph . 
Junior 
Senior 2 . 15 2 . 07 2 . 07 
--' --
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AMOUNT OF EXPENSES BORRmrED BY STUDENTS OF D IFFERENT SCHOOLS EACH YEAR BY CLASS ( 3 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Sophomore Junior Scnior I Total 1351 393 786 231 239 Frcshman 3000 
Nu. Pcr No. Pcr No. PCI' No. PCI' No. Pcr No. PCI' Nu. Per No. PCI' No. PCI' 1 No. I Per Cenl Cent Ccnt Cent Cent Ceni Cent Cent Cent Ccnt $ 800 - --- 849 
Fresh . ! Soph . 
Junior 1 . 13 1 . 03 
Senior 1 . 03 
Above 850 I Fre sh . 1 . O? 1 . 03 
Soph . 
Junior 1 . 07 1 . 03 
Senior 3 . 22 2 . 51 2 . 25 7 . 23 . 3 
CH . .  P TER IV 
TEE H,,:,.E A S  .M. F!\Cr CR IN HI GHE2 EDUC.:.TI Ol� 
I t  woul d b e  i mp o s s ib l e  to make the sub j e c t  o f  th i s  
c hap t e r  sug ge s t  a s mal l numb e r  o f  the " l e gi o n ll o f  f a c to r s  
tha t he lp to make a hO.ne a p o s i t i ve or a n e ga ti v e  fa c to r  
i n  h i gher e du c at i o n . I t  i s  the purp o s e  o f  th i s  chap t e r  t o  
take the r e a d e r  in to , no t on e home , bu t many hom e s  o f  
Am er i c an s tu den t s . 
T.ABLE XXIX sho w s  the numb e r  a nd p er c en t  o f  s tudent s  
who have p a r e n t s  l i vi n g ,  de ad , d iv o r c e d ,  o r  de s e rt e d , 
a c c o rding to s ch o o l .  The p er c ent b e t w e e n  the to t�l 
c o lumns a t  the r i ght s id e  of th e p a ge sho Vi s  v e ry l i  ttle 
di f fe r en c e  b e twe en mal e  an d f e mal e . TABLE XXX g ive s the 
s a me i n fo rma ti o n  i n  to tal s but tre a t s  i t  a c c o r ding to c la s s 
s ta nd i n g  i n  s choo i i n s t e a d  o f  s ex . The r e  i s  a marke d de ­
c re a s e  b e tw e en the fre shman a n_d t he s e n i o r  y e a r s  in the 
p e r  c en t  o f  s tu de n ts -.. :ho have p a r e n t s  l i vi n g .  Th i s  tab l e  
a l so sho w s  tha t  a v e ry sma l l  p v r  c e n t  o f  co l l e ge and 
un i ve r s i ty s tud e n t s  c ome from broken h o me s . The s e  data 
i n di c a te tha t many s tuden ts a r e  �'o rc e d  to abandon s tu d y  
a n d  a s sume the f am i ly r e sp on s i b i l i t i e s  o f  e a rn ing a l iv i n g . 
TABLE XXXI ( a ) s ho w s  the numb e r  and p e r  c en t  o f  
s tuden t s  i n  th e s e  s cho o l s  who he l p  t o  supp o r t  one or mor e  
dep ende nt s .  The to t al number r ep o r t i n g  su ch a i d  amount s  
t o  7 . 2  p er c en t  ( T�·.BLE XXXI ( b ) ) . Th i s  tabl e al so sho w s  
a c or r e l a t i on b e tw e en four o f  the s cho o l s  i n  the de c r e a s e  
lOb 
0 1" per c ent b e 1iWe en I'r e snraan and senior ye a r s  in the numbe r  
repO r 1i lng tna t  1i h e y  uo n0 1i n e lp supp o r t  d ep e nu ent s . 
TABLE .l;:y-•. �aI snow s  tne pr01 e s s ion 0 1" s tudent s ' p arent s . 
I t em three i n  se c t lon one o r  th i s  ta b l e  snows that 22 . 2 p e r  
cent 01" t hr e e  t nousand stuuent s aL' e  I"ar'me l' S ' ch i ldren . In 
HJ 30 , 43 . b p e r  cent o r  O UI' papula 1i lon 'l;Ja s  rural . l Th e  
mer chant s s e n d  t h e  next n ighe s t  p e l' c ent ( 11 . 6 )  o f  tnr e e  
1inou s and . Sale smen s e nd '/ . 1'/ p e L' cent an d o nly t'li/O o tner 
pror e s s lons are r epre s e nteu by more t han b .  p e r  ce nt . 
l:any 0 1' t h e s e  p rOlTe S S lo n s  d o  no t nake p ar tn e r sn ip s :!.J o s s i b l e , 
rfABLL XXXI I I  ShOHS t he to tal p artne r sn l p s  t o  b e  lb . 03 p er 
c e n t . TABI3: :'J:XIV sh ows tliat the s e  p ar cne r sn lp s d e crease 
III p e r c ent o e tweeu t r e sn an and sen I or y e a r s . 
T.nBU .lQC�V shows 1ine numb 8 j.' a nd p el' c e  .. '1 -(. 0 1  " uden t s  
Who s e  paren t s  own the b U S lne 6 S  lJ/h er e  t Hey V/orre t o  D e  3e . 13 
p er cent . Thi s ,  01- cour se , I S  i n  add i t i o n  to p e r  cent 01' 
partne l: sn ip s rep oL' t t: d  I n  T .. lilw J.r-«�X.IV . TABLE �::.uVI shows 
tne bus ine s s  ov.n e L' sn lp by c la s s . I t  i s  i nt e l' e s t i nc. to J..o te 
that t.l l S ownel' s nip s hows a lLaL'ked de c n:: a s e  b e t'.'ie en the 
1"re Shl:1an ana. s enior years . TABU ;::;;':X.IV shows the p e r c e n t ­
a g e  de c r e a s e  b e t .�een I" r e S hL..an and se llor p ar e n t s  mming 
p a L' c  0 1' t .u 8  u u s ine s s . .. l so TABU �:X:X:VI sh ovls tha t tne 
s tuaell t p e rc e ntage de c r e a s e  b e t\" e en I"re snn..an and s en i o r  
year' s i s  l e s s  1 0.[' s tuue ll t s  II l O s e  p a r e n 1i S  mffi tne tJus Lle s s  
;n er C:)  they 1;/Ol'.t{ than 1'01' non -mllle r· s . The s e:  data i nd i c a t e  
tha t- p arent owner Ship and :p artne r sn i:::, i n  bus ine s s  whe r e  
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the y w o rk a re p o s i t ive fa c to rs in h i gher e du c a t i on . The 
p ar t ne r sh ip , a s  you ',',ou l d ex ) e c t ,  ha s l e s s  p o s i t ive valu e 
than o wn er sh i p , a s  indi c 11  t e d  on the s e t ab l e s . 
TABLE Y� I I  sho w s  tha t  7 5 . 17 p e r  c en t  o f  thr e e  
thou s an d  s tud en t s  l i ve i n  ho rr.e s owned b y  p arent s ,  w h i l e  
20 . 2 p e r  c en t  o f  s tud en t s  l i ve i n  ren t e d  home s . TABLE 
XXXV I I I  t r e a t s  the s a me; mat e r i a l  by c l a s s  in the d i f f e re n t  
s cho o l s  tha t  the p re c e di n g  tabl e  s ho w s a c c o rd i n g  t o  s ex . 
C omp ara t ive da ta on s tud e n t s  l i vi n g in o wned and ren t e d  
home s show tha t th o s e l i ving in owne d h�)me s de c r e a s e  l e s s  
i n  p e r  c en t  be twe e n fre shman an d s en i or c la s s e s  than the 
s tu den t s  l iv i ng in r en t e d  home s . The s e  dat a  indi c a te 
tha t horr.e o wn e r sh i p  i s  al so a p o s i t i ve f a c to r  in h i gher 
e du c a t i o n . 
S e c ti o n s  o .::e an d t V10 o f  ThBLE XXXIX show the numb er 
and p e r' c en t  o f  s t ud e n t s  rep o r t in g  d i f f e r e n t  a moun t s  of 
r e n t  9 a id by the i r  f am i l i e s . Th i s  i n fo rm a t i on w a s  
tabu l e. t e d  a c c o r d i n g  t o  s e x .  T i.BLE XL show s t L i s s ame 
info rma t i on t abul at e d  a c cor d i ng to cl a s s  in e a ch s cho o l . 
The large s t  numb er tha t p ay any g i v�..;n rent i s  s ix t y- thre e , 
o r  2 . 1 p er c en t  o f  thre e  thous and . The se tab l e s  do no t 
ap p e a r  t o  s how any i mp o r t,m t  fa c to r  i n  e duc a t i on , e i  ther 
p o s i t ive or ne ga t i ve . 
T_illLE YJ., I an d TABLE XL I I  sho V/ numb er an d g er c en t  
o f  s tu den � s  rep o r ti n g  di f fe ren t s ou r c e s  o f  Vi a  t e r  sup p l y  
fO r the i r  ho me s . S i x t e en hun dre d  f i f ty-one , o r  5 5 . 0 3  p e r 
C Jn t  o f  thr e e  tho u s and , r ep o r t u s e  o f  c i ty w a ter . Th i s  
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c o r �e sp on d s  c l o s e l y  t o  Thomp s on ' s e s t imat e  o f  rura l and 
u rb an p opul a t i on . 2 
S e c  ti on s on e and two o f  T:. BLE XLII I and T.(\BLE 
XL IV sho w tha t U:e mo s t  p opu 1 8.r s i z e  o f  home i s  the s i x ­
ro om hous e . The to tal numb e r  o f  s tuden t s  l iv in g  in thi s 
s i z e  hou s e  i s  f i ve hundr e d  th i r ty- seven , o r  17 . 9  p �r 
c en t  o f  thr e e  tho u sand . The s e ve n- r o om hou s e  c o me s  next 
i n  numb e r  and p er c e nt . The l ar ge home , how ever , ha s 
no t gone en t i r e l y  o u t  o f  u s e . TABl E XLV sho w s  the trend 
o f  the a ge toward e l e c tri f i ca t i on o f  the home . The u s e  
made o f  a l l  t h e  n e w  e l e c tr i c a l  e qu i pment h a s  a t en dency 
to make s e rvan t s  l e s s  n e c e s s a r y , and enab l e s  the ave rage 
fam i l y  to do w i th l e s s  ro om spa c e  in the home . Onl y two 
hundre d th i r t e e n  s tuden t s  ou t o f  thr e e  tho u s and r ep o rt 
no e l e c t r i c a l  e qu ipmen t i n  the i r  ho me s . The mo s t  p opular 
value l i s te d  i s  thr e e  hun dre d t w e n "Ly - f i ve to thr � e  hundr e d  
for t y - n i ne do l l ar s , sho wn i n  s e c t i on t HO o f  TABl .c �:LV . 
Thi s  amount p r obab l y  inc lu de s  a r a d io . T.-:..BL:C :� VI sho Vi s  
tha t  tw en ty- fJ ur hun d re d s e v cn t ,, - thr c e , o r  8 2 . 43 p e r c e n t  
o f  thro e thousand , rep o r t  oVine r sh i p  o f  [. .  r<.. d i J in tJ:t. i r  
hO IL ;, . T '.",?T -:: ::LVII SlD .V 3 L:1 :'  :t ttl .C er an d p er cent o f  
radi o s  r ep o r t e d  b y  c l a s s  i n  each s cho o l .  Th e s tron ge s t  
in d i ca t i on o f  the rad i o  a s  :J.. fa c t o r  i n  hi gher e duca t i on 
i s  the numb e r o f  s tuden t s  rep o r t L:g one in t he i r  ro o m s  a t  
s c hJ o l .  E i gh t  hun dr e d  e l  .vt;n , o r  27 . 03 �)(: r  c e::1 t  (. f thr e e  
thousand r ep J r t  th� t they have a rad i o  a t  s choo l ( TABLE 
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XLVI I I ) .  T _ _  BLE Yl IX show s the s ame info rmB- t i on l i s te d  
u n de r  e a ch s ch o o l  a c c o rding to c l a s s  sho 'l i n g  the numbe r 
and ] c r  c ent o f  e a c h  s tudent bo dy . The s e  radi o s  he lp t o  
k e ep b o th pa ren t s  and s tuden t s  w e l l  i n fo rme d co n c e rn ing 
n e ", s  eve n t s . C o l l e ge s  and u n i  ve r s i  t i e s  m i gh t  add to the 
cul tural v al u e  o f  the ra d i o  b y  i n t r o du c in g  genera_l 
c ou r s e s  on c ho i c e  and ap p re c ia t i on of mu s i c .  
TABLE L s ho w s  the numb er and p e r c en t  o f  s tude n t s  
re p o r t i n g  o wner sh ip , in the home , o f  o n e  o r  mo r e  auto ­
mo b i l e s  by s e x . I t  i s  i nt e r e s t in g  to no te tha t fou r 
hundr e d  n i n e t y - four out o f  thr e e  thousand rep or t  no 
au to mob i le s . F i f t e en hun dr e d  s even t y - n i n e  re:p o r t  owner ­
ship o f  on e au tomob i l e . The r e ma in i n g  numb e r  o f  s tude n t s  
repo r t  t w o  o r  mor e .  
TABLE L I  s ho w s  the i n fo rma t i o n  b y  c la s s  i n  e a ch 
s ch o o l  w i  t�1 the p e r c e n t  o f  e a c h  s tu dent body and t o t a l  
c la s s i f i ca ti on p er c en t  b a s e d  o n  thr e e  t ho u s an d . Grand 
t o tal i s  r e c o rd e d  a t  the ri ght s i de o f  the pa �e . About 
t en pe l' c en t  0 f s tuden ts in th . .  s e  s cho o l s  oVin au tomob i l e s  
a c co rdi GG t o  T�BLE L I I . TABL� L l l I  s how s a fuark e d  d e ­
c r e a s e  i n  ) er c e n ta ge o f  non - s tu den t  o wn 8 r s  b e tvl e c n  fre sh­
man an d s en i o r  ye a r s . The p e r c e nt c f  s tu den t o wne rs o f  
au tomo b i l e s r ema i n s  a l mo s t  co n s tan t  b e tw e en fre shman and 
s e n i o r  year s ,  i n  sp i t e  o f  the fa. c t  tha t the numb e r  o f  
s tu de n t s  i n  e a c h  h i gh e r c l a s s i s  l e s s  than the p re c e d i n g  
c l a s s . Th i s ind i ca t e s  tha t aJ.to rr:c· b i l e  o wn e r sh i p  i s  a 
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p o S i  � ive 1· a c tor i n  n lgne r  educa� ion ; noweve r , the e c onomi c 
s �a�us o r  tne f"aIJ-�i ly may d e s e rve s ome co n s i de r'a t lon a s  the 
r ac �or beh ind the automo b i le . 
T.AB w  LIV S hOHS the num b e i' and p e l' c e n-c 0 1' e a ch sex 
tna -c rep or t  automo b ll e s  1' 01' �ne ir p e r so na l  u s e  a� s cho o l . 
T.rlBU LV ShOVfS �ha t -clle p e.L' c e n t  or t h r e e  Gho usal1<l rerr..a i n s  
a lmo st constan� o e t1a e e n  rre snllian a nd serl i o r  ye ar s ror t h e  
group tna �  r ep o r t e d  automo b i l e s  r or tne il.' ) er s ( mal use at 
college or uni ver Sl �y . Con trary ·G 0 t h e  se da � a , the eroup 
./i thout automo b i le s  f or p er sonal u s e  de c r e a s e d  3 2 . '/ 3  p er 
cent o f  the t o t a l  in -c ne 1 re suman c la s s ii' i c a t i on to 1 1 . 4  
p e i' cent; i n  t n e  senlor c la s s i l l cat lon . Ttle automo b l le use 
at t" i r s t  app eal' s  to b e  "the I a C GO r , but s inc e  w e  cannot 
separate use 0 1"  t he a u-como D ile a �ld e conoml C s �a tus 0 1· t u e  
!'aml ly ,  it app ears �ha t tne t v� o  cor b lne t o  t' orm a p o s l tive 
ra c�or in ulgner e a.uca� lon . TABI..L LV shows t h e  p el' cent 
o r  s tuClen � s  \JnO r e:) or t automo b l le s  ro1." p e r so nal use In 
c o llege or un ive r s i ty c o rr e l a t e  clo se ly wi tn TABLE LII I , 
snowi ng p el' cen� n tn p er sonal own e r snip r ema i n i ng a lrflo s t  
cous tan t  �nro ugQ a ll t n e  cla s s e s  l n  sp i t e  o t"  t h e  ae cr e a s e  
0 1  nw"oe :c s i n  e a ch c la s s  b e t  . •  e en rre SllLBn ana. s erno r  
�;ne a. e c:.c e a s e  i ll t tl e  1) eL c ant o e l.,\.'een -cne I .L' e SnDlan 
and senlar clas s e s  l o r  : e l sons wlthou� a car 1"o r  �he l r  
p er sonal u s e  i s  ve J:Y l arke d . It s e er:lS ·chat :lo st l ike ly 
the e conomi c s tatus 0 1'  the ramily may b p,  as DillCh a p ar t  
or t h e  exp lana t i on a s  t he au tollio b i le . 
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T.A.BIE LVI shows tne numb e r  and p e r  c en t.  0 1"  s tud ent s 
wno r ep o r t  ditT er'ent number' s  0 1  brotne r s  an d/or s i s t e 1.'s . 
Tn i s  lj a b l e  also sh o {S tna t ljl,lO Ch1 ld.1.' en 1 S  tne LO S t :, oElUlar 
nunlb er . Six nundrea. s lxty - r J.ve , or 22 . 1'/ p e 1' cent 0 1"  
Ghr e e  tnousand s tua.e nt s , rep o r t  o ne oro th e r' and/or si s ter 
i n  t n e  l'aru ly . The r ami ly with two b,co the r s  and /or 
S l S lj e .L' S  tak e s  s e cond p la c e  W 1 ljh 21 . 03 p el' Cell(; 0 1' thre e 
tnousand , Th i s  ta b l e  sno'vls a graa.ual de cre a s e  i ll  trl e  p er 
c e nt r ep o r t ing a s  t Ile numbe r' 0 1' b r o 'th e r s  aWi/o I' s i s ter s in­
cre a se . The large rami ly i s  by no mean s a IiJar; ter o f  
n i slj ory b e cause r i r ty-e 1 gh t  rep o r t  nine b ro the r s  and /or 
s l ster' S , wn i cn Vlould Lake a i'anu ly or teo,  c fu la.ren . '.:'ABLE 
VI r show's the sar·'e i nt'o rr.J.9. t i OL, worke d out on the v s i s  01' 
p e r  cen't or e a Ch s cnoo l and tnen 'th e  cla s s � o tals on the 
ba s :. s  01 the three thou sano. t o cal . Only two hundred. e i ghty 
0 1  tne en L 1l' e nurc.ber ar e t h e  o nl] cni ld i n  �h e  H!mi ly . 
T,ABLJ LIX s ho ws t he rang e o r  e S "G lTill t e d  1'ai , i ly inc01 e s  
a c cora. ing to s cno o l  by sex . TABU IX ShOlilS the l' anSe of 
e S "G 1I:18.'teo. ramlly 1llco'rae s o y  c las s  i n  e a C!l S CJloo l , S1 0vlll1� 
'tne numoe ,(' and per cent . T'ne sala.L'Y r ange o r  o ne "Gnousand 
one 'to 1' iI "G e en hund.rea \/a s r 0p O I' C e o.  ru.ore t 1 e .::> tnan any 
o cn e r  salar'y range . I t  wa s rep o r te d.  thre e !luno.r'eo. n ine "Gy­
seve ...  t irHe s , o r' 1 � . 2 �  p e L' c ent 0 1' tnrE:: e "Gnousal!Q . Tne 
nex c n i ghe st vIa s 1'ep or "G e (1  tnre e h undrea s6ve:"lteen t u e s  
arid t Ile ne xt 1m/ e s t  via s r ep o rted tnree hundr e a  1" i t' ty- 1' i  ve 
t il. e s . One hund r e d  tn i rty - three r eI1 0 r t e d  rive l:.undred 
dollars r ami ly i n co me . One h uno.r e d  sixt:r- t!lre e r e.;j or t e d  
f ive tho us and do l la r s  o r  ab ove . 
T�B�E LXI show s the numb e r  o f  s tu den t s  rep o r t in g  
bro the r s and/ o r  s i s t e r s i n  co l l e ge o r  un iv er s i ty . Th i s  
t 2.bl e [ i  ve s the i n fo rrna t i o n b y  s ex . N i n e t e en hun dre d 
I I I  
s e ven ty - e i gh t rep o r t  n o  bro th e r s  or s i s te r s  i n  co l l e ge o r  
u n i ve r s i  t y . S i x  hun dre d  f i f t y - f i ve rep o r t  one bro th e r  o r  
s i s t e r  i n  c o l l ege o r  un i ve r s i  t y .  T . .  BIE LXI I sho ws the 
s a �ne i n fo rma ti on tabu l at e d  a c c o r di r. g  to c l a s s i f i c a  ti o n  and 
s cho o l . To t a l s fo r the d i f f e r e n t  c l a s s e s  a re sho �n on the 
r i gh t  s i de o f  the p a e:e , w i th the �ri'.nd t o t :::.l q t  th� e x tr me 
r i gh t . 
C o n c l u s i o n  
; : 
Th i s  c hO-p t c r  i s  devo t e d  to the home a s  2. f a c t o r  i n  
h i  ghc r  e duce.  ti on . �he many i t em s o f  i nfo r ma tL; n  c o n c e rn-
i n g  th e se ho me s s � rve to 8.dd D n e w  de t a i l to the p i c tu r e  o f  
ho me l i fe and co nd i t i o n s . T o  kno w  th e s e  i te m s  o f  i n fo rma-
t i :m enab l e s  t e '  .. che r s  and a dm in i s tr a to r s  to me e t  the 
p r o b l e m s  o f  s tud en t s  be t t e r .  The broken fam i l y  i s  a lmo s t  
al wa y s  a ne ga t i v e  fa c to r  b e c au s e  the home i s  mo s t  l ik�ly  
t o  b e  d i s o rgani z e d . The e c o no m i c  s ta tu s  o f  the fam i l y  i s  
al so a f f e c te d . A numb e r  o f  s tu de n t s  a r e  h e lp i ng to 8u;.")p o rt 
de� e n d�n t s  a s  w e ll as f inan c e  th e m s e lve s in s cho o l . The 
farm e r  e. •. p p r e  c i c� t e  s e du c c� t i on 8. S  sho wn b y  the fa c t  tha t ho 
wa s rep o r t e d  mo r e  o f t e n  thun 3n y o 0h e r  c l a s s of p e op l e  o n  
the tab l e  de s i 3n e d  to shov! p ro fe s s i on o f  .lJ ar �n t s . I • .  any o f  
tr;e 'J aren t s  o f  s tude n ts o vm a l l  o r  p a rt o f  the bu s i n e s s 
where they wo rk .  Su ch owne r sh i p  i s  a de c i de d  a dvan t a ge 
1 1 2  
t o  s tu d en t s .  The ho me owne r shi p i s  a l so a de c i de d  a dvan-
t a ge t o  s tu d� n t s .  The y  no t o n l y  have a p e rmanent p la c e 
to l i ve , bu t th e i r  chan c e  o f  fin i sh i ng co l l e ge i s  mu c h  
b e t te r . Paren t s  o f  s tuden ts are r ep o r t e d  fo r a w i de range 
o f  rent p a i d . Th e c i ty i s  l i s te d  a s  sou r c e  o f  wa t er 
supp l y  mo re than a l l  o th e r  s ou r c e s . The s i x- ro om ho me i s  
ve r y  p opular , but many l ar ge ho me s a r e  l i s t e d .  El e c tr i c a l  
e qu ip men t i s  sho w i ng a de f i n i t e  t r e n d  i n  the d i r e c t i o n  o f  
e l e c tr i f i c a ti o n  o f  the h o me in k e ep i n g  w i t h the deve lo p -
m e nt .J f e l e c tr i c  p o we r . The ra d i o  b ri n gs the Vio rl d  I S  
b e s t  ar t i s t s to the h o me s o f  mo re t h�m t w e n t y - fo u r  hundre d  
o f  th r e e  thou s and . The au tomob i l e  s e rv e s  mo re than tVi e n t y-
f i ve hundre d o u t  o f  thre e  thou sand a t  th e horn e an d many 
s tuden ts a t  s cho o l . N e i ther s tu d e n t  o wn er sh ip no r u s e  o f  
au tomob i l e  a t  s cho o l  s e eDe d t o  r e du c e  the p e r  c en t  o f  
suc ce s s ful s tuden t au tomob i l e  o wn e J 'S o r  u s er s . The farmer 
has mo re c h i l dren in s cho o l  than any o th e r  c la s s  o r  p ro -
fe s s i o n . E s t i ma t e d  i n com e s  o f  fam i l i e s  rep o r ted c ov e r s  
a w i de ran ge . I.lo s t  s tuden ts have n e i the r  bro th e r  n o r  
s i s t e r  i n  c o l le ge . I t  i s  p robably e nou gh fo r mo s t  p e op l e  
to have one son o r  daught e r  in c o l l e ge o r  uni ve r s i t y . 
1 .  Tho mp s o n ,  V a rren S . , P opu l a t i on Probl ems , ( New York : 
Ifl c Graw - H i l l  B o o k  C o mp any , 19 35) , p .  10 5 
2 .  Ib i d ,  p .  10 5 
TABLE XXIX 113 
�TUMBl!."'R OF STUDENTS IN DIFFErtENT SCHOOLS WI TH PARENTS LIVING ,  DEAD , OR DIVORCED BY SW,X 
U of T T C M C  CoN U of C Total 
393 786 231 239 Male Female 3000 1351 
Per Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Cent No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
1�o th er 
Living 
Ma le 745 5 5 . 14 7 2  18 ... 32 322 40 . 97 102 44 . 16 110 46 . 0 3 1351 45 . 03 
F emale 4 61 34 . 12 246 62 . 6 36 7 46 . 69 101 43 . 7 2  101 42 . 26 127 6 42 . 53 2627 87 . 57 
Dead 
Male 51 3 . 7 7  1 2  3. 05 35 4 . 45 10 4 . 33 12 5 . 02 120 4 .  
Fema le 21 1 . 5 5 36 9 . 16 37 4 . 7 1  13 5 . 63 9 3 . 7 7  116 3 . 87 236 7 . 87 
D iv or c ed 
Male 18 1 � 33 1 · . 25 15 1 . 9 1 2 . •  87 2 . 84 38 1 . 27 
F ema l e  12 . 89 6 1 . 53 2 . 25 1 . 43 4 1 . 67 25 . 83 63 2 . 1 
De serted 
W..a le 6 . 44 1 . 25 2 . 25 1 . 43 2 . 84 12 . 4  
Female 7 . 52 1 . 25 3 . 38 1 . 42 12 . 4  24 . 8  
Father 
Livi ng 
Male 717 . 5 3 . 07 7 3  18 . 58 335 42 . 62 9 4  .40 � 69 107 44 . 7 7  1326 44 . 2  
Female 431 31 . 9  21 6 54 . 96 365 46 . 44 97 41 . 99 101 42 . 26 12 10 40 . 33 2536 84 . 53 
Dead 
Ma le 123 9 . 1  14 3 . 56 43 5 . 47 7 3 . 03 14 5 . 86 201 6 . 7 
Fem a le 51 3. 7 7  6 0  15. 27 38 4 . 83 10 4 . 33 10 4 . 18 169 5 . 63 37 0 12 . 33 
D i vorced 
WlB.le 14 1 � 04 10 1 . 27 2 . 87 26  . 87 
Fema le 11 . 81 3 . 7 6 3 . 38 2 . 84 19 . 63 45  1 . 5  
De s er ted 
Mal e 3 . 2 2 · 4 . 51 7 . 23 
Fema le 3 . 22 1 . 25 4 . 13 11 . 37 
TABLE xxx 114 
NUMBER OF STUDENTS IN D IFFI!.'R I T SCHOOLS ' lI TH  PAHENTS LIVING , DEAD , OR DIVORCED BY C LASS 
U (l.f T 'I' C 1\'1 C CoN U of C '1'otal 
1351 393 786 231 239 Freshm,tn 
S011homore Ju lior Scnior 3000 
No. I'Cl: No. Per No. Pcr '0. I'er No. Pcr No. Pcr No. Per No. Per No. Per No. PCl' Cent Ccnt Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Ccnt Cent Cent 
Mother 
Livi ng 
Fresh.  482 35 . 68 36 9 . 16 257 32 . 7 69 29 . 87 150 62 . 7 6  994 33 . 13 
Saph .  349 25 . 83 127 32 � 32 193 24 . 55 54 23 . 38 27 11 . 3  750 25 . 
Junior 249 18 . 43 83 21 . 12 125 15 � 9 35 15 . 15 20 8 . 37 512 17 . 07 
Senior 126 9 . 33 72 18 . 32 114 14 . 5  45 19 . 48 14 5 . S6 371 12 . 37 2627 87 . 57 
Dead 
Fres h. 32 2 . 37 3 . 76 26 3. 31 6 2. 6 13 5 . 44 80 2 . 67 
Sop h .  18 1 . 33 20 5 . 09 20 2 . 54 5 2 . 16 4 1 . 67 67 2 . 23 
Junior 16 1 . 18 12 3 . 05 12 1 . 53 6 2 . 6  1 �42 47 1 . 57 
Sen i or 6 . 44 13 3 . 31 14 1 . 78 6 2 . 6 3 1 . 26 42 1 . 4  236 7 . 87 
Divorced 
Fresh . 20 1 . 48 1 . 25 9 1 . 15 2 : 84 32 1 . 07 
Soph . 5 . 37 3 : 7 6  2 � 25 2 . 84 12 .4 
Junior 4 �3 2 : 51 2 � 25 2 �87 1 :42 11 . 37 
Senio r  1 . 07 1 . 25 4 . 51 1 .43 1 . 42 8 . 27 63 2 . 1  
Deser ted 
Fres h .  5 . 37 3 . 38 1 . 43 2 . 84 11 . 37 
Soph . 2 � 15 1 . 25 1 . 13 ·  4 . 13 
Junior 5 . 37 1 . 13 1 . 42 7 . 23 
Senior 1 . 07 1 . 25 2 . 07 24 . 8  
Father 
Living 
61 . 09 Fresh . 453 33 . 53 31 7 . 89 266 33 . 84 7 1  30 . 74 146 967 32 . 23 
Soph . 347 25 . 68 108 27 � 48 197 23 . 7 9 49 21 . 2 1  28 11 . 7 2  729 24 . 3  
Juni or 232 17 . 17 78 19 . 85 127 16 . 16 31 13 .42 19 7 . 95  487 16 . 23 
Senior 116 8 . 59 7 2 18 . 32 110 13 . 9  40 17 . 32 15 6 . 28 353 11 . 77 2536 84 . 53 
Dead I 
Fre sh .  7 0  5 . 18 8 2 . 04 28 3 . 56 8 3 . 46 16 6 . 6,9 130 4 . 33 
Sop h .  43 3 . 18 34 8 . 65 20 2 . 54 5 2 . 16 4 1 � 67 106 3 . 53 
Junior 41 3 : 03 15 3 . 82 17 2 . 16 2 .87 2 .84 7 7  2 . 57 
Senio r 19 1 .41 17 4 . 33 16 2 . 04 3 1 . 3 2 .84 57 1 . 9  370 12 . 33 
Divorced 
Fre sh • 16 1 . 18 ? . 89 23 . 73 
Sop h . 4 . 3  1 . 25 2 . 25 2 . 84 . 3  
Junior 4 . 3  2 . 51 2 . 25 1 . 43 9 . 3  
Senior 3 . 38 1 . 43 4 . 13 45 1 . 5  
Deserted 
Fresh . 1 . 0'7 3 . 38 4 . 13 
Soph . 2 . 15 1 . 25 1 . 13 4 . 13 
Junior 3 . 22 3 . 1  
Sen io r 11 . 37 
TABLE XXXI ( a )  1 1 5  
STUDENTS IN DIFFERENT SCHOOLS ,"HO HELP 6�PORT DEPD{oENTS BY SEX 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. PCI' No. Cent Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Cc t Cent 
Hone 
I1'.!8.1 e 60? 44 . 9 3  43 10 . 94 289 36 . ? ?  82 35 . 4 9  86 35 . 98 1 10 ?  3 6 . 9  
Female 3?3 2? 61 133 33 . 84 310 39 . 44 98 42 . 42 9 1  38 . 08 J.uv5 33 . 5  2 1 12 ?0 . 4  
One 
Male 12 � 89 6 1 . 53 11 1 . 40 4 1 � ? 3  ? 2 . 9 3 40 1 . 33 
Fema le 2 . 15 38 9 . 6? 4 . 5 1 3 1 . 30 1 . 42 48 1 . 6  88 2 . 93 
TlAro 
Male ? . 5 2 1 6  4 . 0? 3 � 38 4 1 . ? 3 30 1 . 00 
Female 1 . O? 32 8 . 14 2 . 25 35 1 . 1? 65  2 . 1? 
Three 
Male 6 . 44 1 . 25 1 . 13 4 1 . 6? 12 . 40 
Feml e  15 3 . 82 15 . 5 0 2? . 90 
Four 
N.:ale 2 . 5 1 5 . 64 2 . 8? 4 1 . 6? 13 . 43 
Female 23 5 . 85 23 . ? ? 36 1 . 2  
TABLE XXXI '  ( b )  116 
STUDENlS IN � IFF:h:RENT SCHOOLS ,lliO HELP SUPPORT DEPE1mENTS BY C LASS 
U of T T C M C  C-N U of C Sopl omore Junior Senior Total 1351 393 786 231 239 FI'csJul1<m 3000 
Nu. Pel: No. ller No. Pcr No. Pm' No. Pel' No. PCI' Nu. Per No. Pcr No. Per o. Pc ' Cent Ccnt Ccnt Cent Cent Cent I Cent Cent Cent Cent - -
None 
Fre sh . 359 26 . 57 20 5 . 0 9  I 220 27 . 99 64 27 . 7 1  123 51 . 46 786 26 . 2  
Soph . 311 23 . 02 I 62 15 . 78 159 20 . 23 48 20 � 78 21 8 � 7 9 601 20 . 03 
Junior 209 15 . 47 52 13 . 23 118 15 . 01 32 13 . 85 18 7 � 53 429 14 . 3  
Sen ior 101 7 . 48 42 10 . 6 9 10 2 12 . 98 36 1 5 . 58 15 6 . 28 296 9 . 87 2112 70 . 4  
One 
Fresh . 5 . 37 2 . 51 7 . 89 2 . 87 7 2 . 9 3  23 . 7 3 
Soph . 5 . 37 16 4 . 07 3 . 38 3 1 . 3  27 � 90 
Junior 2 . 15 11 2 . 8  1 . 13 1 . 43 1 . 42 16 . 53 
Senior 2 . 15 15 3 . 82 4 . 51 1 . 43 22 . 7 3 88 2 . 9 3 
Two 
Fresh • 2 � 15 3 . 7 6 , 4 . 51 9 . �O 
Soph . 2 . 15 16 4 . 07 1 . 13 1 . 43 20 . 67 
Junior 15 3 . 82 15 . 50 
Senior 4 . 3  14 3 . 56 3 1 . 3  21 . 7 0 65 2 . 17 
Three 
Fr esh . 2 . 15 1 . 25 2 : 84 5 . 17 
Soph . 8 2 . 04 1 . 13 9 . 30 
Junior 3 . 2 2  4 1 : 02 1 . 42 8 . 2 7  
Senior 1 . 07 3 . 7 6  1 . 42 5 . 17 27 . 90 
Four 
Fr esh . 1 . 25 1 . 13 2 • •  84 4 . 13 
Soph . 8 2 . 04 2 . 25 1 . 42 11 . 37 
Junior 15 3 . 82 2 . 25 1 . 42 18 . 60 
Senior 1 . 25 2 . 87 3 . 10 36 1 . 2  
TABLE XXXI I  117 
PROFESSION OF STUDENTS ' PARENTS BY CLASS ( 1 ) ---
U of T 'I' C M C  C-N U of C Sophomore Junior Total 
1351 393 786 231 239 
1�l'eshmall Senior 3000 
Nu. Per No. PCI' No. Pcr No. reI' No. Per No. PCI' No. Per No. Per No. I PCI' PCI' Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cellt 
1 .  Lawyer r 
Fre sh . 10 . 74 2 . 51 8 1 . 02 1 � 43 6 2 . 5 1 27 . 9  
Soph . 12 . 89 5 . 64 1 . 43 2 . 84 20 . 67 
cTunior 2 . 15 2 . 51 4 . 51 2 . 87 10 . 33 
Senior 3 . 22 4 . 51 1 . 43 8 . 27 65 2 . 17 
2 .  Banker 
Fresh . 18 1 � 33 10 1 � 27 3 1 . 3  4 1 . 6 7 35 1 . 17 
Soph . 12 � 89 1 . 25 5 � 64 1 . 42 19 . 6 3 
cTunior 12 . 89 5 . 64 2 . 87 19 . 63 
Sen i or 10 . 74 2 . 5 1 6 . 7 6 1 . 43 19 . 63 92 3 . 07 
3 .  Farmer 
Fre sh . 100 7 . 4 12 3 . 05 57 7 . 25 25 10 � 82 12 5 . 02 206 6 . 87 
Soph . 61 4 . 52 9 1  23 . 16 39 4 � 9 6 13 5 . 63 1 . 42 205 6 . 83 
cTuni or 48 3 . 55 55 13 . 99 32 4 . 07 11 4 . 7 6 146 4 . 87 
Senior 25 1 . 85 43 10 . 94 30 3 . 81 11 4 . 7 6 109 3 . 63 666 2 2 . 2  
4 .  Mer c hant 
Fre sh . 7 6  5 . 63 '5 1 � 27 20 2 . 54 16 6 . 93 18 7 � 53 135 4 . 5  
Sop h . 5 1  3 . 77 10 2 . 54 17 2 � 16 6 2 . 6 2 . 84 86 2 . 87 
cTunior 46 3 . 4  10 2 . 54 13 1 . 65 6 2 . 6  5 2 . 09 80 2 . 67 
Sen i o r  17 1 . 26 8 2 . 04 13 1 . 65 8 3 . 46 1 . 42 47 1 . 57 348 11 . 6  
5 .  Do c tor 
Fre sh . 27 1 . 9 9 2 . 51 11 1 . 4 4 1 . 7 3 5 2 . 09 49 1 . 6 3 
Soph . 2 7  1 . 9 9 3 . 7 6  10 1 . 27 2 � 87 42 1 . 4  
Junior 22 1 . 63 3 . 7 6  5 . 64 3 1 . 3  33 1 . 1  
Senior 10 . 74 1 . 25 5 . 64 5 2 . 16 21 . 7  145 4 . 83 
6 . Minister · 
Fre sh • 10 . 74 1 . 25 11 1 . 4  2 . 87 1 � 42 25 . 83 
Sop h . 5 . 37 19 2 . 42 6 2 . 6 1 . 42 41 1 . 37 
Junior 3 . 22 2 . 51 14 1 . 7 8 2 � 87 1 . 42 22 . 7 3  
Sen i or 2 . 15 1 . 25 12 1 . 53 3 1 . 3  18 . 6  9 6  3 . 2  
7 .  Tea cher 
Fre sh . 11 . 81 1 � 25 6 . 7 6  1 . 43 6 2 . 51 25 . 83 
Soph . 18 1 . 33 6 1 . 53 10 1 . 27 1 . 43 1 . 42 3 6  1 . 2 
Junior 9 . 67 4 1 � 02 5 . 64 18 . 6 0 
Senior 3 . 2 2  3 . 7 6  3 . 38 1 . 43 10 . 33 8 9  2 . 97  
8 .  SaleljIllan 
Fre sh . 47 3 . 48 1 . 2 5  15 1 . 9 1 4 1 . 7 3  30 12 . 55 9 7  3 . 2 3 
Sop h .  33 2 .44 1 . 25 17  2 . 16 5 2 . 16 4 1 � 67 60 2 . 00 
Junior 1 7  1 . 2 6  2 � 5 1  1 3  1 . 65 2 . 87 2 . 84  3 6  1 . 2  
Seni ors 14 1 . 0 4  3 . 7 6  3 . 38 1 . 4 3  1 . 42 22 . 7 3  215 7 . 17 
9 .  Pub l i c  Serv i c e 
Fresh . 
Sop h . 
� .  Fub li c Jerv i c e  
Frc s.1 . 
Jop n . 
Jun l O l' 
.:3en io r 
10 . Contra c t or 
Fre sh . 
Jo:pn . 
Jun.lOl' 
'::::en iDr 
1 1 . For e rnan 
Fre s n . 
oJOph . 
Jun ior 
jp.n io r 
1 2 .  Rai lroao. 
"';nrp loye e 
Fre s.b. . 
...lo;>h . 
Jun i o r  
3en io r 
13 . Bui lder 
Fr e sh . 
.3oph . 
Junio r: 
�e nj o r  
14 . Cle rk 
:Fr e sh . 
Joph . 
Juu.ior 
�enio r 
I t) . Indu s tr ial 
Labor e r  
Fre sh . 
30p h . 
Junior 
&en i o r  
16 . : .e c han i c  
Fre sh . 
So,h . 
Jun i or 
...lenio r 
U of T T 
IS!S1 293 
--r -Por - - - -,---- �,- -Por No. Oent 
2 9  
2 4  
6 
11 
1 7  
b 
3 
2 
b 
o 
2 
2 
2 . 1 0  
1 . '/ 0 
, 44 1 
. bl 
1 . 2 '1 
. o� 
. 22 
. 1 0 
. O �  
. 3 '1 
. 1J 
. 1 0 
No. Cent No. 
1 
3 
<1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 8.) 
• '/ 0 
1 . 02 
• 2'-> 
. 2 0  
. 2 0  
. 2 0 
• 2� 
. 2 0 
2 2  
1 0  
b 
o 
'/ 
1 1  
4 
3 
4 
b 
'± 
4 
I I 
3 1  
2 b  
le 
3 
6 
'/ 
4 
11 
b 
7 
o 
13 
10 
o 
1 
1 0  
1 4  
2 
1 
2 . 2IJ 
1 . dO 
1 . 33 
. 22 
• '±4 
. 02 
. 3 
. dl 
. 0 IJ  I . 02 
I . 37 
. IJ 6  
. '1 4  
• 'j'l 
. 0 '/ 
1 . 1e 
1 . 04 
. 10 
. 07 
1 
4: 
3 
o 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
. 2 0  
1 . 0 2  
• '/ '0 
1 .  2 '1 
1 . 02 
1 . 0 2  
1 . 0 2  
• '/ 6 
• '/ 0 
. 01 
. 0 1 
. 2 0 
. 20 
· c�o 
1 . 0 2 
1 . 0 2 
. 0 1 
I 
� 
1 0  
1 0  
6 
3 
9 
10 
3 
3 
7 
10 
3 
'1 
21 
10 
'/ 
10 
1'/ 
3 
o 
3 
1\I C  
786 
CoN r u or C -1==- �-===�I ==--===t==r===-==-:==--=r=:l -== Total 
3000 
P r 
Oent 
-NO -2�. pe;--i---T-1230 - Po, ---;-- F''T: ' ----�&P�=:;er JUl�Or Per I Seruor Per 
, C.nl _j �o, C.n. i No, < Con' No, C.nl _ N.", -l C.nl _ No, _ _ C.nl I Per No. _ _ -+- Cent 
2 . b 
G . Ll<± 
1 . 0 2  
. 04 
. b� 
1 . 4 
. ::.> 1 
. 6d 
. 0 1 
• '1 0 I . 0 1  
. 0 1 
1 . � 1  
1 . 2'1 
• '1 0  
. ;)8 
1 . 10 
1 . 2 '/ 
• .)0 
. 3b 
. t) � 
1 . 2'7 
. 38 
. d 9 
I 2 . 6 '/ 
1 . 2 '/ 
. d'ol 
1 . 2 '/ 
2 . 16 
. 3b 
. 64 
. 38 
I 
I 
4 1 .  '1 :5 I 4 1 .  ci '/ 0 0  2 . I d 3 . 46 2 . b4 03 1 . 1 1 
3
3 
1 . :5 I 1 • '-,,2 1 . 3 , 
3 
2 
2 
2 
t) 
1 
2 
3 
1 
4: 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
1 . ,) 
. d'l 
• d'l 
• d'l 
2 . b 
. 4 6  
• b 'l 
1 . 3 
• '±3 
1 .  '/ :5 
1 . 3 
I 
I 
. b'l , 
1 . 3 
1 . 3  
1 . 3 
1 .  '/ 3 
• b'/ 
. 8'1 I 
4: 
1 
1 
1 
1 2  I 
1 
3 
1 
1 
'1 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
1 . b 'l 32 
. 4 2  I 
. 4 2  
• L.l:2 
0 . 02 
• 'x;� 
1 . 2 6  
. 42 
I 
20 
, 62 
I 
I 
I 22 I 
• 2 
I 
2 . 0 1  
. 42 
• ':1:2 
. 4 2  
28 
I 4 0  
I , 
I 
I 
1 . 6'7 39 I . 84 I 
2 2  
1 . 0 '1 
23 . '7 '1  
10 
• b 'l 
1 3  
2 . 0 '7 
4 1  1 3'1 
3 1  
• '7 3 
22 0 '1 3 
14 
. 93 
2 5  83 
14 
1 . 5 
2 '/ . �  
1 6  
1 . 3  
23 • '7 '/ 
1 1  
. '1 3  
1 9  • 6 �) 104 0 . 13 
. 33 
. 2. '1 '/ 3 2 . 43 
. 2 '1 
'1 . 2 3  4d 1 . 6 
1 . 0 3 
14 . 4 7 148 4 . 9 3 
. 4'1 
6 . 2  6 4  :� . 1 3 
. 47 
14 . 4 '1  81 2 . 7  
. 03 
10 . 0  103 3 . 43 
. 37 
6 . 2 r7 9 2 . 6 3  
- lrr:-li:l ectri c ian 
Fre sh . 
30ph . 
Jun i or 
3en ior 
lB . Real :;: s tate 
Dealer 
Fre sh . 
Joph . 
Junio r 
;:'eni , .lr 
1 � . Insurance 
Fr e s h . 
Joph . 
Junior 
Senio r 
20 . Druggi st 
Fre sh . 
Joph . 
Jur' i or 
Senior 
2 1 .  Gove rnme nt 
Jmp loye e 
Fre sh . 
30ph . 
Jun i o r  
.3e nio r 
22 . !.�uf a c turer 
Fre sn . 
Soph . 
Junior 
Spn i or 
2 3 . �ng itIee r  
Fre s h . 
.3oph . 
Junio.L' 
Je n io r 
U of 
1351 
---
No. 
:5 
4 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
4 
1 
34 
34 
22 
e 
8 
1 0  
10 
[) 
2 0 
22 
t$ 
9 
Per 
Ount No. 
. 22 
. :5 
. 0 '1 I 
. 0 '1 2 
. 1 0 
1 
• U'I 
2 
. 3 '1 
. 0 '/ 
. 3 
. 0'1 
2 . 02 1 :5 
2 . 02 6 
1 . 63 6 
. O � 4 
. 69 1 
. '/4 
1 . 1 1 
• ',j'/ 1 
1 . t$o 1 
1 . 6 :5 I 1 
. O �  3 
. 0 '1 
T C L �9� _ PCI.' 
0 •• ' I 
No. 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 0 1 2 
4 
. 20 6 
1 
. .:>1 2 
3 
1 
1 
• '/ 6 'I 
1 . 03 4 
1 . 0 3 4 
1 . 02 3 
. 2 0 7 
1 
1 
. 2 0 1 
. 2 0 10 
. 20 4 
• '/ 0 :5 
1 
M e  
78E! 
. 0 1 
. 13 
. 13 
. 38 
. 13 
. 13 
. 13 
. 2 0 
. 0 1 
• 'I b 
. 13 
. 2.:> 
. :56 
. 1 3  
. 1:5 
. d'J 
. 0 1 
. 01 
. 3e 
. d9 
. 13 
. 13 
. 1 .5 
2 . 04 
. 0 1 
. 38 
. 13 
-
I I 
� 
TABLL .. �QaI 
-
No, 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
C-N 
231 
r Pa!' 
-
Oeni -
. 43 
. 43 
I I , 
1 .  '/ :5 
. 43 
. 4 3  
• e'/ 
. 43 
I 
I 
I 
I 
U of C 
239 
"T ---
j PCI.' No, Cen' -3 1 . 26 
I 1 . 42 
1 I I . 42 I 
1 . 42 I 2 • t$4 I 
2 . e4 
1 . 42 
I 
'I 2 . 93 
1 . 42 
2 . e4 
2 . B4 
I . 84 I 2 
1 I . 42 I 
I I 
3 1 . 26 
1 1 . 42 
0 I 2 . 0 9  I 
Fl"eshman 
--r-- - -
Per Nc, I Ccnt 
1 0  . 3 3  
1 . 0 3 
'I . 2 3 
I 
10 . 33 
0 1  1 .  'I 
18 . 6  
4 '1 1 . 0 '/ 
i 
I 
Sopllomore 
i I Junior 
Per Per No, I Cent No. I Ccnt 
-- ---r-- - ---
I 
6 . 2 
2 . 0 7  
I 2 . 0 '7 I 
, I 2 . 0 '1 
� . 3 
2 . 0 7 
I 
l 
2 1 . 0 7  
I 
6 . 2 I 
, 
49 1 . 63 I 
I 34 1 . 1 3 
I 
13 . 4 :'$ 
1 6  . 0 3 
I 
28 . 9 3 I I I 10 , 5  
No. 
-
3 
6 
4 
1 
18 
'7 
1 5  
1 1 9  
r r--._-t-
PCI.' 
Total 
3000 
, 
Cent No. '- -- --i-- I 
. 1  21 
I 
. 2 1 1  
. 1 3 2 2 1 
. 0 3  1 9  
I 
. 6  152 
. 2 3  04 
I 
. 5  lOb 
--
Per 
�el1t --
• '1 
. 3 '/ 
• '/ 3 
. 6 3  
b . O ? 
1 . 8  
3 . b 
24 . Bus ine ss 
Exe cutive 
Fre sh • 
Soph . 
Junior 
Sen ior 
25 . Re s ear ch 
Spe c ial i s t  
Fre s h .  
Soph . 
Junior 
Senior 
U of T 
1351 
No. 
10 
9 
11 
4 
. 74 
� 67 
. 81 
. 3  
No. 
1 
4 
T C 
393 
Pcr 
Cent 
. 2 5 
1 . 02 
No. 
3 
2 
2 
1 
2 
TABLE XXXI I 120 
PROFESSION OF STUDENTS ' PARENTS BY ClASS ( 4 )  
_______ ����==�========O�==�========�F=============�==��==----- = 
M C  
786 
PCI' 
Ccnt 
� 38 
. 25 
� 25 
. 13 
. 25 
No. 
1 
C-N 
231 
PCI' 
Cent 
. 43 
U of C 
239 
No. 
1 6  
1 
4 
4 
PCI' 
Cent 
6 . 6 9 
. 42 
1 . 67 
1 . 67 
Frcshman 
No. PCI' Ccnt 
30 1 . 00 
2 . 07 
N\!. 
12 
PCI' 
Ccnt 
. 40 
No. 
18 
JUllio::' 
PCI' i 
Ccnt 
. 60 
Scnior 
No. 
1 3  
Per 
Cent 
. 43 
No. 
7 3  
2 
'l'otal 
3000 
1 
PCI' 
Cent 
2 . 43 
. 07 
'L' \.ELE XXXI I I  121 
PARENTS OF STUD.&-J TS OWN PART OF BUSINESS VffiERE THEY WORK BY SEX 
U of T T C M C  CoN U of C Total 
393 786 231 239 Male Female 3000 1351 
Per No. Per No. 
Pel" No. Per No. Pel" No. Per No. Per No. Per No. Cent Cent Cent Cent Cent C"nt Cent Cent 
Partne rsh ip 
Male 17 6 13 � 03 6 1 : 5 3 51 6 � 49 2 7  11 . 69  27 11 . 3  287 9 . 57 
F ema l e  9 3  6 . 88 44 11 . 2  60 7 . 63 46 19 . 9 1 2 6  10 . 88 269 8 . 97 556 18 . 53 
No Partne rsh ip 
Mal e 39 3 29 : 09 34 8 . 65 223 28 . 37 50 2 1 : 65 66 27 . 62 7 6 6  25 . 53 
Femal e 219 16 . 21 88 22 . 39 196 24 . 94 42 18 . 18 5 5  23 . 0 1 600 20 . 136 6 45 . 53 
TABLE XXXIV 122 
PARENTS OF STUDENTS miN PART OF BU SIN"ESS WHERE TIrEY HORK BY CLASS 
U of T '[' C M C  C-N U of C '['otal 
1351 393 786 231 239 
Freshman Sophomore Junior Senior 3000 
Nu. Per No. rer No. Per No. rei' No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. PCI' Cellt Cent Cent Cent Cent Cent Ccnt Cent Cent Cent  
Partne rsh ip 
Fre sh . 102 7 . 55 2 ". 5 1  38 4 . 83 26 11 . 26 33 13 . 81 20 1 6 . 7  
Sop h . 83 6 . 14 22 5 . 6 2 5  3 . 18 21 9 . 0 9  11 4 . 6 162 5 . 4 
Junio r 49 3 . 63 18 4 � 58 26 3 � 31 16 6 . 9 3  6 2 . 51 115 3 . 83 
Sen io r  3 5  2 . 59 8 2 . 04 22 2 . 8 10 4 . 33 3 1 . 26 78 2 . 6 556 18 . 53 
No Partnership 130 . 99 Fre sh . 238 17 . 62 13 3� 31 165  30 12 . 99 88 36 . 82 5 34 17 . 8  
Sop h . 19 0 14 . 06 43 10 . 94 102 12 . 98 27 1 1 . 69 14 5 . 86 37 6 12 . 53 
Junior 13 5 9 � 9 9 27 6 � 87 7 9  10 . 05 17 7 . 36 10 4 . 18 2 68 8 . 93 
Sen ior 4 9  3 . 6 3 39 9 . 92 7 3  9 . 29 18 7 . 7 9  9 3 . 7 7  188 6 . 27 1366 45 . 53 
TABLE XXXV 12 3 
PARENTS OF STUDENTS mINER OF BUSINESS BY SEX 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 7 86 231 239 Male 
Female 3000 
No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No, Pel' Cent � Cent Cent Cent Cent Cent Cent i 
Cent 
Own er 
1'".lB.le 363 2 6 � 87 25 6 . 36 12 5 15 � 9 5 3  22 . 94 39 16 � 32 605 20 . 17 
Fema le 182 13 . 47 12 6 32 . 06 135 17 . 18 5 6  24 . 24 40 16 . 74 539 17 . 9 7 1144 38. 13 
No t Own er 
1.1a. le 316 23 . 39 21  5 . 34 174 22 � 14 38 16 . 45 53 22 . 18 602 2 0 . 07 
Female 202 14 . 9 5 54 13 . 74 152 19 . 34 36 15 . 58 44 18 . 41 488 16 . 27 1090 36 . 33 
------�--
O'Vyne r 
Fre sh . 
Joph . 
Jun i or 
.3enior 
IJon-Owne r 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Se nior 
1-
U ot T 
1351 
-- -
T C 
39� 
- ---
�-Per --
- +----r----
--
No. Per ent 
103 
I 
11 . 32 
12:5 ':J . 1  
5 0  4 . 44 1 
2 13 1 1 0 . '/ '/ , 
10'01 1 1 . '/ 'I 
� �  '/ . 33 1 
4'/ 3 . 4b l 
No. 
10 
64 
42 
;) 0  
14 
1 ':J  
22 
20 
I 
Cent -t 
No, 
2 . 04 � e  
1 6 . 28 0 0 
10 . 6 � 49 
b .  � 1  48 
3 . 0 6  12'1 
4 . tl;) b:5 
0 . 6 ob 
0 . 0 ':J Ob 
- --
1\1 C 
786 
Per 
Cent -
1 2 . 4 '/ 
d . 27 
6 . 2 �  
0 . 1 1  
10 . 1 6 
10 . 06 
'/ . 38 
'/ • :3/:3 
I 
124 
=-
C·N U of C 
231 239 So-phomore 'unlo, 1.."'0' I Tota.l 3000 -
N 
- �;- -f----;---P-e-r --+-----T-Pe-;--r--T 
Per 
o. Cen* No. Cent No, I Cont No, Cent No. 
42 18 . 18 b 6  
21:3 12 . 12 ' b 
24 10 . 3 �  1:3 
10 6 . 4� I '/ 
2'/ 11 . 6 ':J '/ 0 
2 1 � . O �  14 
14 6 . 0 6  b 
12 o . H I  I b 
1 
-
23 . 43 41b 
3 . 30 1 
:3 . 3 0 1 2 . 1J �  
2� . 29 1 401 0 . 8 6  
� . 3b l 
2 . 0 � 1 
13 . 83 
10 . 03 
I 
3 1b 
I 
2 � 6 I 
-- --
10 . 6 
246 
� . 87 
2 01 
I -P-e-r�I----;------4------T-------
Cent No. 
Per 
No. I Per 
1:3 . 2 
1 6 b  
6 .  '/ 
142 
Cent - --
b . b  
4 . 7 3 
I 
I 
Cent 
-1-
- - -
I 
1144 1 :58 . 1 3 
! 
I 
! 
1090 66 . 33 
TABLE XXXVII 1 2 5  
S TUDENTS LIVI NG IN F MIl LY HOMES O· .'NED AND RENTED , BY SEX 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 Male 
Female :lOOO 
No. Per No. i 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent No. Cent 
Owned 
Mal e 6 2 6  4 6 . 3 4 74 18 . 83 2 6 9  34 . 22 8 5  3 6 . 8  86 3 5 . 98 114 0  38 . 
Femal e 3 66 2 7 . 0 9 2 7 9  7 0 . 99 2 9 8  3 7 . 9 1  88 38 . 1  84 3 5 . 15 1115 3 7 . 1 7 22 55 7 5 . 1 7 
Rente d  
Mal e 188, 13 . 9 2 8 2 . 04 8 6  1 0 . 94 2 2  9 . 52 38 15 . 9  34 2 11 . 4  
Female 107 7 . 9 2 18 4 . 58 9 0  11 . 45 2 1  9 . 0 9 28 1 1 . 7 2  2 64 8 . 8 . 6 0 6  2 0 . 2  
Fre e  
Mal e 4 . 3  1 . 25 1 6  2 . 04 1 . 4 2 2 2  . 73 
Fem al e  2 . 15 14 1 . 78 1 . 42 1 7  . 57 3 9  1 . 3 
I 
-I -+-+---
TABLE .xxxVIII 12 6 
S'IUDBN TS LIVING IN FA1.tJ:LY HOMES O'VNED AND RENTED BY CLASS --
U of '1' nt C C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Freshllla.n Sophomorc Junio:' Senior 3000 
No. PCI: No. rer No. 
Per Nu. Per Per Per Pcr Per 1 Per No. No. Pcr Cent Cent Cent Cent Cent Cent Nu. Cent Nu. Cent No. No. Cent Cent Owned Fre sh • 369 27 . 31 35 8 . 91 21 7 27 . 61 64 27 . 7 1  123 51 . 46 808 26 . 93 
Soph . 29 7 21 . 98 138 35 . 11 163 �O . 7 4  41 17 . 7 5  21 8 . 7 9 660 22 . 
Juni or 217 16 . 06 94 23 � 92 102 12 . 98 38 16 . 45 15 6 . 28 466 15 . 53 
Senio r 10 9 8 . 07  86  21 . 88 85 10 . 81 30 12 . 99 11 4 . 6  321 
, 
10 . 7  2255 7 5 . 17 
Rented 
Fr esh . 130 9 . 62 7 1 . 78 64 8 � 14 15 6 . 49 47 19 . 67 263 8 . 7 7  
Soph . 85 6 . 29 5 1 ". 29 42 5 � 34 12 5 � 19 8 3 . 35 152 5 . 07 
Junio r 5 5  4 . 07 9 2 . 2 9  33 4 � 2  8 3. 46 7 2 . 93 112 3 . 7 3  
Sen ior 25 1 . 85 5 1 . 29 37 4 . 7 1  8 3 .46 4 1 . 67 7 9  2 . 63 
606 20 . 2  
Rent Free 
Fre sh . 1 . 07 6 . 7 6 1 . 42 8 . 27 
Soph . 1 . 07 13 L 65 14 . 47 
Juniarr 2 . 15 6 . 7 6  8 . 2
7 
Sen i or 2 . 15 1 . 25 5 . 64 1 . 42 
9 . 3  39 1 . 3  
�-[ 
$10 or le s s  
!:a le 
Female 
Iv - - - - 14 
t al e  
Female 
1 0 - - - - I'd 
l\.al e 
Ferr.ale 
20 - - - - 24 
�._ale 
20 - - - - 2';;1 
1.ale 
Female 
�o - - - - 04 
1 ale 
Fell.ale 
30 - - - - �<;;) 
1. al e  
Female 
40 - - - - 44 
! .ale 
.t emale 
40 --- - '± �  
� ale 
Fema le 
00 - - - - 04 
:"...al e 
iema1e 
00 - - -- O 'd 
I ale 
Felllale 
o V  - - - - b4 
1 ale 
Female 
0 0 - - - - 0 ';;1 
1.8. Ie 
Eeruale 
T W :E  XXXIX 
� ONTHLY RE�lT P .. l.ID or 30L::3 OF 3WD�r:: TS L: DIFFbRE:�T .sCHOOLS BY SEX ( I )  
U of T 
1351 
No. Per Cent 
1 
4 
10 
6 
1 '/ 
e 
2 1  
'/ 
16 
6 
18 
14 
� 
2 
30 
1� 
1 
1 
. 0'/ 
. �  
. 0 '/ 
. �  
. 44 
. 0';;1 
1 . �3 
. 0';;1 
. '/ 4 
. '±4 
1 . 2 0  
. 0';;1 
1 . 00 
. 02 
1 . 1ts 
. 44 
. 0';;1 
. 2 2  
1 . 3� 
1 . 04 
. 22 
. 1 0  
2 . 22 
. ';;I b 
• U '/ 
. 0 '1 
No. 
1 
� 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
T C 
393 
Per 
Cent 
. 2b 
• '/ 0 
1 . 02  
• '/ 6 
. 2 0  
• '/ b 
. 2 0 
1 . 03 
. 20 
. bl 
. 20 
. 01 
. 20 
No. 
6 
14 
6 
'/ 
'/ 
'/ 
o 
10 
o 
4 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
M C  
786 
Per 
Cent 
1 . 02 
. b4 
1 . 02 
1 . 10 
• '/ 6 
1 .  'I ts 
. 64 
1 . 2'1 
. 64 
. 01 
. 20 
. 13 
• '/ 6 
. 01  
. 13 
. 1 3 
1 
No. 
3 
1 
4 
2 
o 
4 
l 
o 
'± 
1 
1 
1 
1 
1 
C-N 
231 
U of C 
239 
Per 
Cent No. 
1 . 3  1 
. 43 2 
1 .  '/ � 1 
• d'/ 1 
2 . 16 
1 .  '/ � 
o 
2 . 10 3 
. 4 3 3 
2 . 10 1 
. 43 3 
. 4 3  1 
. 43 2 
. 4 3  
4 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
Per 
Cent 
. 42 
. b4 
. 42 
. '%2 
2 . 09 
1 . 20 
1 . 2 6 
. 42 
1 . 26 
1 . 26 
. 4� 
. b4 
1 . 6'/ 
. ts4 
. d4 
1 . 26 
1 . 26 
. 42 
. 42 
. 42 
No. 
22 
1<;;) 
30 
21 
3 1 
32 
2b 
12 
27 
3 
31 
1 
Male 
Per 
Cent 
. 3  
. 6 3 
1 .  
. '/ 
1 . 0;) 
1 . 07 
. ts3 
. 4  
. 9  
. 1  
1 . 0� 
. 03 
._-
Female 
No. 
1 3  
16 
24 
33 
20 
1 '/ 
19 
16 
'/ 
22 
4 
13 
3 
j 
Per 
Cent 
. 0 3 
. 8 
1 . 1  
• b'/ 
. 63 
. 03 
. 23 
• '/ 3 
. 13 
. 43 
. 1 
121 
No. 
22 
43 
6 3  
4 6  
48 
51 
41 
19 
49 
7 
44 
4 
Total 
3000 
Per 
Cent 
• '/ 3 
1 . 2 '/ 
1 . 43 
2 . 1  
1 . 03 
1 . 6  
1 . 7  
1 . 3'/ 
1 . 6 3 
. 23 
1 . 4'/ 
. 13 
TAB IE XXXIX 128 
I.I01rr:rHLY RE1JT PAID ON ROUES OF .:3 TUl) I!;NTS BY S �:x: ( 2 )  
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. P
er No. Per No. Per No. Per No. l'er No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cc"n t  Cent Cent 
� 
$ 7 0  - - - - 7 4  Mal e 
Femal e 1 . 13 1 . 03 1 . 03 
7 5  - - - - 7 9  
Mal e 3 1 . 26 3 . 1  
Fema l e  1 . 13  5 2 . 09 6 . 2  9 . 3 
80 - - - - 84 
Male 1 . 0 7 4  1 . 0 3 
Female 1 . 03 
85 - - - - 89 
Male 
Fema le 
90 - - - - 9 4  
Mal e 
Fema le 
9 5  - - - - 9 9  
1Ial e 
FeIffi l e  
Abo v e  100 
i:.�al e 2 . 84 2 . 0 7  
Female 1 . 13 1 . 03 3 . 1  
--
.jjI10 
10 
10 
20 
20 
30 
30 
40 
1 
- -
--
or le s s  
Fre sh � 
Sop h . 
Juni or 
Se n l or - - - - 14 
J!'re sn . 
.Jo)h . 
Jun i or 
Se nio r - - - - lid 
Fre sh . 
.Joph . 
Juni or 
denio l' - - - - 2':1: 
Fre sh . 
30ph . 
Junior 
.3en i or - - - - 2 1d  
Fr e sn . 
Soph . 
Junio r 
Se nio r - - - - 34 
Fre Sil o 
.3op h . 
J1.IDi Ol' 
Senior - - - - 3 <J  
Fre sh . 
Soph . 
Junio r 
.Jenio r - - - - 44 
Fre sh . 
Sop h . 
J1.ID ior 
..;en i o r  
I I 
{J of T 
13151 
Per 
- -1- -
No. C nt 1 
3 . 22 
2 . 10 
13 . 0'0:1  
2 . 1 0  
2 . 1 0 
1 . 0'1 
4 . 3 
" . 02 
2 
I 
. 10 
1 • U 'I 
14 I 1 . 04 
0 . 3'; 
0 . ,)'/ 
2 . 10 
'I . 02 
0 . 37 
:5 . 22 
1 . 0'/ 
12 . t3<J 
13 . O<J 
1 . 0 '/ 
4 . 3  
10 I 1 . 11 
'1 . 02 
;) . 22 
� . 22 
Id . 6 '1 
'1 . 02 
2 . 10 
4 . 3  
- -
No, 
f-
1 , 1 
1 
1 
2 
I 1 
1 
I 
I 1 
I 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
� 
T 0 t No, 1\1 0 CoN 39� 788 281 "1 - - I- -
t 
Per Pcr Pe!' No. Cent Ccnt Cent 
. 2 0  1 .43 
I . 20 � • :5e 3 1 . 3  
. 2 0 2 . 20 
. 20 1 . 1 3  
. 0 1 0 I . 64 1 . 43 
2 . 20 2 . 13'1 
I I . 20 4 . 01 3 l. 3 
. 20 2 . 20 
.G O  'I . o<J 4 1 . '/ 3 
2 . 20 2 • d'i 
. 2 0 1 . 1 �  1 . ':I:� 
. 20 'I . (jld 2 • (j'/ 
• GO 8 1 . 02  2 • e'l 
. 20 0 . 64 
. 20 4 . 01 2 . 1:3'1 
. 20 ;) . 3d 1 . 43 
. 20 4 . 01 4 1 . 7 3 
1 . 02 0 . 64 1 • LX;:' 
, . 20 2 . 2 0 
I . 20 2 . 20 1 . Li .) I 6 • '/ 6 1 "7 I • --:r,) 3 . 313 2 • 'd'/ 
I 2 . 2b  1 . 4 3  
. 2 0  3 . 3e I 1 . 4 3 
I I . 20 0 . 64 1 . 43 
4 . 0 1  
. 2 0 1 . 13 
0 . 6 4 1 . 4:5 
2 . 20 1 . 43 
. 2,) 2 . 20 
. 20 1 . 13 
. 25  4 . 01 
1 I 
-, 
-
-
U of C 
239 ---- I 
No, 
2 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
� 
I 3 
2 
1 
1 
0 
1 
�� 
Per 
Cent 
. 134 
4" . ..., 
. 134 
2 . 0 <J 
. 134 
. LJ:2 
. 42 
1 . 2 6  
1 . f, 6 
. 84 
. 42 
. 42 
2 . 0<J 
. 42 
+ _Fr-:�_ � __ 80=re I 
Per N Per 1 No, Cent 0, I Cent 
I 
-
� 
-'�' I 
. 23 I '/ I 10 . 3 3 I 
I 
Ie . 6 
6 I . 2 
I I 
I 16 . 03 11 . 3 7 
, 
30 1 .  I 
11 • :5'1 
J
unior 
No, - - -
3 
10 
0 
I 
I 1 14 I 
1'1 . 0'1 
10 . 0  
<J 
I 
22 . '/ 3 
I 
1 3  . 43 
4 
I 24 . 8  I 12 . 4  
0 
17 . b7 
1 1  . 3'1 
4 
Sen!or --
Per Per No, Cent Cent - - -
I 
. 1  
2 . 0 '1 
. 33 
4 . 13 
1 
. 1'/ 
11 . �W  
. 4 '/ 
13 . 2 '1 
. 3  
b . 1 '1 
. 1 3 
9 . 3  
. 1'/ 
10 . 33 
I 
. 13 
9 . 3  
I 
I 
I 
I 
I 
1 2 <J  
Total 
3000 
No, - -
22 
38 
43 
63 
'4: 6  
4 8  
01 
4 1  
I I 
Per 
Cent - -
. 7 :5 
1 . 27 
1 . 43 
2 . 1 
, 1 . 03 
I 1 . 6  
I I 1 . 7  
I 
I 1 . 37 
I 
U of T 
1351 
....... 
No. l'ell Cent 
$ 45 - - -- 49 
Fre shm en 4 . 3 
Sophomor e 5 . 38 
Juni or 1 . 07 
Sen ior 1 . 07 
5 0  - -- 5 4  
Fre shme n 12 . 89 
S ophomo re 1 1  . 81 
Junior 6 . 44 
S e nio r  3 . 2 2  
55 - - - 59 
Fre shme n  3 . 2 2  
S op hOIlDr e 1 . 0 7  
Jun i o r  1 . 0 7 
3 enio r 
60 - - - - 64 
Fre shmen 1 3  . 9 6 
Sophomore 14 1 . 04 
Jun io r  13 . 9 6 
S e n io r  3 . 22 
65 -- - - 69 
Fr e shmen 1 . 07 
S ophorror e 1 . 0 7 
Juni or 
Sen i or 
7 0  - - - - 74 
Fr eshme n 
Sophonnr e 
Junio r 
Senior 
75 - - -- 7 9  
Fr e shmen 
Sophomo re 
Junio r 
S e n io r  
80 - - -- 84 
Fre shme n 
S ophorro re 
Junior 1 . 07 
S enio r 
1 . 0 3 I 1 . 03 
I -
-
90 
9 5  
-- - 89 
Freshmen 
Sophomore 
Junior 
Senior 
- - - ... 94 
Fre shmen 
Sophomore 
Junior 
Senior 
-- - - 9 9  
FrGshmen 
Sophomo re 
Junior 
Senior 
Above 100 
Freshmen 
Sophomore 
Junior 
Senior 
U of T T C 
1351 393 
No. l'et: No. Cent 
TABLE XL 
MONTHLY RENT PAID ON HO�1ES OF STUDEN TS BY CLASS ( 3 ) 
l M C  C-N U of C 786 231 239 Frcshman Pcr No. Pcr No. l'cr No. PCI' No. Ccnt Cent Ccnt Cent 
1 . 13 2 . 84 3 
131 
Total 
SOI)bomorc Ju ior Scnior 3000 
Pcr Nu. PCI' No. Pcr . No. Pcr PCl' Cent Cent Cent Ccnt No. Ccnt 
. 10 
3 . 10 
I ._. 
TABLE XLI 132 
SOURCE OF '/ATl!:R SUPPLY Ir HOMES OF STLJDENTS BY SiiX 
U of T I T C M C C -N U of C Total 1351 393 786 231 239 Malc Fcmale 3000 j No. Per No. Per No. Per No. Per No. t PCI' No. J PCI' No. PCI' No. PCI' Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Spring 
WlB le 48 3 . 55 3 5  8 . 9 1 41 5 . 22 10  4 . 3 3  6 2 . 51 140 4 . 67 
Female 31 2 . 2 9  90  22 . 9  29 3 . 69  19 8 . 23 3 1 . 26 17 2 5 . 7 3  312 10 . 4  
Cistern 
IVlal e 31 2 . 29 1 1  2 . 8  26 3 � 31 14 6 . 0 6 1 . 42 83 2 . 7 7 
Femal e 12 . 89 3 3  8 . 4  20 3 . 18 28 12 , 12 3 1 . 26 101 3 . 37 184 6 . 13 
';lel 1  
:Male 158 11 . 7  19 4 . 83 ' 83 10 . 56 57 24 . 68 15 6 � 28 332 11 . 07 
Femal e 108 7 . 99 81 20 . 61 88 11 . 2  48 20 . 78 8 3 . 35 333 1 1 . 1  665 22 . 17 
City 
Male 5 7 1  42 . 2 6 2 2  5 � 6 2 25 28 . 63 2 9  12 . 55 101 42 . 26 948 31 . 6  
Fenale 300 2 2 . 21 74 18 . 83 226 28 . 7 5 19 8 . 2 3  84 35 . 15 7 03 23 . 43 1651 55 . 03 
-
TABLE XLII 133 
SOURCE OF ' lATER S-UPPLY IN Hm.::E S OF S TUDENTS BY C lASS 
U of T T C l 1\1 C C -N U of C I SOllhomore Junio!' Senior Total 1351 393 786 231 239 I"l'cshman 3000 1" 
No. 
PCI: No. Pcr No. Per No. PCI' No. PCI' No. PCI' No. Pu No. PCI' No. PCI' No. 1 PCI' Cent Ccnt Cent Cent Ccnt Cent Cent CCllt Cent Cent Spring 
Fre sh .  29 2 . 15 12 3 � 05  35 4 .45 12 5 � 19 5 2 . 09 93 3 . 1  
Sop h .  2 6  1 . 92 60 15 . 27 17 2 � 16 5 2 � 16 1 . 42 109 3 . 63 
Junio r  16 1 . 18 29 7 . 38 7 . 89 7 3 � 03 2 � 84 61 2 . 03 I 
Sen io r 8 . 59 24 6 . 11 11 1 . 4  5 2 . 16 1 . 42 49 1 . 63 312 10 . 4  
Ci st ern 
Fre sh . 20 1 . 48 5 1 . 27 16 2 . 04 18 7 � 7 9  I 3 1 . 26 62 2 . 07 
Soph . 13 � 9 6 15 3 . 82 18 2 . 29 15 6 . 49 61 2 . 03 
Junio r 5 . 37 9 2 . 29 9 1 . 15 6 2 � 6 29 . 97 
Sen io r 5 . 37 15 3. 82 8 1 . 02 3 1 . 3  1 . 42 32 1 . 07 184 6 . 13 
Wel l 
Fre sh • 114 8 . 44 12 3 . 05 6 5  8 . 27 32 13 . 85 19 7 . 9 7 242 8 . 07 
Soph . 70  5 � 18 43  10 . 94 40 5 � 09 23 9 � 9 6  4 1 . 67 180 6 .  
Junior 57 4 � 22 30 7 . 6 3  3 5  4 .45 29 12 � 55 151 5 . 03 
Se ni or  25 1 . 85 15 3 . 82 31 3 . 94 21 9 . 09 92 3 . 07 665 22 . 17 
City 
Fre sh .  324 23 . 98 8 2 � 04 15 5 19 . 7 2  20 8 : 66 129 5 3 � 9 7 636 21 . 2  
Soph . 27 7 20 � 5 25 6 . 36 134 17 . 05 14 6 . 06  26  10 . 88 476 15 . 83 
Junio r  184 13 � 62 28 7 . 12 87 11 . 07 5 2 � 16 19 7 . 9 5 323 10 . 7 7 
Sen io r 86 6 . 37 35 8 . 91 7 5  9 . 54 9 3 . 9  11 4 . 6 216 7 . 2 1651 55 . 03 
Three or le s s  
Male 
Femal.e 
Four 
Mal. e 
Femal e 
Five 
Male 
Femal e 
S ix 
Mal e 
Fems. 1 e  
Seven 
Male 
Fen:a 1e 
E i @tlt 
Male 
Female 
Nine 
Male 
Fema le 
Ten 
1<:al e 
Femal e 
E le ven 
Male 
Female 
Twelve 
Male 
Female 
Th irte en 
Mal e 
Female 
Fourt een 
Ma le 
Female 
Fif t e en 
Male 
Fen:a 1 e  
S ixte en 
Male 
Fema le 
TABLE XLIII 
NUMBER OF RO OMS IN HOUSE OR APARrn.L�NT OF S TUDENTS , BY SEX ( 1 ) 
U of T 
1351 
No. 
1 0  
6 
20 
6 
82 
4 6  
Per 
Cent 
. 7 4  
. 44  
1 . 48 
. 44 
6 . 07 
3 . 4 
128 9 . 4 7  
90 6 . 6 6 
143 10 . 58 
47 3 . 48 
12 7 9 . 4 
8 . 59 
88 6 . 51 
51 2 . 77 
89 6 . 59 
5 5  4 . 0 7 
3 6  2 . 6 6 
2 1  1 . 55 
98 7 . 2 5 
50 3 . 7 
2 . 15 
1 . 0 7 
2 . 15 
1 . 07 
1 . 0 7 
3 . 2 2 
1 . 07 
No. 
1 
8 
8 
1 3  
9 
23 
21 
6 6  
1 1  
42 
18 
. 5 3  
5 
3 6  
4 
28 
2 
5 
1 
8 
1 
3 
2 
4 
1 
T C 
393 
Per 
Cent 
. 2 5 
2 . 0 4  
2 . 04 
3 . 31 
2 . 29 
5 . 85 
5 . 34 
16 . 7 9 
2 . 8  
10 . 69 
4 . 58 
13 . 49 
1 . 2 7 
9 . 16 
1 . 02 
7 . 12 
. 51 
1 . 2 7 
. 2 5 
2 . 04 
. 2 5 
. 7 6  
. 51 
1 . 02 
. 2 5 
. 2 5 
No. 
8 
1 
12 
11 
19 
2 9  
7 6  
6 6  
68 
6 6  
64 
67 
36 
49 
3 6  
43 
1 3  
1 6  
2 3  
2 7  
7 
6 
6 
3 
4 
4 
1 
1 
M C 
786 
Per 
Cent 
1 . 02 
. 13 
1 . 5 3 
1 . 4  
2 . 42 
3 . 69 
9 . 6 7 
8 . 4  
8 . 6 5  
8 . 4  
8 . 14 
8 . 52 
4 . 58 
6 . 2 3  
4 . 58 
5 . 4 7 
1 . 65 
2 . 04 
2 . 9 3  
3 . 4 4 
. 89 
. 7 6 
. 7 6  
. 38 
. 5 1 
. 51 
. 13 
. 13 
No. 
3 
1 
8 
5 
15 
13 
20 
22 
23 
19 
18 
19 
7 
1 0  
5 
9 
4 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
C-N 
231 
U of C 
239 Male 
Per 
Cent 
1 . 3  
. 4 3  
3 . 4 6  
2 . 1 6 
6 . 4 9  
5 . 63 
No. 
1 
3 
8 
3 
22 
5 
8 . 6 6 2 9  
9 . 5 2  1 9  
9 . 9 6  23 
8 . 2 3 19 
7 . 7 9 1 6  
8 . 23 15 
3 . 03 5 
4 . 3 3 9 
2 . 1 6 7 
3 . 9  1 6  
1 . 7 3 3 
1 . 3  1 
. 87 4 
1 . 3  5 
2 
1 . 3  3 
2 
. 43 4 
. 87 1 
1 
. 43 
1 . 3  2 
Per 
Cent No. t le�:' 
. 4 2  
1 . 2 6 
23 . 7 7 
3 . 3 5 
1 . 26 
5 6  1 . 8 7 
9 . 21 
2 . 0 9 
147 3 . 9  
12 . 13 274 
7 . 9 5  
9 . 62 268 
7 . 9 5 
6 . 69 24 3 
6 . 2 3  
2 . 09 141 
3 . 7 7 
2 . 9 3  14 1 
6 . 69 
1 . 2 6  58 
. 42 
1 . 67 128 
2 . 0 9  
. 84 12 
1 . 2 6 
. 84 12 
1 . 6 7 
. 42 
. 4 2 
. 84 
I -'--===-
9 . 13 
8 . 9 3  
8 . 1  
4 . 7  
4 . 7  
1 . 93 
4 . 2 7 
. 4  
. 4  
. 3  
. 10 
134 
Female 
No. 
19 
38 
1 1 6  
Per 
Cent 
. 63 
1 . 2 7 
3 . 53 
No. 
4 2  
9 4  
2 63 
2 63 8 . 7 7 537 
193 6 . 43 4 61 
162 5 . 4  4 0 5  
155 5 . 17 29 6 
1 51 5 . 0 3 2 9 2  
4 6  1 . 53 1 104 
93 3 . 1  221 
16 . 5 3  2 8  
1 3  . 43 2 5  
8 . 2 7 17 
7 . 2 3 10 
Total 
3000 
Per 
Cent 
1 . 4  
3 . 13 
8 . 7 7  
17 . 9  
15 .3 7 
13 . 5  
9 . S7 
9 . 7 3 
3 . 4 7  
7 . 37 
. 9 3 
. 83 
. 57 
. 33 
TABLE XLIII 135 
NUMBER OF RO O�B IN ROUSt!: OR APARTM3:NT O F  STUDENTS , BY SEX ( 2 ) 
U of T T C M C  C oN U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Cent Cellt Cent Cent Cent Cent Cent Cent -l 
Seventeen 
Male 
Female 1 . 0 7 1 . 2 5  1 . 42 3 . 1  3 . 1 
Eighteen 
Male 1 . 2 5 2 . 2 5 2 . 84 5 . 17 
Female 1 . 0 7 1 . 03 6 . 2  
Ninete en or above 
Male 2 . 2 5  2 . 84 4 . 13 
Female 4 . 13 
rTU1.J3":: 1 OF r(om 3 L� .mu.:u; V .' T L�T C . M C  
1851 &9S 786 
-- - � ---
--l No. PCI' Per No, Per No, . Cent No, Cent Cent hree or le s s  
E'r e sl1 . e . o 'd 2 . 01 4 . 0 1  1 
.3oph . 4 . 3  1 • 20 2 . 2 0 
Jun i or j . 22 4 1 . 0 2  2 . 2 0 2 
Senior 1 . 0 '/ 2 . 0 1 ] . 1;) 1 
Four I Fre sh . 12 • did '/ . e'd 6 Sop n . '/ . 02 I 13 3 . :5 1  0 . 64 1 
Jun i or 6 . 44 b 1 . 2'/ 4 . 01 4 
8en i or 1 . 0'1 :5 • '/ 6 '/ . 8'd 2 
F ive 
Fre sh . 6 6  4 . b'd 1 . 20 14 1 . '1 b 10 
30:,9 h . 33 2 . 44 1 0  3 . b2 14 I 1 . '1 e  8 
Junior le 1 . 33 8 2 . 04 11 1 . 4  7 
Senio r 1 1 . el e 
I ' 
2 . 04 'd 1 . 1 0 3 
Six 
� re s h • Iv V '/ . 4 1 0 • 0 4 • '/ 14 
30, h . 61 4 . 0 2  
I 
j4 e . O o 32 
I 
4 . 0'/ 11 
Junior '±1 I j . U 3 22 0 . 6 2 6 3 . j l  Id 3en�or 1 6  1 . le 10 4 . 0 '/ 3 0  3 . e2 e Jeven I I 
F .ce sh . Old 4 .  �'/ 
I 
t! 2 . 04 4b 6 . 11 10 
Sop h . 09 4;. ',j'i 1 �  4 . bj 42 0 . 34 14 
Junio r j<::l 2 . e� 14 j . 06 21 3 . 44 0 
Sen i o r  :5 3  2 . 44 12 j . O O  1'/ 2 . 16 e 
£ i gn ti  I Fre sh • o u  j . '1 '/ 1 .  'I e 4'/ o . 9 b  1 6  
Soph . 4 1  j . v',j I 2 1d  '/ • ;)e 4 0  O .  'I ;) 10 Junior 20 1 . eo I 12 6 . 0 0 le 2 . 2<::1 0 Jen � or 1'd 1 . 41 I 2 3  o . eo 21 2 . b 'l b 
��ine 
I I I Fre sh . 01 :5 .  '/ '/ 2 . 01 2'/ 3 . 44 6 ..;oph . 4:) I 3 . 1t! le 4 . 0b 2e I j . 0 6  4 Jun ior jo 2 .  Old <::I 2 . 2 <::1 1'/ 2 . 10 3 Senior lU • '/ 4 1 2  3 . 00 13 I 1 . 6 0 4 
Ten I I Fre sh . 00 j .  '/ I 1 . 20 36 4 . 0b 6 
Soph . 44 :) . 2 6 I e 2 . U4 le 2 . 2 9  4 Junior 3 0  2 . 6 6  I 16 4 . 0 '/ 14 I 1 .  '/ e j 
Se nior 14 1 . 04 I '/ 1 .  '/b 1 1  1 . 4  1 I !i: le ve n  I I Fre sh . 2 2  1 . 6 3  10 1 . 2 '/ 2 1 3Op h . 9 . 6 '/ 
1 . 20 10 1 . 2 '/ 1 
I = 
T • .J3lli . {LIV 
OR .ti'p.-Jl TI � T 0]' ..)TUD ..... : ¥r� J B:! (' T � ,.., -.  v .....rt..)"; 
CoN 
231 
Per 
Cent 
. 4 3 
• e '/ 
. 43 
2 . 6 
. 43 
1 . '/ j  
. 8'/ 
4 .  �)3 
3 . 46 
3 . 03 
1 . 3  
. , 06  0 . 
":t .  '/ 6 
1 . 10 , 
j . 46 
, 
6 . 4'0:1 
0 . 0 6  
2 . 16 
3 . 46 
6 . 'd ;) 
4 . �;) I 2 . 1b 
2 . 6 
2 . 6 I 
1 . '/ j 
1 . 3 I 1 . '/ 3  I 
2 . 6 , 
1 . '/ 3  
1 . j  
. 46 
. 87 
I . 43 
G-
--
U of C 239 _ Fl''C.S�nan 
No, 
4 
10 
1 
1 '7 
7 
3 
3j 
6 
'/ 
2 I I 
j6 
1 
2 
I 3 
1 '/ , 
4 
0 
0 
11  
3 
1 0  
4 
2 
2 
1 
Per Per 
C.nl _[ No. 
1 . 6'1 19  
4 . 1b 30 
. 42 
'/ . 11 lOb 
2 . �3 
1 . 2 6 
1 3  tn • 2 1 6  
2 . b l 
2 . 'd 3  I 
. b4 
10 . 06  166  
. 42 
I . 84 
1 . 26 I 
·/ . 1 1 1 3 '/ 
1 . 0'/ 
2 . U Id  I 2 . 0�  
4 . 6  
1 . 2 6 I 
<::1 '1 
I 
6 . 28 108 I 1 . 0 '/ 
. e4 
. e4 
34 
. 42 
Ccnt 
. 6 3 
1 . 1 '/ 
3 . 6 
'/ . 2 
o . o j  
I 
4 . 0'/ 
I 
3 . 23 
3 . 6 
1 . 13 
( 1 )  
- ----
SOJIllomore 
I Per No, Cent 
'/ . 23 
2'/ . 'd 
'1 '1  2 . b" 
144 3 . e  
130 I 4 . b  
I 
I 
I 
12� 4 . j  
I 
I 
� 6  3 . 2  
I 
'i e 2 . 6 
I 
22 . 7 3 
- --
Junior 
Per 
No. Ceni 
1 1  . 3'/ 
1 9  . 6 3  I 
47 1 _ 5'/ 
10 0 3 . 0 
I 
8 7  2 . �  
6 0  2 . 1 '/ 
I 64 2 . 1 3 
I 
'/ 1 2 . :5'/ 
I 
Ij6 (aj 
-- - -- -
Total Seruor 3000 
Per Per No. Cent No • Ceni - -- - -
b . 1 '/ 42 1 . 4 
13 . 43 1 �4 3 . 13 
31 1 . 0 3 26 3 8 . '1 '/ 
'/ 2 2 . 4 03'/ 1'/ . 9 I 
'/ 3 2 . 43 46 1 15 . 3'/ 
'/ 4  2 . 4'/ 400 I 13 . 0 
I I 
I 
39 1 . 3  2 96 I 9 . 87 I 
30 1 . 1'1 2�2 'd .  '/ 3 I 
I 
--
=. 
'rABIE XUV 136 ( b ) 
NUMBER OF R OO1'!S IN HOUSE OR AP A.. 't T1':ENT OF STUD11N T3 BY CLASS ( 2 ) 
I - -1- ---U of 'J: '1' C M C  CoN U of C I 'l'otal 1351 393 786 231 239 Frcshmall Sophomore Junior I Senior 3000 No. Pel� No. l�cr No. Per No. Per No. � Per Per f Per t Per Per PCI' Cent Cent Cent Ccnt Ccnt No. Cent No. Cent No. Cent No. Ccnt No. -i Cent Eleven Junio r  2 1  1 . 55 2 . 51 6 . 7 6  4 1 . 7 3  1 � 42 34 1 . 13 
Sen io r 5 . 37 4 1 . 02 3 . 38 2 . 84 14 . 47 104 3 . 47 
Twe lve 
Fr esh . 57 4 � 2 2  1 . 25 19 2 . 42 1 . 43 7 2 . 9 3 85 2 . 83 
Soph . 48 3 . 5 5  2 . 51 12 1 . 5 3 1 . 43 1 . 42 64 2 . 13 
Junior 2 7  2 .  3 . 7 6 10 1 . 2 7  3 1 . 3  43 1 . 43 
Senior 16 1 . 18 3 . 7 6  9 1 . 1 5 1 . 42 29 . 97 2 2 1  7 . 37 
Thirte en 
Fre sh . 7 . 8 9  1 � 43 5 2 . 09 1 3  . 43 
Soph . 2 . 15 1 . 13 1 . 43 4 . 1 3 
Junior 1 . 07 2 . 51 2 . 25 5 . 17 
Senio r 2 . 51 3 . 38 1 . 43 6 . 2  28 . 9 3 
Fourteen 
Fre sh .  1 � 07 1 . 2 5 3 . 38 3 1 . 26 8 . 27 
Soph . 1 . 07 2 . 2 5 2 . 84 5 . 17 
Juni or 1 . 07 3 . 7 6 2 � 25 6 . 2  
Senio r 2 . 5 1 2 . 2 5 1 . 4 3  1 . 42 6 . 2  2 5  . 83 
Fifte en 
Fr esh . 1 � 07 2 . 2 5 2 . 84 5 . 17 
Soph . 1 � 07 1 : 1 3 2 . 07 
Junior 1 . 0 7 1 . 2 5 3 . 38 1 : 43 6 . 2  
Sen ior 1 . 0 7 2 . 25 1 . 43 4 . 13 17 . 5 7  
Sixte en 
Fre Sll . 1 . 2 0  1 . 1 :;  2 . 84 4 . 13 
Soph . 1 . 07 1 . 13 1 : 43 3 . 1 
Junior 1 . 43 1 . 03 
Sen ior 2 . 87 2 . 07 10 . 33 
Seventeen 
Fre sh . 1 . 07 1 . 4 2  2 . 07 I . Sop h .  
Juni or 1 . 25 1 . 03 
Sen ior 3 . 1  
Eighteen 
Fres h .  1 . 07 1 . 1 3 2 . 07 
Sop h .  1 . 13 1 : 42 2 . 07 
Junio r 1 . 2 5 1 . 4 2  2 . 07 
Senio r 6 . 2  
Nine teen 
Fresh . 1 . 13 2 . 84 � 3 . 1  
Soph . 
Juni or 
Sen iof 1 . 13 1 . 03 4 . 1 3 
TABLE XLV 137 
VALtJ� OF ZLECTRICAL E�UIPMENT IN HOMES O F  0TUD:B;NTS , BY SElC ( 1 ) 
U of T T C M C CoN U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. r 
Pel' No. Per No. Pel' 
Cent Cent Cent Cent Cent eel t Cent Cent 
None 
Male 46 3 . 4  13 3 . 31 29 3 . 69 15 6 . 49 3 1 . 26  106 3 . 53 
Female 30  2 . 22 45  11 .45 20 2 . 54 12 5 . 19 107 3 . 57 213 7 . 1  
25 or le ss 
Male 16  1 . 18 7 1 . 78 11 1 . 4  3 1 . 3  2 . 84 39 1 . 3 
Female 4 . 3  18 4 . 58 7 . 89 3 1 . 3  2 . 84 34 1 . 13 73 2 . 43 
25 ---- 49 
Male 12 . 89 2 . 51 8 1 . 02 1 . 43 1 . 42 24 . 8  
Female 6 .44 7 . 89 9 3 . 9 1 . 42 23 . 7 7 47 1 . 57 
50 -- -- 74 
I\iale 28 2 . 07 1 . 25 14 1 . 78 8 3 .4 6  5 2. 0 9  56 1 . 87 
Femd1e 7 . 52 5 1 . 2 7 10 1 . 27  9 3 . 9  1 .42  32  1 . 07 88, 2 . 93 
75 - --- 99  
!v a1e 16 1 . 18 2 . 51 6 . 7 6 2 . 87 1 .42 27 . 9  
Female 6 . 44 6 1 . 53 12 1 . 53 7 3 . 03 31 1 . 03 58 1 . 9 3  
100 - --- 124 
Mal e 43 3 . 18 3 . 76 28 3 . 5 6  2 . 87 2 . 84 78 2 . 6 
Female 7 . 52 9 2 . 29 13 1 . 65 11 4 . 7 6  3 1 . 2 6 43 1 . 43 121 4 . 33 
125 ---- 149 
Male 34 2 . 52 3 . 7 6 12 1 . 53 9 3 . 9  3 1 . 2 6  61 2 . 03 
Female 11 . 81 10 2 . 54 13 1 . 65 4 1 . 73 38 1 . 27 9 9  3 . 3 
150 -- - 174 
Male 14 1 . 04 2 . 25 6 2 . 6  3 1 . 26  25 . 83 
Female 3 . 7 6 3 . 38 2 . 87 8 . 27 33 1 . 1  
175  ---- 199 
Male 53 3 . 92 1 . 25 32 4 . 07 9 3 . 9 4 1 . 67 9 9  3 . 3  
Female 17 1 . 2 6 5 1 . 27 16 2 . 04 5 2 . 16 3 1 . 26 46  1 . 53 145 4 . 83 
200 -- -- 224 
Mal e 11 . 81 4 . 51 3 1 .3 2 . 84 20 . 67 
Female 1 . 07 3 . 38  2 . 84 6 . 2  26 . 87 
225 ---- 249 
Male 19 1 . 41 1 . 25 16 2 . 04 5 2 . 16 4 1 . 67 45 1 . 5  
.J emale c . 5g 4 1 . 02 6 . 7 6 1 . 43 1 . 42 20 . 67 65 2 . 17 
250 ---- 274 
Male 6 . 44 6 . 2 
Female 3 • 7tJ 1 . 43 4 . 13 10 . �3 
275 ---- 299 
Male 28 2 . 07 2 . 51 19 2 . 42 5 2 . 16 11 4 . 6 65 2 . 17 
Female 23 1 . 7  10 2 . 54 27 3 . 44 2 . 87 3 1 . 26 65 2 . 17 130 4 . 33 
300 ---- 324 
Male 16 2 . 04 16 5 . 33 
Female 2 . 25 2 . 07 18 . 6  
TABL� i:LV 138 
VALU1� OF EUC T:1IC .L 2 ·� UIPl\s.JJ T IN LOl\.u..GS OF STUD"'::NTS , BY SEX ( 2 ) 
U of T T C M C C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. 
Per No. Per 
Cent Cent Cent Cent Cent C('nt Cent Cent 
325 -- - - 349 
Male 244 18 . 06 4 1 . 02 13 1 . 6 5 11 4 . 7 6  1 . 42 273 9 . 1  
Female 106 7 . 85 3 . 76 35 4 . 45 14 6 . 0 6  1 . 42 159 5 . 3  432 14 . 4  
350 -- -- 374 
Male 1 . 25 1 . 03 
Fem:.. 1e 2 . 51 2 . 07 3 . 1  
375 ---- 399 
Male 2 . 15 1 . 25 10 1 . 27 6 2 . 51 19 . 63 
Female 8 2 . 04 7 . 89 3 1 . 26 18 . 6  37 1 . 23 
400 ---- 424 
Male 
Female 2 . 84 2 . 07 2 . 07 
425 ---- 449 
Mal e 4 . 51 1 . 43 2 . 84 7 . 23 
lemale 1 . 25 6 . 7 6  3 1 . 26 10 . 33 17 . 57 
450 ---- 474 
1:a1e 
J!'ema1e 
475 - --- 499 
Male 6 . 44 29 3 . 69 2 . 8? 37 1 . 23 
Female 23 2 . 93 23 . ? ? 60 2 .  
:.bove 500 
11a1e 12 . 89 12 3 . 05 29 :6 . 69 5 2 . 1 6 25 10 . 46 83 2 . 77 
Female 11 . 81 24 6 . 11 32 4 . 0? 2 . 8? 15 6 . 28 84 2 . 8 167 5 . 57 
TAB LE XLVI 139 
S 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
786 231 239 Malc 
Female 1 3000 1351 393 
Per Per No. Pcr No. Pcr No. i Pcr No. PCI' No. Pcr No. j Per No. Cent No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent I Numb e r  
ale 7 18 53 . 15 58 14 . 7 6 32 3 41 . 09 87 37 . 55 115 48 . 12 1301 43 . 37 
'em1e 425 31 . 45 209 03 . 18 35 44 . 53 85 36 . 8 103 43 . 1 1172 39 . 0'1 247 3  82 . 43 
o ne 
:: . 09 1 ale 7 7  5 . 7 28 7 . 12 5 7 . 12 25 10 . 82 5 1 9 1  6 . 37 
Fe le 57 4 . 2 2  7 9  20 . 1  54 6 . 87 27 lib . 9 3 1 . 25 220 7 . 33 411 13 . 7  
�--��---+---�--� I 1 -
TABLE XLVII 140 
RADIOS IN HOMES OF STUDENTS IN DIFFER�NT SCHOOLS BY CLASS 
----
U of T T C M C  C-N U of C Junio: Senior Total 
1351 393 786 231 239 
Frcshman Sophomore 3 000 
No. I'Cl: Nu. PCI' No. Per No. PCI' No. PCI' No. PCI' No. I PCI' No. I PCI' No. I PCI' No. PCI' Cent Cent Cent Cent Cent Cent t Cent Cent Ccnt Cent Number Fr esh . 45 0 33 . 31 22 I 5 . 16 256 32 . 57 59 25 . 54 162 67 . 78 949 31 . 63 
Soph . 35 6 2 6 . 35 92 23 . 41 186 23 . 66 41 17 . 75 29 12 . 13 704 23 . 47 I 
Junior 2bZ 18 . 65 80 20 . 36 128 16 . 28 40 17 . 32 20 8 . 37 520 17 . 33 
Senior 85 6 . 29 7 3  18 . 58 103 13 . 1  32 13 . 95 7 2 . 93 300 10 . 2473 82 . 43 
No ne 
Fre sh . 65 4. 82 18 4 . 58 45 5 . 73 22 9 . 52 6 2 . 51 156 0 . 2  
8op h . 35 2 . 59 50 12 . 7 2  31 3 . 94 17 7 . 36 1 �42 134 4 . 47 
JWloor 24 1 � 78 16 3 � 63 16 2 . 04 5 2 .. 16 1 . 42 62 2 . 07 
::>eni or 10 . 74 23 5 . 85 18 2 . 29 8 3. 46 59 1 . 971 411 13 . 7  
-t --� 
TABLE KLVIII 141 
NUMBER OF STUDENTS 1. :ITH RAD IOS AT S CHO OL BY SEX 
U of T T C M C  C-N U of C Totul 
1351 392 786 231 239 
Male 3000 
Per No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. 
Per No. Pcr No. Cent Cent C nt Cent Cent Ccnt Cent Cent: 
NUmber 
Male 260 19 . 25 27 6 .87 126 16 . 03 47 2 0 � 34 37 15 . 48 497 16 . 57 
Femal e 125 9 . 25 60 15 . 27 67 8 . 22  25 10 . 8w 37 15 . 48 314 10 . 47 811 27 . 03 
No ne 
Male 462 34 . 2  60 15 � 27 246 31 . 3  61  26 . 41 59 24 . 69 888 29 . 6  
Fema le 243 17 . 99 168 42 . 7 5  313 39 . 82 7 9  34 . 2  51 2 1 . 34 854 28 . 47 1742 58 . 07 
142 
TAB lE XLIX 
r-.rmVillER 0 F S TUD:;WTS ". I ITH RADI O S  .'l..T SCHOOL BY CLASS 
U of T T T C III C C·N U of V Sophomore Junior Senior Total 1 3 5 1  393 786 231 239 Freshm,m 3000 
Nu. Per I'er No. 
PCI' [ No. PCl" No. � PCI' No. PCI' f No. l PCI' No. t PCI' No. Per No. Per Cent No. Cent Cent Ccnt Cent Cent Cent Ccnt Cent Cent I I Number I 
Fre sh . 105 7 . 77 20 5 . 09 60 7 . 63 26 11 . 26 56 23 . ·4:3 267 8 . 9  
I .so ph • 122 9 . 03 34 8 � 65 58 7 � 38 12 5 . 19 4 1 . 67 230 7 . 67 
Junior 105 7 . 77 21 5 . 34 36 4 . 38 18 7 . 79 13 ;5 . 44 193 6 . 43 I 
Se ni or 53 3 . 92 12 3 . 0 5  39 4 . 96 16 6 . 93 1 .42 121 4 . 03 811 27 . 03 
ll'Q:Jle 
Fre sh . 301 22 . 28 27 6 .87 223 28 . 37 48 20 . 78 80 33 .47 67 9 22 . 63 
Soph . 206 15 . 25 73  18 . 58 14:9 18 . 96 44 19 . 05 20 8 . 37 492 16 .4  
Junior 129 9 . 55 64 16 . 28 106 13 .49 24 10 . 39 5 2 . 09 328 10 . 93 1 1742 Se nior 69 5 . 11 64 16 . 28 81 10 . 31 24 10 . 39 5 2. 09 243 , 8 . 1  58 . 07 
, 
I 
I I I I I 
I I 
I I I 
-
-' .� -. 
, 
TABLE L 
l\iU1:BER OF AUTm ·OB l UGS O,vW�D I N  H m.� S OF STUD 3I'T TS 
U of T T C 1 M C  C -N 1351 393 786 231 Per � Per Per Per No. No. No. No. Cent Cent Cent Cent 
None 
N.:a le 106 7 � 85 24 6 : 11 7 7  9 . 8 34 14 . 7 2  
Female 60 4 . 44 64 16 . 28 66 8 . 4  30 12 . 99 
One 
Male 448 33 . 16 43 10 � 94 20 6 26 . 21 57 24 . 68 
Fema le 262 19 . 39 143 36 . 39 233 29 . 64 51 22 . 08 
'!Wo 
Male 196 14 � 51 11 2 ; 8  61 7 : 7 6 18 7 . 7 9  
Female 115 8 . 51 55 13 . 99 73 9 . 29 23 9 . 96 
Thr e e  
NlS.l,e 43 3 : 18 4 1 . 02 22 2 � 8 2 . 87 
Female 25 1 . 85 14 3 . 56 16 2 . 04 5 2 . 16 
Four 
:Ma le 24 1 . 78 1 . 25 6 � 7 6  
Femal e 13 . 96 6 1 . 53 8 1 . 02 1 . 43 
Five 
].tIa1e 3 . 7 6  2 : 25 
Female 1 . 07 3 . 7 6  2 . 25 
===-J 
BY SEX 
U of C 
239 Male 
Per ] Per No. No. Cent Crnt 
16 6 � 69 257 8 . 57 
17 7 . 11 
77 32 . 22 831 27 . 7  
59 24 . 69 
23 9 . 62 30 9 10 . 3  
24 10 . 04 
6 2 . 51 77 2 . 57 
5 2 . 09 
1 . 42 32 1 . 07 
1 .42 
1 . 42 6 . 2  
+ 
143 
Tob.J 
F .m!tle 3000 
Per No. No. Pel' Cent Cent 
237 7 . 57 494 16 .47 
748 24 . 93 1579  52 . 63 
290 
65 
29 
6 
9 . 67 599 19 . 97 
2 . 17 142 
. 97 61 
. 2  12 
---.;�- -
4 . 73 
2 . 03 
. 4  
None 
One 
Two 
Thre e  
Four 
F ive 
! 
j 
rfABLE LI 
lTITI J3Kt OF A"GTOLOBIL.:!...:> 0 . m�0 I � _ �m"ES 0 .:' SY CIA .3 
=====p==========r=====�==� 
U ol T  i T O I 
Fre sn . 
sopn . 
Junior 
Sen ior 
Fre sn . 
Jopn . 
Junlor 
Se nior 
Fre sh . 
So]h . 
Jun i or 
Sen ior 
Fre Sh  . 
Sopn . 
Junior 
denior 
Fre sn . 
Soph . 
Junior 
deni o r  
Fre sn . 
.::3opn . 
Jun i o r  
.;;)eni or 
1351 893 I 
... , Per --1---- -� ... o. Cent No. 
'/ 2  o . j� 
02 · 3 . tm 
jO 2 . 22 
12 . d'o:l 
2e6 1 21 • 1'1 
2 1'1 1 6 . 0 0 
1�4 'o:I . <J G  
'/ � o 4 • 
1 14 d . 44 
100 '1 . 4  
b 6  4 . 0'0:1 
31 2 . 2'0:1 
1d 1 . 33 
22 1 . 63 
10 1 . ld 
12 I . e';:l 
I 12 . d'o:l e . 0Y 
10 • '/ 4 
'I I . 02 
• 
1 . 0 '1 
'0:1 
2'0:1 
16 
34 
1'0:1 
'1 4 
0 0  
I 46 
6 
24 
2 0  
1 
16 
1 
I e 4 
::> 
" I 
4 
I 2 
Per 
Oent 
2 . 2<J 
'I . 3d 
4 . 0 '1 
d . 6 0  
4 . dj 
1d . d� 
18 . '/ 2 
10 '0:14 . 
1 . :J � 
6 . 11 
0 . 0 '0:1  
4 . 0 '1 
. 20 
B . 04 
I . O G  
1 . 2 '1 
1 .  'I e 
1 . 02 
. 01 
i 
M O  
786 
No. 
44 
36 
32 
31 
Ib'l l 
1jO 
'1 '1 
60 
4
° 1 40 
2 0  
22 
10 1 
4 
12 
'I 
6 
4 
4 
1 
2 
1 
Per 
Cent 
0 . 6 1 
4 . eo 
4 . 0 '1 
3 . '0:14 
No. 
22 
1'1 
Ij 
12 
2 1 . 20 I �/:j 16 . 04 2'0:1 
<J . d 2 j  
/:j 2'1 1d . 
b . eo I 0 . 0 <J 
3 . 31 
2 . 8 
1 . <J 1  
. 01 
1 . o j 
. 8<J 
. '7 6  
. 0 1 
. 0 1 
. 1 3 
. 20 
• � 1:5 
I 
1 
I' 1 
e 
o 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
C·N 
231 
Per 
Ce It 
Y . 02 . 
'/ . 3 6  
0 . 6 � 
0 . 1'0:1 
16 . 40 
I 12 . 00 '0:1 . '0:1 6  
'1 . '1 '0:1 
'1 . :56 
3 . 46 
4 . 33 
2 . 6 
• e'l 
. 8'1 • 
. 43 
. 8'1 
. 43 
No. 
2 2  
3 
0 
j 
1 0 1  
1 0  
13 
'1 
33 
e 
2 
4 
0 
2 
1 
3 
2 
1 
U ot 0 
239 
Per 
Cent 
Y . 21 1 
1 . 2 6  
2 . 0 9 , 1 . 2 6  
I 
4 � . 26 1 
0 . 2ts 
0 . 44 
2 . '0:1 3 1 
13 . e 1 1 
3 . 3 b  
. 84 
1 . 6 '1 
2 . 0 '0:1 1 
. e4 
. 42 
1 . 26 
Fi' l=lm=a=n=�_-_SO;P_b-.-om_or_e_---,--+-__ J
_
UniOr 
--- -+1- - sm<�-
Na. 
1 6 ';:1 
6 1 1  
2 1 6  
4 1  
I 
� N � � � Cent o. � _Cent No. Cent--l- No. Cent 
0 . 6 3 
13'1 4 .  b"  
96  3 . 2 
3 . 0 '1 
20 . 3'1 
46 0  
2 '0:1 '1 
'1 . 2  
1 . 3'1 
18 . 6  
14 • 4" 
17 . 0'1 
I I 12 . 4  
. 42 2 . 0 '1 
6 . 2  I 
I 
4 . 1 j 
j I 
, 
I J 
L-
144 
No. 
Total 
3000 
61 
I 
12 
Per 
Cellt 
16 . 4'1 
2 . 0 3  
. 4  
-
TABLE LI I 145 
STUDill� T O-dN.d:RS OF UTmrOB ILES AT D IFFERENT SCHOOLS BY SEX 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Pcr No. 
Per No. Per No. Per No. Pcr Per Pcr Per Cent Cent Cent Cent Cent No. Cent No. Cent No. Cent 
Own er 
Male 9 5  7 . 0 3  2 3  5 . 85 32 4 . 07 13 5 . 63  18 7 . 519  181 6 . 03 
Fema le 33 2 . 44 68 1 7 . 3  11 1 . 4  1 1  4 . 7 6  9 3 . 7 7  132 4 . 4  313 10 . 43 
None 
1;ale 538 39 . 82 61 15 . 52 339 43 . 12 9 5  41 . 13 104 43 . 5 1 1 137 37 . 9  
Female 444 32 . 86 219 5 5 . 73 381 48 . 47 101 43 . 7 2 95 39 . 7 5 1240 41. 33 2377 7 9 . 23 
TABlE LIII 146 
S TllDSWr Oh'NERS OF aUTOMOBILES _;'T DI .J:i'FJi�RENT SCLOOLS BY C LASS 
= 
U of T 'T C M C  CoN U of C Total 
1351 393 786 231 239 Freshman SOIlhomorc Juniol' Scnior 3000 
No. 1 Cl; No. Pcr No. Pcr No. PCI' No. PCI
' 
No. rcr PCI' No. rcr Per Pcr Ccnt Cent Cent CCllt Cent Ccut No. Cent Cent No. Cent No. Cent � 
Owner 
Fr e sh . 3 7  2 . 74 5 1 . 2 7 1 2  1 . 53 10 4 . 3 3  1 5  6 . 28 7 9  2 . 6 3  
Soph . 3'1 2 . 5 2  32 8 . 14 8 1 . 0 2  6 2 . 6 6 2 . 51 86 2 . 8 7 
Jun i o r  3 2  2 . 3 7 2 9  7 . 38 1 1  1 . 4 4 1 . 7 3 2 . 84 78 2 . 6 
S e n i c r  2 5  1 . 85 2 5  6 . 3 6 12 1 . 53 4 1 . 7 3 4 1 .  6 7  70 2 . 33 313 10 . 43 
None 
Fre sh . 3 7 4  2 7 . 68 36 9 . 1 6 2 6 5  33 . 7 2 6 8  29 . 44 145 6 0 . 67 888 29 . 6 
S oph . 2 6 5  1 � . 6 2 1 0 7  2 7 . 23 19 7 2 5 . 0 6  5 2  22 . 51 2 2  9 . 21 643 21 . 43 
Jun i or 2 34 17 . 3:-, 7 2- 18 . 3 2  139 1 7 . 68 40 17 . 3 2  19 7 . 9 5 504 16 . 8  
S e n i or 109 8 . 0 7 6 5  1 6 . 54 119 1 5 . 14 3 6  1 5 . 58 13 5 . 44 342 11 . 4  .23 7 7  7 9 . 23 
=',,--
TABU LIV 14'1 
: .ID!.BJ;.:t OF STUD"'; ... r�� . Jl�I �lUTOl OBI L:3 F OR Fli::-tJOL:..L UJ.i; .L T ..) C"'WOL BY 'r.l' r  twJ�.J .. 
U of T T C M C  C-N U of C 
� 
Total 
786 239 
Male Female 3000 1351 393 231 
Per Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. 
Per No. 
J 
Per 
No. Cent No. Cent Cent Cent Cent Cent 
j 
Cent Cent 
Personal Use 
I ale 140 10 . 36 20 0 . 36 2 4  3 . 00 14 6 . 06  20 10 . 4'1 2 2e '/ . 6  
F ema le 0':1  4 . 3'1 00 13 . ':1 ':1 Ie 2 . 2«01 ':I 3 . 9 16  0 . 6 «01  10'1 b . 23 38b 12 . !::S3 
None 
1.:8. Ie '/ 20 b3 . 2� b d  14 . '1 6  344 43 . 7 '/ «01 2  3 9 . e3 9 2  38 . 49 1306 43 . b3 
Female 432 31 . ':I!::S 2�1 b8 . 'Ie 3'/4  4'1 . b 2  101 43 . '1 2 e6 35 . �e 1224 40 . e 2530 e4 . 33 
I 
I 
- - - - -
Pe r s onal Use 
Fresn . 
Sopn . 
Junior 
Se nior 
None 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
3enior 
I 
I 
No. 
'I I 
o U  
42 
20 
4'/ 0 
66'01 
220 
116 
, 
I 
U of T 
1351 
Per 
Cont No, - -l-
0 . 2 6  6 
4 . 44 20 
3 . 11 6U 
1 . '01 2 2 2 
60 . 10 6/j 
20 . U 'd 1 1 0  
1 6 . 00 '/ 0 
8 . 36 60 
, 
TABU LV 
rf01:B1:R OF 3TUD"":I: T  , IT T J1.UTm_OBIWu FOR P�RSOlt!.L Uu":': AT ��C:{QOL BY CL.l.SS 
- - - -==----=--
T 0 ==1 M C  C·N U of C 
S{J3 I 786 231 239 
Freshman Sophomore 
Per Per Pc;:' Per Per I Per I Cent No, Cent o. Cent No. No, Cent No, Cent Cent I 
I - -- -- - - 1 -• '/ 6 1 6  1 . 6 0 1 0  4 . 33 2'/ 1 1 . 3  I 104 3 . 47 6 . 66 '/ . t!'oI 4 1 .  '/ 3 I '/ 2 . � 3  1 0 3  3. 43 '/ . 66 1 0  1 . 2'/ 0 2. 1 6  6 1 . 26 I 
I 0 . 0  12 1 . 0 6  4 1 . '/ 6  4 1 .  b 'l I '01 . 0 '1 20b 64 . 1 6 6  28 . 0 '/ 16 0 06 . 4'01 'oI/j2 32 . '/ 3 
I 2 ';i .  02 l 'd 'ol  20 . 62 0 1 22 . Ots I 20 ts . 3 '/ '/ 2 0  24 . 1 '/ 1 '/ • /jl 13:5 I b . 'd 2 40 1'/ . 32 13 0 . 44 , I I 10 . 08 I 16 . 04 118 10 . 0 1 3 6 10 4 . 18 
I I 
I 
i I 
I I I 
I 
. 
I 
148 
I I 
iiItI 
Total Junior SenIor 3000 
! Per Per i Per No. Cent No, Cent No, Cent - - - - - I 
'01 0  3 .  I 
68 2 . 2'/ 380 12 . b6 
I I I 
481 16 . 0 3 I 342 11 . 4  2 530 , t!4 . 33 I 
I 
I --
T.ABU LVI 14 9 
3TUD�I\T _�U113�!l OF BR O� • ..J_;R':) A!TD/OR SIuI"'"LRS T l ·  � J.  _H.:! Fru: I LY BY S�X 
==r 
U of T T C M C  CooN U of C Total 
1351 393 7 86 231 239 Male Female 3000 
No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Per Per Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Cent No, Cent No. Cent 4 t �Ione 
I,.a l e  1J 4  6 . :H> 0 1 . 2'1 20 3 . 1ts 11 4 . '/ 0 10 6 . 2ts 100 o .  
I Ferr.a le 60 4 . 44 0 1 . 03 a� 4 . 'd 6  12 0 . 1'd la 0 . 44 130 4 . 33 2dO 1J . :53 One 
bal e 200 10 . 2 0 10  4 . 0 '1 'I a 'd . 21J 24 10 . 31J at3 10 . 'd 30'1 11 . � 
Fen.al e  1:S1 'd • 'I 42 10 . 0 'd  1J3 11 . 1:;3 10 0 . 4'd 2'1 11 . 3 30d 10 . 2'1 6 6 0  22 . 1'1 
Two 
1al e  IBo 1a . '1 '1 10 2 . 04 '/ 9 10 . 0 0 20 10 . 82 33 1 3 . cH 333 11 . 1  
F ema le 11:5 tj . 36 62 1 0 . '/ e  IJIJ  12 . b 11:; '/ • '/ lJ 21 ts .  '/ IJ 313 10 . 43  646 21 . 53 
Tnr e e  
Lal e 12ts 'd . 4 '/ 14 3 . 00 60 b . 2'/ 1:5 0 . 6 ;; 10 6 . 2d 2 aO ? e3 
F emal e 64 '* . '/ 4  00 1;3 . 'o:i �  6'01 ts .  ' I  ts 24 10 . 39 22 � . 21 2 34 '/ • tj 46lJ 10 . 63 
F our 
1 al e ea 0 . 14 e 2 . 0,= ots '/ • :St) 11 4 .  '/ 6 11 4 . 6 I'l l o .  '/ 
F eIJJal e  02 a . tso :S'/ � . 4 1 jo 4 . 40 16 o . 'd:s 14 0 . d6 104 0 . 13 320 10 . ts3 
F l. ve 
�,...ale 04 4 .  '/ 1 .  '/ ts 33 4 . 2  12 0 . 1'd 0 2 . 0'd 111 3 . '1  
F emale :sO 2 . 22 2 6  b . 0 2  2'd 3 . b 'd 10 4 . ;);; 3 1 . 26 98 3 . 2'1 2 0 9  6 . 9 ?  
.3ix 
,J8.1 e 41 3 . 03 'I 1 .  '/ C3 18 2 . 29 Ie 'I .  '/ � 0 2 . 0� e'J 2 . 9 '1 
Femal e  10 1 . 11 1'1 4 . 33 1'/ 2 0 1 6  ti 3 . 46 2 . e4 o lJ  1. 'J 'I 14e 4 . � 3 
Seven 
kal e  23 1 .  '/ � 2 . 2 1J  � 1 . 1 0 .  4 1 .  '/ 3 1 . 42 4 6 1 . 03 
]'erua le :s . 2 2 I'd 4 . 8j 18 2 . 29 4 1 .  '/ 3 44 1 . 4'1 90 3 .  
Eign -c  
1 . 26 28 !¥1a Ie 10 . '/ 4  b 1 . 2'1 'I . I:;'d :5 1 . 26 :s . � 3 
FeJi1B.le 'I . 02 20 6 . 36 4 . 01 1 • L.l:3 2 . ts4 31J 1 . 3 6 '1 2 . 2 3  
rin e 
l..a.l e 8 . . o� 8 2 . 04 8 1 . 02 2 4  . 8  
Fenn le 6 . 44 10 3 . 82 8 1 . 0 2 2 • e'l 3 1 . 2 6 34 1 . 13 b8 1 . 9 3  
T�w LVII Ib:'> 
STUD:8J.�T EUlJ3� 0] BRO TB3R u 4�;n/OR 3I STZRS II'" 'J.1I[� F '. ILY BY CLASS 
-=-"--=-=-=-======;========r-======-----.--= -=-=-
, 
U of T 
1351 
-----------4-- , Pcr 
No, Ccnt ------ --f- -
None Fre sh . 00 3 .  'I 
SOTIh . 44 3 . 2 0  
Juni or ':1: 1  3 . 0 6  
Senior I 1� 1 . 41 One Fre sn . 133 <:I . ts4 
SChpn .  �4 o . � o  
Junior '/ 4 0 . 4d 
Se n�or 30 2 . 6 0  Two Fre sn . 122 <;:1 . 03 
.3opn . � 4  o . � o  
Junio r 00 I 4 . 0 '1 Se nio r  2b 2 . U 'l Thre e Fre sn . '/ 0 0 . b 6  
3opn . b1 4 . 02 
Junior 4 1  3 . 0� 
Se n1 o r' 14 1 . 04 
Four Fre sh • O� 4 .  ,j'1 
sopn . 4 1  6 . U6 
Jun i o r  1 0 1 . 1ts Senior 1� 1 . 4 1  Five Fre sn . 62 2 . 3'/ 
Soph .  30 2 . 22 
Junior 10 1 . 11 
Se ni or' 'I . 02 
Six 
Fre sh . 20 1 . <;:12 
30pn . 20 1 . 4b 
Junior 10 • '/ 4 
Senio r  
Seve n 
Fr e sn . ts . o � 
Sopn . ts I . O 'd Juruo r  '/ • ..,2 Sen � or 6 . 22 
..!: i ght Fre sh . '/ . 02 
30n h . 4 . :.5  
Juni o r  .., • '6'/ 
Je nior 1 . 0'1 
Nine Fre sh . '/ . 02 
Soph . 3 . 22 
Junior 6 . 22 
3eniol' 1 . 0 '/ 
No. 
f---
2 
2 
4 
I 3 ts 
I 10 I Ib 10 
e 
30 
I 1 3  21 
I � I 2e 
21 
1 1  
2 
20 I I 1 2  11 
0 I 11 
I 4 
I 13 
4 I b I � 
:3 
6 
16 
11 
1 
I 3 I 10 
I � 
b 
:.5 
<;:I I e 
6 
T C  M C  
393 786 
,--p-e-r--4-----· r--p-c-r-
No, Cent Cent f-- -
. 0 1 1'1 2 . 16 
. 0 1 21 2 . 0 '1 
1 . 02 Id 2 . 2<:1 
• '/ 0 b 1 . 02 
2 . 04 '/ 0 t) . <:I l  
4 . 0'1 41 0 . 22 
4 . ots 2<:1 3 . 6 <;:1 
4 . 0'1 26 , 3 . 31 
2 . 04 6'1 I b . 02 
'I . b 3  04 6 . b'/ 
6 . 61 30 
I 
3 . e2 
0 . 64 27 3 . 44 
2 . 2 � 4<:1 0 . 2 3 
'/ . 12 30 I 4 . 40 0 . 34 2'1 3 . 44 
2 . ts 2 3  2 . <;:1 3 
• .., 1  :J4 4 . 33 
0 . 0 � 30 3 . b2 
3 . u o  1 0  1 . � 1 
2 . b 14 1 .  '/ 0 
1 . 2 '/ 2b 3 . 00 
2 . b 10 1 . 27 
1 . 02 10 I 1 . 2'/ 
3 . 31 14 I 1 .  '/ 0 1 . 02  1 3  1 . 60 2 . 04 13 1 . 60  
2 . 2 <;:1 0 . 64 
• '/ 0 4 . 01 
• '/ 0 6 • '/ 0 
6 . 61 0 • '/ tj 
2 . b  b • '/ 6 
. 2 0 � 1 . 10 
• '/ 6 3 . 3b 2 . 04 1 . 16 
2 . 2� 2 . 20 
2 . U4 0 . 64 
• '/ 0 0 . 64 
2 . 2� � 1 . 10 
2 . 04 2 . 20 
• '1 0 
--- =
�
=
;N
=
l 
=-�� � 
U 
,
�
C
====;:===
F
=res=--b=man ==-:=;===
S
=
OP
=h-=
o
m=or=-=i--e P-=--===;==
J
=u=n=t
o
=
r 
===;===s=
e
n=; t=.
r
== l 
Total 
3000 
No, 
<:I 
0 
6 
3 
1 <:1  
� 
11 
1'/ 
12 
e 
b 
10 
10 
4 
'/ 
11 
'/ 
0 
3 
'1 
'/ 
4 
4 
0 
2 
4 
I ::>  
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
I 
------4------r------PO" P r P r Per Per P r c p -
f-- Cc.!li -
3 . <:1 
2 . 16 I 2 . 0 
1 . 3 I ts . 23 
3 . <:1  
4 .  '/ 6 
'/ . 36 
0 . 1 <:1 
3 . 4 6  
2 . 6 
".1: . 33 I 
0 . � 3 I 1 .  '/ 3 
3 . 03 
4 .  '/ 6 
3 . 0 3  I 
2 . 0  
1 . 3  
3 . 0 3 I 
3 . U3 
1 .  '/ 3 I 1 . '1 3  
2 . 16 
• b'l 
1 .  '7 3 I 0 . 4 'd 
1 . 3  I 
• b'l 
. d'l 
. 43 I 
. 4;j 
1 . '6 
I 
. 43 
I . 43 
I 
I 
I 
j 
No. 
--
10 
3 
4 
� 
4� 
� 
4 I 3 
33 I 
e 
'/ 
b 
32 
4 
1 
20 
1 
3 
1 
'7 
1 
6 
1 
1 
2 
:.5 
2 
1 
e 
Cent __ 
6 . 6 g  
1 . 2 0  
1 . 0 '1 
2 . 0 � 
2 0 . 0  
3 .  '/ '1 
1 . 6 '1 
1 . 2 6 
13 . el 
3 . 30 
2 . �3  
2 . bl 
13 . 3<:1 
1 . 6 '/ 
. 42 
ti . 3'1 
. 42 
1 . 2 0 
. 42 
2 . <:13 
. 42 
2 . 0 1 
. 42 
. 42 
. ts4 
1 . 2 0  
. b4 
. 42 
No, c _Cent __ No. t-- -----
<:14 3 . 13 
I '/ 0 
I 2'/ � <;:1 . 3  
I 169 I I 
I 24'/ b . 23 IgS 
I 
1 '/ 6 o . b'/ I 144 
I 
1 2 6  4 . 2 
<;:1 <;:1  I 
'/ <;:1 2 . 6 3  I 
08 
I 
I b4 1 . S  44 
2 0 . 0 7 
2<;:1 
I 
1 0  . 0  
1<;:1 
18 . 6 21  I 
I I 
No, No. er Cent I- Cent 9c.!!t I No. Ce
n
t - --- -
2 . 0 I 
'1 3 2 . 43 
I 3b 1 . 2 '1 2eO <;:1 . 33 I , 
::> . 6 3 I 13 6 4 . 03 Sl 2- . '/ 660  2 2 . 1 '7 
6 . 6 
113 3 .  '/ '/ 
eb 2 . <;:1 3  646 21 . b 3 
I I 4 . b I I I <;:14 3 . 13 I 
I 
00 1 . e3 46� 10 . 6 3 
3 . 3 I 
02 1 .  '/ 3 
4e 1 . 0 320 10 . b3 
I I I . 1 . 9 3 I 
34 1 . 13 
38 1 . 2'/ 209 6 . 97 
I I I 1 . 4'/ I I I 28 . <:13  
I 22 • '1 :.5 148 I 4 . 93 
I 
I I • <:1 '1 
2 '1 . <:1  
14 . 4'1 <:1 0  3 .  
. 63 I I 
19 . 63 
14 . 4'/ 6'1 2 . 2 3  
• 'I I 
13 . 43 I 
6 . 2  ob I 1 . <;:1 3  
I I 
T U LVI I I  1 5 1  
PROF::SSIO .. : OF STUD�l TS ' Pa..T:t3N TS BY SEX ( 1 ) 
U of T 
1351 
No. 
1 . lawyer 
l�l e 21 
Female 6 
2 .  Banker 
1-.;a1 e 3 2 
Female 2 0  
:1 .  Farme r 
Male 164 
Fema le '/ 0 
4 .  1o:e r ch an t 
�.�a 1e 122 
Female 6e 
o .  Do ctor 
1�le be 
Fema le 2d 
6 .  rini s t er 
J�le 16 
F ema le 4 
'I . Te a cher 
1.:a1e 2 0  
Fema le 21 
�. Sale sman 
l.:a.1 e 5b 
Fema�e 46 
� .  Pu b l i c  Se rvi ce 
Agent 
Ea1 e 4 0 
Female 2b 
10 . Contra c t o r  
lBle Ie 
Fema le 12 
11 . Fo reman 
1�l e 1 1  
Fema le 6 
12 . R a ilroad Emp l oye e 
1:a1e 
Femal e 
13 . Bu�ldeI' 
La 1 e  
Ferr..a le 
14 . Clerk 
La1 e  
F e  rna. Ie 
b4 
2:1 
10 
'/ 
20 
11 
Per 
Cent 
1 . 00 
. 44 
2 .  ',3'/ 
1 . 46 
12 . 14 
b . 1d 
9 . 03 
b . 03 
4 . 2 � 
2 . 0'/ 
1 . le 
. 3  
1 . 4d 
1 . 0 0 
4 . 01 
3 . 4 
. en 
. 4':1: 
4 .  
1 . '/ 
• '/4 
. 02 
1 . 48 
. 81 
No. 
T C 
393 
4 
2 
1 
4U 
161 
3 
30 
1 
ts 
1 
3 
6 
d 
2 
o 
4: 
4 
4 
1 
1 
2 
11 
3 
1G 
Per 
Cent No. 
'I 
1 . 0 2 14 
. 01 11 
. 2 0  1 0  
10 . 1e " /3 
40 . 9 ? 85 
. ? 5 33 
'/ . 6 3  30 
. 2b 13 
2 . 04 It! 
. 20 32 
. '7 6 24 
1 . 0 3 'I 
2 . 0 4  1'/ 
. 0 1 26 
1 . 2'1 2 2  
1 . 02 23 
1 . 0 2 2t! 
11 
1 . 0 2  14 
. 20 6 
. 20 12 
. 01 
2 . t! 
. '1 0 
3 . 0 0  
. 2 0  
1 . 0 2  
Itl 
16 
1'/ 
d 
11 
16 
M C 
786 
Per 
Cent No. 
. t!� 3 
1 . '1 t!  2 
1 . 4 3 
1 . 'oJ 1 3 
9 . 29 34 
10 . 81 2 6  
4 . 2 12 
3 . t32 24 
1. 65 'I 
2 . 2 9  '/ 
4 . 0'/ 11 
3 . 0 b  2 
. t39 2 
2 . 15 1 
3 . 31 4 
2 . d t3 
2 . � 3 d 
3 . 06 1 0  
1 . 4 0 
1 . '1 0  4 
• '/ 5 4 
1 . 03 0 
2 . 2 �  
2 . 04 
2 . 1 6  
1 . 0 2 
1 . 4  
2 . 04 
6 
o 
1 
1 
j 
1 
C-N 
231 
U of C 
239 
Per 
Cent No. 
1 . 3  2 
. d'l 6 
1 . 3  1 
1 . 3 4 
14 . ? 2 7 
11 . 26 6 
0 . 19 13 
1 0 . 39 13 
3 . 0 3  2 
3 . 03 3 
4 . '1 6  3 
. 8'/ 
. e'l 2 
. 43 0 
1 . '/ 3  2 1  
3 . 46 16 
3 . 40 0 
4 . 3 3 2 
2 . 16 2 
1 . ? 3 3 
1 .  '/ 3 2 
2 . 1 6 
2 . 6 
2 . 16 
4''( • v
. 43 
2 . 16 
. 43 
'I 
o 
4 
1 
5 
7 
Per 
Cent No. 
. t34 33 
2 . 0 1 
. 4 2 49 
1 . 6'1 
2 . 9 3 318 
2 . 51 
5 . 44 183 
0 . 44 
. d4 en 
1 . 2 6 
1 . 2 6  6 3  
. t34 37 
2 . 0 9  
tJ . '1 9  11ts 
6 . 6 g 
2 . 0 � d O  
. 84 
. 84 36 
1 . 26 
. 84 24 
2 . � 3 
2 . 0 1  
1 . 6 '1 
. 42 
87 
35 
Male 
Per 
Cent 
1 . 1  
1 . 63 
10 . 6 
6 . 1 
2 .  '/ 
2 . 1  
1 . 23 
3 . 9 3 
2 . 83 
1 . 2  
. e 
1 . 1? 
Female 
No. 
32 
43 
348 
1 6 0 
64 
33 
b 2  
9 'l 
6 9  
3 '1 
24 
6 1 
29 
Per 
Cent No. 
Total 
3000 
1 . 0'1 6 b  
1 . 4 3  92 
11 . 6  6 6 6  
b . O 348 
2 . 13 140 
1 . 1  9 6  
1 . '/ :1  89 
3 . 23 210 
2 . 3  104 
1 . 2 3 '1 3 
2 . 03 148 
• g '/ 64 
81 
Per 
Cent 
2 . 1'/ 
3 . 0'1 
2 2 . 2  
1 1 . 6  
4 . t33 
3 . 2 
2 . 9 '1 
'1 . 1'/ 
5 . 13 
2 . 43 
1 . 6 
4 . 93 
2 . 13 
2 . ? 
TABU LVI I I  
PROF �3,:nOl; Olf .3TlT.0��� �u ' :f .w.{,,�';Tv 
U of T T C M C 
1351 393 786 
Per Per No. Per No. No. Cent Ccnt Cent 
15 . Indu s t r lal Labo rer 
l ...a.l e 1� 1 . 4 1  2 . 0 1 29 3 . 6 9  
F emale 10 • '14 4 1 . 0 2 1� 2 . 42 
1 6 . .�e chani c 
I:al e 18 1 . 33 1 . 2 0 1 6  2 . 04 
Fem.a1 e 1 0 1 . 11 10 2 . 04 12 1 . 0 3  
1 1  • ..'£ l e c t r i c  ian 
1 al e  'I . 02 6 • '/ 6 
Eema 1e 1 . 0'1 3 . 38 
18 . Real E state Deale r 
Lale 1 . 2 5  2 . 20 
Fena l e  1 . 0 '/ 1 . 2 b 3 . 38 
lid . Insuran c e  Agent 
IiJ.8.1 e  6 . '7 6 
F emale 3 . 2B 3 • '1 6 '/ . 89 
20 . Drugg i s t  
L:a le 6 . 44 1 . 13 
l e:u...-::..l e  0 . 3 '1 4 . 0 1  
2 1 . Gove rnme nt 
..l!mp 1oye e 
1.a.1 e 57 4 . 22 6 1 . 5 3  1 1  1 . 4  
Femal e 4 1  3 . 0 3 13 3 . 3 1 'I . 8� 
G G . 1:anu1'ac ture r  
liB. I e  2 '7 2 .  2 . 0 1  6 • '7 6 
F emale 1 1  . bl 4 . 0 1 
2 6 .  �ng ine e r  
L:a le 36 2 . 0 � 2 . 01 10 1 . � 1 
i'emale 2� 2 . 10 3 . 7 6 9 1 . 1 0 
24 . Bus ine s s  �xe cutive 
N.a. le 21 1 . 5 0 1 . 2 0  2 . 2 0 
Femal e 13 . � 6  4 1 . 02 6 . '7 6  
2b . Re s earcn Sp e c la l i st; 
Lale 2 . 2b 
F em ale 
BY , � ( 2 ) v.J..:Li... 
C-N U of C 
231 239 
Male 
No. Per No. Per No. Ccnt Cent 
0 2 . 16 '7 2 . 9 3  6 2  
6 2 . 6 2 . 84 
4 1 . 6 '1 3 �  
1 . '±3 2 . 84 
1 . 43 1 . 42 10 
2 . 84 
1 . 42 4 
1 . 43 1 . 42 
1 . 42 7 
2 . 84 
3 1 . 2 6  10 
9 3 . '7 7 83 
2 . 1 6  3 1 . 2 6  
1 . 42 3 6  
1 . 43 2 . 84 
3 1 . 3  6 2 . 01 6 1  
3 1 . 2 6  
13 0 . 44 37 
1 . 43 1 2 b . 0 2 
2 
--
Per 
Cent 
2 . 0'1 
1 . 3  
. 0  
. 13 
. 2 3 
. 33 
2 . 7 3 
1 . 2 
2 . 0 3  
1 . 23 
. 0 '1 
--f-
Female 
No. 
41 
40 
6 
7 
10 
9 
6 9  
18 
44. 
3 6  
- --
Per 
r 
Cent 
1 . 3 7 
1 . 3 3 
. 2 
. 2 3 
. 0  
. 3  
2 . 3  
. 6  -
1 . 4 7  
1 . 2 
152 
Tota.l 
3000 
No. Per Cent 
10 3 3 . 43 
7 9  2 . 6 3  
2 1  . 7  
1 1 . 37 
2 2  • '7 3  
1 9  . 63 
' 1 52 0 . 0'1 
. 54 1 . 8 
100 3 . 5  
7 3 2 . 43 
2 . Ofl 
I 
I 
T.ABL� LIX 103 
":;STIl�r..:J) FlU. ILY njCOl �.3 OF STUJJ..1:;TS BY sa 
U of T T C M C  C-N U of C Male Total 
1351 393 786 231 239 
Female 3000 
No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per 
Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
t 
Unde r �000 
I.�le 18 1 . 3:5 d 2 . 04 1\J 2 . 42 6 2 . 6 3 1 . 2 6  04 1 . 8 
Female 1 0  1 . 11 �1 '/ . 89 23 2 . 9 3 6 2 . 6 4 1 . 6 7 7 9  2 . 6 3  1 33 4 . 43 
!ioOl - - - - lUOO 
].::a.le '/ 0 b . OO 23 b . eo 02 6 . 6 2  2 1  9 . 09 8 3. 30 17 9 '0 . 9'1  
F e ma le 33 2 . 44 69 1'/ . 0 6 50 7 .  Ie '/ • '1 9 1 . 42 1'1 6  5 . '0" 30'0 11 . 83 
100 1 - - - - 1 '00 0  
lIa.le 10 " 'l . 1;;! 2 14 3 . 06 '/ 2 � . 16 18 '/ . '7 9 2 0  8 . :5'1 2 31 7 . '1 
Fema le 39 2 . d\J 41 10 . 43 be 'I . 3d 21 9 . 0'J '/ 2 . 9 3 1 6 6  0 . 03 39'1 13 . 2 3 
10 U l - - - - 200U 
l�al e /je 6 . '01 \J 2 . 29 61 7 . '1 6 1 6  6 . 9 3 1 2  0 . 0 2  186 6 . 2 
Fen-a l e  38 2 . el 3 0  '1 . 6 3  42 0 . 34 I b  6 . 49 6 2 . 0 1 131 4 . 3'1 3 1 7  10 . b 7 
2 001 - - - - 2000 
1.ale '0 0  6 . 2\J '1 1 .  '/ 8 01 6 . 4\J 1 3  0 . 6 3 2 1 e . '1 9  1'1 7 0 . 9  
Female 3 '/ 2 . '/4 Ie 4 . 58 '%'0 0 . 7 3  13 'O . 6 �  1 1  4 . 6 124 4 . 1 3  30 1 10 . 03 
2 5 0 1  - - - - 3000 
kale \J 1  6 . '/ 4  'I 1 .  '/ e �2 4. 0 '/ 1 1  4 . '1 6 4 1 . 6 '/ 140 4 . e3 
Femal e 44 :5 . 2 6 Id 4 . oe :50 :5 . 82 b 2 . 16 11 4 . 6  10'0 3 . 6  203 8 . 4:5 
:5U01 - - - - 3'000 
1<a 1e 49 3 . 6 :5  ;) . '/ 6 1'/ 2 . 16 I;;! 3 . Y  '1 2 . \J 3  8 0  2 . e3 
Fena 1e ;)I;;! 2 . /j1;;! 3 • '/ 6 1\J 2 . 42 6 2 . 6  '1 2 . \J 3  '/ 4 2 . 4'1 109 0 . 3  
3'00 1 - - - - 4U OO 
.... B.l e 44 3 . 26 1 . 2 '0 11 1 . 4  6 2 . 6 3 1 . 26 6 5  2 . 17 
�"emale 2 6  1 . 7  8 2 . 04 13 1 . 60 2 • /j'/ 0 2 . 0 9 0 1  1 . 7  1 16 3 . 8 '1 
4001 - - - - 4 '000 
1:a le 36 2 . 6 6  3 . 7 6 10 1 . 27 " 3 . 0 3  9 3 .  '/ '/ 6 0  2 . 1'/ 
FelJ'..al e  10 • '/ 4 3 • '/ 0 \J 1 . 10 4 1 . '/ 3 6 2 . '0 1  3 2  1 . 0 '/ \J '/ 3 . 23 
400 1 - - - - oUOO 
1.ale 00 4 . 0 '/ 1 . 20 4 . 0 1 1 • L13 2 . 84 63 2 . 1  
iell..ale 2 2  1 . 63 3 · '/ 6 12 1 . 03 2 . 'd'l 3 1 . 2 6 42 1 . 4  100 3 . 0  
Above .J0000 
�.Cal e  e4 6 . 2 2  1 . 2 0 9 1 . 10 2 . 87 10 4 . 18 10 6 3 . 03 
Female 37 2 .  '/ 4 4 1 . 0 2 9 1 . 10 'I 2 . 9 3  57 1 . 9  1 6 3  5 . 43 
T.ABIE 
ESTIMAT.J:D FAMILY INCOMES 
U of T T C 1\1 C 
1351 393 786 
No. Pm: No. Per No. PCI' No. Ccnt Cent Ccnt 
Under 500 
Fresh . 17 1 . 2 6 6 1 . 53 13 1 . 6 5 5 
Soph . 5 . 3 7  20 5 . 0 9  I 13 1. 5 5  4 
Junior 7 . 52 6 1 .  53 7 . 89 2 
Senior 4 . 3  7 1 . 78 9 1 . 1 5 1 
$ 5 0 1  -- 1000 
Fre sh . 4 5  3 . 33 9 2 . 29 43 5 . 47 14 
Soph . 39 2. 89 35 8 . 9 1 3 0  3 . 8 2 10 
Jut),ior 1 6  1 . 18 26 6 . 6 2 18 2 . 29 8 
Senior 8 . 59 2 2  5 . 6  1 6  2 . 04 7 
100 1 -- 1 500 
Fre sh . 6 5  4 . 81 7 1 . 78 4 5  5. 7 3  1 7  
Soph . 4 9  3 . 63 . 24 6 . 1.1 3 5  4 . 4 5 1 2  
Junior 20 1 . 48 1 6  4 . 0 '2  24 3 . 0 5 7 
Senior 12 . 89 8 2 . 04 26 3 . 31 3 
1501 -- 200 0 
Fre sh . 58 4 . 29 1 . 25 3 7  4 . 7 1 14 
Soph. 3 9  2 . 89 15 3 . 82 28 3 . 5 6  7 
Junior 24 1 . 78 8 2 . 04 2 2  2 . 8  5 
Senior 5 . 3 7  15 3 . 8 2  16 2 . 04 5 
2 0 0 1  -- 2 50 0  
Fresh .  4 8  3 . 5 5  4 1 . 0 2 31 3 . 94 14 
Soph. 32 2 . 37 7 1 . 78 3 0  3 . 82 3 
Junior 32 2 . 37 8 2. 04 18 2 . 2 9  3 
Senior 1 0  . 7 4 6 1 . 53 17 2 . 1 6  6 
2501 -- 3000 
Fresh. 52 3 . 85 1 . 25 27 3 . 44 7 
Soph . 37 2 . 74 5 1 . 2 7  15 1 . 9 1 4 
Junior 27 2 . 8 2. 04 6 . 7 6 4 
Senior 19 1 . 4 1 11 2 . 8 14 1 . 78 1 
3001 -- 3500 
Fre sh . 30 2 . 2 2 1 1  1 . 4  3 
Soph . 19 1 . 41 1 . 25 10 1 . 27 6 
Junior 2 7  2 .  2 . 51 8 1 .  02 2 
Senior 12 . 89 3 . 76 7 . 89 4 
3 50 1  -- , 4000 
. 7 6 Fresh . 25 1 . 85 1 . 25 6 1 
Soph. 24 1 . 7 8 3 . 7 6 8 1 . 0 �  2 
Junior 13 . 9 6 1 . 25 7 . 89 2 
Senior 5 . 37 4 1 . 0 2 3 . 38 3 
4 0 0 1  -- 4 50 0  
Fresh . 15 1 . 11 , 1 0 25 7 . 89 6 
Soph. 1 6  1 . 18 2 . 5 1 6 . 7 6 1 
LX 
OF STUDENTS BY C LAJS ( 1 ) 
C-N U of C 
231 239 Frcshma.n 
I'cr rcr rCl' 
Ccnt No. No. Cent Cmt 
2 . 16 7 2. 3 48 1 . 6 
1 . 7 3 
. 87 
. 43 
6. 0 6  8 3 . 3 5 11 9 3 . 9 7  
4 . 33 1 . 42 
3 . 4 6  
3 . 03 
7 . 3 6 19 7 . 9 5  153 5 . 1  
5 . 19 4 1 . 67 
3. 0 3  3 1 . 2 6 
1 . 3  1 . 42 
6 0 0 6  11 4 . 6 1 2 1  4 . 0 3  
3 . 0 3  3 1 . 2 6  
2. 1 6  3 1 . 26 
2 . 1 6  1 . 4 2  
6. 0 6  2 2  9 . 21 119 3 . 9 7  
1 . 3  2 . 84 
1 . 3 7 2 . 9 3 
2 . 6  1 .42 
3 . 0 3 11 4 . 6 9 8  3 . 2 7  
1 . 7 3 2 . 84 
1 .  7 3  1 . 4 2  
. 43 1 . 42 
1 . 3  13 5 . 44 5 7  1 . 9  
2 . 6 1 . 42 
. 87 
1 . 73 
. 4 3  2 . 84  35 1 . 17 
. 87 3 1 . 2 6  
. 87 2 . 84 
1 . 3  1 . 42 
2 . 6 5 2 . 09 34 1 . 13 
. 43 6 2 . 51 
Sopl omore Junio:' 
Pcr Pcr No. No. Ccnt Cent 
· 4 2 I 1 . 4  
22 . 73 
11 5 3 . 83 
68 2 . 2 7  
124 4 . 13 
7 0  2 . 33 
9 2  3 . 0 7  
62 2 . 0 7  
74 2 . 47 
68 2 . 27 
63 2 . 1  
4 6  1 . 53 
3 7  1 . 23 
39 1 . 3  
4 0  1 . 33 
2 5  . 83 
31 1 . 03 
154 
Scn!or 3000 . T"'o'"' Pcr No, C .. t j No, 
21 . 7  13 3 
53 1 . 7 7 I 3 5 5  
5 0  1 . 67 397 
4 2  1 . 4  3 17 
40 1 . 33 301 
4 6  1 . 53 2 53 
2 6  . 87 159 
16 . 53 ;. 1 16 
Pcr 
Cent 
4 . 43 
1 1 . 83 
13 . 23 
10 . 57 
10 . 03 
8 . 4 3  
5 . 3  
3 . 87 
TABLE LX 
ESTIMATED FAMILY INC OI",IES O F  STUDENTS BY C LASS 
U of T T C 1\1 C C-N U of C 
1351 393 786 231 239 
--+ 
I No. IJm; No. Per No. Per No. rcr Pcr Cent Cent Ccnt Ccnt No. Cent 
$4001----4500 
Junior 8 . 59 2 . 51 4 . 5 1  2 .87 1 . 42 
Senior ? . 52 1 . 25 2 . 25 2 . 87 3 1 . 26 
4501 -- 5000 
Fresh . 21 1. 55  5 . 64 4 1 . 67 
Soph . 25 1 . 85 5 . 64 1 . 43 
Junior 17  1 . 26 1 . 25 5 . 64 1 . 43 
Senior 14 1 . 04 3 . 76 1 . 13 1 .43 1 .42 
Above 5000 
Fresh. 35 2 . 59 1 '. 25 6 . 76 1 . 43 10 4 . 18 
Soph . 34 2 . 52 1 . 25 4 . 51 2 . 84 
Junior 34 2 . 52 2 , . 51 4 . 51 1 . 43 1 .42 
Senior 18 1 . 3 3  1 . 25 4 . 51 4 1 . 67 
I 
----t---I-
I 
( 2  ) 
Frc:shman Sophomore 
Per Per No. Cent No. No. Cent 
17 
30 1 .  
31 1 . 03 
24 
53 1 . 77 
41 1 . 37 
42 
Junior 
Per 
Ccnt 
. 57 
. 8  
1 . 4  
i 
15 
20 
27 
J 
! 
1 
155 
Total 
3000 
Per No. Pc" Cent Cent 
. 5  97  3 . 23 
. 67 105 3 . 5  
. 9  163 5 0 43 
TABLE LXI 156 
}ilJl�:B -:H OF STtJDEJ.ITS ,fdO HA ilE  BRO TfU:=tS AND /OR SI ST�RS LJ COLUGJJ: BY SEX 
U of T T C M C C-N U of C Tobl Male Female 
1351 393 786 231 239 3000 
-t Per Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Cent No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
None 
Ita1e 5 7 0  42 . 19 55 13 . 9 9 257 32 . 7  7 1  30 . 7 4  9 6  40 . 17 1049 34 . 97 
Fema le 333 24 . 65 169 43 . 266  33 . 84 84 36 . 36 7 7  32 . 22 929 30 . 97 1978 65 . 9 3 
One 
Y..ale 186 13 . 7 7 20 5 . 09 7 6  9 . 67 31 13 . 42 19 7 . 9 5 332 11 . 07 
Fema le 110 8 . 14 7 8  19 . 85 87 11 . 07 25 10 . 82 2 3  9 . 62 323 10 . 7 7 655 2 1 . 83 
Two 
�.lfale 3 . 22 1 . 25 3 . 38 2 . 87 1 . 42 10 . 33 
Female 5 . 37 7 1 . 78 3 . 38 2 . 84 17 . 57 27  . 9  
Thre e  
Ne le 1 . 07 1 . 25 2 . 87 4 . 13 
Fena le 1 . 25 1 . 03 5 . 17 
Four 
.�a le 1 . 25 1 . 03 
Fem.ale 1 . 03 
r------- -------� 
None 
One 
Tnre e 
F our 
L 
Fre sn . 
30pn . 
Junl.o r 
Sen l. or 
Fre s n . 
30p n . 
Jun i o r  
.:3e nlor 
Fre sn . 
Bopn . 
Jun ior 
' e ni o r  
Fre sh . 
.;oph . 
Juni or 
ue nl.o r 
F r e sn . 
Sopn . 
Jun i or 
3en i or 
U ot T I 
135 1 t No, l-t::t 
24 . tfl I 
21 . 1'/ 
1 :5. '::1 2 
;)�5 
2d6 
Ibd 
�:5 o • tsts I 
d� , ti . t)� I 106 'l . dO 
0 6  4 . t:S�  
I :50 ' 2 . 0':) 
1 
. 3 '1 I 
. 22 I I 
. 0 '1 I 
TABLE UII 
ImER OF SI'UD....::.. 'fS .fRO H.n'! ' BRO TE3RS .J\J/OR 3r3T'�R3 rrJ COLL::G:: BY CL. 3S 
T 0 
39S 
-r- T p;-N o. t Cent 
20  0 . :50 
d2 2 0 . d'l 
5U It) . 2d 
o 'i 14 . 0  
11 2 . ts 
3d � .  5 '1 
2� '/ . 38 
2 0  0 . 0� 
1 . Go 
4 1 . 02 
2 . 0 1 
1 . 20 
1 . 20 
1 . 20 
1 . 20 
M C  
786 
No. 
1�2 
146 
102 
ts� 
o U  , 
4'1 
3 2  
34 
1 
1 
3 
1 
Per 
Cent 
24 . 4 3  
Its . oe 
12 . �d 
10 . 06 
5 . 35 
o . �e 
4 . 0'1 
4 . 33 
. 13 
. 13 
. :5d 
. 1:5 
CoN I U ot C r -
231 239 Freshman 
No. t ;.�:. i - NO' J ;:;. 1 No, 
oe 20 . 11 124
' 
01 . d8 'l :56 
41 1� . '1 0 22  � . 21 
2 6 I 11 . 26 14 O . do 30 1 2 . ':)':) 13 0 . 44 
1 0  I le I 13 10 I 
2 
1 
'I . 'I ':) 
0 . 63 
4 . :33 
• d'l 
. 43 
1 . 43 
2'1 
d 
6 
1 
11 . :5  
3 . 30 
2 . 51 : 
. 42 
I 
1 . 42 
1 . 42 
1 . 42 I 
192 
� 
2 
Per 
Cent 
24 . 0  
6 . 4 
. 3  
. 0'/ 
So;phomore 
No. 1-�::t 
0'1 '1 I 
I 
217 I 
I 
6 
I 
I ' I 
1 . 23  
'7 . 23 
. 2  
. U:5 
JunIor �' S •• ". 
- -- r Pe; - Per No. I Ccnt _ No. Cent 
3':)0 1:5 . 
146 4 . 87 
':) . 3  
2 . 0'1 
2 '/6 
100 3 . 33 
3 . 1 
1 . 03 
15"/ 
No. 
Total 
3000 
1�'1 8  
600 
2 '1 
5 
1 
= 
Pcr 
Cent 
60 . �3  
21 . e3 
. � 
. 1 '1 
. U :3 
C HAP TER V 
EDUC t. TI C,N/tL Bh.Cl'� Gi::OU N D  OF S TU DI N 'd  IN D I F' I"--�EI\ '1' SCH ..... ' OLS 
The e du c� t io n a l  b a c kground of eve ry s tudent p l a y s  an 
i mp o r tan t p a r t i n  tr.e co n d i t i on i n g  o f  i n te r e s t s  and a t t i ­
tude s t o w a r d  e du c a t i o n  a s  w el l  a s  many o th e r  a c t iv i t i e s  and 
e xp e r i en c e s  o f  l i fe . Fo r thi s  r e a s o n , th i s  chap t � r  i s  
devo t e d  to the s i z e and numb er o f  e l emen te. ry an d  h i gh 
s cho o l s a t ten de d b y  the s tu d e n t s ,  th e age s o f  th e e n t i re 
group o f  s tu de n t s , and the e du c a t i ons.l a t ta inme n t s  o f  
p ar en t s . 
TAB�,L LXI I I  give s info rma t i on c o n c e rn i ng th _ s i z e  
o f  h i gh  s cho o l s  a tt e n de d  by s tu de n t s  i n  th e s e  c o l le ge s  and 
u n i v er s i t i e s  by the numb e r  of t e a c h e r s  e mp l o ye d  in d i f f e r ­
e n t  h i �l s cho o l s . Th i s  tab l e  sho w s  t h e  numbe r  and g e r  
c e n t  o f  e a ch s e x  r ep o r t i ng the s i z e  o f  h i Gh  s ch o o l  a c co r d­
i n g  to tr:.e numb e r o f  t e a cher s  e mp l o ye d . TABLE LAIf give s 
the same t o tal i n fo rm a t i o n  a c co rding t �  numb er in e a c h  
c la s s  o f  e a ch co l l e ge an d u'n i v e r s i  ty . Thi s  tab l e  show s 
that s e v e n  hun dr e d  th i rt y ,  o r  24 . 33 p e r  c en t  o f  thre e  
tho u s an d ,  a t t ende d h i 8ri s cho o l s  e mp l o y in g  be twe e n  ten 
a n d  n in e t e e n  t e ac h e r s . S e v e n  hun dr e d  f i f t e en , o r  2 3 . 83 
p e r  c e n t  o f  thre e  thou s an d , a t t e n de d  h i gh s cho o l s  e mp lo y ­
i n g  u n de r t en t e a che r s . The s e  two numb e r s  i n c lu de almo st 
50 p e r c en t  o f  the to tal numbe r  o f  thre e  thou s an d . 
T;\BLE LXIV ( 4 )  i n d i c a te s  the s i z e  o f  h i gh s choo l s  
b y  the numb e r  o f  ro o m s  in e a c h  h i gh s choo l bu i l di n g  o r  
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bu i l di ngs . Be twe e n  t en and n i n e t e e n  rooms were r el) or t e d  
s i x  hundre d n in e ty - f ive t i me s , o r  23 . 17 p er c ent o f  thr e e  
thou s and . Twen ty to t w en t y - n i n e  ro o m s  fo r t h e  s cho o l  
p l ant w e r e  rep o r te d  fou r hun d r e d  f i f ty - fo ur tim e s , o r  1 5 . 1 3  
p er c en t  o f  thr e e  thou san d . Se c ti on s  one an d two o f  TABLE 
LXV I I  give th i s  i n fo r ma ti on a c co r d i n g  t o  numb e r  an d p er 
c en t  o f  e a ch c l a s s  i n  e a ch s cho o l .  I t  a l s o  sho w s  the 
c l a s s i fi ca t i o n  t o tal s  and ) e r  c en t  of thr e e  thou s and a t  the 
r i �ll t s i de o f  the p a ge . Thi s tab le show s h i gh s choo l s  w i th 
unde r  t e n  rooms rep o r t e d  two hundre d  s eventy - t vio t ime s , o r 
9 . 0 7 p e r c en t  o f  thr e e  tnou san d . The numb e r  and ] er c en t  
o f  thr e e  tho u s 2.nd rc) o r tine; the nur.1b er o f  ro oms i n  the 
h i gh s cho o l  p l an t  de c re a s e s as th s c a l e  i nd i c a t i ng the 
numb e r  of ro o m s  i n c r ea s e s . Se c t i on t vJO o f  T:.BL� LXV I I sho w s  
tha t  t h e  numb er rep o r t in g  mo r c  than o n e  hundre d s e ven t y  
roo ms in th e s cho o l  p lant i s  s eve nty- e i Ght , o r  2. 6 p e r  c en t  
o f  thre e  thou s an d .  
TllBlE LXIV sho w s  the numb e r  and p e r  c ent o f  e a c h  sex 
rep o r ti n g  the s i z e  ;) f the i r  h i gh s cho o l  a c co r d i n g  t o  en ro l l ­
ment . One hundred tw en ty , o r  4 .  p er c en t  o f  thr e e  t ho u s and , 
repo r t  o ne hun dre d  o r  � e s s  a t t end i n g  the i r  h i gh  s cho o l . 
Two hun dre d s ix t e en , o r  7 . 2  p e r  c ent o f  three thou sand , re ­
p o rt be tween one hun dr e d  and one h',md r e d  fo r t y - n ine pup i l s  
enro l l e d  in the i r  hi gh s choo l .  l i The avera ge h i g.'1 s cho o l  
s tu dent body fo r the en t i re U n i t e d  S t8. tc s  w a s  t VIO hundr e d  
t w e lve pup i l s  in 1 926 , and t w o  hundre d thi r ty - thr e e pU9 i l s  
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i n  19 28 11 • 1 TA:BLE LXVI I I  give s fur the r  informa t ion c o n c e rn­
i n g  t h e  en ro l lmen t o f  h i gh s cho o l s  a t t ende d an d sho w s  the 
numb e r  an d p e r  c en t  of s tuden t s  r ep o r t in g  d i ffe rent h i gh  
s cho o l  enr o l lm en t s a c c o r din g to c la s s  i n  e a ch co l l e ge o r  
u n i ve r s i t y . The enro l lmen t s cal e i s  o n  the l e f t  s i d e  o f  
the p a ge and th e c l a s s i f i c a t i Qn t o ta l s  are on the r i ght 
s id e  o f  the pa ge , w i  t: . the grand t o tal s a t the e x t reme 
r i ght . The numb e r  an d p er c en t  l i s t e d  under e a ch s cho o l  
sho w s  a gra dual de c r e a s e  a s  the range fo r enro l l e d  pup i l s  
in c rea s e s . Th i s  ma rke d  de c re a s e  i n  numb er ['..TI d p er c en t  i s  
shown b e l o w  the thr e e  hundre d f i f ty en ro l l men t ma rk . There 
a r e  two hundre d  s ev e n t y - n i n e  who r ep o r t  the numb e r  2.bove 
t w e l ve hlmdre d s tu den t s  enro l l e d  i n  th e i r  h i gh  s ch o o l s . O f  
c o ur s e  t:l i s  do e s  no t me an tha t the re a r e  thi s  many l a r ge 
h i eh s cho j l s  r ep r8 s en t e d  i n  th e s e  s tuden t b o d i e s . 
TABLE LXIX s h o w s  the numb er o f  s tu d en t s  i n  the d i ff­
e r e n t  s cho o l s  7ho have a t t ende d one or mo r e  e l emen t a r y  
s cho o l s . Th i s  tabl e show s tha t a l a r ge numb e r have a tt ended 
mo r", th2.n on e el emen t a r y  s choo l .  The numbe r  an d p e r c ent 
are s ho �n on t� i s  tab l e  a c c o rd in g to c la s s  i n  e a ch c o l l e ge 
o r  un i v e r s i  ty . T!�BLE LXX: giv e s  t he numb e r  and g e r  c en t  o f  
e a ch s e x  i n  e a ch s ch o o l  rep o r t i ng a tt e n dan c e  a t  o n e  o r  
mo r e  e l ementa ry s cho o l s . O n e  tho u sand s even t y - thre e , o r  
3 5 . 7 7 p e r  c en t  o f  th r e e  thou san d , r ep o r t  a t t en dan c e  a t  
onl y o n e  e l ementar y s cho o l . N i ne hundre d  th i rt e en , o r  
30 . 43 p e r  c en t  o f  thre e  tho usand , rep o r t  a t t endanc e  a t  
two e l ementary s ch o o l s . Four hu d r e d  s ix t y- e i gh t , o r  
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1 5 . 6 p e r  c ent o f  thr e e  thou s an d , rep o rt tha t t h e y  have 
a t t ende d a s  many a s  th ree e l e m e n t a r y  s cho o l s . Thre e  
hundre d s ix ,  o r  10 . 2  p er c e n t  o f  thr e e  thou san d ,  r ep o r t  
a ttendan c e  a t  a s  man y  a s  four e l e m e n ta ry s choo l s . One 
hundre d  s even ty- f iv e , o r  5 . 8 3 per c e n t  o f  three thou san d ,  
rep o r t  enro l l me n t  i n  f i v e  d i f f e re n t e l ementary s cho o l s . 
T.":.BLE LXXI ShOVI S  the numb er o f  h i Gh s c ho o l  pup i l s  ;lho have 
b e e n  enro l l e d  i n  o n e  o r  mo r e  h i .;h  s cho o l s . Th i s  i n fo rma ­
t i on i s  t abula t e d  a c cor din g to s ex . The ]o r c en t  unde r 
e p. c h  s ch o o l  i s  bo. s e d  o n  the i nd i v i dual 5 cho o l  e nro l lmen t , 
whi l e th e � e r  c en t  i r  the s ex to t a l  c o lumn s i s  ba s e d  o n  
thr c � thou s2.n d .  r.�o �"e th�.n tYro thou s 3. 1 d  o f  the s e  s tuden t s  
have o n l y be e n e nr o l l e d  i n  on e h i 01 s ch o o l .  There i s ,  
hO llev e r , e nou gh mov i n g  from s ta te t o  s ta te a�ld f1"'o :-2 s e c  t i o n s 
w i  th in the s ta te t o  j u s t i fy mak i n G  s o mE; e ff o r t s  to s e cure 
gen e ral s t andards fo r b o th e l emen tary and h i Gh s cho o l s . 
TABLE LZXI I ShOVl S the numb e r  and p e r  c e n t  o f  e a ch s tu dent 
b o dy v{ho have b e e n  enro l l e d  in mo r e.  th2n o n e  h i gh s ch o o l  
b y  c l a s s .  Th e c l a s s i f i c a t i on t o tal s fo r e a c h  d i f fe r e n t  
nu�b e r  o f  h 1 [;1"'.  s choo l s  a t tende d a re shown a t  the r i ght s i de 
of the p a g e . The s e  numb e r s  vary from s i x hun dr e d  th i r t e en 
a t te n d i Yl G  tVlO h i ch s cho o l s  to fi f te en a t te n d i n g  f ive h i £h 
s cho o l s . 
S e c t i on s  o n e  to th r e e  o f  T.�.ELI<. LXXI I I  s how the a ge 
d i s tr i bu t i o n  o f  c o l l e ge and un i ve r s i ty s tuden t s  a c c o rdi n g  
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�o e a cn c l a s s  in t ne d lrl e r ent s Ch oo l s . Se c ti on three o r  
�nl S �a D 1e snm'l s tna � the ave rage abe o r  r r e Shmen i s  
1t$ . bt$ year s . r h e  average abe r o r  sopnor:J.ore s  i s  2) . 6 6  
year s . The average age t"or j un i o r s  l S 2 1 . :52 year s a nd 
ror s enl 0r s i s  B2 . 0 2  year s . Th e  ave.case a ge ror t he 
em� ire group 0 1' t hr e e  thousand l S  20 . d b  ye ar s . TABI£ 
LXXIV shows the student d i stri but ion a c cord in2 to a ge by 
sex . 3e c tion tv.fO o r  tn i s  ta b le sn ows the average age or 
2 0 . '/ 1 rol.' L.a 1e , and 2 0 . 1<d l' Ol' 1' e1.:.8. le . 
T.n..BU I£XV snows that rr.o r e  than 50 per c e nt 01" one 
o r  b o th p arent s for t n e  e nt i r e  Group of thre e  tnou sand 
gradua�ed 1'r om n l g� s choo l . Be c t ioD o ne o f  t n i s  ta ole 
SnO\IS tha t  tne . D �ne� s of l4 . b  p e� c e n� o r  �hr e e  �nou sand 
and t h e  r a th e l' S  01" 1b . � j  p d� c e n t  o r  thre e �nousana grad­
ua t e a  I"rOm c o l l e ge . 3e c t i o ns one an d t\/o of L n l S t a o le 
sno'v" that O�ll':jl" S  o r  4 . 33 p el." cent 01 t h.r e e  t.lOusan.d 
s tuaent s and ratner s or 11 . <:;) p e l.· c e nt 01" three thousand 
s tuaents In tue s e  s cnoo l s  graaua t e a  l"rom univer s i ty . 
TABr..::: LC{VI shows a c l o s e  cOl"l' e lal,i on b e t\"reen tne e du ca­
t i ona l a Ch i evement s 0 1" Lo theL' s  a nd l atners . 
Con c 1u s l 0 n  
The s� da�a on Ilu�be r s  or t eacne r s , pup i l s  In 
el emen�ary and Illgn s en o o l s , and s i ze 01. the S CHoo l  
p la�t lna l ca �e � na L  U U l gh p e r  c en �  o r  s tUden�s i n  th e s e  
s cn oo l s  COhle l"I'OlL the typ I ca l  small h i gh s C l o o l  01' -ehe 
Uni t e a  state s . . 1.S nas b e en sai d , tne nlli b e r  attend lng 
1 6 3  
mo r e than on e e l e men ta r y  o r  h i Ch s cho o l  i s  la rge enou gh t o  
j u s t i fy s e ek i n g  a na t i o na l  s tanda r d  fo r the s e  s cho o l s . 
The age s o f  s tu de n t s  r e c o r de d  o n  que s ti onna i r e s  a t  the 
d i f f e r e n t  s cho o l s  c o rr e l a t e  w i th the exc ep ti on of one 
s c ho o l  vlh e r c  a hi eh p e r  c e n t  of the s tuden t s  a r e  in t e a cher 
t ra i n i n g . Th i s  mark e d  di f fe ren c e  i s  p ro bably due t o a 
numb e r  o f  exp e r i en c e d  t ea c h e r s  b e i n g  r e S i s t e r e d  a s  s tu de n t s  
a t th e t i me th e que s t i onn a i re W8.S g i ven . A h i gh p e r  c e n t  
o f  the s tu den t s  c o rne fro m home s i n  whi ch p a r e n t s  have 
e i ther h i gh s cho o l  o r  c o l l e g e  t rain i n g . 
1 .  Drap er , .i!. . K . and Rob e rt s  � A .  C . , Princip le s  o f  Ameri can 
Se condary Educat lon , ( New YOl'k : The Century Co . , 19:52 ) ) 
p .  11 
Und e l' lU 
lU 
20 
40 
00 
60 
1:ale 
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1'::1 
1..al e  
Fema le 
2'::1 
I. al e 
Female 
3 <oJ 
1...al e  
Female 
4� 
101 Ie 
Fema le 
O\:J 
Male 
Female 
6 9  
!JB.le 
Female 
'/ 0 '1 <oJ 
�.:ale 
F emale 
dO d\:J 
.1 :al e 
Female 
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:I!"e rna l e  
100 10';1 
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110 11 <oJ 
x� le 
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120 12 '::1 
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TABL2 LXI I I  
uI�E O F  HIGH SCHOOL J. S  lNDI Crl'l'.�D BY : _wr.!B�3. O J!' rl'�. C.u.d:::> BY SEX ( 1 ) 
U of T 
1351 
T C 
393 
No. 
lo� 
lUb 
1'::1 0 
0 '/ 
00 
Ie 
20 
13 
36 
10 
42 
17 
43 
2d 
20 
13 
d 
o 
1'/ 
e 
3 
1 
4 
1 
1 
Per 
Cent No. 
11 . '/ 3b 
'/ . tm 100 
14 . U b 1'::1 
4 . 'o1 b  101 
b . ol 20 
3 . 63 22 
4 . 0 '1 2 
1 . 33 0 
1 . 80 2 
. '::1 6 
2 . 6 6 I 
. 74 
3 . 11 
1 . 26 
3 . 1d 
2 . 0'/ 
1 . 4d 
• <oJ 6 
• o <oJ 
. 3'/ 
1 . 2 6 
. 0'::1 
. 22 
. 0 '/ 
. 3  
. 0'1 
. 07 
1 
2 
Per 
Cent 
M C 
786 
'::I . 6 'l �4 10 . 6 '::1 
�'::I . 44 �'l 11 . 0 'l 
4 . �3 10 1 12 . �0 
20 . 'l 131 1'l . 43 
0 . 0'01 34 4 . 33 
0 . 6  �b 4 . b� 
. bl 2 6  3 . 31 
1 . 2'1 33 4 . 2  
. 01 1 <oJ 2 . 42 
. 25 
. 01 
9 1 . 10 
10 1 . <oJ l 
15 1 . 9 1 
14 
7 
6 
10 
'1 
o 
3 
3 
10 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 . 78 
. 89 
. 7 6  
1 . 2'/ 
. d';l 
. 64 
. 38 
. 38 
1 . 2'1 
1 . 6 0 
. 13 
. 13 
. 20 
. 1 3 
. 13 
No. 
34 
34 
30 
3� 
14 
Ib 
11 
11 
3 
6 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
C - N  
2 3 1  
U of C 
239 
Per 
Cent No. 
Per 
Cent 
14' . '/ 2  12 
14 . '/ 2  7 
10 . 10 24 
16 . ,40 1� 
4 . '/ 6  9 
4 . 7 6 14 
1 . 3  12 
2 . 6 10 
1 .  '/ 3 6 
1 . 7 3 15 
12 
6 
1 .. 3 12 
. 43 11 
. 87 
b 
1 
1 
. 43 1 
1 
10 . 04 
'/ . 03 
0 . c;6 
1 . 6 7 
3 .  '1 '1 
5 . 86 
0 . 0 2 
0 . 2e 
2 . b l 
6 . 28 
5 . 02 
2 . 5 1 
0 . 0 2  
4 . 0  
2 . 09 
. 42 
. 42 
. 42 
. 42 
Male 
No. 
326 
36 '::1 
1'/ 0 
103 
61 
61 
68 
64 
32 
. 13 
29 
4 
7 
2 
Per 
Cent 
10 . d'l 
12 . 3  
0 . 6 '/ 
3 . 43 
2 . 0 3  
2 . 0 3  
2 . 27 
2 . 13 
1 . 07 
. 43 
. 9 7  
. 13 
. 23 
. 07 
Female 
No. 
389 
36 1  
I 129 
81 
43 
44 
31 
52 
19 
9 
21 
2 
2 
Per 
Cent 
164 
No. 
Total 
3000 
12 . 03 '/ 30 
4 . 3 2 9 9  
2 . 7  184 
1 . 43 104 
1 . 47 105 
1 . 03 9 9  
1 . 7 3 116 
. 6 3 5 1  
. 3  22 
. '7 0 0  
. 0 '1 6 
. 07 1 9 
2 
Per 
Cent 
2 3 . d3 
24 . 33 
9 . 9 7 
6 . 8 
3 . 4'1 
3 . 5  
3 . 3  
3 . e7 
1 . 7  
. 7 3 
1 . 6 ? 
. 2  
. 3  
. 0 7 
I ... 165 
Sr:':E OF HI Ga 3CHO O L  'S INDI C. TED BY :ruJ. :BER OF TEACHERS BY SEX: ( 2 ) 
U of T T C M C  CoN U of C 1 Total 1351 393 786 231 239 Male Fe-male 3000 No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. I'er No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
l -' 140 - - - - 149 
}/al e 2 . 15 2 . 25 4 . 1 3 
Female 4 . 1 3 
150 - - - - 1 5 9  
1.:a le 9 . 6 7 7 . 89 1 . 43 17 . 57 
Feml le 4 . 3  4 . 51 8 . 27 2 5  . 83 
160 - - - - 169 
!V.:a Ie 2 . 1 5 1 . 13 3 . 1  
Fena 1e 1 . 07 1 . 03 4 . 13 
17 0 - - - - 17 9 
1'ale 13 . 9 6 5 . 04 18 . 6  
�ema le 3 . 22 3 . 1 2 1  . 7  
180 - - - - 139 
l a le 
Fema le 
190 - - - - 199 
1.ale 
Ferr.a le 
Above 200 
�ia1e 3 . 22 8 1 . 02 1 . 42 12 . 4  
Fen"a1e 4 . 51 4 . 13 16 . 53 
L 
Under leO 
Mal e 
Female 
100 149 
Male 
Female 
150 199 
Mal e 
Female 
20 0 249 
Male 
Female 
250 299 
Mal e 
Female 
300 349 
1iale 
Female 
350 399 
Mal e 
Femal e 
400 449 
Male 
Female 
450 499 
Male 
Female 
500 549 
Mal e 
Female 
550 59 9 
Mal e 
Female 
600 649 
Mal e 
Female 
650 699 
Male 
l!'emale 
700 -- 749 
Mal e 
Female 
TABLE LXIV 
SIZE OF HIGH .3CEOOLS ATTENDED BY STUDSNTS IN DIF:B"ERENT SCHOOLS BY SEX( 1 ) 
U of T 
1351 
No. 
24 
16 
59 
21 
42 
15 
50 
38 
49  
25 
55 
15 
30 
19 
42 
16 
18 
7 
29 
10 
4 
1 
24 
15 
6 
1 
11 
5 
Per 
Cent 
1. 78 
1 . 18 
No. 
T C 
393 
10 
23 
Per 
Cent 
2. 54 
5 . 85 
No. 
15 
14 
M C 
78G 
Per 
Cent 
1 . 9 1 
1 . 78 
4 . 37 11 2. 8 35  4. 45  
1 . 55 34 8 . 65 31 3 . 94 
3 . 11 5 1 . 27 21 2 . 67 
1 . 11 29 7 . 38 26 3 . 31 
3. 7 9 2. 29  20 2. 54 
2. 81 26 6 . 62 19 2. 42 
3. 63 2 . 51 27 3. 44 
1. 85 13 3. 31 17 2 . 16 
4. 07 4 1 . 02 27 3 . 44 
1 . 1 1  26 6 . 62 47 5 . 98 
2 . 22 1 . 25 19 2. 42 
1 . 4 1  12 3. 05 27 3. 44 
3 . 11 4 1. 02 20 2. 54 
1 . 18 10 2 . 54 32 4. 0 7  
1 . 33  2 . 51 9 1 . 15 
. 52 7 1 . 78 10 1 . 2� 
2. 15 14 3. 56 17 2 . 16 
. 74 15 3 .82 15 1 . 9 1  
.3  3 . 7 6  2 . 25  
. 07 5 1 . 27 3 . 38  
1 .  78 6 1 .  53 10 1 . 2 7  
1 . 11 8 2. 05 11 1 .4 
. 44 
. 07 2 . 51 5 . 64 
. 81 1 . 25 4 . 51 
. 37 1 . 25 10 1 . 2 7  
No. 
5 
8 
C-N 
23 1 
Per 
Cent 
2. 16 
3. 4 6  
8 3. 46 
8 3 . 46 
10 4 . 33 
4 1 . 73 
11 4 . 7 6  
8 3. 46 
11 4. 7 6  
8 3 . 46 
8 3. 46 
12 5 . 19 
7 3 . 03 
11 4 . 7 6 
11 4. 7 6  
12 5. 19 
3 1 . 3  
5 2 . 16  
4 1 . 73 
12 5. 19 
3 1 . 3  
3 1. 3 
2 . 87 
1 .43 
1 . 43 
1 
L 
U of C 
239 
No. Per Cent 
1 
4 
4 
5 
7 
4 
13 
2 
8 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
4 
5 
1 
1 
.42 
1 .  67 
1. 67 
2. 09 
2 . 93 
1 . 67 
5. 44 
. 84 
3 . 35 
. 42  
2 . 5 1  
1 . 26 
.84 
. 84 
. 84 
2. 09 
1 . 26 
1 .  67 
2 . 09 
I . 42 
. 42 
No. 
55  
Male 
Per 
Cent 
1 . 83 
117 3 . 9  
85 2 .83 
103 3. 43 
9 7  3. 23 
100 3 . :53 
59 1 . 9 7 
7 9  2 . 63 
35 1 . 17 
68 2. 27 
12 .4 
44 1 . 47 
7 . 23  
18 . 6  
166 
Female 
Total 
3000 
No. 
65 
9 9  
78 
93  
64 
103 
7 1  
75  
29  
57 
9 
36  
8 
17 
Per 
Cent No. 
2 . 17 120 
3. 3 216 
2 . 6 163 
3 . 1  196 
2 . 13 161 
3 . 43 203 
2 . 37 130 
2. 5 154 
. 9 7 64 
1 . 9  125 
. 3  21 
1 . 2  80 
. 27 15 
. 57 35 
Per 
Cent 
4 .  
7 . 2  
5 . 43 
6 . 53 
5 . 37 
6. 77 
4 . 33 
5 . 13 
2 . 13 
4 . 17 
. 7  
2 . 67 
. 5  
1 . 17 
TABLE LXIV 167 
SIZE OF HIGH SCHOOLS • TTEND.J£D BY S TUUJ::FT3 IN DIFF �:ElliHT SCHOOLS BY SEX ( 2 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Total Male Female 
1351 393 7SG 231 239 3000 
Per Per Per No. Per No. Per No. Per No. 
Per No. Pel' No. Cent No. Cent No. Cent Cent Cent Oent Cent Cent 
750 799 
Male 4 .3  3 . 38 7 . 23 
Female 1 . 07 4 1. 02 12 . 25 1 . 42 8 . 2 7 15 . 5  
800 849 
Mal e 26 1 . 92 2 . 51 15 1 . 91 2 . 87 45 1 . 5  
Female 22 1 . 63 2 . 51 1 1  1.4 1 . 43 36 1 . 2  81 2 . 7  
850 899 
Male 4 . 3  1 . 25 4 . 51 1 . 4 2  10 . 33 
Femal e 2 . 15 5 . 64 1 . 43  8 . • 27 18 ' . 6  
900 949 
Mal e 317 23 . 46 2 . 51 16 2 . 04 2 . 87 1 . 42 338 11 . 27 
Femal e 135 9 . 99 2 . 51 I? 2 . 16 1 . 43 2 . 84 157 5 . 23 495 16 . 5 
9 50 -- 999 
Male 1 . 43 1 .42 2 . 07 
lI'emale 1 . 25 2 . 25 3 . 1  5 . 1 7 
1000 -- 1049 
Male 1 . 07 7 . 89 8 3. 35 16 . 53 
Female 1 . 07 2 . 51 18 2. 2 9  6 2. 51 27 . 9  43 1 . 43 
1050 -- 1099 
Male 
Female 
1100 - - 1149 
Mal e 2 ". • 25 2 . 84 4 . 13 
.B'emale 5 . 64 4 1 . 6? 9 . 3  13 . 43 
1150 -- 1200 
Mal e 1 . O? 1 . 25 8 1 . 02 1 .43 11 4. 6 22 . 73 
Female 12 5 . 02 12 . 4  34 1 . 13 
Above 1200 
Hal e  16 1 . 18 1 . 25 82 10 . 43 14 6 . 06 44 18 .41  157 5 . 23 
Female 12 .89 2 . 51 57 7 . 25 8 3 .46 43 17 . 99 122 4 . 07 279 9 . 3  
Unde r  10 
Fre sh . 
.3o.)h . 
Junl or 
.3e ni or 
10 - - - - 1';:1 
Ifre f'11 • 
.30)h . 
Junior 
.Je nio r 
20 - - - - 29 
Fr e sh . 
.3opn . 
Jun i or 
e ill o r  
30 - - - - 39 
:f r e su . 
,,-,o)n . 
Jun l or 
;..)en i o r  
40 - - - - 49 
Fre sh . 
...,o "h . 
Jun i or 
.3en i o r  
00 - - - - 09 
l"1'e sh • 
Soph . 
Junior 
.... er: i )r 
6 0  - - -- 6 1d  
fre sh . 
...;Oph . 
Junlo r 
.... enioI' 
'/ 0 - - - - '/ ';:1 
tre sn . 
.:iO_' �l . 
Juni Jr 
-,a nior 
80 -- - - o ld  
Fre sh . 
uoph . 
100 
'1 1 
0 :5  
30 
100 
84 
00 
26 I 
58 
34 
24 
21 
28 
2:5 
10 
'7 
16 
10 
8 
4 
11 
21 
12 
2 
2 2  
2 2  I 
'I 
d 
'/ • '/ '7 
0 . 26 I 
3 . 9 2  
2 . 09 I 
r; . 4 I 6 . 22 3 .  '7 
1 .  '/ I 4 . 29 
2 . J 2  
1 . 7d 
1 . 0J 
2 . 0 '/ 
1 . '/ 
1 . 11 
. 02 
1 . 18 1 
. 74 
. 0 9 
• ;j I 
. t3l 
1 . 00 I . 1')9 I . 10 
I 1 . 63 I 
1 . 63  
. 02 
. 09 
3;5 2 . 16 
13 
'1 2  
7 3  
30 
1� 
49 
30 
22 
4 
14 
1 
2 
1 3 
1 
1 
1 
1 
18 1 . �)6 I 1 
19 1 . 4 I 1 
1 . 0 '/ 
16 1 . 18 
11 . bl 
�I. ',,: 0 :7 _ .  _TI ' .... JT_J' ,� _ _ O -:-' . ' " D I C  .. " ;'1 "" in. B e ' T',' . BV C T ' - .-:: ( 1 )  __ __ _ �  _ . ........ . • • • � � _  • •  � .L � .  _ _  �_ . J '4 . •  _ _ .L.d.v ...
1 M O  7sa C·N 231 U of 239 Fr'CShlnan Sophomore 
Per 
Cent 
1 :5 · 3 1 I Itl . 32 
lCl . od , 8 . 9 1 
I 4 . d3 
12 . 47 
7 . 63 
, b . O 
1 . 02 
2 . 04 
3 • .:> 6  3 . 03 
. 7 0  
. 20 
. 2 b 
. 2 0 
. 2D 
. '"-.. :) 
. 2 0 
rer 
1;°, I ;:�� 
31 3 . 94 
2Cl 
I 
3 . 0 0  
9 2  1 1 . '/ 
'/ 0 d . 9 1 
4 '1 0 . 9 8  
29 3 . 6 9  
32 4 . 0 7  
2 3  2 . 9 3  
o 1 . 0 2  
9 1 . 1 
G4 
1 0  
13 
7 
6 
10 
8 
4 
7 
10 
o 
tl 
6 
4 
6 
o 
4 
'/ 
4: 
1 
6 
2 
0 . 0 0  
1 . l;fl-
1 . 0 0  
. 89 
. 7 6  
1 . 27 
1 . 02 
. 01 
. 89 
1 . 27 
. 6'1 
1 . 0 2  
. 7 6  
. J l 
• '/ 6 
. 64 
. J l  
. d9 
. 0 1  
. 1;5 
. 7 0  
. 20 
No. j Per r Cent 
22 1d . 02 
14 6 . 0 6  
10  0 . 9 3  
1 0  I o . � j  
I :53 114 . 29 
21 9 . 09 
10 4 . 33 
9 3 . 9 
7 3 . 0 3  
'I 3 . 03 
7 3 . 0.5 
9 3 . 9 
o 
'1 
4 
2 
6 
2 
1 
1 3 
:3 
1 
2 
1 
1. 
'7 O . 
3 . 0.5 
1 . 7 3 
. 87 
2 . 6 
. 87 
. 43 
. 43 
1 . 3 
1 . 3  
. 43 
. d'l 
No. 
1 2  3 
4 
32 
2 
7 
1 
11 
J 
1 
1 
10 
3 
4 
19 
5 
2 
1 
14 
4 3 
11 3 
3 
1 
22 
1 
5 
1 
Per t Cent 
I b . 02 1 . 2 6  
1 . 67 
1 3 . 39 
. 84 I 
2 . 9 3  
. 42 
4 . 6 
2 . 0 9  
. "'=2 
• ,:::2 
. u';3 
1 . 26 
1 . 67 
7 . 9 0  
2 . 0 9  
. 84 
. 42 
5 . 8 6  
1 . 6 7 
1 . 26 
4 . 6 
1 . 2 6  
1 . 26 
. 42 
9 . 21 
. 42 
2 . 0 9  
. 42 
No. 
21'7 
27 6 
112 
'7 
47 
39 
61 
27 
I Por t Cent 
7 . 23 
9 . 2  
3 . 7 3  
2 . 3 
1 . 57 
I 
1 . 1  I 
1 . 3  
2 . 03 
. 9 
r Per No. Cent 
20'7 6 . 9 
226 7 . 53 
2 . 
1 . 63 
26  . 87 
34 I 
1 . 13 
29 . 97 
2 '/ . 9 
14 . 4 7 
--- -t ---i-----_+_ 
I 
1 
Junior 
----r - -­I Per No. 
_ Ceni 
173 j . 7 '/ 
144 4 . 8 
54 1 . 
3:5 1 . 17 
20 . 67 
24 . r, 
1 6  • .3 3  
2b . 83 
I 
i 
SenIor 
No. 
118 
84 
56 
21 
11 
14 
10 
I 
3 
Per 
Cent 
3 . 93 
2 . 8 
1 . &7 
. 7  
37 . . 
. 47 
. 5 
. 1  
168 
No. 
Total 
3000 
'1 15 
7 30 
2 9 9  
184 
104 
1 0 5  
9 9  
1 1 6  
Per 
Cent 
23 . B3 
24 . 33 
9 . '7 
0 . 13 
3 47 . 
3 . 0 
3 . 3 
� . 37 
80 - - - - 89 
Junior 
Senior 
90 - - - - 9 9  
Fr e sh . 
doph . 
Junior 
oenior 
100 - - - - :J.09 
Fre sh . 
::>oph . 
Junior 
Senior 
110 - - -- 119 
Fre sh . 
doph . 
Junior 
Senior 
120 - - - - 129 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Sen . .  ::Jr 
130 ---- 139 
Fr e sh . 
Soph . 
Junio r 
Senior 
140 -- -- 149 
Fre sh . 
Soph . 
Jun i or 
Se ni or 
150 - - -- 159 
Fre s h .  
Soph . 
Juni or 
Sen i or 
160 -- -- 169 
Fre sh . 
Soph . 
Jun i or 
Senior 
U of  T 
1351 
Nu. 
6 
8 
5 
7 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
. 44 
. 59 
. 37 
. 52 
. 59 
. 59 
. 15 
. 15 
. 15 
. 15 
: 07 
. 15 
. 07 
. 07 
. 07 
. 37 
. 44 
. 15 
. 07 
. 07 
. 07 
No. 
'I' C 
393 
�=�==��====�===== 
'lABLE u;:v 
SIl&E OF HIGH SC;100L � S I!\1)I C.:�:::3.D BY .. ::1TI.13ER 
Per 
Cent No. 
1 
3 
1 
4 
1 
6 
2 
6 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
M C  
786 
Pcr 
Cent 
. 13 
. 38 
. 13 
. 51 
. 13 
. 7 6 
. 25 
. 7 6  
1 . 15 
. 25 
. 13 
. 25 
. 13 
. 13 
. 13 
. 38 
. 25 
. 38 
. 38 
. 13 
No. 
1 
1 
1 
1 
C-N 
231 
Pel' 
Cent 
. 43 
. 43 
. 43 
. 43 
U of C 
239 
No. 
1 
1 
1 
Pcr 
Cent 
. 42 
. 42 
. 42 
Freshma.n 
No. 
11 
15 
4 
4 
8 
1 
PCI' 
Cen.t 
. 37 
. 25 
. 13 
. 13 
. 27 
. 03 
CL�SS ( 2 ) 
Sophomore 
No. 
10 
10 
2 
3 
1 
9 
1 
Per 
Cent 
. 33 
. 33 
. 07 
. 1  
. 03 
. 3  
. 03 
Junior 
No. 
7 
1 
14 
2 
1 
2 
5 
1 
Per 
Cent 
. 23 
. 03  
. 47 
. 07 
. 03 
. 07 
. 17 
. 03 
Scnior 
No. 
3 
11 
2 
3 
Per 
Cent 
. 1  
. 37 
. 07 
. 1  
--+ __ -J-_1_ L . 03 
169 
No. 
51 
22 
50 
6 
9 
2 
4 
25 
4 
Total 
3 000 
Pel' 
Cent 
1 . 7  
. 7 3 
1 . 67 
. 2 
. 03 
. 07 
. 1 l 
. 83 
. 13 
T LXV 17 0 
SIZE OF HIGH SCHOO L  AS ItJ"TH CATED BY NmffiER OF TEACH.::RS BY CLASS ( 3 ) 
T C M C  C-N U of C Total 
393 786 231 239 Freshman So homox"c Junior Seni.or 3000 
t I'm: l'cr Per No. No. No. No. Per No. Per No. Per Per Per Per Pel: Cent Cent Cent Cent Cent Cent No. Ccnt No. Cent No. Cent No. Cent 
17 0 -- --17 9 
Fre sh . 8 . 59 2 . 25 10 . 33 
Sop h .  3 . 22 3 . 1  
J"unior 4 . 3  4 . 13 
Seni or 1 . 07 3 . 38 4 . 13 21 .1 
180 - - - - 189 
Fre sh . 
Soph . 
Jun i or 
Se nior 
190 - - - - 19 9 
Fre sh .  
Soph . 
Jun i or 
Sen i or 
Above 2.00 
Fre sh . 2 . 15 4 . 51 . 2  
Soph . l. . 07 1 . 42 2 . 07 
Junior 2 . 25 2 . 07 
Sen ior 6 . 7 6  6 . 2  16 . 53 
- I 
I 
--= 
Under 10 
Male 
Femal e 
10 19 
20 
30 
40 
50 
Mal e  
}I'ema l e  
29  
Male 
Femal e 
39 
Male 
Femal e 
4 9  
Mal e 
Femal e 
59 
]eml:l le 
60 69 
Male 
l!'ema le 
70 -- 7 9  
Mal e  
Femal e 
80-- 89 
Mal e 
Femal e 
9 0  -- 99 
Male 
Female 
100 109 
Ma le 
Female 
110 119 
Male 
Female 
120 129 
Mal e 
Female 
130 -- 139 
Mal e  
Femal e 
TABLE LXVI 17 1 
jIZE OF HIGH S CHOOL AS INDICA1'E D BY T" UMBER O F  ROOIv:S bY ':lEX ( 1 ) 
U of T 
1351 
No. 
51 
15 
14 3 
10 3 
136 
56 
64 
33 
45  
14 
63 
2 3  
42 
17 
44 
17 
16 
2 
5 
4 
38 
2 2  
2 
3 
2 
2 
t 
Per 
Cent 
3. 7 7  
1 . 11 
No. 
17 
57 
10 . 58 25 
7 . 62 11 9 
10 . 0 7 9 
4 . 15 47 
4. 74 17 
2 . 44 14 
3. 33 1 
1 . 04 2 
4 . 66 3 
1 . 7  2 
3 . 1 1 
1 . 25 1 
3 . 26 1 
1 . 26 1 
1 . 1 8 
. 15 
. 37 
. 3  
2. 81 1 
1 . 63 
. 15 
. 2 2  
. 15 
. 15 
T C 
393 
t 
Per 
Cent 
4 . 33 
14 . 5  
No. 
43 
44 
6 . 3 6  84 
30 . 28 11 7 
2 . 2 9  54 
11 . 9 6  7 6  
4 . 33 31 
3 . 56 28 
. 25 15 
. 5 1 19 
. 76 24 
. 51 15 
6 
. 2 5  12 
. 25 12 
. 25 11 
3 
4 
2 
1 
. 25 13 
15 
2 
4 
2 
1 
M C  
786 
Per 
Cent 
5 . 47 
5 . 6  
No. 
17 
14 
10 . 69 
14 . 89 
38 
42 
6 . 87 
9 . 67 
3 . 94 
3 . 5 6 
1 . 91 
2 . 42 
2J. 
32 
13 
12 
6 
3 
3 . 05 3 
1 . 9 1 1 
. 76 2 
1 . 53 1 
1 . 53 
1 . 4  1 
. 38 3 
. 51 2 
. 25 
. 13 1 
1 . 65 
1 . 9 1 
. 25 
. 5 1  1 
. 25 
. 13 
2 
C-N 
231 
U of C 
239 
Per 
Cent No. 
7 . 33 
6 . 0 6  
6 
8 
1 6 . 45 14 
18 . 18 10 
9 . 09 13 
13 . 85 10 
5 . 63 7 
5 . 19 7 
2. 6 7 
1 . 3  5 
1 . 3  
. 43 
5 
4 
. 78 
. 43 
10 
7 
. 43 
1 . 3  
. 8 7 
.43 
. 87 
8 
11 
5 
3 
11 
9 
Per 
Cent 
2 . 51 
3 . 35 
No. 
134 
5 . 8 6 30 4 
4 . 18 
5 . 44 233 
4 . 18 
2. 9 3  13 2 
2 . 9 3  
2 . 93  74 
2. 09 
2. 09 98 
1 . 67 
4 . 18 60 
2 . 9 3 
3 . 35 65 
4 . 6  
2 . 0 9  27 
1 . 26 
4 . 6  63 
3. 7 7  
4 
7 
8 
3 
Male 
Per 
Cent 
4 . 47 
10 . 13 
7 . 77 
4 . 4 
2 . 47 
3 . 27 
2 .  
2 . 17 
. 9  
. 23 
2 . 1 
. 13 
. 27 
. 1  
Female 
No. 
138 
Per 
Cl'nt 
4 . 6 
No. 
272 
Total 
3000 
I Per 
Cent 
1 
9 . 07 ' 
39 1  13 . 03 6 9 5  23 . 17 
221 
94 
43 
45 
38 
41 
11 
6 
46 
2 
2 
7 . 37  454 
3 . 13 226 
1 . 43 117 
1 . 5  14 3 
1 . 27 98 
1 . 3 7 106 
. 37 38 
.2  13  
1 . 53 109 
. 0 7 6 
. 07 10 
15 . 13 
7 . 53 
3 . 9  
4 . 7 7  
3 . 27 
3 . 53 
1 . 27 
. 43 
3. 63 
. 2  
. 33 
Tltl3LE LXVI 172 
SIZE OF HIGH SCHOOLS A3 INDI CATED BY NUMBJR O F  ROOMS BY SEX ( 2 )  
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per i No. I Per No. Per No. Pcr Ccnt Cent Ccnt Ccnt Ccnt C_nt Cent t 
Cent 
T 
140 -- 149 
Ma le 2 . 25 2 . 07 
Fem ale 2 . 0 7 
150 -- 159 
Mal e 14 1 . 04 10 1 .  27 24 . 8  
Female 9 . 6 7 4 . 51 1 . 42 14 . 47 38 1 . 27 
160 -- 169 
Male 
Fema le 1 . 13 1 . 03 1 . 03 
Above 170 
Mal e 29  · 2. 15 2 2  2 . 8 2 . 87 3 1 . 2 6  55 1 . 87 
Female 14 1 . 04 8 1 . 02 22 . 7 3 78 2 . 6 
TABLE LXVII 17 3 
S IZE OF HIGH SCHOOL AS I NDICATED BY NUMBBR OJ!' ROOMS BY C LASS ( 1 ) -- --
U (If T T C l M C  C oN U of C Total 1351 393 786 231 239 Freshman SOllllomore Junior Scnior 3000 t No. I d  No. Pel' I No. PCI' No. Pcr No. Per No. PCI' No. Pcr No. PCI' Per PCI' Cent Ccnt Cent Ccnt Ccnt Cent C!:ut Cent No. Cent No, Ccnt 
Under 10 
Fre s h .  28 2. 07 8 2. 04 29 3. 69 14 6 . 06 11 4. 6 9 0  3 .  
Sop h .  14 1 . 04 34 8 . 65 2 7  3 . 44 7 3 . 03 1 . 42 83  2 . 77 
Jun ior 10 . 74 20 5 . 09 13 1 .  65 4 1 . 7 3 1 . 42 4 8  1 . 6 
S e ni or 14 1 . 04 12 3. 0 5  18 2 . 29 6 2. 6 1 . 4 2  5 5  1 . 83 27 2 9 . 07 
10 -- 19 
Fre sh . 95 7 . 03 12 3 . 0 5 7 9  10 . 0 5 2 5  10 . 82 13 5 . 44 2 24 7 .4 7  
S op h . 81 6 .  63 16 . 0 3 55 7 .  22 9 . 52 6 2 . 51 2 2 7  7 . 57 
Juni or 50 3 . 7 38 9 . 67 39 4 . 9 6  17 7 . 3 6 3 1 . 26 14 7 4 . 9  
S e ni o r  20 1 . 4 8  31 7 . 89 28 3 . 56 16  6 . 9 3 2 . 84 97  3 . 23 69 5 23 . 17 
20 -- 29 
Fre s h .  82 6 . 0 7  10 2 . 54 51 6 . 49 19 8 . 23 17 7 . ll 1 7 9  5 . 9 7 
Soph. 5 5  4 . 07 2 2  5 . 6  I 38 4 . 83 1 5  6 . 49 130 4 . 3 3  
Juni or 37 2 . 74 9 2. 2 9  2 1  2 . 67 11 4 . 76 4 1 .  67 82 2 . 7 3 
S e ni or 18 1 . 33 15 3 . 82 20 2 . 54 8 3 . 4 6  2 . 84 63 2 . 1 454 15 . 13 
30 -- 39 
Fre sh . 42 3 . 11 3 . 7 6 26 3 . 3 1  10 4 . 33 9 3 . 7 7  9 0  3 .  
Soph . 28 2 . 07 6 1 . 53 2 1  2 . 67 4 1 . 73 1 . 4 2  60 2 .  
Junior 16 1 . 18 11 2 . 8 6 . 7 6  5 2 . 16 38 1 . 27 
Seni o r  11 . 81 11 2 . 8 6 . 76 6 2 . 6  4 1 . 67 38 1 . 27 2 2 6  7 . 53 
40 -- 49 
Fre sh .  27 2 .  1 . 25 9 1 . 15 3 1 . 3  9 3 . 7 7  4 9  1 . 63 
Soph. 16 1 . 18 2 . 51 10 1 . 27 1 .43 1 . 42 30 1 .  
Junior 10 . 74 13 1 . 65 3 1 .3 1 . 42 27 . 9  
S e ni o r  6 . 44 2 . 25 I 2 . 87 1 . 42 11 . 37 11 7 3 . 9  
50 -- 59 
Fr e s h .  32 2. 3 7  13 1 .  65  2 . 87 4 1 . 67 5 1  1 . 7 
S oph. 24 1 .  78 8 1 . 0 2 2 . 87 3 1 . 26 37 1 . 2 3  
Jun i or 23 1 . 7  1 . 25 11 1 .4 1 . 42 36 1 . 2  
S e ni or 7 . 52 4 1 .. 02 7 . 89 1 . 4 2  1 9  . 63 14 3 4 . 7 7 
60 - - 69 
Fre s h .  17  1 . 2 6  8 1 . 02 1 . 43 14 5 . 8 6 40 1 .  33 
Soph. 2 1  1 . 55 I 4 . 51 1 . 43 2 6  . 87 
Junior 14 1 . 04 1 . 2 5 4 . 51 1 . 43 3 1 . 26 23 . 77 
Senior 7 . 52 2 . 25 9 . 3  98 3 . 27 
70 -- 79 
Fre sh . 25 1 . 85 8 1 . 02 1 . 43 9 3 . 7 7  43  1 . 43 
Soph . 20 1 . 48 8 1 . 02 7 2 . 93 35 1 . 17 
Juni o r  13 . 96 5 . 64 2 . 84  2 0  . 67 
Seni o r  3 . 2 2 2 . 51 2 . 25 1 . 4 2 8 . 27 106 3 . 53 
80 -- 89 
Fre s h .  9 . 67 3 . 38 . 43 8 3 . 35 2 1  . 7  
Soph. 5 . 37 3 . 38 . 4 3 9 . 3  � 
1 1 I -
TABLE LXVII 174 
SIZE OF HIGH 3 CHOOL AS INDICATED BY NUMBER O F  R0011S BY CL.A3S ( 2  I 
u of '1' 'I' C M C  C-N U of C Sophomorc Juniol" Total 
1351 393 786 231 239 
Freshma·n Senior 3000 
No. Per No. 
Per No. I'cr No. I'el' No. Per No. Per Nu. Per No. Per No. Per No. Pe1' Cent Cent Cmt Cent Cent Cent Cent Cent 1 Cent Cellt 
80 89 
Junior 4 . 3  1 . 13 2 . 87 7 . 23 
Senior 1 .43 1 . 03 38 1 .  27 
90 -- 99 
Fre sh . 4 . 3  4 . 13 
Soph . 4 . 3  1 . 13 1 . 43 6 . 2  
Junior 1 . 07 1 . 13 2 . 07 
Senior 1 . 13 1 . 03 13 . 43 
100 -- 109 
Fresh. 22 1 . 63 7 .89 17 7 . 11 46  1 . 53 
Soph. 30 2 . 2 2  7 . 89 2 . 84 39 1 . 3  
Junior 7 . 52 5 . 64  12 .4 
Senior 1 .07  1 . 25 9 1 . 15 1 .42 12 . 4  109 3 . 63 
110 -- 119 
Fre sh . 2 . 87 2 . 07 
Soph. 1 . 07 2 . 25  3 . 1  
Junior 1 . 07 1 . 03 
Senior 6 . 2  
120 -- 129 
Fresh . 3 . 22 2 . 25  5 . 17 
Soph. 4 . 51 4 . 13 
Junior 
Senior 1 .43 1 . 03 10 . 33 
130 -- 139 
Fre sh . 1 . 07 1 . 13 2 . 07 
Soph. 2 . 15 2 . 07 
Junior 1 . 0 7  1 . 42 2 . 07 
Senior 6 . 2  
140 -- 149 
Fresh .  
Soph. 1 . 13 1 . 03 
Junior 1 . 13 1 . OZ 
Senior 2 . 07 
150 --
r
59 
.81 4 . 51 1 . 42 16  . 53 res h. 11 
Soph . 6 .44 1 . 13 7 . 23 
Junior 6 . 44 3 . 38 9 . 3  I 
Senior 6 . 7 6  6 .2 38 1 . 27 
160 -- 169 
Fresh . 
�illi�or 1 . 13 1 . 03 
Senior 1 . 03 
Above 170 1� 1
: ;� 
:t� 3 1 . 26 3 2 1 . 07 ��e�� . i� 1: �� 15 . 5  �lor 15 . 5  
,senior 3 . 22 13 1. 65 [ 
1.6 --r- · 53 78 
1 
[----+--=--U of T 1351 1 Per 
Under 100 --I 
Fre sh . 
SOph . 
Jun i o r  
Senior 
100 - - - - 149 
Fre sh . 
Soph . 
Juni or 
Sen i or 
100 -- - - 1 9 9  
Fre sn . 
Sop h . 
Jun i o r  
Sen ior 
200 - -- - 249 
Fre f'l1 . 
Sop h . 
Juni or 
enior 
200 - - - - 29 9 
Fr e '3 h . 
':';o�)n • 
Junio r 
"'::en ior 
300 - - - - 34� 
�'r e s.n • 
Joph . 
Junior 
Seni or 
300 - - - - 39 � 
Fre sn . 
Bop h .  
Juni or 
Senior 
400 - -- - 449 
Fr e sh .  
So ) n .  
Junlor 
Sen io r 
No. 
16 
1 1  
� 
4 
30 
17  
20 
13 
2 6  
1 6  
8 
'1 
41 
26 
10 
11 
22 
2 3  
18 
11 
2 '/ 
16  
19 
8 
19 
1'1 
'I 
6 
20 
24 
o 
4 
I 
I 
, 
C nt 
1 . le 
. e1 I . 6'1 
. 3  
2 . 22 I 
1 . 26 
1 . 48 
. 9 6 
1 . 9 2  I 
1 . 18 I 
• 09 1 . 02  
3 . 03 
1 . 92 
. 7 4  
. t n  
1 . 63 1 1 .  'I I 
1 . 33 I 
. el 1 
2 . 
1 . 18 1 
1 . 41 
. 09 
I 
1 . 41 I 
1 . 20 I . 02 
. i.i:4 , 
No. 
o 
'1 
10 
11 
4 
24 
10 
7 
2 
18 
6 
8 
5 
10 
12 
3 
:3 
4 
o 
3 
4 
1 0  
8 
8 
2 
3 
3 
o 
1 . 80 I 1 
1 .  '1t� ' 10 
. 3 '/ 2 
. 3  1 
T 0 
::93 
t I 
Per 
Cent 
1 1 • 2'1 
, I . 'I e 
2 . 04 
i 2 • e 
: 1 . 02 
6 . 1 1 
2 . 04 I 1 .  '18 
I . 5 1 
4 . 08 
1 . 5 3 
2 . 04 
1 . 2 7  
3 . 82 
1 3 . 04 
· '1 6 
. '1 '0 
, 1 . 02 1 . 2 '1 
I 
• 'I b 
1 . 02 
2 . 04 
2 . 04 
2 . 04 
. 01 
I • '/ 6 
I . '/ 6 
1 . 2'/ 
. 20 
2 . 04 
. 01 
. 2 5  
No. 
10 
6 
'1 
6 
20 
21 
10 
10 
13 
21 
8 
0 
16 
14 
5 
4 
17 
9 
10 
8 
2 '/ 
14 
19 
14 
19 
10 
6 
b 
20 
16 
10 
6 
1\1 0  
786 
Per 
Ccnt 
' ,T ...... -
1 .  27 
• '/ 0 
. 89 
. 7 '0  
3 . 18 
2 . 67  
1 . 27 
1 . 27 
1 . 65 
2 . 67 
1 . 02 
. 64 
2 . 04 
1 . 78 
. 64 
. :51 
2 . 1 6 
1 . 15 
1 . 2 '1 
1 . 02 
3 . 44 
1 . '1e  
2 . 42 
1 . 7e 
2 . 42 
1 . 9 1 
. 7 0  
. '1 6 
2 . 04 
2 . 04 
1 . 27 
. 7 6 
No. 
:5 
'1 
1 
2 
4 
5 
4 
3 
8 
4 
1 
1 
6 
2 
7 
4 
5 
4 
0 
4 
'1 
4 
b 
4 
8 
0 
3 
2 
11 
9 
1 
2 
TADLE L0TIII 
C·N r 231 1----t-t 
I 
Pc .. Ce�' No. 
1 . j  3 
:5 . 0 3  
. 43 
. 8'/ 2 
1 . '1 3 4 
2 . 16 2 
1 . 7 3 2 
1 . 3 1 
3 . 46 9 
1 . 7 3  1 
. 43 1 
. 43 
2 . 6 12 
. 8'/ 1 
3 . 0 3  1 
1 . 7 3 1 
2 . 16 4 
1 . 7 3 4 
2 . 6  1 
1 .  '/ j 
3 . 0 3  I 6 1 .  '/ 3 
2 . 16 I 1 1 .  '1 3 2 
3 . 46 3 
2 . 1 6  
1 . 3 
. 8'1 I 1 
4 . 7 6  '1 
3 . 9 
. 43 
. 8'7 
U of 0 
239 
Per 
t 
Cent 
I 1 . 26 
. e4 
1 . 6 7 
. 84 
. 84 
. 42 
3 . 7 7  
. 42 
. 42 
0 . 02 
. 42 
. 42 
. 42 
1 . G 7 
1 . 6 '1 
. 42 
2 . 51 
. 42 
. 84 
l . 26 
I 
I . 42 
2 . 9 3 
CL1. ..; ( I )  
- -
Fresbman 
to. 
Per 
Cent 
3'1 1 . 23 
67  2 . 23 
58 1 . 9 3 
80 2 . 67 
5 1  1 . 7  
I 7 1  2 . 37 
01 1 . 7  
4. 2 . l3 
'I I I 
I I 
Sopbomore 
Per 
--T-
No. Cellt I- -
3 1  1 . 03 
69  2 . 3 
60 2 .  
58 1 . 93 
44 1 . 47 
44 1 . 47 
40 1 . 33 
59 1 . 9 7  
I 
I 
Junior 
-,-----+-Per 
No. Cent , 
27 . 9  
46 1 . 53 
24 . 8  
35 1 . 17 
40 1 . 33 
52 1 . 7 3 
I 
1 9  . 6 3 
18 . 6 
1 '1 0  
Total 
Semer 3000 
----+--Per Per No. Cent No. Cent 
25 . 83 120 4 . 
34 1 . 13 21 6 7 . 2 
21 . 7  163 5 . 43 
23 . 7 7 196 6 . 5� 
26  . 87 1 6 1  5 . 37 
I 
3 6  1 . 2  2 03 6 . 7 7 
I 
20 . 6 '1 130 4 . 33 
13 . 4 3  154 , 5 . 13 
450 -- 49 9 
Fresh . 12 
Soph. 5 
Junior 7 
Senior 1 
500---- 549 
Fresh . 15 
Soph . 13 
Junior 6 
Senior 5 
550----599 
Fresh . 1 
Soph. 1 
.Tunior 2 
Jenior 1 
600---- 649 
Fr esh . 19 
Soph . 9 
Junior 5 
Senio r 6 
650 ----699 
Fresh . 
Soph . 5 
Junior 1 
Senior 1 
700----749 
Fresh. 2 
Soph .  10 
Junior 4 
Senior 
750----799 
Fresh . 1 
Soph . 1 
Junior 2 
Senior 1 
800----849 
Fre sh . 27 
Soph . 11 
Junior 6 
Senio r  4 
850----899 
Fresh . I 5 
Soph . -l 1 
U of T 
1351 
. 89 
. 37 
. 52 
. 07 
1 . 11 
. 9 6 
. 44 
. 37 
. 07 
. 07 
. 15 
. 07 
1 . 41 
. 67 
. 3 7  
. 44 
. 37 
. 07 
. 07 
. 15 I 
. 74 
. 3 
. 0 7  
. 07 
. 1 5 
. 07 
2 .  
. 81 
. 44 
. 3 
. 37 
. 07 
No. 
4 
2 
2 
1 
2 
13 
6 
8 
2 
1 
5 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
T C 
393 
TABLE IXVIII 
SIZE OF HIGH SCHOOLS ATTENJJ£D B� STUDENTS IN D IFli'ERENT SCHOOLS BY C LASS ( 2 )  
rcr 
Cent 
1 . 02 
. 51 
. 51 
. 25 
. 51 
3 . 31 
1 . 53 
2 . 04 
. 51 
. 2 5 
1 . 27 
. 25 
. 51 
1 . 02 
1 . 78 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 51 
. 25 
. 51 
. 25 
No. 
11 
8 
19 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
8 
3 
4 
3 
1 
1 
5 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
8 
7 
6 
5 
3 
5 
M C  
786 
Pcr 
Cent 
1 .4  
1 . 02 
2 .42 
. 5 1 
. 7 6 
. 38 
. 25 
. 13 
. 13 
. 13 
. 7 6 
1 . 02 
. 38 
. 51 
. 38 
. 13 
. 13 
. 64 
. 25 
. 7 6 
. 13 
. 25 
. 13 
. 2 5  
1 . 02 
. 89 
. 7 6  
1 . 91 
. 38 
. 64 
No. 
5 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
C-N 
231 
Pcr 
Cent 
2. 1 6  
.43 
. 43  
. 43 
3 . 9 
. 87 
. 87 
1 . 3 
1 . 3  
1 . 3  
. 87 
. 43 
. 43 
. 43 
. 43 
. 87 
U of C 
239 
No. Pcr Ccnt 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
1 . 26  
3 . 35 
.42 
. 42 
. 42  
. 42 
Freshm<1n 
No. 
35 
53 
6 
3 
8 
5 
8 
Pcr 
Cent 
1 . 17 
1 . 77 
. 3 
. 9 7  
. 1  
. 27 
. 17 
1 . 23 
. 27 
Sophomore 
No. 
16 
33 
4 
20 
7 
1 3  
2 
18 
6 
Per 
Cent 
. 53  
1 . 1  
. 13 
. 67 
. 23 
.43 
. 07 
. 6  
No. 
10 
20 
4 
14 
2 
12 
5 
1 6  
Junior 
Pcr 
Ccnt 
. 33 
. 67 
. 13 
. 47 
. 07 
. 4  
. 17 
. 53 
[ 
I 
I 
I 
No. 
3 
19 
7 
17 
3 
2 
3 
I 10 
l 
Scnior 
Per 
Cent 
. 1  
. 63 
. 23 
. 57 
. 1  
. 07 
. 1 
. 33 
17 6 
1 
-=-
Total 
3000 
No. 
64 
125 
21 
8Q 
I 15 
35  
15 
81 
Pel' 
Cent 
2 . 13 
4 . 17 
. 7  
2. 67 
. 5  
1 . 17 
. 5  
2 . ?  
TABLE LXVIII 1 7 7  
S IZE  OF HIGH SCHOO LS ATTENDED BY STUDEN� IN DI FFERENT SCHOOI.S BY C LAS S  ( 3 ) 
U of T 'I' C I C CoN U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Fre::;lunan Sopho nore JUllio: Senior 3000 
Nu. Per No. l'er No. Pcr o. Per No. Per Per Per Per Per PCI.' Cent Cent Cent Cent Cellt No. Cent No. Cmt No. Cent No. Cent No. Ccnt 
850 -- --899 ( c ont . ) 
Juniors 1 . 2 5 1 . 43  2 . 07 
S e nior 1 . 13 1 . 42 2 . 0 7 I 18 . 6  
900---- 949 
Fre sh .  1 9 7 14 . 54 1 . 25 8 1 . 0 2 2 . 8 7 208 6 . 93 
Soph . 107 7 . 92 14 1 . 78 1 . 43 12 2 4 . 0 7 
Juni or 112 8 . 29 1 . 25 5 . 64 2 . 84 120 4 .  
S e ni or 3 6  2 . 66 2 . 51 6 . 7 C 1 . 42 45 1 . 5 495 16 . 5  
9 5 0- - - - 9 9 9  
J!'r e sh . 1 . 43 1 . 42 2 . 0 7 
Sbph . 1 . 13 1 . 03 
Junior 1 . 13 1 . 03 
S enior 1 . 2 5 1 . 03 5 . 1 7 
1000--- 1049 
Fre sh . 10 1 . 27 8 3 . 35 18 . 6  
u oph . 1 . 25  4 . 51 5 2 . 09 10 . 33 
Junior 2 . 15 7 . 89 1 . 4 2  10 . 33 
Senior 1 . 25 4 . 51 5 . 17 43 1 . 43 
105 0- --1099 
Fre sh . 
Soph . 
Juni or 
S enior 
1100--- 1 149 I Fr e sh . 3 . 38 4 1 . 6 7  7 . 23 Soph . 3 . 38 1 . 42 4 . 1 3 
Juni or 1 . 1 3 1 . 03 
Senior 1 . 4 2  1 . 03 13 . 43 
1150--- 11 9 9  
Fre sh . 1 . 07 5 . 64 19 7 . 95 25 . 83 
Soph . 2 . 25 1 . 4 2 3 . 1  
Junior 1 . 25  1 . 13 3 1 . 26 5 . 17 
S en i or 1 . 43  1 . 03 34 1 .1 3  
Above 1 200 
Fre sh . 10 . 74 4 7  5 . 98 6 2 . 6  64 26 . 78 12 7 4 . 22 
S oph . 12 . 89 1 . 25  34 4 . 33 7 3 . 03 9 3 . 7 7 63 2 . 1  
Juni or 4 . 3  1 . 25 24 3 . 0 5 4 1 . 73 8 3 . 35 41 1 . 37 
3eni o r  2 . 15 1 . 25 34 4 . 33  5 2 . 16 6 2 . 51 48 1 . 6 2 7 9  9 . 3  
�. 
U of T T 0 
1351 393 
-
N
O. I 
-
Per Per 
Oent No. Cent 1-- '- �-
None 
Fr e s h . 1 I . 07 1 Soph . 2 . '0 1 
Jun i o r  I 
Senior 
12 . 37 1 One t r e sn . Ib 7 16 4 . 0 '1 
Soph . 1'04 I 11 . 4  I 6 2  1 '0 .  'Ie Junior 107 7 . � 2  0 6  14 . 2 0 en i or 34 2 . 0 2  I 41 10 . 43 
'IVIO , 
Fre sh . 1 0 0  11 . 4'1 18 '% . '08 
30ph . 112 e . 2<J 49 12 . 4'1 
Junior 8'1 0 . 44 2 ?  6 . 87 
Sen i or '00 3 .  'I 28 '1 . 12 
Thr e e  
Fresn . 9 1  6 . '/ 4 1 . 20 
o.,)oph . 'I I 0 . 26 21 '0 . 34 
Junio r 43 3 . 18 14 3 . '0 6 
Seni or 1b 1 . 18 13 3 . 31 
Four 
Fre sh . '0 4  I 3 . 4 6 1 . '03 
Sop h . 40 2 .  <J 7  I 12 I 3 . 00 
cTunior 20 1 . 48 8 2 . 04 
Seni or 12 . S� 11 2 . 8 
F ive 
Fresh . 45 3 . 33 
Sop n .  36 2 . 6 6  
Jun i o r  1 6  1 . lS 
Se nior '1 . '02 
I , I 
I I 
I 
I 
--. 
M C  
786 
1-- f-
No. Per Cent 
1 . 13 
10d 13 . '/4 
8'0 I 10 . 8 1 I 02 b . 6 1 
I 38 4 . 83 
� n  1 1 . be 
'/ 3 <J . 29 
50 6 . 36 
36 4 . 08 
42 0 . :54 
2'1 3 . 44 ' 
23 I 2 . <J 3 
2 9  3 . 6 <J 
1 19 2 . 42 
13 1 . 6 5 
9 1 . 1 '0 
1'0 1 . 9 1 
26 3 . 31 
13 1 . 6'0 
13 1 . 6 '0 
10 1 . 2'/ 
T.ABLE L,,{IX 
CoN 
231 
No. 
4 1 1 24 
20 
1'0 
18 
2 0  
1 0  
1 6  
I 7 
f I · 'I I 
10 
9 
7 
7 
6 
1 
2 
.-.�. 
-
et' 
Cent 
17 . 7 '0 
10 . 3 9 
8 . 6 6  
6 . 4� 1 
'1 . '7 '0} 
8 . 6 6  
4 . 3 3 
6 . 9 3 1 
3 . 0 3  
2 . 6 I . 43 
3 . 03 
4 . 33 
3 . 9  
3 . 0 3 1 
3 . 03 
2 . 6 
. 43 
. 8'/ 
- -
-
No. 
30 
e 
3 
'/ 
01 
10 
10 
2 
42 
8 
3 
3 
40 
6 
3 
5 
U ot C 
239 -
Per 
Cent 
14 . 6� 
3 . 3 
1 . 2  
2 ' �l 2 1 . 3 4 . 1  4 . 1 
. 84 
1'/ . ::)7' 
3 . 35 
1 . 2 6 
1 . 2 6 
1 6 . 7� 
2 . 01 
1 . 26 
2 . 0 9 
..::. .- --=-
Freshman 
Per No. Cent 1 
1 . 03 
3 6 7  1 2 . 37 
1 I 
333 11 . 1 
I 
183 6 . 1 
· 1 
1 2 9  4 . 3 
I 
7 '1 2 . 07 
Sophomore 
No·-1 -Per cnt 
I 
3 . 1 
I 
333 I 11 . 1  I 
<' 
2 64 8 . 8 I I I 
1 3 3  I 4 . 43 I 
I 
80 I 2 . 6 7 
I 
5 0  I 1 . 67 I I 
� 
1 7 8  
-
Tota.l 
J
unior Semc.r 3000 - -- -- -- - -- - r--- -
No. Per Per Per Cent No. Cent No. Cent - --
4 . 13 
I I 
2 38 , 7 . 9 3  ' I 1 3 5  4 . 5 107 3 3'O . 7 ? 
I I I I 184 6 . 13 
132 4 . 4 9 13 30 . 43 
I I I 84 2 . 8 , , 68 2 . 27 468 1'0 . 6  
I , I 47 1 . 0 7 
50 1 . 6 7 306 10 . 2  
I 1 I I 29 . 9 7  
19 . 6 3 1 7 0  0 . 83 
I 
I 
TABLE LXX 17 9 
NUMBER OF S TUDEETS I N  D I }1'F..:i.:LL£NT .sCH O OLS l HO H AV.J.; A TTENDED ELErv!ENTARY 8 C HOOI.S BY ;:) i'X 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
393 786 231 239 Male 
Female 3000 1351 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. . Per No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Male 1 . 0 7  1 . 13 2 . 07 
Female 2 . 51 2 . 07 4 . 13 
One 
IVlale 279 20 . 65 29 7 . 38 132 16 . 79 44 19 . 05 32 13 . 39 51 6 17 . 2  
Female 183 13. 55 14 6 37 . 15 151 19 . 21 56 24 . 24 21 8 . 79 557 18 . 57 1073 3 5 . 77 
� 
Iv ale 2 6 6  19 . 69 34 8 . 65 116 14 . 76 29 12 . 55 43 17 . 9 9  488 16 . 27 
Female 138 10 . 21 88 22. 39 134 17 . 05 35 15 . 15 30 12 . 55 435 14 . 5  913 30 .43 
Three 
Male 14 6 10 . 81 8 2 . 04 63 8 . 02 13 5 . 63 27 11 . 3 25 7 8 . 57 
Female 7 5  5. 55 41 10 . 43  58 7 . 38 8 3. 46 29 12 . 13 211 7 . 03 468 15 . 6  
Four 
Mal e 80 5 . 92  I 12 3 . 65 3:� 4. 07 18 7 . 7 9  23 9 . 62 165 5 . 5  
]'emale 46 3 . 4  25 6 . 36 24 3 . 05 15 6 . 49 31 12 . 97 141 4 . 7 30 6 10 . 2  
Five 
Male 79 5. 85 30 3 . 82 4 1 . 7 3  11 3 3 . 7 7  
Female 25 1. 85 32 4. 07 5 2. 16  62 2. 0 7  175 5. 83 
TABLE LXXI 180 
NUMB c;R OF D Ilt'FERENT HIGH 3CHOOIS A'ITSNDED BY STUDENTS IN DIFFERENT SCHOOLS BY SEX 
U of T T C M C C-N U of C Total 
239 Male Female 3000 1351 393 786 231 
Per PCI' Per No. Pel' Per No. PCI' No. PCI' No. I PCI' No. No. CCllt No. Cent Cent No. Cent Cent Cel�t Cent Cent 
1 None Male 1 . 07 1 . 25 1 .42  3 . 1  Female 45 11 .45 45 1 . 5  48 1 . 6 
One 
Mal e 581 43 . 01 56 14. 25 26 6 33. 84 73 31 . 6  92 38 . 49 1068 35 . 6  
Femal e 378 22. 98 141 35. 88 319 40 . 58 80 34 . 63 79  33 . 05 99 7 33 . 23 2065 68 . 83 
Two 
Male 179 1�. �5 24 7 . 11 7 5  9 . 54 25 10 . 88 25 10 . 46 32 8 10 . 93 
Female 112 8 . 29 67 17 . 5  69 7 . 63 21 9 . 09 25 10 . 4 6  285 9 . 5  613 20 .43 
Three 
Male 53 3. 92  5 1 . 26 22 2 . 8  8 3. 4 6 2. 51 94 3 . 13 
Female 2D 1 .48 5 1 . 26 11 1 . 4  8 3 . 4 6  44 1 .47 138 4 . 6  
Four 
Male 10 . 74 1 . 25 6 . 7 6  2 . 87 1 . 4 2  20 . 67 
Female 8 . 59 6 1. 53 3 . 38 4 1 . 67 21  . 7  41 1 . 37 
Five 
Male 3 .2 2 3 . 38 2 . 87 8 .27 
Femal e 7 .89 7 . 23  1 5  . 5  
TABLE LXXI I  181 
N UMB 8.:R OF D I1!""'F.�RZNT hIGH S CHOOLS �. TTENDED BY S TUDENTS IN DIFFERENT SChOOLS BY CLASS 
-
I 1 U of T T C m: C C-N U of C 1351 393 786 231 239 Freshman S phomore Junior Senior 'l'otal � 3000 No. PCI; No. l'er ;0. Per No. l'er Per Per Per Per Ccut Cent Cent Ccnt No. No. No. No. No. Per No. Pcr Cent Cent Cent Cent Cent Ccnt None 1 
Fre sh . 1 . 07 1 .42 2 . 07 
Soph. 2 . 51 2 . 07 
Junior 43 10 . 94 43 1 . 43 
Senio r  1 0 25 1 . 03 48 1 . 6  
One 
Fre sh . 355 26 . 28 27 6 . 87 224 28 . 5  56  24. 24 118 49 . 37 780 2 6 .  
30ph . 299 22. 13 90 22 . 9  1.61 20 . 48 43 18 . 61 25 10 . 4 6  618 20 . 6  
Junior 202 14 . 95 20 5 . 09  105 13 . 36 27 11 . 69 17 7 . 11 371 12 . 37 
Senior 103 7 . 62 60 15 . 27 95 12. 09 27 11 . 69 11 4 . 6 29 6 9 .87 2065 68 . 83 
Two 
Fresh. 114 8 . 44 10 2. 54 48 6 . 1 1 15 6 . 49 41 17 . 15 228 7 . 6 
Soph. 69 5 . 11 36 9 . 16 38 4 . 83 11  4 . 76  3 1 . 2 6  157 5 . 23 
Junior 7 6  5 . 63 18 4 . 58 25 3 . 18 12 5 . 19 3 1 . 26 134 4 . 47 
Senior 32 2 . 37 27 6 . 87 24 3 . 05 8 3 . 46 3 1 . 26 94 3 . 13 613 20 . 43 
Three 
Fresh . 36 2 . 6 6  3 . 7 6 17 2 . 16 5 2 . 1 6 5 2 . 09 66 2 . 2  
Soph. 17 1 . 26 1 . 25 7 . 89 5 2 . 16 30 1 .  
Junior 1.4 1 . 04 3 . 76 5 . 64 5 2 . 16 27 . 9  
Senior 6 . 44 3 . 76 4 . 51 1 . 43 1 .42 15  . 5  138 4 . 6  
Four 
Fresh .  9 . 67 3 .38 1 .42 13 . 43 
Soph. 7 . 52 2 . 51 3 . 38 1 . 43 2 .84 15 . 5  
Junior 2 . 15 4 1 . 02 1 . 13 7 . 23 
Senior 1 . 25 2 . 25 1 . 43 2 . 84 6 . 2  41 1. 37 
Five 
Fresh . 2 . 15 3 .38 5 . 17 
Soph. 1 . 0 7  3 . 38 4 . 13 
Junior 3 . 38  3 . 1  .-
Seni or 1 . 13 2 . 87 3 . 1 15 . 5  
14 
10 
16 
1'1 
Ie 
19 
2 0  
21 
22 
- --
Fre s h .  
Soph . 
Junio r  
Sen i or 
Fre sh .  
3op h .  
Jun i or 
Senior 
Fre sh . 
Soph . 
Junior 
Se ni or 
Fre sh . 
Soph . 
Juni or 
Sen i o r  
Fre s n .  
Soph . 
Junior 
Sen i or 
Fre sh . 
Soph . 
Jun i o r  
Sen ior 
Fre sn . 
Soph . 
Junio r  
Senior 
Fre sh . 
Sopn . 
Jun io r 
Sen i o r  
Fre s h . 
Sop h . 
No. 
12 
1 
63 
6 
206 
0 1  
4 
122 
142 
32 
3 
b'/ 
10'/ 
9 6  
24 
34 
48 
81 
39 
1 3  
24 
TABU: LXXIII 
�!.GE3 OF ...:..T1J.0i:I:1J:'S H.' .0 IF ..:.!''''';_ 1. T S C:rOO L8 
v •• r I T 0 4 M O  O-N 13tH 393 786 23 1 -+ .... Per Pcr No. Per No. Per Oent I No. � I No. 
r 
Oellt cut Cent 
1 . 43 
1 . 13 1 
. 09 2 . b l 10 1 . 2 7  2 
I . 07 1 . 43 
4 . 66 d 2 . 04 38 4 . 83 13 0 . 6 3  I 40 
. 44 1 . 20 '1 . I:;� 3 1 . 3  
I 
10 . 2 0 3 . 7 6 10'1 13 . 61 2d 1 2 . 12 6 '1 
4 . 02 0 1 . 2 '/ 3'7 4 .  '1 1 0 2 . 16 '1 
. 3  4 1 . 02 3 . 31:3 3 1 . 3  2 
9 . 03 I '1 1 .  '/ 1:; 00 1:3 . 2'1 1 '1 '/ . 36 36 
1
10 • 01 11 2 . 8 6 0  8 . 27 17 7 . 36 12 
2 . 3 '/ 6 1 . 0 3 3;) 4 . 2  6 2 . 6  2 
. 22 1 . 20 6 . 76 2 . 87 1 
4 . 21 7 1 .  '18 33 4 . 2  10 4 . 33 8 
'1 • 2 9 2 . 2 9  b7 7 . 2 5  1 6  6 . 9 3  6 
7 . 11 9 2 . 29 bO 6 . 36 12 0 . 19 8 
1 .  '/8 I 8 2 . 04 21:3 3 . 06 6 2 . 6 3 
2 . 0 2 0 1 . 2'/ 14 1 . 7 8  b 2 . 16 5 
3 . 0 0  13 3 . 3 1  22 2 . 1:; 4 1 . 7 3 2 
6 . 0 1 . 27 30 4 . 40 13 b . 63 6 
2 . 1:39 7 1 . 7 8  41 5 . 22 8 3 . 46 9 
. 9 6 2 . 51 16 2 . 04 2 . 87 2 
1 . 7 8 18 4 . 58 11 1 . 4  4 1 . 7 3 4 
1 -
182 
BY CLASS ( 1  ) 
U of 0 _1 Total 239 Freshman Sophomore JunIor SCllfor 3000 ,. 
-;: 1 
- -
f 
Pcr Pcr Pcr Pcr Per Pcr 
No. No. No. No. Ceni cnt Cent Cent Cent Cent 
I 
1 . 03 1 \ . 0 3 
. 42 2 . 07 
2 . 0 7 
. 84 26 . 86 
2 . 07 
28 . 9 3 I 
1d . e3 16 '/ 0 . 09 
17 . 07 
184 6 . 13 
28 . 03 411 1 3 . 7  
2 . 9 3 1 lIb 3 . 83 
. 1:;4 16 . 53 
542 18 . 0'1 
10 . 06 24'1 8 . 23 
5 . 02 247 , 8 . 2 3 
. 84 79  2 . 63 
. 42 13 . 43 586 19 . 53 
3 . 35 115 3 . 83 
2 . 5 1 195 6 . 5 
3 . 35 1 7 5  5 . 83 
1 . 26 , 6 9  2 . 3  554 18 . 49 
2 . 0 9 1 6 3  2 . 1  
. 84 89 2 . 9 7  
2 . 51 1 140 4 . 67 
3 . 7 7 \ 104 3 . 47 396 13 . 2  
. 84 35 1 . 17 
1 . 6 7 / 61 2 . 03 
0.:3' . '7"L.: r.r�\.BW L ...... I I I 183 
F===·=-�==========�======�=====7=============T=I ========���--=�� 
U of T  + T O  I D I}i!�:.c.!,T .... C:roOLS B� C r.; ..:...> ( 2 )  I - --- --� --�==r=========�==r=============Ti=============9============� 
_ U � C _ __ __ F_r�slnnan_ J _soph�m ...  : __ JUnior I · _se_n-r-;c._r __ _ �!l __ �_�:...,.?l ___ _ _ 
22 
23 
24 . 
2b 
26 
2'1 
28 
29 
30 
Jun iJ r  
...)e n i o r  
Fre sh . 
...... ()T)h . 
Jun i o r  
3en i o r  
Fre Sh . 
.Jo1Jh . 
Ju.u o r  
venio .r 
Fl' e s,l . 
.JJJ. • 
JUTn or 
}.J.�e sh . 
uO )  1 -
Junior 
.Je_lior 
�u9n . 
Jun l O.L' 
\;n i OI' 
Fre sn . 
Soph . 
Junl ,')r 
3en iO r 
Fre sh . 
Sonh . 
Junior 
3eni or 
Fre sh . 
-- -
1351 393 - -, -P-r -
--.- r- Pcr - I No. t Cent 1- N�. � Ceni 
PA I 1 .. '/ e 11 12 • S 
24 I 1 . '/8 I 10 12 . 04 I 
4 
o 
9 
19 
6 
7 
13 ' 
2 
3 
.; 
7 
1 
1 
4 
1 
o 
� 
1 
1 
1 
o 
1 
2 
. 3 1 
. '±'± I 13 
• b 'l I 8 
1 . 41 9 
• 'i'± 3 
u 
. 02 12 
• � 6  I b 
. 10 I 1 
. 22 1 
. 37 u 
• ..., 2 4 
. 0'1 
. 0 '1 
. 3 
. 0'1 I . 3'/ 
. 1.:> 
• u'/ 
. 0 '1 
. 07 
. 37 
. 0'1 
. 10 
1 
2 
o 
3 
7 
5 
1 
6 
4 
4 
I . 20 
I� ' ::11 
.2 . 04 
P · 29  
I . 7 0  
1 . 03 
.3 . 00 
. 03 
. 2� & . 61 
. J3 
. 02 
. 2b 
b . Oo p_ . 02  
. 7 0 
I . 2 J  
� o 2� 
I • Jl 
1 . 27 
. 7 6  
1 1 • 78 
1 . 2'1 
. 20 
1 . 0 3 
1 . 02 
� . 02 
. 7 6 
. 7 6  
1 . b3 
12 
10 
o 
3 
8 
10 
4 
2 
4: 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
No, 
1\I C  
786 
Por 
Cent 
1 . 03 
1 . 9 1 
. 64 
. 30 
1 . 02 
1 . 9 1  
. j l 
. 25  
. 01 
. t:S9 
. 2 .; 
. 7 b  
. 13  
. 2J 
. 1� 
. 13 
i 
CoN 
231 
-,- -
-
I Pc!' No. t"1 .  r ",Ct .  
10 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
] 
3 
.1 
1 
I 
I 
. 87 
. 8'/ 
1 . 3 
. 87 
I 
. 43 
1 . 3  
1 . 3 
1 . 3 
1 • .3 
I . 43 
I . 43 
I I 
1 I . 43 
1 . 43 
1 . �3 
Pcr Per Per � Per Pcr 
No. cni No. Cent _ No, Ceni _ No. I _ Cent _ NO_. _ Cc.!!i �O. _ Cent 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
. 84 
l . 2 6  
. 42 
. 42 
. 42 
, • '.J: 2 
1 1 . 42 
i 
I 13 
I 13 I 
i J 
2 
2 
1 
1 
1 
. 43 
24 . 8  
. 43 
9 . 3  
. 1'1 
19 
. 07  
14 . 47 
. 0 '1 
14 • '1 
. 03 3 . 1  
. 03 
6 . 2  
. 03 
4 . 13 
4 9  1 . 6 3  
29 . 9 7  
2 0  . 87 
10 . 0 
. 2 
. 1'1 
9 . 3 
5 . 1 7  
4: . 13 
62 
46 
29 
20 
9 
7 
11 
7 
6 
2 . 0 7  207 
1 . 5 3  1 12 
. 9 7 7 7  
. 07 5 9  
. 3 3 1  
. 23  28 
. 3 7 24 
. 23 19 
. 2  I b  
6 . 9 
3 . 7 3 
2 . 07 
J . 9 7 
. 8 
. 63 
. 5 
TABU L�;:XI II 184 
AGES OF STUDEI�TS IN DIFFERZE"T ;jCHOOLS BY CLASS ( 3 ) 
U of T T C M C  C-N U of C 1 I Total 1351 393 7 86 231 239 Freshmall Sop! Ul1lore Junior Scnior 3000 
Nu. Pet No. rcr No. Pcr No. 
Pcr No. Pcr Pcr No. Pcr No. 
Pcr No. Pcr No. 
P�r 
Cent Cent Ccnt Ccnt Ccnt No. Cent Cent t Cent Cent ! t Cent 31 Fre sn . 2 . 5 1 2 . 07 
Soph . 2 . 15 17 4 . 33 1 . 42 20 . 67 I 
Jun i or 1 . 07 18 4 . 58 19 . 63 
Senior 19 4 . 83 19 . 6 3 6 0  2 .  
- - -
Average Age 
Fre s h . 18 . 7 5  20 . 63 18 . 13 18 . 83 18 . 23 18 . 88 
30p h . 19 . 47 24 . 20 1� . 54 19 . 94 20 . 15 20 . 66 
Juni or 20 . 85 23 . 7 6 20 . 5 1 20 . 9 5 2 0 � 54 21 . 32 
Senior 22 . 22 25 . 68 2 1 . 7 g  2 1 . 8 9 2 1 . 22 . 52 20 . 85 
_________ -+ ____ ---t----+-----l---� 
TABLE Ll .... IV 185 
AGZS OF uTUDEL 'rS I T DI.!'FERSJ:;T 3CEOOLS B",{ "' u..:!u ( 1 ) 
U of T T C M C  CoN U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Fourteen 
:r..al e 1 . 43 1 . 03 
Female 1 . 0 3 
F i1' t een 
La le 1 . 42 1 . 03 
Femal e 1 . 13 1 . 03 2 . 0 '1 
Sixte e n  
1 . .13. Ie 4 . 3  4 . 0 1 1 I . 42 . 3  
F err.ale 9 . 6 '1 2 . 0 1  6 . 7 6 1 . 43 1 . 42 19 . 63 28 . 9 3 
Seventeen 
l a le 2� 2 . 10 1 . 20 19 2 . 41 4 1 .  '1 3  14 5 . 86 6'1 2 . 23 
Fema le 40 2 . � 6 8 2 . 04 26 3 . 31 12 5 . 19 31 12 . 9 7 117 3 . 9 184 6 . 1 3 
.... i ghteen 
l.ale 101 11 . 1e 4 1 . 0 2 b 'l e . 02 16 6 . 93 39 16 . 32 2 '1 '1  9 . 23 
Fema le 120 e . ecs e 2 . 04 80 10 . 1e 2 0  e . 66 3'1 10 . 41:3 2 6 5  8 . e3 542 18 . 0'1 
::Une 'teen 
l1ale l'/ � 13 . 20 1:3 2 . 04 06 7 . 12 1� 1:3 . 2 3 30 12 . 0 6 29 2 9 . 7 3 
Fema l e  120 l:3 . ee 1'1 4 . 33 113 14 . 38 23 9 . 9 6 2 1  8 . '/ 9  2 94 9 . 8 086 19 . 03 
'I\ve nty 
Hale le6 1 3 .  'I ? � 2 . 04 e4 10 . 6 9 22 9 . 02 13 5 . 44 313 10 . 43 
Fema le ge '1 . 2 0 2 0  6 . 36 84 10 . 69 22 9 . 0 2 12 5 . 0 2 241 8 . 43 5b4 18 . 49 
Twenty-one 
kal e 14� 11 . 0;) 9 2 . 2 �  62 '1 . e �  1� 1:3 . 2 3 Ie 7 . 03 2 0 '1 � . 57 
Female 0 ;)  3 . � 2  21 0 . 34 00 b . 36 1 1  4 . '/ 6 4 1 . 6'1 139 4 . 6 3 396 13 . 2 
TwBnty- two 
lTal e  0 0  4 . el 9 2 . 2� 43 0 . 4'1 0 2 . 16 8 3 . 30 130 4 . 33 
Female 20 1 . 41:3 32 b . 14 11 1 . 4  1 1 4 .  '/ 0 3 1 . 26 '1 '1 2 . 0'1 20'1 6 . � 
TIl16n'ty- 'thre e  
. ale 31 ' 2 . 2 9 12 3 . 00 1'1 2 . 16 6 2 . 6 3 1 . 26 6 9  2 . 3 
Femal e 'I . 02 1� 4 . b3 14 1 . ? 1:3 3 1 . 3  4 3  1 . 43 112 3 . 7 3 
'l\venty-rour 
Lal e 23 1 .  'I ;) 1 . 2'1 10 1 . � n 7 3. 03 50 1 . 6 7 
Female 3 . 22 22 0 . 6 2 . 20 27 . 9  7 7  2 . orl 
Twen'ty-r �ve 
l�l e  14 1 . 04 2 . 01 e 1 . 0 2 b 2 . 16 29 . 9 '7 
Female 3 . 22 22 0 . 6  2 . 20 2 . e'l 1 . 42 30 1 .  09 1 .  � 'I 
Twenty- s ix 
Ivale 0 . 3'1 'I 1 . '/ b  3 . 3e 10 . 0  
FeThale 1 . 0'1 1;) :5 . 31 2 . 8'1 16 . 03 31 1 . 03 
Twen ty- seven 
1 .. a le 6 . 44 4 1 . 0 2 10 . 33 
Fema le 3 . 22 13 3 . 31 2 . 2 5 18 . 6  28 . 9 3 
'l'.tl.BLE LUIV 18 6 
AGES OF S �UD�NTS I N  D IFli'...1a::�FT ..;CHOOLS BY S:�X ( 2 ) 
U of T T C M C C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per 1 No. Pel' No. Per No. Per No. Per No. Per No. f Per No. 1 Pel' Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Twenty- e i ght I Male 6 . 4 4  6 1 .  53 2 . 87 14 . 4 7  
l!'ema1 e 1 . 07 9 2 . 2 9  10 . 3 3  2 4  . 8  
Twe nty-nine 
:Mal e 3 . 2 2  4 1 .  02 1 . 4 3  8 . 27 
Femal e 1 1  2. 8 1 1  . 37 19 . 63 
'llhirty 
Mal e 1 . 07 1 . 25 2 . 07 
Femal e 1 . 07 11 2 . 8 1 . 42 13 .43 15 . 5 
J:ehi r t y-one 
Lal e 1 . 07 6 1 . 5 3 1 . 4 2  8 . 2 7  
Femal e 2 . 15 50 12 . 7 2 2 .  
--- -
AVERAGE AGE 
Mal e  20 . 1 6  23 . 53 20 . 14 20 . 52 19 . 18 20 . 7 1 
Femal e 19 . 3 6 24 . 08 19 . 4  19 . 64 18 . 48 20 . 19 20 . 45 
I 
T.:illLE J.;D,.,,{ 18? 
TR.lIVING OF PAR "HTS OF 0TUD:& : TS IN D Il" ?ER:i:i-T SCTIO -J LS BY CLASS ( 1 ) 
U of T '1' C 
I 
1\1 C C -N U of C Sophomore Total 
1351 3 93 786 231 239 
Freshman Junior Senior 3000 
Per Per Per l'er PCI' PCI' Per I Per Per PCI' No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Crnt No. Cent No. Cent No. Cent � o ther At t e nded l :1igh 3c� o o l  Fre sh . 38? 28 . 65 21 5 . 34 20? 20 . 34 6 6  28 . 5? 114 4? . ? 9 5  26 . 5 Soph . 329 24 . 35 43 10 . 94 16 9 21 . 50 40 17 . 32 25 10 . 40 606 20 . 2  
Junior 197 · 14 . 58 48 12 . 2 1 106 13 . 49 28 12 . 12 14 5 . 86 393 13 . 1  
Senior 9 6  7 . 11 36 9 . 16 7 5  9 . 5'% 23 9 . 9 6  17 7 . 11 247 8 . 23 2041 68 . 0 3 
Co llege 
Fr e sh . 129 9 . 55 8 2 . 04 66 8 . 4 38 16 . 45 35 14 . 64 27 6 9 . 2  
Soph . 133 10 . 21 14 3 . 56 7 3  9 . 29 15 6 . 49 13 5 . 44 253 8 . 43 
Juni or 88 6 . 5 1 13 3 . 31 41 5 . 22 14 6 . 0 6 4 1 . 67 160 5 . 33 
Seni o r  42 3 . 11 a.l 5 . 34  31 3 . 94 13 5 . 6 3 4 1 . 67 III 3 . 7  800 26 . 67 
Univ e r s i ty 
Fre sh . 46 3 . 4  1 . 25 21 2 . 67 13 5 . 63 2 1  8 . 7 9 102 3 . 4  
Soph . 33 2 . 44 1 . 25 13 1 . 65 8 3 . 46 1 . 42 5 6  1 . 87 
Juni or &1 1 . 55 4 . 01 5 2 . 16 3 1 . 26 33 1 . 1  
Sen ior 7 . 52 3 . 7 6 6 . 7 6  3 1 . 3  1 . 42 20 . 67 211 7 . 03 
�\ o ther Gradua t ed  
High Schoo l 
Fre sh . 338 25 . 02 14 3 . 50 160 20 . 36 40 1'1 . 32 9 6  40 . 17 648 2 1 . 6  
Soph . 255 IS . 87 ' 1  7 . 12 154 19 . 59 32 13 . 85 32 13 . 39 501 16 . 7  
Juni or 17 0 12 . 58 2 6  8 1  10 . 31 16 6 . 9 3 12 J . 02 305 10 . 17 
3eni or 82 6 . 07 33 60 7 6 . 3  14 6 . 06 9 3 . 7 6  198 6 . 6  1652 55 . 07 
Co lle Ge 
Fre sh . 7 9  5 . 85 2 45 5 . 7 3 14 6 . 06  24 9 .  a.l 104 5 . 47  
Sop . 7 2  5 . 3 3  4 47 .5 . 98 11 4 . 7 0 9 3 . 7 0 143 4 . 7 7 
Jul ior 4';) 3 . 6 3  7 20  2 . 54 8 3 . 40 1 . 42 85 2 . 83 
Seni or 33 1 . 7  7 1 . 7 8 15 1 . 9 1 5 2 . 10 2 . 84 52 1 . 7 3 444 14 . 8 
Uni ver s .l tJ 
Fre s:l .  2 3  1 . 7  3 . 7 0  7 . 89 1:5 5 . 63 12 5 . 02 58 1 . 9 3 
Soph . 2 1  1 . 55 8 1 . 02 4 1 . 7 3 1 . 42 34 1 . 13 
Jun i o r  15 1 . 11 2 . 25 4 1 . 7 3 2 . 84 2 3  . 7 7 
Senior 6 . 44 1 . 25 2 . 2 5 0 2 . 0  15 • 5 � 130 4 . 33 
Father At tend e d  
Hi gh SC.clc ') l  
Fre sh . 365 27 . 02 23 5 . 85 192 24 . 43 58 25 . 11 10 3 43 . 1  741 24 . 7  
Soph . 231 17 . 1  52 13 . 2 3 153 19 . 47 31 1 3 . 42 22 9 . 21 489 16 . 3  
Juni )r 197 14 . 58 50 12 . 7 2 9 6  12 . 2 1 27 11 . 6 9 13 5 . 44 383 12 . 7 7 
Senior 86 6 . 37 50 12 . 7 2 6 9  8 . 7 8 15 6 . 49 14 5 . 86 334 7 . 8 1847 6 1 . 57 
College 
Fresh . 137 10 . 14 13 3 . 31 6 1  7 . 7 6  32 13 . 85 20 8 . 37_ 263 8 . 7 7 
3oph . 122 9 . 03 20 5 . 09 6 6  8 . 4  12 5 : 19 8 3 : 35 228 7 . 6  
Jun i or 83 6 . 14 15 3 . 82 .50 6 : 36 13 5 . 19 8 3 . 35 168 
Sen i o r  35 2 . 59 27 6 . 87 31 3 . 94 6 2 . 6 9 3 . 7 6 3 . 6  7 6 7  25 . 57 
TAB LE L'l:£:V 188 
TRAINING OF PAR�l TS OF STUD�T3 IN D IFr.::REi, T SCRO .:) LS BY CLASS ( 2 ) -
U f T T C M C  C-N U of C Junior Total 
1351 393 786 231 239 
Freshman SOI)homore Senior 3000 
Nil. Per No. Pcr No. 
Pcr No. Pcr No. Pcr No. 
Pcr No. Pel' No. Pcr No. I Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent I Cent .., 
I 
Father Attended 
Univer s i ty 
Fre sh . 69 5 . 11 2 . 51 32 4 . 07 11 4 . 7 6 24 10 . 04 138 4 . 93 
Soph . 69  5 . 11 7 1 . 78 22 2 . 80 7 3 . 03 4 1 � 67 109 3 . 63 I 
Junior 43 3 . 18 6 1 . 53 17 2 . 16 7 3 . 03 2 . 84 7 5  2 . 5  I 11 . 97 Seni or 2.0 1 . 48 3 .  . 7 6 8 1 . 02 4 1 . 7 3 2' . 84 37 1 . 23 359 
Father Graduat ed 
Hi gh Schoo l 
Fre sh . 324 23 . 98 16 4 . 07 146 18 . 58 52 22 . 51 85 35 . 56 623 20 . 7 7 
Soph . 242 17 . 91 24 6 . 11 I I I  14 . 12 23 9 . 9 6 20  12 � 13 420 14 . 
Junior 160 11 . 84 27  6 . 87 7 5  9 . 54 15 2 . 16 10 4 . 18 287 9 . 57 
Senior 7 6  5 . 63 32 8 . 14 53 6 . 74 20  8 . 66 10 4 . 18 191 6 . 37 1521 50 . 7  
Co llege 
Fre sh . 95 7 . 03 8 2 . 04 51 6 . 49 22 9 . 52 29  12 . 13 205 6 . 83 
Soph . 107 7 . 92 9 2 . 29 50 6 . 36 11 4 � 7 6 5 2 . 09 182 6 . 07 
Junior 59 4 . 37 11 2 . 8  33 4 . 20  11 4 . 7 6  8 3 � 35 122 4 . 07 
Senior 22 1 . 63 7 1 . 78 1 7  2 . 16 10 4 . 3Z  3 1 . 26 59 1 . 9'7 568 18 . 9 3 
Univer s i ty 
Fre sh . 63 4 . 66 28 3 . 56 20  8 . 66 2 1  8 . 7 9 132 4 . 4 
Soph . 65 4 . 81 5 1 . 27 24 3 . 05 6 2. . 6  4 1 . 67 104 3 . 47 
Junior 42 3 . 11 5 1 . 27 16 2 . 04 6 2 . 6  1 . 42 7 0  2 . 33 
Senior 18 1 . 3 3 4 1 . 02 9 1 . 15 5 2 . 16 1 . 42 37 1 . 23 343 11 . 43 
TABLE LXXVI 189 
TRAINING OF P ARElfT3 0):1' S T UJ)�1;r3 I N  DI FF�R":;;I'IT SCI:O C IS  BY SEX 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. 
Per 1 No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cl'nt Cent Cent. Mo th er At tenEle d 
Hi gh S c h o o l  
Mal e 64 5 4 7 . 74 29 7 . 38 552 32 . 0 6  7 6  32 . 9  9 3  38 . 9 1  1095 36 . 5  
Femal e 364 2 6 . 94 11 9 3 0 . 28 30 5 38 . 8 81 35 . 0 6  7 7  3 2 . 22 946 3 1 . 53 2041 68 . 03 
C o ll e ge 
Male 237  17 . 54 18 4 . 58 85 10 . 81 31 13 . 4 2  2 4  10 . 04 404 1:5 . 47 
FeIJl!3. 1e 160 11 . 84 38 9 . 67 126 1 6 . 03 49 21 . 21 32 13 . 39 405 13 . 5  800 26 . 67 
Uni ver si ty 
1.al e 65 4 . 81 2 . 5 1  23 2 . 9 3  1 1  4 . 7 6  12 5 . 02 113 3 . 7 7 
Fema le 42 3w ll  3 . 7 6 21 2 . 6 7  18 7 . 79 14 5 . 86 9 8  3 . 2 7 211 7 . 03 
Mot her Gradua t e d  
H i gh S c ho o l  
hale 533 39 . 4 5  2 7  6 . 87 2 19 2 7 . 86 47 20 . 35 73 30 . 54 899 29 . 9 7  
Fema le 312 23 . 0 9  74 18 . 83 236 30 . 03 5 5  23 . 81  76  31 . 8  753 25 . 1  1 65 2  5 5 . 07 
C olle ge 
Ual e  143 1 0 . 58 9 2. 29  6 0  7 . 63 2 5  10 . 82 13 5 . 44 2 50 8 . 33 
Female 80 5 . 92 11 2 . 8 67 8 . 52 13 5 . 63 23 9 . 62 194 6 . 47 444 14 . 8  
Unive rs i ty 
Mal e 36 2 . 66 1 1  1 . 4  10 4 .3 3  fa 3 . 35 65 2 . 17 
Femal e 29 2 . 15 4 1 .  0 2  8 1 . 02 17 7 . 36 7 2 . 9 3  6 5  2 . 17 130 4 . 33 
:JNtt her At tende d 
Hi gh S c h oo l 
Ivlal e  52 9 3 9 . 1 6 39 9 . 92 233 29 . 64 65 28 . 14 80 33 .47  94 6 3 1 . 53 
Femal e 35 0 25 . 9 1  136 34 . 61 2 7 7  3 5. 24 66 28 . 57 7 2  30 . 1 2  9 01 30 . 03 1847 61 . 57 
C o llege 
Mal e 2 18 16 . 14 2 2  5 . 6 86  10 . 94 33 14 . 29 23 9 . 62 38 2 12 . 7 3 
Female 159 1 1 . 7 7 53 13 . 49 122 15 . 52 29 12 . 55 22 9 . 2  385 12 . 83 7 67 25 . 57 
Un i ve r s it y  
Mal e  12 6 9 . 33 6 1 . 53 40 5 . 09 12 5 . 19 11 4 . 6 19 5 6 . 5 
Femal e 75 5 . 55 12 3 . 05 39 4 . 9 6  17 7 . 3 6 21 8 . 79 1 64 5 . 47 359 11 . 9 7 
Father Gradua t e d  
High S ch o ol 
Ma le 49 1 3 6 . 34 2 9  7 . 38 1 60 20 . 36 58 25 . 1 1  63 26 . 36 801 26 . 7  
Female 31 1 2 3 . 02 70  17 . 8 1  2 25 28 . 63 52 2 2 . 51 62 25 . 94 7 20 24 . 1521 50 . 7  
C o lle ge 
I\!al e 1 64 1 2 . 14 10 2 . 54 61 7 . 7 6 26 11 . 26 24 10 . 04 28 5 9 . 5  
Femal e 119 8 . 81 25 6 . 3 6  90 11 . 45 28 12 . 12 2 1  8 . 79 283 9 0 43 568 18 . 9 3 
Univer si ty 6 . 1 1:.ial e 120 8 . 88 6 1 . 53 35 4 . 45 11 4 . 7 6  11 4 . 6  183 
F em al e  68 5 . 03 8 2 . 04 42 5 . 34 26 11 . 23 16 6 . 69 16 0 5 . 3 3  343 11 . 43 
CH!-.PTER VI 
IN T:=RL S TS .'\.l':D _ U EPC SE3 � F  COLLEGl' _.l�� ur n v---, _SI TY S 'l'D D'SN TS 
Th i s  cha� t e r  i s  devo t e d  to i n t e r e st s , p u rp o s e s ,  
vo c a  t i o nal p r e fe r en c e s ,  an d o the r fa c to r s  tha t h e lp to 
mo t i  va te f9. i th fu l e f fo r t  wha te v e r  ta s k  o n e  under take s . 
TABLE LXXVII s ho w s  the n umb e r  an d p e r  c e nt by s ex 
i n  e a ch s cho o l  · .. :ho e xp e c t to co-mp l e te the i r  c o l l e ge o r  
un i ve r s i t y cour s e . Two thou sand s even hun d r e d  s ixt y - s even , 
o r  9 2 . 23 p e r  c en t  o f  thr e e  thou s and , r ep o r t  tha t  the y ex­
p e c t to comp l e te the i r  co l l e ge o r  uni v e r s i ty cour s e . One 
hundre d s i xt y- f iv e , o r  5 . 5  p e r  c en t  o f  thre e thou s and , 
have n o  p l a n s  to f in i sh the i r  �·lo rk .  TABi.E LXXVIII sho w s  
t h e  numb e r  and p er c e nt o f  e a c  L c la s s  i n  e a ch s ch o o l  who 
e xp e c t  to fi n i sh the i r  w o rk . C l a s s i f i ca t i o n  to t a l s  are 
on the r i eht s i de o f  tile � a ge and the grand to t al i s  the 
s ame a s  TABLE LK.TIII . Tl.BLE LXXIX sho w s  tha t t w o  thousan d  
four hundr e d  tw en t y- e i ght ,  o r  80 . 9 3 p e r c en t  o f  thr e e  
tho usan d , a r e  p repa r i ng fo r a d e f i n i  t c  l i fe v/ o rk . Thr ee 
hundr e d  n in e ty- s ev e n , o r  1 3 . 23 p er c e n t  of thr e e  thou s an d ,  
a r e  unde c i de d  co n c e rn i n g  t�1 9  t yp e  8 f  w o r k  the Y ,I i l l  u nde r­
to..ke . Th i s  gro up o f  s tu de n t s  ',',ho hav e made no de c i s i on 
c on c e r n i � e  a de fin i te wo rk a r e  d i s tr i bu t e d  throu ghout all 
c la s s e s  of th e s cho o l s  rep r c s en t� d in thi s  s tu d y  ( T.\BLE 
LXXX) • 
TABLE L�CXI show s th e numb e r  and p er c en t  giving 
r e a so n s  fo r a tt e n d i ng d i f f e re n t  s cho o l s a c c o rdi n g  to s ex . 
TABLE LXXXII give G th e s ame i n fo rma t i on d i s tri bu t e d  a c co rd-
1 9 1  
in e to the number and per c ent o f  each class i n  e a ch scho o l .  
S i x  hun dred t wenty - o ne , o r  20 . 7  per c ent o f  thre e thousand, 
r e po rt e c on o mic reaso ns for making the ir choice o f  c o llege 
o r  univ ersity . One hun dred nine, o r  3. 6 3  per c ent o f  three 
thousand, report cho ice of scho o l  b e cause of so ciQl advan­
tages. One thousand four, o r  33 . 4 7 per c ent of three 
tho usand, rep o rt that their cho ice was made o n  the basis 
of pro ximi ty to a pa rti cular cOll e .ze o r  un i v ersi ty . This 
is L _e largest number o fferinc; any definit e reason . Three 
hundr e d  si xty, or 1 2 .  p er cent o f  three thousand, selected 
their co llege o r  un i v e rsity be cause of sp e cial departments. 
One hundred seventy - nin e, o r  5 . 9 7 per c ent o f  three 
tho usan d, report cho ice on t�"le basis of relisious atmosphere. 
I n  ke ep ing VIi th the tradi ti on that p arents do not ha ve much 
to do 't/i th sele c t L'g co l lege fo r their children, o nly o ne 
hundred three, or 3 . 34 per c ent o f  three thousand, report 
that their co llege o r  un i ve rs i ty �as selec ted o n  the basis 
of p arents ' choice. Fiv e hun dred o ne, or 16 . 7  per c en t  of 
thre e thousand, report that th e i r choic e was made on the 
basis o f  s c holasti c standing . One hundred twenty -seven, 
o r  5 . 23 per c en t  of thr e e  tho usand, r epo rt that re co mmend­
a tion o f  frie nds was the ba sis fo r their cho ice. S i xty­
four, o r  2 . 1 3 p er cent o f  three thousand, rep ort lo yalt y 
to state un i v er s i ty as the re aso n for the i r  choice . Only 
fiv e out of the en ti re numb e r  of three thousand report 
tha t they s ele cted their scho ol because o f  athleti cs . 
1 9 2  
Se c t i o n s  one and t w o  o f  TABLE LXXXI I I  show the d i s tr i ­
bu t i o n  o f  s tu den t s  a c c o rdi ng to vo c a t i on a l  p re fe r en c e s  and 
s e x .  Th i s  tab l e  show s tha t t e a ch in G  a s  a vo ca t i onal p r e f e r ­
e n c e  i s  r ep o r t e d  ei eh t  hun dr e d  th i r ty- s ev en t i me s , o r  b y  
27 . 9  p e r c en t  o f  th r e e  thou sand s tu den t s . Tll.BLE LXXXIV ( 4 ) 
give s i n fo rma ti on c o n c e rn in g  vo c a t i o n a l  cho i c e a c co r din g 
t o  d i f fe r e n t  c l a s se s  in each s cho o l .  Onl y  twen ty- e i gh t , 
o r  . 93 p �r c en t  o f  thr e e  thousand , r ep o r t hou s e w i fe a s  the i r  
vo c a ti onal c h o i c e . Th i s  app e a r s to b e  a de f in i t e ind i c a t i on 
o f  a c o n t inuan c e  o f  the t r e n d  toward e c onom i c  fr e e dom f o r  
wom en . Some o ther vo c a t i on a :L  chO i c e s  made b y  d i f f e r e n t  
numb er s o f  s tu den ts i n  U:i s que s t i onna i re w e r e  law , me d i c in e , 
nu r s i n g , pharma c y , r e s earch , gove rnment s e rv i c e , p ub l i c  
s e rv i c e , m i n i s tr y , bu s i ne s s , a gr i cu l tu re , and engin e er ing . 
TPillLE LXXXV sho w s  pu rp o s e s  o f  d i f f e r e n t  s tu d e n t s  fo r 
b e i ng in ter e s t e d  in h i gh e r  e du c at ion . Two t hou sand o ne 
hundre d s ix te en , o r  70 . 53 p e r c en t  o f  thr e e  tho u s an d ,  re ­
p o r t  p re -p ro fe s s i o na l p rep a ra t i o n  a s  a l ea di n g  f a c t o r  in 
influe n c i n g  them to a t t end co l l e ge o r  univ er s i ty . One 
hundre d  e i gh ty - tvlO , o r  6 . 6 7 p e r c en t  o f  thr e e  thou sand , 
a t tende d c o l l e ge o r  un iv e r s i ty be cau s e  they have f r i ends 
in co l l e ge . S ev en hundre d  s ix t y- f i ve , o r  2 5 . 6  p er c ent o f  
thre e  t hou san d , r epo r t  fami l y  de s i re a s  the l ea din g fac to r  
i n  i n t e r e s t in g  them i n  co l l e ge o r  un i ve r s i t y . Among o ther 
r e a so n s , one thou sand one hundr e d  th i r ty - s i x ,  o r  38 . 53 p e r  
c en t  o f  thr e e  thou s an d , rep o r t  in t e r e s t  i n  be c o m i n g  cul tur e d . 
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O n e  thou s an d  f i v e  hundred s ev e n , o r  50 . 23 p e r c e n t  o f  thr e e  
thou sand , e xp r e s s  i n t e re s t  i n  b e c om i ng u s e ful a s  o n e  o f  the 
m o t iva t i n g  purp o s e s l ea d i n g  them to cO l le ge . S ix hun d r e d  
s ev e n t y- fo ur ,  o r  22 . 41 p e r  c e n t  o f  th re e thou s an d ,  a r e  
i n t � r e s t e d  in p r ep a r i ng for i mp o r tan t p o s i t i on s .  One 
t hou sand two hundre d th i r t y - s i x ,  or 4 1 . 2 p e r  c en t  o f  thr e e  
t ho u s an d ,  de s i re t :J l e a rn  th e b e s t  m e th o ds o f  e ffe c t i ve o r  
c o mp l e te l i vi n g .  O n e  th ou s an d  � n e  hun dr e d  th i r ty - s i x , o r  
37 . 87 p er c en t  o f  thr e e  t ho u s an d , l i s t  the de s i r- e to e arn 
mo r e  mon e y  as b e in g  o ne o f  the fa c to r s  'llhi ch in t er e s t e d  the m  
i n  en t e r ing co l l e ge o r  un i v e rs i ty .  TABLE LXfuDTI sho w s  the 
s a me i n fo rma t i on on p u rp o s e s  of s tude nt s d i s tr i bu t e d  a c cor d­
ing to th e  d i f fe r ent c la s se s  i n  e a ch s cho o l .  T h e  c l a s s i f i c a ­
t i on t o tal s a re a t  the r i ght s i de o f  th p a ge and the grand 
to tal i s  th e s ame as TABLL LXXXV. 
TABLE l.XXXV I I  t r e a t s  the same i n fo rma t i on a c cording 
t o  the ba s i s  o f  the numb er o f  e a ch sex i n  the d i f f e re n t  
s ch oo l s ,  t h e n  a c c o r d ing t o  th e  to tal numbe r  0 f e a c h  s ex i n  
a l l  s ch o o l s , an d f i na l l y  a c c o r di ng to the to t a l  o f  a l l  
s tu den t s  o n  the b a s i s  o f  thr e e  tho us and. 
T.'illLE LXXXV I II sho w s  th i s  i n f o rma t io n  a c  co r d ing to 
the numb er i n  e a ch c l a s s  in the d i f fe r en t  s ch o o l s .  The 
c la s s i f i c a t i :n to tal s a r e  on the r i gh t  s i de o f  the p a ge and 
th e grand t o t u l  i s  a t  the e x treme r i gh t .  The fi r s t  i t em 
i�d i c a t e s  de f i � i t c l y  tha t  exp er i en c e  i n  co l l e ge and un i v e r­
s i t y  ha s b e e n  an a i d  to the s tu de n t s  i n  f o rm i n g  de fin i te 
p urp o s e s ,  o r  tha t th e s tu dent s w i thout an y sp e c i al purp o s e  
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have drop p e d  o u t , be c au s e  the r e  i s  2. h i eh p e rc e n t a 8;e b e t w e en 
f r e shman and s en i o r  c l a s s J s l i s te d un de r e a ch s ch o o l  r e c o r d-
iYle; p r e -p ro fe s s i on 2. 1 p rc) ara ti o n  a s  the ir p u rp o s e . Th e r e  i s  
a l s o  8 smal l i n c re a s e  i n  p e r  c en t  i n  th e c la s s i f i c a t i o n  
t o tal s re c o rd i n g  p r e -p ro fe s s i o nal p r epara t i on a s  th e i r  pur-
p o s e . De s i �e fo r u s e ful n e s s  i s  the n e x t  i t e m  on t h i s t ab l e 
th:l t ShO VI s a'� L i n c r e a s e  i n  the p e r c en t  b e t w e e n  the fre shrlan 
an d s e n i o r  y ea r s . 
C o nc lu s i on 
ffi : 
The s e  da ta ShOVI tha t a ver y h i gh p e r  c ent o f  s tuden t s  
i n  th e s e co l l e ge s  and un i v e r s i t i e s  e xpe c t  to c omp l e te the i r  
c ou r s e s . Ab out thr e e - four th s o f  the en t i r e  numb e r  ind i c a t e  
tha t  t h e y  a r e  p r ep a r i n g  fo r a de f in i te l i fe �o rk . C onven-
i e n c e  n d  l o c a t i on o f  s c ho o l  have be en th e s tron g e s t  fac to r s  
i n  th e s e l e c t i o n  o f  co l l e ge s  and un iv e r s i t i e s . T e a chinG i s  
the mo s t  p opul a r  vo c a t i on al cho i c e o f  s tude n t s  i n  the s e 
s c ho o l s . Pr e -p ro fe s s i on a l  p repara t i on ran i{ s  f i r s  t i n  the 
purp o s e s  o f  s tu den t s  e n t e r i n c  c o ll e ge o r  univ e r s i ty . De s i r e  
to b e co me u s e fu l , de s ir e  to be c o me c �l ture d ,  an d de s i re t o  
make mon e y  a r e  the ne x t  mo s t  p op u l a r  fa c to rs . P r e9ara t i on 
f o r  9 ro fc s s i on and de s i r e  t o  be c o me us e ful are the two o f  
thi s l i s t  o f  fa c to r s  wh i ch show an i nc r e a s e  i n  ) Lr c e n t a ge 
b e twe en th 6 fre shman and s en i o r  ye a r s . 
TABLE LXXVII 195 
INTEIiTION OF STUD�l TS CONCERNING Cm,PLETION OF CO LLt1:GE OR illUV'.c.'RSI TY ' fORK BY SEX ( 1 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female :1000 
No. Per No. 
Per No, Per No. Per No, J 
Per No. Per No. Per No. Per 
Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Exp e c t  To F inish 
:Male 821 60 . 7 ? 83 21 . 12 362 46 . 06 107 46 . 32 116 48 . 54 1489 49 . 63 
Femal� 429 31 . 75 265 67 . 43 384 48 . 85 102 44 . 16 98 41 . 1278 42 . 6  2767 92 . 23 
No Plans To Finish 
Male 24 1 . 78 1 . 25 14 1 . ?8 6 2 . 6  8 3 . 35 53 1 . 73 
Female 46 3 . 4 24 6 . 11 21 2 . 67 10 4 . 33 11 4 .. 6 112 3 . ?3 165 5 . 5  
TABLE LXXVIII 195 
INrn:NTION OF STUDENTS CONC2RNING COtiPLETION OF COLLEGE OR UNIVERSITY '.1ORK BY ClASS ( 1 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Fl'CslJrnalJ Sophomorc Junior Scnior 3000 
---r No. rd No. rcr No. rcr No. PCI' No. rcr No. rcr No. PCI' No. j l'cr No. Per I p{;�, -t Ccnt Ccnt Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent No. Cent 
Exp e c t  To 
Fin i sh 
Fre sh . 465 34 . 42 36 9 . 16 267 33 . 97 81 35 . 06 148 6 1 . 92 9 9 7  33 . 23 
Sop h . 386 28 . 57 121 30 . 7 9  208 2 6 . 46 . 49 21 . 21 28 11 . 7 2 7 9 2  26 . 4  
cTunior 2 68 19 . 84 101 25 . 7  143 18 . 19 42 18 . 18 21 8 . 7 9 5 7 5  19 . 17 
-\p ni or 131 9 . 7  9 0  22 . 9  128 16 . 28 37 16 . 02 17 7 . 11 403 13 . 43 27 67 92 . 23 
No Plans To 
Fini sh 
Fre sh . 44 3 . 26 6 1 . 53 2 3  2 . 93 5 2 . 16 17 7 . 11 9 5  3 . 17 
Soph . 21 1 . 55 17 4 . 3 3 8 1 . 02 7 3 . 03 2 . 84 55 1 . 83 
cTunIor 5 . 37 4 . 51 3 1 . 3  12 . 4  
Senior 2 . 51 1 . 43 3 . 1  165 5 . 5  
TABLE IXXr.x 19? 
NUMB11'R OF S TUJ2ETS IN EACH SCHOOL PREPARING :B' OR D�FnJI TE LI F1� ".TORK BY SEX 
I U of T T C M C  C -N U of C Total 1351 393 786 231 239 Male Female 3000 
No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. PCI' PCI' 
Ccnt Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
No. Ccnt 
Definite 
l1ale 741 54 . 85 ?4 18 . 83 333 42 . 3 7  90 38 . 9 6  90 37 . 66 13 28 44. 27  
]:t'emal e  332 24. 5 7  25 6 6 5 . 14 :53 6 42 . 7 5 9 5  41 . 13 81 3 3 . 89 1100 36 . 67 2428 80 . 9 3  
Undec ide d 
1:al e 80 5 . 9 2  6 1 .  53 51 6 . 49 1 6  6 . 9 3 25 10 . 46 1 78 5 . 9 3  
Femal e 109 8 . 07  11 2 . 8 61 7 . 7 6  14 6 . 0 6  24 10 . 04 2 19 7 . 3 397 13 . 23 
TABLE LXXX 
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HUMBER OJ!' 3 TU,)EKTS IN  E.-;.CH S CHOOL PREP .. .RING FOR DEFINIT� LIF � " /ORK BY C LASS 
-----
-
U of 'I' T C M e  CoN U of C Freshman Sophomore Junior Senior 'l'otaJ 
1351 393 786 231 239 3000 
=r No, l'el1 No. Per No. Per No. Per No. Per No. rer No. Per No. Per No. Per No. PCl" Cent Crnt Cent Cent Cent Ccnt Cent Cent 4- Cent Ccnt 
Def inite 
Fre sh . 420 31 . 09 35 8 . 91 242 30 . 79  72 31 . 17 119 49 . 7 9 888 29 . 6  
30ph . 328 24 . 28 114 29 . 01 188 23 . 92 42 18 . 18 21 8 . 79 693 23 . 1  
Junior 216 15 . 99 95 24 . 17 123 15. 65 35 15 . 15 16 6 . 67 485 16. 17 
3enior 109 8 . 07 86 21 . 88 116 14 . 7 6 36 15 . 58 15 6 . 28 362 12 . 07 2428 80 . 93 
Undecided 
Fresh . 74 5 . 48 2 . 51 60 7 . 63 6 2 . 6 33 13 . 81 175 5 . 83 
Soph .  61 4 . 52 9 2 . 29 23 2 . 93 15 6 . 49 9 3 . 7 7  116 3 . 87 
Juni or 35 2 . 59 4 1 . 02 19 2 . 42 6 2 . 6 5 2. 16 70 2 . 33 
Senior 19 1 .. 41 2 . 51 10 1 . 2 7  3 1 . 3  2 .84 36  1.2 397 13 . 23 
Economi c 
Iv:!ale 
Femal e 
So c ial 
l,:aie 
Female 
Proximity 
1-t'a+e 
Female 
3p e c i a l  Departmen t 
Male 
Fema le 
Re l i gi ou s  Atmo sphere 
Male 
Femal e 
Paren t '  s Cho i ce 
1:a1e 
Femal e 
S ch o lar sh ip Stand ing 
W;a 1e 
Femal e 
Re cO!�3nd,:;.d 
Matle 
Femal e  
wya1 ty to Uni v • 
WlS.1 e  
Fema le 
Athle t i c s  
:Male 
Fema le 
T.tiliLE LXXXI 
REASONS GIVEN BY 3TUD�TS F OR � TTEl'JD ING D IFFEREN T SCHOO LS '3Y SEX 
U of T 1 T C 1351 393 No. Per No. Cent 
9 6  7 . 11 2 5  
24 1 . 78 37 
13 . 9 6  4 
19 1 . 4 1  8 
333 2 4 . 65 26 
240 17 . 7 6 10+ 
1 16 8 . 59 20 
53 3 . 9 2 104 
3 . 22 
16 1 . 18 
13 . 9 6 
14 1 10 . 44 12 
50 3 . 7  2 9  
15 1 . 11 2 
11 . 81 9 
39 2 .89 
17 1 . 2 6  3 
3 . 2 2 
1 . 07 
Per 
Cent 
6 . 36 
9 . 4 1  
1 . 02 
2 . 04 
6 . 62 
25 . 7  
5 . 09 
26 . 46 
3 � 05 
7 . 38 
. 5 1  
2 . 2 9  
. 7 6  
M C 
786 
Per No. 
{ Cent 
207 
148 
2 6 . 34 
18 . 83 
16 
9 
2 . 04 
1 . 15 
4 1 
67 
5 . 22 
8 . 5 2  
. 51 4 
16 2 . 04 
31 
5 9  
3 
7 
11 1 
25 3 
95 12 
89 1 1  
3 6  4 
30 3 
1 
. 94 
. 5 1 
. 4  
. 18 
. 09 
. 32 
. 58 
. 82 
. 13 
i 
C-N U of C 
231 239 
No. Per 
1 
Cent No. I Per Cent 
24 10 . 39 24 10 . 04 
20 8 . 66 16 6 . 6 9 
9 3 . 89 6 2 . 51  
2 2  9 . 5 2  3 1 . 2 6  
2 1  9 . 09 7 1  29 . 7 1 
33 14 . 29 7 1  29 . 7 1 
15 6 . 49  3 1 . 26 
27 11 . 69 2 . 84 
40 17 . 32 
4 6  19 . 9 1 
12 5 . 19 
24 10 . 39 2 . 84 
17 7 . 36 27 11 . 3  
17 7 . 36 24 10 . 04 
10 4 . 33 4 1 . 67 
10 4 . 33 
2 . 84 
2 . 87 I 
I 1 . 42 
I I 
I I 
, I 
I 
I --- -
No. 
37 6 
48 
492 
158 
71 
39 
292 
67 
42 
4 
Male 
Per 
C�l1t 
12 . 53 
1 . 6  
16 . 4  
5 . 27 
2 . 37 
1 . 3  
9 . 73  
2 . 23 
1 . 4  
. 13 
1 9 9  
Female 
Per No. t Cpnt No. 
I 
8 . 17 I 621 245 
Tobl 
3000 
61 
512 
2 . 03 I 109 
17 . 07 I 1004 
20 2 6 . 7 3  36 0 
I 
108 3 . 6  17 9 
64 2 . 13 103 
20 9 6 . 97 501 
60  2 .  I 12 7 
I 
22 . 7 3 64 
I 
1 . 03 5 
I 
I 
I 
Per 
C(�nt 
20 . 7  
3 . 6 3  
3;3 . 47 
12 . 
5 . 9 7  
3 . 43 
16 . 7  
4 . 23 
2 . 13 
. 17 
--
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TABLE LXXXII 
REASONS GI VEN Sf S TUDENTS FOR � TTENDING DIFFERENT SCHO O LS BY CLASS 
j 
U of T T C 1\1 C l C-N U of C Junio:, 'l'otal 1351 393 786 231 239 Frcshman Sophomore Senior 3000 r- PCI; rcr t Pcr j Nil. No. No. No. rCl' No. Pcr No. rer No. PCI' No. Per No. Per No. Pcr Cent Cent Cent Cent Cent Cmt Cent Cent Cent Cent E conomi c Fr e s h .  4 7  3 . 48 4 1 . 02 107 13 . 61 12 5 . 19 2 2  9 . 2 1  19 2 6 . 4  Soph . 40 2 . 9 6  15 3 . 82 105 13 . 36 11 4 . 7 6  4 1 . 67 175 5 . 83 
Juni o r  21 1 . 55 21 5 . 34 71  9 . 03 9 3 . 89 7 2 . 9 3  129 4 . 3  
Seni or 12 . 89 2 2  5 . 6  73 9 . 29 12 5 . 19 6 2 . 51 125 4 . 17 I 62 1 20 . 7  
So c ia l  
Fre sh . 8 . 5 9 1 . 25 12 1 . 53 17 7 . 36 4 1 . 67 42 1 . 4  
Sop h . 9 . 67 6 1 . 53 6 . 7 6 7 3 . 03 3 1 . 26 31 1 . 03 
Juni or 5 . 37 4 1 . 02 4 . 51 4 1 . 7 3 17 . 57 
Sen ior 10 . 74 1 . 25 3 . 38 3 1 . 3  2 . 84 19 . 63 109 3 . 63 
Pro ximi ty 
Fresh . 237 17 . 45 7 1 . 78 36 4 .58 24 1 0 . 39 105 43 . 93 40 9 13 . 63 
Soph . 181 13 . 4  46 1 1 . 7  30 3 . 82 16 6 . 93 15 6 . 28 288 9 . 6 
Juni or 104 7 . 7 34 8 . 65 24 3 . 05 9 3 . 89 14 5 . 86 185 6 . :+7 
Senio r 51 3 .7 7  I 40 10 . 18 18 2 . 29 5 2 . 16 8 3 . 35 1 2 2  4 . 07 1 1004 33 . 47 I Spe c i al Dep t . 
F r e sh . 6 3  4 . 66 19 4 . 83 10 1 . 27 23 9 . 9 6 5 2 . 09  120 4 .  
SO 'Jh . 49 3 . 63 53 13 . 49 7 . 89 8 3 � 46 117 3 . 9 
Juni or 38 2 . 81 30 7 . 63 3 . 38 8 3 �46 7 9  2 . 63 
Sen ior 19 1 . 41 2 2  5 . 6 3 1 . 3  44 1 . 47 360 12 . 
Re I .  Atno s .  
Fre sh . 2 2  2 . 8 2 8  12 . 12 50  1 . 67 
Sop h . 1 . 07 2 6  3. 31 17 7 . 36 44 1 . 47 
Junior 2 . 15 23 2 . 93 24 10 . 39 49 1 . 63 
Sen ior 19 2 . 42 17 7 . 36 3 6  1 . 2  17 9 5 . 97 
Parent ' s  Cho i ce 
Fresh . 13 � 9 6  14 1 . 78 16 6 . 93  2 . 84 45 1 . 5  
Soph . 8 , 59 11 1 . 4  9 3 . 9  28 . 93 
Juni o r  5 . 37 2 . 25 7 3 . 03 14 . 47 
Sen ior 5 . 37 9 1 . 15 4 1 . 7 3 16 . 53 103 3 . 43 
Scho l . Stnd . 
Fre sh . 84 6 .. 22 4 1 . 02 58 7 . 38 17 7 . 36 40 16 � 7 4  203 6 . 7 7 
SOph . 6 0  4 . 44 14 3 � 56 49 6 . 2 3 4 1 . 7 3 7 2 . 93 134 4 . 46 
Juni or 38 2 . 81 10 2 . 56  43 5 . 47 8 3 �46 1 . 42 100 3 . 33 
Sen i or 9 . 67 1 3  3 . 31 34 4 . 33 5 2 . 16 3 1 . 26 64 2 . 13 501 16 . 7  
Re cODl.llJended 
Fre sh • 12 . 89 1 , 2 5 2 9  3 . 6 9 9 3 . 9  4 1 . 67 55 1 . 83 
�illitl .  8 . 5 9  5 1 . 27 15 1 . 9 1 2 � 87 
30 1 .  
�or I 3 . 2 2  3 . 7 6 12 1 � 53 5 2 . 16 2 3  . 77 
Sen i or 3 . 2 2 2 . 51 10 1 . 27 4 1 . 7 3 19 . 63 127 5 . 23 
Loyal . to Univ . 
1 . 78 1 . 13 2 . 87 27  . 9  Fre sh e 24 
Sop h . 11 , 81 1 � 25 1 . 42 13 . 43 
Juni o r  15 1 . 11 1 . 25 1 . 42 17 . 5 7  
Sen ior 6 . 44 1 . 2 5  6 . 2  64 2 . 13 
Athlfti cH re s • �Ph .  2 . 15 1 . 42 3 . 1  I uni or 2 . 15 2 . 07 
Sen ior T 5. • .17 
TABLE LXXXI I I  
2 01 
VO CATION PREF lillRED BY S'IUDENTS IN DIFFERENT SCHOOLS BY SEX ( 1 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Tobl 
1351 393 786 231 239 Male 
Female 3000 
No. Per No. PCI' No. Per No. Per No. PCI' No. PCI' 1 No. PCI' No. 1 
Pcr 
Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Cent Cent Cent 
Law 
Male 88 6 � 51 5 1 . 27 31 3 . 94 13 5 . 6 3 18 7 . 53 155 5 . 17 
Female 5 . 37 6 . 7 6 6 2 . 6  2 . 84 19 . 6 3 174 5 . 8  
Housewife 
Female 1 6  1 . 18 7 . 89 2 . 87 3 1 . 2 6 28 . 9 3 28 . 9 3 
Ite d i c ine 
1�al e 138 10 . 2 1  3 . 7 6 83 10 . 56 15 6 . 49 1 6  6 . 6 9 2 5 5  8 . 83 
Femal e 17 1 . 26 1 . 25 28 3 . 5 6  4 1 . 7 3  5 2 . 0 9 55 1 . 83 310 1 0 . 33 
Nur s ing 
�Lal e 
Female 7 . 52 2 . 51 2 3  2 . 9 3 2 . 87 34 1 . 13 34 1 . 13 
Tea c hing 
Male 5 3  3 . 9 2 54 13 . 74 5 3  6 . 74 1 3  5 . 6 3 2 . 84 17 5 5 . 83 
Femal e 152 11 . 2 5 247 62 . 84 178 2 2 . 65 54 2 3 . 38 3 1  12 . 9 7 6 62 22 . 07 837 2 7 . 9  
Pharma c y  
l.lal e  1 . 2 5 1 . 13 1 . 43 1 . 42 4 . 13 
]:t'emale 1 . 0 7 1 . 03 5 . 17 
Re s ea r c h  
Mal e 24 1 . 78 2 . 51 21 2 . 67 1 3  5 . 63 13 5 . 44 2 . 43 
Fema l e  7 . 52 3 . 38 3 1 . 26 13 . 43 8 6  2 . 87 
S e c r e t ary 
Mal e 3 . 22 2 . 25 1 . 43 6 . 2 
Fema l e  1 6  1 . 18 1 . 25 7 . 89 5 2 . 1 6 3 1 . 26 32 1 . 0 7 38 1 . 27 
Gov er nme nt S e rvi c e  
Ma1-e 1 9  1 . 41 8 1 . 02 2 . 87 4 1 . 67 33 1 . 1  
J:!'ema le 3 . ZB  2 . 87 5 . 1 7 38 1 . 2 7 
Publ i c  Off i c e  
Iv�a1e 2 . 8 7 1 . 4 2 3 . 1  
iemal e 3 . 1  
Mini stry 
Ivlal e 6 . 44 2 . 51 56 7 . 12 2 1  9 . 09 4 1 . 67  89 2 . 9 7 
ieme. l e  1 . 0 7 2 2  2 . 8 14 6 . 0 6  1 . 42 38 1 . 2 7 127 4 . 23 
Bus i ne s s  
1,la1 e  6 . 44 5 1 . 27 3 3  4 . 2  1 5  6 . 49 22 9 . 2 1 81 2 . 7 
Femal e 2 . 15 4 1 . 02 15 1 . 9 1 3 1 . 3  9 3 . 7 ? 33 1 . 1  114 3 . 8  
Agr i c ulture 
1V12.1 e  6 9  5 . 1 1 1 . 2 5 2 . 25 2 . 87 74 2 . 47 
Female 1 . 0 7 1 . 25 2 . 2 5 4 . 13 78 2 . 6 
Mer chan t 
}�al e 3 . 22 4 . 51 7 . 2:' 
FeInal e 1 . 2 5 1 . 13 2 . e4 4 1 1  . 3 7 
-
� 
TABLE LXXXI I I  20 2 
VO CATION PREFERR3D BY 3TUDENTS IN DIF};l'EREI\IT SCHOOLS BY SEX ( 2 ) 
U of T T C M C C-N U ot C 1 
Total 
Male Female 
1351 393 786 231 239 3000 
Per No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. 
f 
Per 
No. Cent t Cent 
Cent Cent Ccnt Ccnt Cent Ccnt 
Art t 
Male 2 . 15 2 . 25 4 1 . 67 8 . 27 
Fem. a 1e 18 1 . 3 3 3 . 7 6  12 1 . 5 3 7 3 . 0 3 10 4 . 18 50 1 . 67 58 1 . 94 
.J!ngine er ing 
�le 2 26 1 6 . 7 3  6 1 . 53 35 4 . 45 2 . 87 15 6 � 28 284 9 . 47 
Femal e 1 . 42 1 . 03 285 9 . 5 
So c i a l  :::>ervi ce 
I\ a 1e 1 . 13 1 . 0 3 
Fema l e  28 2 . 07 2 6  3 . 3 1 2 . 84 5 6  1 . 87 5 7  1 . 9  
Home �conomi c s  
J.,:a1 e  2 . 15 2 . 07 
Femal e 5 1  3 . 7 7 3 . 7 6 28 3 . 5 6  3 1 . 3  5 2 . 09 9 0  3 .  9 2  3 . 07 
Journa li sm 
Ma le 12 . 89 2 . 51 8 1 . 02 1 . 43 8 3 . 35 3 1  1 . 03 
Fem l e  15 1 . 1 1 2 . 5 1 5 . 64 2 . 8 7 7 2 . 9 3  3 1  1 . 03 62 2 . 07 
Dramat i c s  
1.a1e 2 . 15 1 . 25 2 . 2 5 5 . 17 
Fema l e  3 . 38 1 . 43 1 . 42 5 . 17 10 . 33 
Li brar ian 
1'l.ale 
Female 18 1 . 33 2 . 51 2 . 2 5 1 . 4 3  1 . 42 24 . 8  24 . 8 
Und e c ided 
]Za le 54 4 .  3 . 7 6 31 :3 . 94 3 1 . 3  7 2 . 9 3 98 3 . 27 
Female 87 6 . 44 2 . 51 2 9  3 . 6 9 1 . 43 4: 1 . 67 123 4 . 1  2 2 1  7 . 37 
TABL'E LXXXIV 203 
VOCATI ON pREFERRED BY STUDENTS IN DIFFERENT SCHOOLS BY CLASS ( 1 ) 
U of T 'r C 1\J C C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Frcshma,J) SOllhomore Junia.- Scniol' 3000 
No. l'n: No. PCI' No. 
Pcr No. reI' No. Pcr No. PCI' No. Per No. Pcr No. Per No. PCl' Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Law 
Fre sh . 34 2 � 52 1 . 25 6 . ? 6  8 3 . 46 12 5 . 02 61 2 . 33 
Sop h .  34 2 . 52 15 1 . 91 3 1 . 3  3 1 . 26 55 1 . 5  
Junior 20 1 . 48 1 . 25 9 1 . 15 3 1 . 3  4 1 . 6? 38 1 . 2?  
Senior 5 . 3? 3 • ? 6  ? . 89 5 2 . 16 1 . 42 21 . ?  1?4 5 . 8 
Housewife 
Fre sh . 10 . ?4 1 . 13 1 . 42 12 . 4  
Soph . 3 . 22 2 . 25 1 . 42 6 . 2  
Junior 3 . 22 2 . 25 5 . 1? 
Se nior 2 . 25 2 . 8? 1 . 42 5 . 1? 28 . 93 
Medicine 
Fre sh . 66  4 . 89 1 . 25 5 5  ? 9 3 . 9 11 4 . 6  142 4 . ? 3  
Soph . 50 3. ? 3 • ? 6  20 2 . 54 4 1 . ? 3  6 2 . 51  83 2. ??  
Junior 2? 2 . 22 2 � 8 3 1 . 3  2 . 84 54 1 . 8  
Senio r  12 . 89 14 1 . ?8 3 1 . 3  2 . 84 31 1 . 03 310 10 . 33 
Nursing 
Fre sh . 2 � 15 6 . ? 6  8 . 2? 
Soph . 2 . 15 9 1 . 15 1 . 43 12 .4 
Junior 2 . 15 ? . 89 9 . 3  
Senior 1 . O? 2 . 5 1 1 . 13 1 .43  5 . 1? 34 1 . 13 
Teaching 
Fre sh . 6 2  4 . 59 34 8 . 65 58 ? � 38 26  11 . 26 2? 11 . 3  20? 6 . 9  
Soph . 66 ' 4 . 89 123 31 . 3  6 6  8 . 4 I? ? 36 2 . 84 2?4 9 . 13 
Junior 49 3 . 62 ? 1  18 . 0? 4? 5 . 98 14 6 . 06 1 . 42 182 6 . 0? 
Senior 28 2 . 0? ? 3  18 . 58 60  ? 63 10 4 . 33 3 1 . 26 1?4 5 . 8 83? 27 . 9  
Pharma cy 
Fre sh . 1 . 42 1 . 03 
Soph . 
Junior 1 . 43 1 . 03 
Senior 1 . 07 1 . 25 1 . 13 3 . 1  5 . 1? 
Re search 
Fresh . 9 . 6? 8 1 . 02 3 1 . 3  13 5 . 44 33 1 . i  
Soph . 8 . 59 11 4. ? 6  2 : 8? 21 . ?  
Junio r  6 . 44 1 . 25 2 . 25 5 2 . 16 2 . 84 16 . 53 
Senio r 8 . 59 1 . 25 3 . 38 3 1 . 3  1 . 42 16 . 53 86 2 . 8? 
Se cre tary 
Fresh . 9 . 6? 4 . 51 2 . 87 3 1 . 26 18 . 6  
Soph . 4 . 3 3 . 38 1 . 43 8 . 2? 
Junior 4 . 3  1 . 13 5 . 1? I 
Senior 2 . 15 1 . 25 1 . 13 3 J . 3 ? . 23 38 1 . 2? 
Gov . Service 
Fre sh . 10 . 74 2 . 25 3 1 . 3  4 1 . 6? 19 . 63 
Soph . 4 . 3  4 . 51 1 . 43 9 . 3  
U of T 
1351 
No. 
Gov . Se rv ic e  
Juni or 
Senio r 
Pub li c  Offi c e  
Fre sh . 
Soph . 
Juni or 
Senior 
:Mini stry 
Fr e sh . 
Soph . 
Junior 
Seni or 
Busine ss 
Fre sh . 
Soph . 
Junio r  
Senior 
Agri culture 
Fre sh • 
Soph . 
Junio r 
Senior 
Mer chant 
Fre sh .  
Soph . 
Junio r 
Seni o r  
Art 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
30 
19 
15 
6 
3 
Fre s h . 6 
Soph . 8 
Junior 4 
Senior 2 
Engine ering 
So c i  
Frewh . 109 
Soph . 53 
Juni or 33 
Senior 31 
al Serv i ce 
Fre sh . 8 
Soph . 6 
Jun ior 11 
Senior 3 
. 22 
. 15 
. 07 
. 22 
. 15 
. 07 
. 22 
� 22 
. 07 
. 07 
2 . 22  
1 . 41 
1 . 11 
. 44 
. 22 
. 44 
� 59 
. 3  
. 15 
8 . 07 
3 . 92 
2 . 44 
2 . 29 
. 59 
. 44 
. 81 
. 2 2  
'I' C 
393 
Nu. 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
TABLE LXXXIV 
VO CATI ON PREF:V;RRBD BY STUDENTS IN D IFFl!.'REN T  S CHOO LS  BY CLASS ( 2 ) 
PCI' 
Cent 
. 51 
1 . 02 
. 5 1  
. 7 6  I 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 25 
. 51 
. 25 
. 25 
. 51 
No. 
4 
1 
24 
18 
9 
27 
18 
20 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
2 7  
4 
2 
2 
8 
7 
8 
4 
M C  
786 
PCI' 
Ccnt 
� 51 
. 13 
3 . 05 
2 . 29 
1 . 15 
3 .44 
2 . 29 
2 . 54 
. 64 
. 64 
. 13 
. 13 
. 25 
. 25 
. 13 
. 13 
. 13 
1 . 02 
. 5 1  
. 13 
. 13 
3 . 44 
� 51 
. 25 
. 25 
1 . 02 
. 89 
1 � 02 
. 51 
Nu. 
1 
1 
8 
12 
8 
7 
8 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
C-N 
231 
reI' 
Cent 
.43 
. 43 
3 . 46 
5 . 19 
3 . 46 
3 . 03 
3 . 46 
1 . 3  
1 . 3  
1 . 73 
. 43 
. 43 
. 43 
1 . 73 
. 87 
.43 
. 43 
U of C 
239 
No. PCI' Ccnt 
1 .42 
3 1 � 26 
1 . 42 
1 . 42 
20 8 . 37 
5 2 . 09 
3 1 . 26 
3 1 . 2 6  
2 . 84 
10 4 . 18 
3 1 . 2 6  
1 . 42 
11 4 � 6 
3 1 . 26 
2 . 84 
1 . 42 
1 . 42 
Frcshman 
Nu. 
2 
36  
49  
33 
7 
2 6  
150 
Pel' 
Ccnt 
. 07 
1 . 2  
1 . 63 I 
1 . 1  
No. 
36 
35 
21 
Per 
Ccnt 
1 . 2  
1 . 17 
. 7  
. 43 
Junior 
No. 
7 
1 
19 
14 
17 
19 
I 
-I 
Per 
Cent 
. 23 
. 03 
. 63 
. 47 
. 57 
. 63 
No. 
3 
36  
16  
7 
8 
Senior 
I 
I I 
Per 
Cent No. 
. 1  38 
3 
1 . 2  127 
. 53 114 
. 2 3  78 
. 27 57 
204 
Total 
3 000 
PCl' 
Cent 
1 . 27 
. 1  
4 . 23 
3 . 8  
2 . 6 
1 . 9  
--
205 
TABLE IXXXIV 
VOCATION PREFERRED BY S TUDENTS IN D IFFERENT S CHOOLS BY CLASS ( 3 ) 
--- -
U of T T C M e  C oN U of C Total 
1351 393 786 23 1 239 Freshman Suphomorc Junio� Senior 3000 
No. Pcr No. PCI' No. PCI' No. PCl' No. PCI' No. PCI' No. PCI' No. 
PCI' No. 1 PCI' No. Pc�' Cellt Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Home E conomi c s  Fr esh . 19 1 . 41 9 1 � 15 5 2 . 09 33 1 . 1  Sop h . 19 1 .41 1 . 25 9 1 . 15 2 . 87 31 1 . 03 
Junior I 13 . 96 1 . Z5 8 1 . 02 1 . ':1:3 23 . 7 7 
Senior 2 . 15 1 . 25 2 . 25 5 . 17 92 3 . 07 
Journal i sm 
Fre sh . 14 1 . 04 5 � 64 1 . 43 9 3 . 7 7  29 . 97 
SO'ph • 8 . 5 9 1 . 25 3 . 38 1 . 42 13 . 43 
Juni or 3 . 2 2  1 . 25 3 � 38 5 2 . 09 12 . 4  
Sen i or 2 . 15 2 . 51 2 . 25 2 . 87 8 . 27 62 2 . 07 
Drama t i c s  
Fre sh . 1 . 07 1 . 03 
Sop h . 4 . 51 1 . 43 1 . 42 6 . 2  . 
Juni or 1 . 07 1 . 13 2 . 07 . � 
Seni o r  1 . 25 1 . 03 10 . 33 
Librarian 
Fr esh . 6 . 4 4  1 . 25 1 . 43 1 . 42 9 . 3  
Soph . 4 . 3  1 . 25 1 . 13 6 . 2  
Juni or 3 . 2 2  1 . 13 4 . 13 
Senio r  5 . 37 5 . 17 24 . 8  
Unde c i ded 
Fre sh . 63 4 . 66 1 . 25 3 1  3 . 94 2 . 87 7 2 � 93 104 3 . 47 
Soph . 42 3 . 11 1 . 25 17 2 . 16 1 .43 1 . 42 62 2 . 07 
Juni or 29 2 . 15 1 . 25 8 1 . 02 1 . 43 3 1 . 26  42 1 . 4 
Senior 7 . 52 2 . 51 4 . 51 13 . 43 221 7 . 37 
--+ 
_1-
TABLE L:CC1.'Y 2 06 
PURPOSES OF S TUDE!�r.i'S n' DIF�:;:·� .. �F T C'C�!O ) L.::> F )::1 .. x L..;� nTG C O LLEGi OR UNI"ITi -)I TY  '3Y SEX 
U of T T C M C CoN U of C Total 
393 786 231 239 Male Female 3000 1351 
.. 
No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. t Per No. Per No. Per No. Per Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Prepare Tor Pre -Pror e s S ion 
l�le 0 0 1 4t L � ;j  '/0 1'/ . tH 2 6 3  :5 3 . 4 6 '/ '/ 33 . 33 � 1  3b . Ob 1 1 6 2  3b . '/ 3 
FeIIHl e 3 1 1  2 :3 . U 2 234 09 . 04 2 '/ � 30 . 0  0 '/ 24 . 0 8 '/ 3 30 . 04 9 54 31 . tl 2116 '/ 0 . 0 3 
Fr iend s in Co llege 
I.:..1 1e 43 3 . 1e 20 3 . 1tl 13 5 . 6 3 4 I 1 . 6'/ 8b 2 . e3 Fen,a1e 43 3 . 1e 0 1 . 2'1 10 1 . 9 1 2 3  9 . 9 6 11 4 . 6  9 7  3 . 23 182 6 . 07 
Fami ly De s ire 
Y.a1e 1ts'/ 1 ;j . d4 1 2  3 . 0 0 b'l 11 . 0 '1 30 12 . 9 � 2 6  10 . bt; 342 11 . 4 
Female 1'/ 1 1 2 . b 6 4 1  10 . 43 133 1 0 . 9 2 42 18 . 1� 36 10 . 0 6 423 14 . 1  '/ 60 2 0 . 0 
Cul"tiure 
Male 2 '/ 3 2 0 . 21 ;je � .  6'/ 122 10 . 02 4� 21 . 21 41 1'/ . 10 0 23 1'/ . 43 
Femal e 20 � 10 . 4'/ 13'/ 34 . e6 1 0 �  2 1 . 0  04 2 3 . 3e 64 2 6 . 'l ts 633 21 . 1  110 6 3 /j . 03 
Userulne s s  
Hale 36� 2'/ . 31 o� 14 . '/ 0 1'/ 2 2 1 . �t; 6 3  2'/ . 2 '/ 0 1  21 . 34 7 13 23 . 7 '/ 
Fema le 2 34 1'/ . 32 20 � 0 3 . 18 220 28 . 6 3  64 27 • '1 1 6 2  20 . 9 1  7 94 2 6 . 4rl 1007 50 . 23 
Irr�ortant Po s i t ion 
La1 e 240 1'1 . '/ 6 22 0 . 6 '1 1 9 . 0 3 3 6  10 . 08 32 13 . 39 401 1 3 . 37 
Fena1 e 104 '/ . '/ 6 0  1 0 . 2'1 49 6 . 23 41 1'1 . '1 0  19 7 . 9 b 2 7 3  9 . 1  6 7 4  22 . 47 
Learn ..::!1·I" e c t ive 
Living 
]:8.1e 2� '/ 21 . �b 41 10 . 43 103 1'J . 4'1 4 0  HI . 4b 00 20 . 9 2 086 1� . 03 
Femal e 206 10 . 20 10'1 39 . � !J l '/ t; 22 . 6 !J 4� 21 . 21 60 2 0 . 1  6 !J0 21 . 6 '/ 1236 41 . 2  
Earn 1, ... ore Money 
�I_al e 430 31 . 83 4 0  10 . 18 114 14 . 0  28 12 . 1 2 00 20 . 9 2 6 61 22 . 03 
�'emale 1'/ 0 12 . 08 12'/ 32 . 32 112 14 . 20 :53 14 . 29 3 2  13 . 39 474 15 . 8  1136 3'1 . 87 
Other Purp o s e s  
1.ale 44 3 . 2 6 0 1 . 2'1 23 2 . 9 3 10 4 . 33 10 4 . 18 9 1  3 . 03 
Fem 1e 10 1 . 11 2 . 0 1 1 0  1 . � n 8 3 . 4 6 b 3 . 35 47 1 . 5 7 140 4 . 6 7 
TABLE LXXXVI 2 d'l 
PURPOSES OF 3TUDENTS IN D TB'}!·'.!: H.EUT S CHOOLS J!' OR ENTERING C O LLEGE OR UNIV3RSI TY BY ClASS ( 1 ) 
U of T T C M C  CoN U of C SopllOmore Junior 'l'otaJ 1351 393 786 231 239 l?reshman Senior 3000 
Nu. I cr No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per Cenl Cent Cent Cent Cent Ccnt Ccnt Cent Cent Cent 
Prepare for 
Pre -pro fe ss ion 
Fresh . 389 28 . 7 9  32 8 . 14 180 22 . 9  43 18 . 61 123 5 1 . 4 6  7 6 7 25 . 59 
Soph .  30 2 22 . 3 5 113 28 . 75 15 5 19 . 72 35 1 5 . 15 14 5 .8 6  61 9 20 . 63  
Junior 188 13 . 9 2 90  22 . 9  107 13 . 74 29 12. 55 14 5 . 86 428 14 . 27 
Senior 9 3  6 . 88 69 17 . 5 6 100 12 . 7 3 27 11 . 69 13 5. 44 302 10 . 07 2 116 70 0 53 Fri ends in 
College 
.l!'resh. 57 2. 74 1 . 25 21 2. 6 7  12 5. 1 9  7 2. 93 78 2 . 6 
Soph . 26 1 . 9 2  3 . 76 12  1 . 53 12 5 . 19 4 1 . 67 57 1 . 9 
Junior 19 1 . 4 1 1 . 25 3 . 38  7 3 . 0 3  4 1 . 67 34 1 . 13 
Senior 4 . 3  4 . 51 5 2 . 1 6  13 .43 182 6 . 0 7  
Family Desir e 
Fresh . 153 11 . 32 1 1  2. 8 7 5  9 . 54 27 1 1 . 69 44 18 .4 1 31 0 10 . 33 
So)h . 10 2 7 . 5 5  1 6  4 .. 07  71  9 . 03 21 9 . 09 11 4 . 6  22 1 7 . 3 7  
Junior  64 4 . 74 12 3. 05 40 5 . 09 17 7 . 36 4 . 67 137 4. 57 
Senior 3 9  2. 00 14 3 . 56 34 4 . 33 7 3. 03 3 1 . 26  97  3 . 2 3  7 65 25 . 5  
C ulture 
Fresh . 184 13 . 62 2 5  6 . 36  113 14 . 38 38 16 . 45 83 34 . 7 3 443 14 . 7 7 
Soph . 1 61 11 . 9 2 73 18 . 58 80 10 . 18 29  12 . 5 5 1 1  4 . 6  354 11 . 8  
Junior 93 6. 88 45 1 1 . 45 54 6 . 87 17 7 . 3 6 8 3 . 35 217 7 . 21 
Senior 44 3 .2 6  32 8 . 14 44 5 . 6  19 8 . 23 3 1 . 2 6 14 2 4 . 7 3  I 1156 38 0 53 
Usefulness 
Fresh . 236  17 . 47 32 8 . 14 1 16 14 . 7 6 41 17 . 75 87 36 . 4  512 17 . 07 
Soph . 191 14 . 14 10 3 2 6 . 21 12 7 1 6 . 1 6  3 7  15 . 0 2  11 4 . 6  47 1 15 .. 7 
Junior 122 9 . 03 7 7  19 . 59 76 9 . 67 31 13 . 42 8 3 . 3 5  312 10 . 4  
Senior 54 4 .  55 13 . 9 9 78 9 . 9 2  19 8 . 23 6 2. 5 1  213 7 . 1  150 7 50 . 23 
Important 
Posi ti on 
Fre sh . 134 9 . 9 2 14 3 . 56  ·5ft 6 . 62 34 14 . 7 2 40  16 . 74 2 74 9 . 13 
Sopij . I 1 0 2  7 . 5 5 31 7 . 89 35 4. 45 16 6 . 9 3 5 2. 09 189 6 . 3 
Junior 70 5. 18 2 2  5. 6 14 1 . 78 15 6 . 5 4 1 .  67 125 4 . 1 7 
Senior 38 2 . 81 1 5  3 . 82 19 2 . 42 12 5 . 19 2 . 84 8 6  4 . 3  674 22 .47 
Learn Effec tive 
Living 
Fre sh .  191 14 . 14 20 5. 0 9  9 9  12 . 6 36 15. 58 79 33 . 05 425 14 . 17 
Soph . 144 10 . 6 6 78 19 . 85 103 13 . 1  2 6  11 . 2 6  1 3  5 .. 44 364 12. 13 
Junior 114 8 . 44 58 14 . 7 6 61 7 . 76 18 7 . 79 12 5 . 0 2  263  8 . 77 
Senior 54 4 .  42 10 . 69 68 8 . 65 14 6. 0 6  6 2. 51  184 6 . 13 1236 41 .2 
Earn More Mone y 
Fresh . 236 17 . 47 23 5 . 85 90  1 1 . 45 2 6  11. 2 6  57 23 . 8 5 432 14 . 4  
Soph . 183 13 . 5 5 68 17 . 3  79 10 . 05 13 5 . 63 10 4 . 18 35 3 11 . 7 7 
Junior 123 9 . 1  38 9 . 67 28 3 . 5 6  14 6 . 0 6  8 3 . 35 21 1 7 . 03 
TABlE LXXXVI 2 01; 
PURPOSES OF 3TUDKN TS IN D IF!' �REN'l' SCH OOLS FOR ENTER ING COLLEGE O R  UNIVillS .t TY BY CLA3S ( 2  ) 
U of T T C M C  C-N U of C Scnior 
Total 
Freshman Sophomore Junior 
1351 393 786 231 239 
3000 
PCI: rcr Per PCI' PCI' ref Pcr No. 
Pcr No. I PCI' No. PCI' No. No. No. No. No. No. No. Cent Cent Ccnt Cent Cent Cent Ccnt Cent Cent Cent 
Earn More Money 
Senior 58 4 . 29 5<3 9 . 6? 29 3 . 69 8 3 .4 6 7 2. 93  149 4 . 6? 1136  3? 8? 
Othef' Purposes 
Fresh . 22 1 . 63 16 2 . 04 8 3. 46 8 3 . 35 54 1 .8 
Soph .  19 1 . 41 2 . 5 1  9 1 . 15 5 2 . 16 5 2. 09 40 1 . 33 
Juni or 11 .81 2 . 51 5 . 64  3 1 . 3  3 1 . 26 24 . 8  
Senior ? . 52 3 . ? 6 8 1 . 02 2 . 8? 2 . 84 22 . ?3 140 4 . 6? 
-20 9 
TABLE LXXXVII 
PURPOSE3 OF S TUDENT'3 I N  D IF LfERENT S C HOOL'S BASED or SEX TOTALS FOR ENTERING C OLLEGE O R  UNTiTnRS I TY BY SEX 
-� U of T T C M C  C-N U of C Total 1351 393 786 231 239 Male Female 3000 No. Per Per Per Per J Per Per Per Per Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent No. Cent. No. No. I Cent Cent. 
Numb er i n  Each Sex 
Male 860 89 375  12 1 129 1574 
Female 491  304 411 110 110 142 6  3000 
Prepare for Pre-
profession 
Male 661 7 6 .86 70 7 8 . 65 263 70 . 13 7 7  63 . 64 91 70 . 54 1162 73 . 82 
Female 31 1 63 . 34 234 7 6 . 97 279 67 . 88 57 51 . 82 7 3  6 6 . 3 6  9 54 66 . 9  2 11 6  70 . 53 
Friends in College 
Male 43 5.  25  6 . 67 13 10 . 74 4 3. 1 85 5 . 4 
Female 43 8 . 7 6  5 1 . 64 15 3 . 65 23 ED . 9 1 11 10 . 97  6 . 8  18! 6 . 0 6 
Family Desi re 
Mal e 187 21 . 74 12 13 . 48 87 2 3 . 2  30 24 . 79 2 6  20 . 16 342 21 . 73  
Female 171  34 . 83 41 13 . 49 133 32 . 36 42 38 . 18 36 32 . 73 423 2 9 . 6 6  7 65 25 . 6 
Culture 
Male 273 31 . 74 38 42 . 7  122 32 . 53 49 40 . 5  41 3 1 . 78 523 3 3 . 22 
Female 20 9 42 . 57 137 45 . 07 169 4 1 . 12 54 49 � 09 64 58 . 18 633 44 . 39 115 6  38. 53 
Usefulness 
Mal e 369  4 2 . 9 1  58 65 . 17 173 45 . 87 63 52 . 07 51 39 . 53 713 45 . 3  
Female 234 4 7 . 66 2) 9  68 . 75 225 54 . 74 64 58 . 18 62 56 . 36 794 53 . 68 1507 50 . 23 
Important Posi ti on 
Male 240 27 . 91 22 24 . 72 7 1  18 . 93 36 29 0 7 5  32 24 . 81 401 25 . 48 
Female 104 21 . 18 60 19 . 74 49 1 1 . 92  41 37 . 27 19 17 . 27 273 19 . 14 674 22 .Ml 
Learn Effect ive Living 
Male 297 34 . 53 41  4 6 . 07 153 40.8  45 37 . 19 50 38 . 7 6 586 37 . 23 
Female 206 41 . 9 6 157 51 . 63 178 43 . 31 49 44 . 55 60 54 . 5 5 650 45 . 58 12 36 41 .2 
Earn More Mone y 
Mal e 43 0 50 . 4 0  44 . 94 114 30 . 4  28 23 . 14 50 38. 76 661 41 . 99 
Female 170 34 . 62 127 41 . 78 112 27 . 25 33 30 . 32 29 . Q9 47 4 33 . 24 1136 37 . 87 
Oth er Purposes 
Male 44 5. 1 2  5 5 . 62 23 6. 13 10 8. 26 10 7 . 7 7 9 1  5. 78 
�ema1e 15 3. 05  2 . 66 15  3. 65 8 7 . 2 7  8 7 . 27 4 7  3 . 3 140 4 . 67 
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TAB LE  LXXXVIII 
PURPOSES 0 F STUDENTS IN DIl!'FERENT SCHOOLS BAS::!:D ON C LASS TOTJTI..3 FOR ENTERING COLLEGE OR UNIVERSITY BY CLASS ( 2 ) 
d u of '1' 'T C M C  CoN U of C Sophomore Junior Total 1351 393 786 231 239 Freshman Scnior 3000 No. PCl: No. PCI' No. PCI' No. l'cr No. Pcr No. PCI' No. PCI' No. PCI' No. PCI' No. PCI' Cent Ccnt Cent Cent Cent Ccnt Cent Cent Cent 1 Cent -- Numb er in each Class Fresh .  546 47 292 82 1137 
Soph .  39 9 147 220 61 858 
Junior  267 109 144 48 589 
Senior 139 90 40 416 3000 
Learn Effective 
Living 
Soph . 144 36 .09 78 53 . 06 103 46 . 82 26 420 62 13 41 . 94 364 42 . 42 
Junio r  114 42. 7 58 53 . 21 61 42 . 36 18 37 . 5  12 57 . 14 263 44 . 65 
Senior 54 38 . 85 42 46 . 67 68 52 . 31 14 30 . 5  6 35 . 29 184 44. 23 1236 41 . 2  
Earn More Money 
Fresh.  336 43 . 22 23 48 . 94 90 30 .82 26 31 . 71 57 33 . 53 432 37 . 99 
Soph . 183 45 . 86 68 46 . 26 79  3 5 . 91 13 21 . 31 10 32 . 26 353 41 . 14 
Junior 123 46 . 07 38 34 . 86 28 19 .44 14 29 . 17 8 38 . 1  211 35 . 82 I 
Senior 58 41 . 73 38 42 . 22 29 22. 31 8 20 . 7 41 . 18 140 33. 65 1136 37 . 87 
Other Purposes 
Fre sh .  22 4 .03 16 5 . 48 8 9 . 76 8 4 . 71 54 4 . 75 
Soph. 19 4 . 7 6  2 1 . 36  9 4 . 09 5 8 . 2 5 16 . 13 40 4 . 66 
Junior 11 4 . 12 2 1 . 83 5 3 .47  3 6 .25 3 14 . 29 24 4 . 07 
Senior 7 5 . 04 3 3 . 22  8 6 . 15 2 5 .  2 11 . 7 6  22 5 . 29 140 4 . 67 
--
CHAP TIJ\ VI I 
REL I GI OUS I N TER=��r.; __ s A. J DEE Oh.HL T L , I� /\.L Ali'i<'Il I A 'Tl uh S C F  STUDEN TS 
Dur ing the earl y  h i s to ry o f  Ame r i c a  re l i gi o n  and e du c a­
t i on went hand in han d .  The p re acher i �  t�e c ommuni ty was 
o ft e n  the teache r  of the da y s choo l .  Th i s  gen eral p lan 
surv ived in many p l a c e s  even during the day s  o f  the academy . 
Thi s chap ter i s  devo t e d  to the s tu dy o f  r e l i giou s  in tere s ts 
and chur ch a f f i l iati on s  a s  fa c to r s  i n  co l l eGe and un iver s i ty 
e du cat i on . 
I tem thre e  on TAB�E I I I  giv e s  the numb er and p er cent 
of s tu den t s  rep o rt in g  Sunday s cho ol xp erience  among o ther 
a c t i v i t i e s . Thi s table show s an i nc re a s e  in the p e r  c ent 
repo rtine; Sunday s cho o l  member shi!.) b e twe e n  the fre shman and 
s e n i o r  ye ar s . The to tal number that rep o r t e d  th i s  exp e r­
i en c e  was t �'IO thous and four hundr e d  e l even , o r  80 . 37 p e r  
c en t  o f  the en t i re group . TABi � LLXXIX show s the family 
deno m ina t i onal affi l ia ti o n  o f  s tuden t s  in the di fferent 
c o l l e ge s  and un ive r s i t i e s  l i s te d  here . Studen t s  l i s t  the 
r e l i giou s  affil i a t ion s  o f  the ir paren t s  in s ix t e en d i f fe r­
ent deno mi na tion s . ThJ s e  mo s t  frequen tly r ep o rt e d  were 
Bap t i s t , Le thod i s t ,  and Presby ter ian . E i Gh t  hundr e d  fo rty­
f ive , or 28 . 14 p e r c en t  o f  three thousan d , rep o r t  Bap t i st 
a f f i l i a t ion .  E i ght hundre d  thi r ty - s ix , o r  27 . 87 p e r  cent 
of three "'uhou sand , rep o rt f'J:e th o di s t  a f fi l ia t i on , '.'1hi le s even 
hundre d el even , o r  23 . 7  p er c en t  o f  three t hou sand , rep o rt 
Pre s by te r ian a f i'i l ia t i on .  T:_BLE XC s how s the fam i ly denom-
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i na t i on a l  a f fi l i a ti o n s  o f  the s tu den ts i n  e a c h  s cho o l  b y  
c l a s s . The s e  thr e e  denomina t i o n s  r e f e r r e d  t o  have s t ro n g  
r ep re s en ta t i on i n  e a ch o f  th e f i ve d i f fe r en t s ch o o l s .  
O t l:.c r denomin3. t i on s  ha ve v e ry few r �p r c s e n t a t i vc s i n  the s e  
s cho o l s .  
TI\.B1 E XC I shov! s  th e r .l i g i o u s  in t e r e s t  o f  s tu de n t s  
a c co rding to s e x . Tvro tho u s aEd s i x  hundre d t w en �,y- s e ven , 
o r  87 . 57 p e r  c e n t  o f  th re e thou s an d ,  a r e  Chr i s t i ans . Of 
th i s  to t al on e tho u s a n d  thr e e  hundr e d  f o r t y- n i n e  ar e men 
and one tho u san d t w o  hun dre d s ev en t y- e i ght a re i'IO me n . One 
hun d r e d  s ix t y- t wo , or 5 . 4 p e r  c e n t  o f  thr e e  t hou san d ,  re-
p o r t  tha t t h e y a r e  no t CLr i s  t i an s . O f  th i s  numb e r  o n e  
hun dr e d  � i ve a r e  men a n d  f i f ty - s eve n a re �o me n . The th i r d  
i t ern o n  L i s  t ab l e sho w s  tha t t"{O tho u s an d  s i x  hun dre d two , 
o r  86 . 7 3 p er c en t  o f  t!.�r c c  thou s an d , rep o r t  chur ch memb e r-
s h i p . Th i s  numb e r  i s  t w e n t y - f i ve _ f; S S  than the numbe r  
rep o r t in g  them s e lv e s  to b e  Chr i s t i an s . I t em fou r o n  th i s  
t o.  b l e  show s tha t two hun dre d e i f;ht y- thre e , o r  9 . 43 p e r  c e n t  
o f  th r e e  tho u s an d ,  r ep o r t  tha t  th e y  a r e  n o t c�u r c h  membe rs . 
Th i s  numb e r  ev i de n t l y  i n c l tid e s  o ne hund r e d  s ix t y - two no n-
Chr i s  t i a n s  sho wn i n  i t ern t w o  0 f th i s t ab l e . TABLE XC II 
sho w s  thi s s ame i n f o rma t i on co n c e rn i n g  the r e l i g i o u s  i n ter -
e s t s  o f  s tude n t s  a c co rdi n g  t o  c l a s s i f i c a t i on i n  e a ch s cho o l . 
C o n c lu s i o n  
= 
The s e da ta i n d i c a te thc t a v e r y  h i gh p e r  c en t  o f  all 
s tu de n t s  i n  th e s e  s choo l s  c o me f ror:! hom e s  Vi i th deno m inat i on -
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a l  af f i l i a ti ons . The � fur the r  i n d i c a te tha t the Bap t i s t , 
I\ie tho di s t , and Pre s b y t e r i an c hur che s ho l d  the memb e r sh ip 
o f  mo s t  o f  the fami l i e s  o f  s tu den t s  i n  the se s cho o l s . 
The s e  s tu d en t  bo di e s  a r e  p re do m i nan t ly Chr i s t i an and o f 
the s e  Chr i s t i an s  mo s t  are church me mb e r s . 
TABLE LXXXIX 215 
F .. l':ILY DENOl.IN TIOL L ��'FILL TI O�"3 OF 3WD.c;Ir.:lS II D IFF ..uru�; T 3ClroOL3 3Y SEX ( 1 ) 
U of T T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
No. Per No. j Per No. Per No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per 
Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
Pre sbyter ian 
Uale 102 11 . 2 0 '/ 1 . '/ e  1 6 '1 2 1 . 25 9 3 . 89 17 7 . 11 352 11 . 7 3  
Female ee 6 . 44 0 0  12 . 7 2 1'1 2  2 1 . 88 19 8 . 2 3  30 12 . 0 5  359 11 . 9 7 7 11 23 . 7  
h:e tnodi s t  
]:'7ale 2 '/ 2 20 . 1 � 28 '1 . 12 'I 'd � . '=I 3 10 4 . 33 40 11 . '1 3  428 14 . 27 
Femal e  104 11 . 4 � �  20 . 1'=1 1 12 14 . 2 0 1 3 0 . 6 3 3 0  1 2 . 00 408 13 . 6  836 2'/ . 87 
Bap t i s t  
],:.al e 22:5 l o . b l  3 � 9 . '=1 2 '/ 0 � . 01 � 1 39 . 39 Ie '/ . 03 446 14 . 8'1 
Ferra Ie 146 10 . el 100 2 0 . 4 0 06 '/ . 12 eO 34 . 6 3 1'1 7 . 11 3� 9 1 3 . 3  b40 28 . 14 
Un ion 
1�l e 
Fe na le 2 . 20 2 . 07 2 . 07 
1Jlorav ian 
l:al e  1 . 42 1 . 03 
Female 1 . 03 
German Re form 
II'!:al e 4 . 01 4 . 13 
F ene le 4 . bl 4 . 13 8 . 2 7 
Catno l l. c  
1,1a.le 20 1 . 8b 10 1 . 27 10 4 . 1e 45 1 . 0  
Female Ie 1 . �:5 2 . 01 4 . 0 1 1 . 43 2 . e4 2 '/ . 9  '1 2  2 . 4  
Ep i s copa ll.an 
I .al e 3 '=1  2 . 'db 'I . 8'=1 12 5 . 02 08 1 . 9 3 
Female 2 :5  1 .  '/ 2 . b l  'I . e9 1 . 43 10 4 . 18 43 1 . 43 101 3 . 3'1 
Chr i s t l.an 
l.:a le :30 2. 2 2  3 • '/ b 8 1 . 02 4 1 . 6 '/ 40 1 . b  
Fema le 13 . ld o 21 0 . :54 4 . b l 1 . 43 2 . b4 41 1 . 3'/ e 6 2 . e'l 
�uak er 
] ....al e 2 . 1b 2 . 0'1 
Fe male 3 . 22 0 . 64 8 . 27 1 0  . 33 
Chur ch 01' Chr i s 1j  
I,ID e 2 '/ 2 .  2 . 01 2 . 2 0 1 . 42 32 1 . 0 7 
F emale 13 . 9 6 6 1 . 03 19 . 6 3 5 1 . 17 
Jevli sh 
If Ie 10 • '/ 4 1 . 13 3 1 . 26 14 . 47 
Female 3 . 22 1 . 2b 2 . b4 6 . 2  2 0  . 6 7 
Luthe ran 
l.lB. l e  13 . 9 6 14 1 . 'l 'd  1 . 42 28 . 94 
Female 2 . 10 4 1 . 02 10 1 . 2'/ 2 . 84 18 . 6  46 1 . 5 3 
Uni tar ian 
r/.ale 1 . 0 '/ 1 . 03 
Femal e 2 . 10 2 . 07 3 . 1  
I H - -+-- I L-. 
TABLE L'LTICIX 21 6 
U of T T C M C C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Male Female 3000 
Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent 
..-
Chr i s t i an Sc i en c e  
l<lale 2 . 15 1 . 13 3 . 1  
Female 3 . 38 5 2 . 09 8 . 2 7 11 . 37 
Congr e g a t i onal 
. 38 2 . 84 8 La le 3 . 2 3 . 2 7 
Fe:rr..a le 3 . 2  11 1 . 4  14 . 47 22 . 7 3  
TABLE XC 21 7 
/ 
FAr.. I LY D:Ll:NOI,IXATIOKAL AJF I LIATI ONb OF STUDENTS IN D TFFn."'R1:NT SCrIOO LS BY CLASS ( 1 ) 
U of 1.' T C M C  C-N U of C Total 
1351 393 786 231 239 
Freshman Sophomore Junior Senior 3000 
No. l'cl; No. � 
l'cr No. Per , No. Per No. Per No. Per Nc. Per No. Per No. f 
Per No. Pcr 
Ccnt Cent Cent Cent Cent Cent Ccnt Cent Cent Ccnt 
Pr e sbyte r i an 
Fre sh . 9 5  7 . 03 4 1 . 02 I 116 14 . 7 6  14 6 . 0 6 31 12 . 9 7 2 6 0  8 . 6 7 
Soph . 68 5 . 03 14 3 . 5 6 100 12 . 7 2 6 2 . 6  6 2 . 5 1 194 6 . 47 
Junior 5 2  3 . 85 17 4 . 33 64 8 . 14 7 3 . 03 6 2 . 5 1 146 4 . 87 I 
Sen i o r  25 1 . 85 2 2  5 . 6  , 5 9  7 . 5 1 ' 1 . 43 4 1 . 6 7 111 3 . 7  7 11 2 3 . 7  
1:e tho d i s t  
Fre sh . 159 11 . 7 7 13 3 . 31 7 8  9 . 9 2 8 3 � 46 52 2 1 . 7 6 310 10 . 33 
Sop h . 1 15 8 . 5 1 4 3  10 . 94 57 7 . 25 8 3 . 4 6 10 4 . 18 2 3 3  7 . 7 7  
JUniOl 105 7 . 7 7  33 8 . 4  31 3 . 94 3 1 . 3  3 1 . 2 6 17 5 5 . 83 
Senior 47 3 . 48 38 9 . 6 7 24 3 . 0 5 4 1 . 7 6  5 2 . 0 9 118 3 . 9 3 \ 836 27 . 87 
Bap t i s t  
Fre sh . 138 10 . 2 1 15 3 . 82 39 4 . 9 6 6 3  2 7 . 2 7 2 5  10 . 46 280 9 . 33 
Soph . 130 9 . 6 2 6'.1; 16 . 28 38 4 . 83 44 19 . 05 5 2 . 0 9 281 9 . 37 
Junior 78 5 . 7 7  37 - 9 . 41 31 3 . 94 33 14 . 2 9  3 1 . 2 6 182 6 . 0 7 
Sen i o r 2 3  1 . 7  2 3  5 . 85 2 3  2 . 9 3 31 13 . 42 2 . 84 102 3 . 4  845 28 . 27 
Uni o n  
Fr e sh . 1 
Soph . 1 . 13 , 1 . 03 
Jun i o r  
Senior 1 . 13 1 . 0 3 2 . 07 
I\-oravi an 
Fre sh . 
Sop h . 1 . 42 1 . 03 
Jun ior 
Seni or 1 . 03 
Gerrran Reform 
Fre sh . 1 . 13 1 1 . 0 3 
Sop h . 3 . :58 3 . 1 
Junior 2 . 25 2 . 0 7 
Senior 2 . 2 5 2 . 07 8 . 27 
Cath o l i c  
Fre sh . 2 2  1 . 6 3 2 . 2 5 1 . 43 9 3 . 7 7 34 1 . 13 
Sop h . 11 . 8 1 2 . 0 1 1 . 13 1 . 42 15 . 5  
Jun i o r  7 . 52 5 .. 64 2 . 84 14 . 4 7 
Sen i o r  3 . 2  6 . '7 6 9 . 3  7 2  . 24 
Ep i s c op a l i an 
Fre sh . 20 1 . 48 5 . 64 14 5 . 8 6 39 1 . 3  
SoDh . 2 2  1 . 6 3 4 . 5 1 3 1 . 2 6 2 9  . 9 7 
Juni o r  1 3  . 9 6 1 . 2 5 2 . 25 2 . 84 18 . 6  
Sen i or 7 . 52 1 . 2 5 3 . 38 1 . 43 3 1 . 2 6 15 . 5  101 3 . 37 
Chr i s t i an 
Fre sh . 12 . 89 5 1 . 2 7 10 1 . 2 7 3 1 . 2 6 30 . 1  
Soph . 14 1 . 04 6 1 . 53 1 . 43 1 , . 4 2 22 . 7 3 
TABIE X C  2 18 
FAl I LY Dll: rOMIN. TI01J�cl.L \FFILIATIONS OF S 'ruDE1'ITS lli D IFFLRE!JT SCHOOLS BY C LASS ( 2 ) 
I U of T 1351 T C 393 i�1 ________ -_ r- _ _  - -:-- -- r -- -
No. 
- --
Chr i s t ian 
Juni o r  12 
Sen i or b 
Q,uaker 
Fre sl1 .  2 
Sop h . 3 
Junior 
Se ni or 
Church 0 1' Chr i s  II 
Fre sh . I 1 0  So:r h . 9 
Junior t '1 
Sen i or 8 
Jewi sh 
Fre sn . 
Sop h . 
Jun i or 
Senior 
Lutheran 
Fresh . 
Sop h . 
Juni or 
Se ni or 
Unitar i an  
Fresh . 
Sop h . 
Jun i or 
Seni or 
Chr i s t i an Sc ien< e 
Fre sh . 
Sop h . 
Jun i o r  
Seni or 
Congrega ci o na l  
Fre sh . 
Sop n .  
Juni or 
Sen i or 
6 
1 
o 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
Per Per 
Cent _ No. t Cent _ 
. 89 
• ',3'1 . 10 
I . 22 
1 . 18 
. 67 
. b2 
. 09 I 
. 44 
. 0 '/ 
. 3 '1 
. 0'1 
. 0 2 
. 3  
. 10 
. 15 
. 0 '/ I I . 10 
. 0 '/ 
. 0 '/ ' 
. 0'/ 
. 10 
. 10 
. 0'/ 
8 
o I 
2 . 04 
1 . 2'/ 
1 I 
� I 
2 I I 
1 1 
1 
3 
. 2 0 
. 01 
• '/ 0 
. 01  
. 20 
. 2 0 
. 7 6  
Nu, 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
o 
4 
6 
4 
8 
4 
1 
1 
M C  
786 
- - -
Per 
Cent 
. 20 
. 2 0 
. 13 
. 13 
. 1 3 
. 25 
. 13 
1 . 15 
. 64 
. 5 1 
. 7 6 
. bl 
1 . 02 
. 0 1 
. 13 
. 1:5 
f- ­
No. 
CoN 
231 
PC!' 
Cent 
U of C 
239 Fr�shman 
-1-- - -
No. 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Per r- No. Ccnt _ _  _ 
. 84 
4 
. 42 1 8 
. 84 1 
. 84 1 I 
. 84 1 18 
I 
• 4 2 1 
1 
2 . 09 10 
. 42 
. 42 
Per I Cent 
. 13 
. 67 
. 2 '1 
. 6  
. 03 
. 33 
. 3 
Total S�homol'e Junior Sen.lor 3000 N.� 1 :.:; -=�-; .. -1 ;::, t'-�-O'--+_-�-:�-t-_ _-+-I =N_-O_·�--I--�ee-:t-� 
22 . 7 3 I 
4 . 1 3 
1 1  . 37 
2 . 0 7  
1 0  . 33 
2 . • 07 
1 . 0 3  
'1 . 2 :3 
1 
10 
7 I 
I 
10 
4 
1 2  
. 0 3 ' 
1 
. 33 I 
10 
. 23 
3 
. 33 
8 
. 1 3 
I 2 
. 4 8 6 2 . 87 
. 03 10 I I . 33 
. 33 51 . 1'1 
. 1  20 ! . 6 7  
. 27 , 46 1 . 5 3 
3 . 1  
11 . 37 
. 0 '/ 22 • '1 3 
T L::� XCI 219 
RELI GIOUS I} T�"'1t.!STS OF .:IT(JDENTS IN J IFF . .ill o�JT 
U of T 
I 
T C M C  C-N U of C Total Male Female 
1351 393 786 231 239 3000 
- - 1 1 Per Per Pcl' No. Pel' Per No. Per No. Per No. Pel' No. Cent No. Cent No. Cent Cent No. Cent Cc,nt, Cent Cent 
Chr i s tian 
1..ale 7 21 53 . 37 65 16 . 54 343 43 . 64 108 46 . 7 5  112 46 . 86 1 349 44 . 97 
Fen'ta1e 443 32 . 7 9  236 6 0 . 05 387 49 . 24 109  47 . 19 103 43 . 1  1278 42 . 6  2627  87 . 57 
Non- Chr i s t ian 
l • .al e 6 0  4 . 44 12 3 . 05 24 3 . 05 2 . 87 7 2 . 93 105 3 . 5  
F en.a1e 10 . 74 37 9 . 41 8 1 . 02 2 . 84 57 1 . 9 162 5 . 4  
Church !. en:.b e r  
1;.801 e 7 0 5  52 . 18 6 6  1 6 . 7 9  343 43 . 64 105 45 . 45 110 46 . 03 1329 44 . 3  
Fema le 430 3 1 . 83 265  67 . 43 37 6 47 . 84 104 45 . 02 98 41 . 127 3 42 . 43 2602 86 . 7 3 
1,OIl- Chur ch ll.en:.b e r  
1',<ale 1 14 8 . 4'± 15 3 . 82 42 5 . 34 4 1 . 7 3 9 3 . 7 7  184 6 . 13 
Fema le 4 9  3 . 6 3 1 6  4 . 07 25 3 . 18 3 1 . 3  6 2 . 5 1 9 9  3 . 3  283 9 . 43 
m ¥ XCI I 220 J. l  ..... '" 
O.! .. HT(JJ� TS ..;CT:O O Ld BY CLi.:JS 
U of T T C M C  C oN U of C Freshma.n Sophomore Juuior Senior 
'l'otal 
1351 393 786 231 239 
3000 
No. Pel: No. 
Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. Per No. 
Per No. Per No. Per 
Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent Cent t 
Cent Cent 
Chr i s t ian 
t're sh . 441 ;'i� . 6'1: 37 9 . 41 262 33 . 33 7 6  3 . 29 150 6 2 . 7 6 9 6 6  32 . 2 
.3oph . 354 26 . 22 131 33 . 33 207 26 . 34 57 �4 . 68 29  12 . 13 7 7 8  25 . 9 3  
.Tunior 2 5 2 18 . 65 6 2  15 . 7 8 141 17 . 94 45 19 . 48 20 8 . ::57 520 17 . 33 
Seni or 117 0 . 0 6 7 1  18 . 07  120  15 . 27 39 10 . 88 1 6  0 . 69 363 12 . 1  2 6 27 87 . 57 
i,on- Chr i s t ia n  
Fre sh . 30 2 . 22 2 . 5 1 19 2 . 42 5 2 . 09 56  1 . 87 
30ph . 1 6  1 . 18 6 1 . 53 5 . 64 . 87 2 . 84 31 1 . 03 
.Tunior 14 1 . 04 32 8 . 14 4 . 51 2 . 84 5 2  1 . 7 3 
Sen i or 10 . 7 4 9 2 . 2 9 4 . 51  23 . 7 7 162 5 . 4 
Chur ch 1'emt _r 
ire sh . 445 32 . 94 35 8 . 9 1  243 30 . 92  7 7  33 . 33 146 6 1 . 09 9 4 6  31 . 53 
8op h . 339 25 . 09 119 30 . 28 19 9 25 . 32 53 22 . 94 30 12 . 55 740 24 . 67  
.Tunior 236 1'7 . 47 9 0  22 . 9  167 21 . 25 44 19 . 05 17 7 � 11 554 18 . 47 
.3enior 115 8 . 5 1 7 7  19 . 5 9 110 13 . 9 9 35 15 . 15 15 6 . 28 352 11 . 7 3 2602 86 . 7 3  
ron- Church 
I -emb e r  
Fre sh . 61  4 . 52 3 . 7 6 35 4 . 45 11  4 . 6  110 3 . 6 7 
30ph . 52 3 . 85 15 3 . 82 13 1 . 6 5 3 1 . 3  1 . 42 84 2 . 8  
Junior 32 2 . 38 3 . 7 6 8 1 . 02 2 . 84 45 1 . 5  
Se nior 13 1 . 33 10 2 . 54 11 1 . 4 4 1 . 7 3 1 . 42 44 1 . 47 283 9 . 4 3  
C I W 'l'ER V I I I  
1 .  Extra- curr i cu l a r  a c t i v i t i e s  = 
Extra- cilrr i cu l a r  a c t i v i t i e s  o f  co l l e ge and un i v e r s i ty 
s tu de n -::'s i :, h i [';l1 s cho o l  ap p ea r  to i nd i c a te a n e ga t i ve valu e 
a s  far a s  h i gh e r e duc a t i on i s  con c e rne d . The s e  a c t i v i t i e s , 
howeve r ,  have c e r t a i n  val u e s  fo r the Broup or gan i z a t i on s  i n  
the h i [h s ch ool s .  Extra- curr i cular a c t i vi ti e s  i n  coll e ge 
a s  a rul e s� o w  a p o s i t i ve valu e . 
2 .  Ex)en s e s  
Info rma t i on con c e rn in g e xp en s e s  a t  the d i f f e rent 
s c hool s i n di c a t e s  t1:a t mo.ny s tuden t s  l i ve a t  hom e . Th i s  
i nforma ti on a l so s e ems t o  i nd i c a t e  tha t  the maj o r i ty o f  
the s e  s tuden t s  l iv e  -:/ i  th in the r e gi o n  o f  the c o l l e ge o r  
u n i ve rs i ty wh i ch the y a t tend. The mo s t  frequ en tl y  rCJ o r t-
e d  i t e m s  o f  e xp en s e  are ti.--..o s e  fo r  b o a r d  an d ro om . O th e r 
e x� en s e  i t em s a r e  d i s t ri bu t e d o v e r  a v e r y  w i d e  ran ge . 
C lub m emb e r sh ip i s  l i s te d  by on l y abo u t  o ne - th i rd o f  the 
t o tal s tu d e n t  group . Fra te rn i ty and s o ro r i ty memb e r sh i p , 
i s  i nd i c � t e d  al so by abo u t  on e - th i r d  o f  the en t i re group . 
Ho w mu ch c l ub membershi_! ma y over l ap w i  th fra t e rn i  t y  an d 
s o ro r i ty memb e r sh ip c anno t b e  de t e rm ined from the s e  da ta . 
I t  i s  L l t e r c s t ing t o  no t e  tha t t w e n ty- s even hundre d  o f  
thi s grou�} e xp e c t  t o  r '  n i sh col l e ce o r  un i ve r s i t y , y e t  
the r e  a r e  J � e  thou s and o ne hun dred th i r t y - s ev en fre s hmen 
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a n d  o n l y  f o ur hund re d s ix t e e n  s en i o r s . Th i s  ind i c a t e s  tha t 
many a r e  fo r c e d  to tu rn fro ... th e i r cho i c e  b e c alls e o f  l a ck 
o f  fund s  o r  o th �r c o nd i ti on s o v e r  1,'Ihi ch th e y  have no c on t r o l .  
3 .  The horne 
The e c onomi c s ta tu s  o f  the hom e a s  w e l l o. s  U'�e e du c a ­
t ional a tt a inme n t s  o f  the �) a re n t s  o f  the f::lmi l y  s e ;;;!1; to 
wo r\ VIi th o th e r  m i no r  f a c to r s  in fe.vo r of gene ral i n te re s t  
i n  e du c a  ti on .  Th e s e  same c m d i  t i on s  c er ta i  nl y o p e ra te 
a ga in s t  many youn g  p eo p l e  a t t e nd in g  CO l l e ge . The que s t ion ­
n a i r e s fo r t h :' s s tu d y  ho. ve reuch e d  �m l �i tho s e  i n  co ll _ ge 
o r  unive r s i t y . 
4 .  E du c 2. t i on al ba c kgr oun d 
The ,a ro n t s  o f  mo r e  th�n 50 , _ r c e n t  o f  the s tu den t s  
i n  tlie s e  s choo I s  hav e  2ro.duo. t e d froIT! h 1 :h s cho o l  and about 
o n e  th i rd o f  the paren t G  h::lve gradua ted frG m c o l l e ge o r  
u n i ve r s i ty . Almo s t  two - t h i r ds o f  the en t i r e group o f  
s tu de n t s  have a t tende d  mo re th�� one e l err.entary s cho o l  an d 
almo s t  :m � - thi r d  have a t t ende d mo re tLo..n one h i gh s choo l .  
A t t en dan c e  in mo r e  tLan O �l e  o f  thE. s e  s cho o l s  i s  9 !.'o babl y  
due to a c han ge o f  fami l y  r e s i den c e . 
5 .  In t e r G s t s and pu rp o se s 
I t  i s  c o mp l imentary to the you th o f  tod8. �r to no t e  
tha t mo re than 80 ) e r  c en t  o f  the thr e e  thou s an d  re!) o r t ­
i n g  have de fin i te p l an s fo r the i r  l i fe '/Jo rk and tha t the 
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s ame p e r c e n t  a r e  y r epa r i n g  fo r tha t wo rk . I t  a9 p e a r s  tha. t 
e c on om i c  r e a s o n s  aad l o c �t i o n  o f  s cho o l  have 9 ro mp te d  more 
than 50 o cr c en t o f  Lle s ch o o l  c ho i c e s made by s tuden t s 
w i th i n  Juh i s  group . T e a ch i n g  l e ads al l o t:lc r  p ro f  s s i on s 
a s  a vo c � ti J nal cho i c e . Pro fe s s i on a l  i n te r e s t s , cul ture , 
and l e arning the ar t o f  c o mp l e te I i  ri ne; are the mo s t  
p o)ul ar mo t iv ( s .:; f  s tud('n t s  i n  the s e  co l l e g e s  and un iver ­
s i t i e s . The ';2. in i n  i n t e r e s t  in p ro f e s s i on c.l p r epara t i on 
i s co mp l i men tary to the s �  s cho o l s .  
6 .  Re l ici ou s in t e re s t s  
wo r e  than 8 0  p e r  c e n t  o f  the s e s tud e n t s  r CI.) o r t  
Sun d2_y s cho o l  e xp e r i en c e . :' :o rc than twen t �T- s i x hundre d  
o f  the thr e e  thou sand a r e  Cbr i s t i a n s  aad a l mo s t  the 
sa:-:1e numb e r  a re chur ch memb e r s . 
7 .  Re c o mmend� t i on s  
A s  fo r th e s i Gn i f i c an c e nIl i c:: the s e  fi ndin c;s may 
hav for l o c a l  i ns t i tu t i o n s  no s e t  re gul a t i on s c an be 
e s tab l i she d . N . .  v c rthe l e s s , the wri t e r  w i she s to make the 
fo l l ov/ ing re commenda ti on s :  ( 1 ) tha t e x t r a - curr i cular 
a c t i v i ti e s b e  en c ou ra ge d ; ( 2 ) that bo t t e r  a i d  fa c i l i t i e s  
b e  �) ro v i de d fo r ne e dy s tuden t s  w ho wou l d  l ike t o  comp l e te 
the i r  e du c a ti on ; ( 3 ) th:::.t b e t te r  e du c a t i )n fo r the 
p re s e rva t io n  o f  the hom� be made ) a r t  o f  c o l l e Be and 
un i ve r S i ty cur r i cula ; ( 4 ) th� t  e ffo r t s  b e  made to ado p t  
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n a t i on a l  s tandar d s  f o r  e l emen t a ry a n d  h i gh s cho o l s ; ( 5 ) 
that sp e c i al e f fo r t s be made to su s ta i n  the f i n e  i n t e r e s t  
and p u rp o s e s o f  s tuden t s  i n  the s e  s cho o l s ; a n d  ( 6 )  tha t  
eve ry p o s s i b l e  m e a n s  b e  us e d  to p r e s e rve th e s e  re l i g i o u s  
i r- te r c s t s . 
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Ac:n cndix 
CoPY o f  Que s t i onna ire u s e d .  
D i r e c tion s  fo r fi lling :  A s  the valu e  dep en ds upon ab solu te 
a c cura c y  o f  every s ta temen t , p l e a s e  fi ll o r  che ck each i t em 
to g i ve tru e  and a c cur8te info rma t ion . The fac t s  thu s 
given w i ll be trea te d a s  en ti rely conf i den tial , and you need 
n o t p u t  your name anywhere on thi s  p ap er . So p l ease  answer 
each i tem w i th ac tual fac ts called fo r . 
1 .  Che ck (X)  below the ma in purp o s e s  fo r coming t o  univer­
si ty or co lI e ge : 
a .  To p rep are fo r pro fe s s i o n  o r  p r e -pro f e s s i on __________ _ 
b .  Becau se my fri ends have go ne to uni ver s i t y  
o r  colle ge 
______________________________________________ __ 
c .  My family vtant e d  me t o  go to un iver s i ty o r  college __ 
d .  To b e c ome cultured� __________________________________ ___ 
e .  To make mys e l f  a s  u s e ful a s  po s s ib l e  i n  the wo rld __ __ 
f .  To p repare for an imp o r tant p o si t i o n  ________ _ 
g.  To l ea rn how t o  l ive e f fe c t ively _____________ _ 
h .  To p repare my sel f in o rder tha t I m i gh t  e a l'n money __ 
i .  O th e r  pu rp o s e s  ( Wha t ? ) 
-----------------------------------
2 .  Why di d you choo s e  thi s  s chool? _______________ _ 
3 .  Ple a s e  fi ll in your age, s ex , and name o f  coun ty and s tate : 
4 .  
a .  Age __ b . Sex c .  County d ·  State 
E s t i mat e a s  a c cu ra te ly a s  po s s i Jl e  ':;hat i t  c o s t s  you to 
a ttend un i ve r s i ty or co l l e.;e 
a .  Tran sp orta t i on to and fro m 
b .  Room l� g . �( 
c . Bo ard � �.' h .  
d . Laundry r' i o  .) 
e . Boo k s  cil, j . y 
r .  Tui t i o n  1\ k .  '" 
for 0 ,,0 year : 
univer s i ty o r  co l lege 
Fo r 
Fo r 
For 
For 
Fo r  
fe e s 
clubs 
fr<:: ... t e rn i  t i e s 
s o ro r i t i e s  
in c i den tal s 
To t al t; 
<" ,  �i' __ 
t> ""_ 
l 
'.?-- -
1' , , ) 
" -- -
II, �?-- --
n' __ __  
-�-
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5 .  Do you exp e c t  t o  f i n i sh univ e r s i ty o r  c o l l ege? __________ _ 
6 .  Are you p repa r i ne fo r a defi n i t e  l i fe w o rk ?  --------
7 .  Wha t )ro fe s s i o n  do you p re fe r ?  
__
_
___
__
_
_
____
_ 
_ 
8 . Why do y ou p 1' e fe r  thi s  p ro fe s s i on ? ------------------
9 .  E s timo.te a s  a c cu ra t e l y  a s  p o s s i ble the amount o f  your 
e xp en s e s : 
a .  E a rn e d a t  s choo l  $.' _ __  b .  Dur i ng vac a t i on ,t, 'n' __ 
c .  Bo rro wed {' I , v __ _  _ 
10 . Che c k  ( X )  your un ive rs i t y  o r  co l l e ge c l a s s : Sp e c ial 
Fre shman_ Sophomo re __ Jun i o r  S e n i o r  
Graduate __ • 
1 1 .  Che c k  ( X )  below i f  )aren ts a ttended h i gh s cho o l ,  un ive r­
s i ty o r  co l l e ge : 
u n ivcrs i ty 
______
_
____ 
_ 
a .  j,;o the r  a tten de d h i gh  s choo l  __ a n d  c o l l e ee-..,. __ �,__-­un i ve rs i ty __ 
b .  i'.io the r graduated fro�n h i gh s choo l  __ and co l l e ge __ _ 
un i ver s i ty ________ _ 
c .  Fath e r  a ttended h i gh  s choo l  ____ and co l l c ge ___ 77 ____ __ 
unive rs i ty __ _ 
d .  Fa ther gradu.ated fro m hi gh s choo l  __ and co l l e ce 
_
_
_ 
_ 
1 2 .  F i l l  o r  che ck i nfo rma ti on about paren t s : 
a .  I.:o the r  i s  __ l iv i n g  b .  D i vo rc e d__ c .  D e s erted _
__ 
_ 
d .  Father i s  _l i ving e .  D i vo r c e d_ f . De serted, _
_ 
_ 
13 . Do you help sup ]o r t  O �'le or more dep e n den t s ? ___ HoVl m<:-ny:' _ 
14.  Have you any bro the r s  o r  3 i s t e r s  in univer si ty o r  
co l le ge ? 
_
________________
_
________
_
____
__
______________ ___ 
1 5 .  How many d i f f e r e n t  e l em e n ta ry s cho o l s  have you attende d� _ 
16 . IIOVl many d i f f e ren t h i Ch s choo l s ha ve you a t tended': ------
17 . Are Ju o u  a Chr i s t i an? A church memb e r ?  ----- --------------
1 8 .  Wha t i s  y'J Dr fo.rr: i l y  den o m i na ti on c. l  a f f il i 2.t i o n ?  
_
_
_
__
_ 
_ 
1 9 . V/ho. t i s  ( o r  VI a s ) the o c cup a ti o n  o f  your f:: ther ?  ------
20 . I s  ( o r  Via s ) he a pa r tner in the bu s ine s s  where em�j loy e d� _ 
2 2 9  
2 1 .  I s  ( o r  was ) your f a  th er O \'Ill � r  o f  th0 bu sine s s  in ','{hi ch 
he works ( o r  '. lo rke d , ? __________________ _ 
22 . I s  the fami l y  home owned o r  ren t e d? -----------------
2 3 . I f  i t  i s  no t owned 'fhe'. t mon thly r nt i s  )o.i d? --------
24 . Who. t i s the sou r c e  o f  ',10. ter 3U) _ ,l y  fo r :'-0'  r ho,: e ':"  __ _ 
2 5 . Eo ':1 J:1any rooms are in your home or 8.p ar tmen t ?  -----
26 . E s ti m2. t e  t l  e v:: lue o f  el e c tr i cal e qu ipm"nt i n  your 
home . __________ _ ----- -- - - --- ------
27 . How many bro thers have you ?  ____ _ S i stcrs ? __ _ 
2 8 .  How many 2.U tomob i l e s are o wn e d by your family?  ____ _ 
29 . Do you ,!) e rson2.1 1 y  o wn an au tomob i l e ?  ---
30 . Do you have an au to mob i l e  for your �)e I' sc.m al u s e  at 
s choo l ?  ------
3 1 . Do you have a radio i n  your home ? ---
3 2 . Do you have a radio a t  un ive r s i  ty o r  co l l e ge ?  _____ _ 
33 . RO VI many rooms w e re i n  your h i Gh s chool bui l di n g? �-� 
34 . HoV! many t e a chers Nere emp l o y e d  at your h i gh s choo l ?_ 
3 5 . "/h a t  Vi a S  the to tal a Ltr-::ndan c e  at your h i ';,h s cho o l ?  ---
36 . Che c k  ( X )  be low your memb e r sh ip in 9.ny o f  the fo llow inG 
an d p l a c e  f i -:u re s  a fter h i gh s cho o l , un ivor s i  ty and 
co l l e ge to i n d i. c ,�. te the number o f  years member sh ip on 
eo.ch : 
a . Bo y S cout s _______ ,years ____ o ff i c e  he ld _____________ _ 
b .  Girl S couts y e ars o f f i c e  he l d  -----, ----- �------
c . Sunday S cho o l  __ years o f fi c e he ld 
un ive r s i t y  
d .  Fo o tball Te2.m�h i .:::;h s chool and co l l ve;e __ _  ---
l�n iv e r s i  ty 
e .  Ba s ebal l Te am� i :;h s c1-_0 0 1  and co ll e ee --
un i ve r s i ty 
f .  Swimm in g  Team __ h i gh s chool and co l l c r;e -
U n i ve r s i t y  ____ _ _ 
g . Ba sl:e tball Te oiffi _h i Gh s cho o l  and co ll ege --
uni vers i ty 
h .  Track Te 2.m h i &. s cho o l  and co l I e  [;e -
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un i v" r s i t y  _______ _ 
i .  Tenn i s  Te c:..rn _ _  h i gh s cho o l  ___ and col l c :::;e ____ _ _ _ _ _ 
uni ve r s i t y  _____ __ 
j .  '.'Jr e s t l in g  Te o.m_h i chs choo l ____ and co l l e ge ____________ _ 
uni v er s i ty 
------�
k . D e b a t e Team __ . h i ::h s cho o l.  ___ D.nd co l l e ge ___ _ 
un iv e r s i ty _______  
1 .  S choo l O ra t o r  hi bh s cho o l  ____ and c o l l c ge _____ ___ _ 
uni ve rs i ty 
------
m . Band h i Ch s c�o o l  ____ and c o ll c ge ______  
univer s i ty 
------
n .  Orch e s t ra hi gh s cho o l  ____ and co l l e ge ___ _ _ _ � 
o .  Wha t o th Lr a c t i v i t i e s ?  ---
h i gh s cho o l  __ _ _ _ _  and co l l e ge __ _ un i vers i ty_ 
37 . Che ck ( X) b e low the be st e s tim� te you can make a s  to the 
annual i n co m e  o f  y o ur fam i l y : �:; 500 . 00 o r  l e s s  
f. 50 1 .  00  to ��lO O O . 00  $300 1 . 00 to �p 3500 . 0 0  ___ l,r 
��100 1 . 00 to *�1 500 . 0 0  '�; 350 1 .  00  to �400 0 . 00  -
�) 50 1 . 00 to $2000 . 00  ��400 1 . 00 to $4500 . 0 0  
�20 0 1 . 00 to 02500 . 00 $450 1 . 00 to 0 �?5000 . 00 
0 to (�30 00 . 0 0  Above {; 5000 . 0 0  ... 250 1 . 00 " 
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